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RESUMEN 
Se realizo un estudio taxonbmico-floristic0 de la familia Lejeuneaceae (Jungerrnanniales, 
Hepaticae) en Misiones. La misma se encuentra representada por 25 generos con 51 
especies, inclu yendo tres su bespecies y una variedad. 
Se mencionan 10s materiales y rnetodos; se describe brevemente el area de estudio. 
En el capitulo sobre generalidades de las Lejeuneaceae se presentan una reseiia historica, 
10s diferentes sisternas de clasificacibn propuestos a lo largo de la historia de la farnilia y el 
sistema adoptado en este trabajo. Se wmenta la relaci6n estrecha con las Jubulaceae, la 
familia mas proxirna. Se discute en detalle la morfologia, explicando 10s tbrminos utilizados 
en este trabajo y haciendo referencia a la bibliografia actualizada para cada terna en 
particular; se citan ejemplos del material estudiado. Se resumen 10s conocimientos actua- 
lizados sobre cariologia, quimica y fosiles en la familia. 
Se reunen las citas anteriores de Lejeuneaceae para el centro y Norte de Argentina, actua- 
lizando la nomenclatura y describiendo el estado actual del conocimiento sobre 10s taxa 
citados. 
Se presenta una clave general para todas las especies de Lejeuneaceae halladas en 
Misiones. 
El tratamiento taxonomico incluye la descripci6n de la familia, subfamilias, tribus y generos, 
con discusion y una clave para el nivel subordinado en cada categoria. Para cada especie 
se realizaron ilustraciones y una descripci6n completa en base al material coleccionado en 
Misiones; se menciona el habitat, se discuten la variabilidad y otros datos de inter&; se cita 
bibliografia (con referencia a ilustraciones, sinonirnia, etc.); se mencionan la distribucion 
geografica mundial y el material estudiado. 
De 10s 25 generos de Lejeuneaceae registrados para Misiones en este trabajo, 12 generos 
(un 48 %) son citados por primera vez para Argentina y 21 generos (un 84%) son citas 
nuevas para Misiones. En cuanto a las especies, de las 51 especies citadas para la 
provincia, 36 especies (un 70%) son citas nuevas para Argentina y 45 especies (un 88%) 
son nuevas para Misiones. Tambien se ampli6 la distribution geografica de varios generos y 
especies a otras provincias argentinas. 
Se proponen las siguientes novedades taxonbmicas: Aphanolejeunea misionensis Reiner 
sp. nov. ; Myriocoleopsis riparia Reiner & Gradstein sp. nov. ; Aphanolejeunea paucifolia 
(Spruce) Reiner comb. nov.; Aphanolejeunea clavatopapillata (Steph.) Reiner comb. nov.; 
Cheilolejeunea hoehnei Reiner nom. nov. y 10s siguientes sinonimos: Drepanolejeunea 
sabaliana Schust. = D. mosenii (Steph.) Bischl.; Microlejeunea cardotii Steph. = M. globosa 
(Spruce) Steph.; Lejeunea polycephala Spruce = L. cephalandra Spruce; Lejeunea autoica 
Schust. = L. filipes Spruce; Lejeunea symphoreta Spruce = L. flava (Sw.) Nees subsp. flava; 
Lejeunea cladobola Spruce = L. lepida Lindenb. & Gott.; Lejeunea setiloba f. intermedia 
Herz. = L. trinitensis Lindenb.; Aphanolejeunea tuberculata (Evans) Schust. y Cololejeunea 
cristallina Herz. = A. clavatopapillata (Steph.) Reiner; Cololejeunea spegazzinii (C. Mass.) C. 
Mass., Lejeunea myriandroecia Spruce y Cololejeunea myriantha (Herz.) S. Arnell = C. 
minutissima subsp. myriocarpa (Nees & Mont.) Schust. 
La mayor parte de las especies halladas en Misiones son epifitas de la corteza de arboles, 
aunque se las encuentra tarnbien como epifilas, sobre troncos en descomposicion y 
ocasionalrnente sobre suelo y rocas. 
Con respecto a la fitogeografia, veinte de las especies de Lejeuneaceae de Misiones tienen 
una amplia distribuci6n neotropical, diez especies se encuentran restringidas al SE de 
Brasil, SE de Paraguay y Misiones, otras diez especies presentan una distribucion afro- 
americana y el resto de 10s taxones pertenece a una de las siguientes categorias floristicas: 
pantropical, disyunta entre America tropical; Oceania e Indonesia, tricentrica (America, 
Africa e India), andina o disyunta entre Areas subtropicales de America del Norte y del Sur. 
Finalmente se elaboran las conclusiones y completan el trabajo una lista de la bibliografia 
consultada, un indice de generos y taxones infragenericos y un apendice con fotografias, 
ilustrando ejemplos de diversas especies. 
Expreso aqui mi agradecimiento al Dr. S. Robert Gradstein, Utrecht, por el asesoramiento y 
apoyo durante el desarrollo del trabajo, por las sugerencias brindadas y por la lectura critica 
de numerosos manuscritos. 
Al Dr. J. E. Wright, por 10s consejos brindados con respecto a la presentacidn de esta tesis. 
A mi esposo, Uwe Drehwald agradezco por la ayuda y el apoyo brindados durante todos 
estos aiios de trabajo con las Lejeuneaceae, y por la realizacidn de las fotografias. 
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Al Dr. T. Pdcs, Eger, por 10s comentarios y consejos sobre una primera versidn del trabajo 
sobre Aphanolejeunea. 
A la Dra. G. Hassel de Menendez agradezco el asesoramiento brindado durante mis prime- 
ros aiios de investigacidn en hep&ticas, por las muestras cedidas para su estudio y por la 
lectura critica de la presente tesis. 
A mis amigas Nora Scutari y Georgina del Fueyo, por el apoyo y ayuda brindados. 
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Durante el transcurso de un trabajo sobre hepaticas epifitas del NE de la provincia de 
Buenos Aires (REINER 1988), coleccione una gran cantidad de muestras de Lejeuneaceae. 
El numero de especies no era muy elevado, p r o  la identificacidn de las mismas resultd ser 
en la mayoria de 10s casos muy dificultosa, debido a la falta de monografias sobre muchos 
gkneros de esta familia, a la escasez de citas anteriores para el centro y Norte de Argentina 
y a la falta de material de comparacidn. 
En un viaje realizado a la provincia de Misiones en julio-agosto de 1986, coleccione por 
primera vez hepaticas en una selva subtropical, y aqui pude apreciar la gran variedad y la 
importancia de la familia Lejeuneaceae en este tip0 de ambiente. En un segundo viaje reali- 
zado a Misiones y a Paraguay en septiembre de 1987 coleccionk nuevamente abundante 
material, y con todas estas muestras como punto de partida comence a trabajar en las 
Lejeuneaceae, un proyecto que con el tiempo se convirtid en mi tema de tesis. 
Los objetivos del presente trabajo han sido 10s siguientes: 
reunir la informacion existente sobre Lejeuneaceae para Argentina (cap. V) 
contribuir al conocimiento de 10s generos y especies de la familia Lejeuneaceae en 
Misiones (cap. VI) 
realizar un estudio critic0 de las especies de Lejeuneaceae halladas en Misiones. Aportar 
claves, descripciones e ilustraciones que permitan la identificacidn de 10s taxones presen- 
tes en el area de estudio (cap. VII, VIII, XIV) 
analizar la ecologia de 10s taxones hallados; determinar si existe preferencia por algun 
habitat en particular (cap. IX) 
en base a la distribucion geografica mundial de 10s taxones hallados, realizar un estudio 
fitogeografico de 10s mismos. Analizar la posibilidad de que Misiones represente el limite 
Sur de distribucion, en el continente americano, para muchas especies tropicales y 
subtropicales (cap. X) 
Las Lejeuneaceae (Jungermanniales) con aproximadamente 90 generos al nivel mundial' y 
cientos de especies, constituyen la mayor familia dentro de las hepaticas. Los miembros de 
esta familia son reconocidos facilmente por las hojas incubas con un lobo dorsal grande y 
un lobulo ventral mucho menor y unido al lobo por una quilla, por la presencia de 
anfigastrios (ausentes en la tribu Cololejeuneae) con rizoides en manojos en la base de 10s 
mismos, por las ramas de tip0 Lejeunea y por la presencia de un ljnico arquegonio por 
ginoecio. 
La distribucion geografica de esta familia es principalmente tropical y subtropical, y se en- 
cuentra con menor variedad tambien en regiones templadas. Ocupan gran cantidad de habi- 
tat diferentes, per0 la mayor parte de las especies son epifitas y crecen sobre troncos y ra- 
mas de arboles en selvas tropicales. Tambihn es caracteristico para esta familia la 
' GROLLE 1983b y varios autores que publicaron generos nuevos posteriormente 
presencia de especies epifilas; la mayoria de las hepaticas epifilas en selvas tropicales son 
Lejeuneaceae. 
En el presente trabajo son tratadas las 51 especies de Lejeuneaceae que fueron halladas 
en Misiones. Esta provincia se caracteriza por un clima subtropical sin estacion seca y la 
vegetacidn tipica es una selva con tres estratos arbdreos, un estrato herbaceo, trepadoras y 
epifitas. Larnentablemente, grandes extensiones originariamente cubiertas por selvas han 
sido explotadas forestalmente y otras fueron desmontadas para efectuar cultivos. 
Para Misiones existian citas de unicamente siete especies de Lejeuneaceae (HERZOG 
1952a, C. MASSALONGO 1906 y 1928). Para el centro y N de la Argentina existen unas 
pocas citas aisladas de Lejeuneaceae (ver cap. V) y para el sur del pais SOLAR1 (1983) cita 
15 taxones en un .CatBlogo de especies andinopatagdnicasu. 
Entre 10s trabajos que tratan la familia Lejeuneaceae para el continente americano, merecen 
destacarse 10s siguientes: 
SPRUCE (1884-1885) public6 .Hepaticae of The Amazon and of the Andes of Peru and 
Ecuador", una obra clasica de la hepaticologia, resultado de 15 aAos de estadia en 
Sudamerica. Este tratado no solo sigue siendo imprescindible para la identificacion de 
especies neotropicales de la tribu Lejeuneae, sino que presenta un sistema de clasificacion 
natural que no ha perdido vigencia en muchos casos. 
EVANS (1902a, 1903a, 1903b, 1904, 1905, 1906, 1907a, 1907b, 1908a, 191 la,  1912) 
estudio detallada y criticamente las Lejeuneaceae de Puerto Rico, realizando descripciones 
e ilustraciones que aun hoy son consultadas para el estudio de especies americanas. 
STEPHANI (1 898-1 924) reunid en .Species Hepaticarum" todos 10s gbneros y especies de 
hepaticas conocidas hasta esa fecha. Lamentablemente public6 tambien gran cantidad de 
especies nuevas, la mayoria de las cuales son reconocidas actualm'ente como sindnimos de 
nombres mas antiguos. Debido a esto la obra de Stephani debe ser revisada criticamente. 
SCHUSTER (1980) present6 un estudio sobre las Lejeuneaceae de America del Norte, una 
obra con numerosas ilustraciones de todas las especies presentes en este area, y con 
descripciones y comentarios extensos sobre variabilidad, ecologia y otros aspectos de 
interes. 
GRADSTEIN (1994) public6 recientemente una monografia sobre las Ptychantheae y 
Brachiolejeuneae del neotropico, una obra que rehe  toda la informacion actualizada sobre 
estas tribus. Los generos y especies son tratados en forma detallada, con ilustraciones, 
descripciones, claves, sinonimia, distribuci6n geografica (incluyendo en numerosos casos 
mapas de distribucion) y comentarios sobre diversos aspectos. En base a estudios de mi- 
croscopia electronica del esporofito, analisis cladisticos y algunos caracteres garnetofiticos 
GRADSTEIN (loc. cit.) propone una clasificacidn completamente nueva de la familia. 
En el presente trabajo se adopta la clasificacidn propuesta por GRADSTEIN (1994) con la 
unica diferencia de que la tribu Cololejeuneae es mantenida en forma separada de las 
Lejeuneae (ver cap. IV, 2). 
1. Material estudiado 
Se estudiaron mas de 1200 muestras, coleccionadas en su mayor parte durante dos viajes 
realizados por la autora a la provincia de Misiones en julio-agosto de 1986 y en noviembre 
de 1987. Asimismo se incluy6 en este trabajo el material coleccionado por U. Drehwald, 
quien realizo numerosos viajes por el NE de Argentina, las muestras coleccionadas por la 
Dra. G. Hassel de Menendez principalmente en el N de Misiones y unas pocas muestras 
del herbario del Museo Argentino de Ciencias Naturales (BA). 
Tambikn se examinaron las muestras coleccionadas en viajes realizados al NO de 
Argentina, a las provincias de Salta y Jujuy en noviembre de 1986, y a Paraguay en 
septiembre de 1987. Ademas se incluyeron muestras de las provincias de Formosa, Chaco, 
Corrientes, Santa Fe y Entre Rlos, coleccionadas en su mayor parte por Uwe Drehwald, y 
parte del material coleccionado por la autora en el NE de Buenos Aires. Estas muestras 
estudiadas de otros territories, fuera de Misiones, no solo sirvieron para ampliar la 
distribution geografica conocida sino tambi4n para completar las descripciones de algunas 
especies y para entender mejor la variabilidad de 10s taxones. Cololejeunea minutissima 
subsp. myriocarpa, por ej., fue hallada en Misiones una sola vez, mientras que en Buenos 
Aires es una de las especies mas abundantes de 10s alrededores de la ciudad, por lo cual 
en este caso la descripcion se basa principalmente en estas ultimas plantas. 
El material estudiado se encuentra en el herbario Drehwald, con duplicados de las muestras 
mas representativas en el herbario del Museo Argentino de Ciencias Naturales (BA) y en U, 
salvo indication contraria. El material coleccionado en el Parque Nacional lguazu (Misiones) 
y en el Parque Nacional El Rey (Salta) se encuentra en BA, lo mismo que el material 
coleccionado en el NE de Buenos Aires como becaria de la Cornision de lnvestigaciones 
Cientificas de la provincia de Buenos Aires. 
Las especies fueron determinadas por comparacion con 10s materiales tipo correspon- 
dientes, salvo en algunos taxones de 10s cuales existen monografias recientes. Se exami- 
naron especimenes tipo y otros materiales de 10s siguientes herbarios: BA, BOL, BM, F, G, 
JE, M, MANCH, NY, PC, STR, S, U, VER, W y del herbario particular del Sr. SchBfer- 
Verwimp (Herdwangen-Schenach, Alemania). 
2. Herborizacion 
Las muestras son coleccionadas en bolsas de papel, o pldstico si estan muy mojadas. Para 
el secado son colocadas en las mismas bolsas de papel en que fueron coleccionadas o en 
sobres de papel de diario, en estufas a muy baja temperatura o son secadas directamente 
al aire. Una vez secas se guardan en forma perrnanente en sobres de papel con una 
etiqueta, en la cual se anotan todos 10s datos relacionados con el lugar de coleccion, 
habitat, fecha, etc. Las muestras epifilas son secadas en prensas, al igual que plantas 
vasculares. 
Para mas detalles puede consultarse la .Guia para coleccionar briofitas en 10s tr6picosu, 
publicada por O'SHEA (1989). En este apunte se describe detalladamente desde como 
organizar una expedicion hasta como hacer sobres de papel permanentes para preservar 
las muestras, con numerosas citas bibliogrhficas relacionadas con el tema. 
La mayor parte de las Lejeuneaceae de Misiones fueron estudiadas por primera vez 
semanas despues de haber sido coleccionadas. Por este motivo no pudieron obtenerse 
datos sobre 10s oleocuerpos de material fresco, salvo pocas excepciones. Sin embargo, 
algunas especies presentes en Misiones ya habian sido coleccionadas en 10s alrededores 
de Buenos Aires, y este material si pudo ser estudiado en estado fresco, por lo cual se 
obtuvieron datos sobre 10s oleocuerpos de estos taxones. 
3. Organizacion del tratamiento taxonomico 
Tratamiento de la familia, subfamilias, tribus y gbneros: 
nombre cientifico, autoria. Los generos son tratados en orden alfabetico dentro de cada 
tribu; las especies siguen igualmente un orden alfabetico dentro de cada genero 
lugar y fecha de publicacion 
sinonimos homotipicos 
a para 10s generos se indica en la mayoria de 10s casos el origen del nombre (parte de 
estos datos obtenidos de GRADSTEIN 1994) 
tipo 
sinonimos heterotipicos. La sinonimia es citada o se hace referencia a la bibliografia 
respectiva 
descripcion, basada en bibliografia actualizada 
discusion 
clave para el proximo taxon subordinado; se incluyen unicamente 10s taxones presentes 
en Misiones. Las claves para 10s generos y las especies estan basadas en el material 
hallado en Misiones. 
Tratamiento de las especies: 
nombre correct0 del taxon y autor. 
referencia a las figuras en el trabajo. En la mayoria de 10s casos se realizo una lamina 
completa por especie, ya que no existian ilustraciones anteriores; en caso contrario, por 
ej. para las Lejeuneaceae holostipas, se realizaron solamente dibujos con 10s caracteres 
mas distintivos. Todas las laminas fueron realizadas por la autora. Para algunos taxones 
se agregaron fotografias tomadas con el microscopio optico, para seiialar algdn detalle 
en particular o el aspecto general de la planta. Las fotografias fueron tomadas por Uwe 
Drehwald. 
lugar y fecha de publicacion. Basionimo. Sinonimos homotipicos (combinaciones 
derivadas del basionimo, es decir con el mismo epiteto) en orden cronologico. 
typus. Entre parentesis se indican 10s herbarios de 10s cuales fue consultado el tipo. 
sinonimos heterotipicos; en el caso de que existan revisiones se hace referencia a la 
bibliografia respectiva. 
descripcion. La descripcion de 10s taxones esta basada en el material coleccionado en 
Misiones (en unos pocos casos se completo la misma con datos obtenidos de plantas de 
Buenos Aires, lo cual esta indicado). El aspecto y disposicion de las hojas fueron 
observados en estado seco; todos 10s demiis caracteres fueron observados y medidos 
en estado humedo. Los terminos utilizados, en el caso de que sean exclusivamente de 
uso briologico o muy especificos, estdn explicados en el capitulo IV (morfologia); ver 
tambien el Glossarium Polyglottum Bryologiae (MAGILL 1990). Mbtodos de medicidn 
utilizados: a) Long. del lobo: desde la base de la quilla (insercibn sobre el tallo) hasta el 
zipice; b) lat. del lobo: en angulo recto al eje longitudinal, por la parte mas ancha 
(SCHUSTER 1966: 338); c) el lbbulo se midib de la misma forma que el lobo, con 
exclusion del diente; d) la lat. de las plantas representa el tallo mas hojas, medidas en 
estado hirmedo. 
habitat, el mismo se refiere al de las plantas halladas en Misiones, salvo indicacion 
contraria 
discusion, se comentan la variabilidad de la especie, datos observados de interes, etc. 
ilustraciones, se hace referencia en 10s casos donde existe, a la bibliografia en la cual se 
encuentran ilustraciones del taxbn en cuestibn 
distribucion geografica, la misma es al nivel mundial. En casos donde no sea muy 
conocida se cita la bibliografia consultada. Para Argentina se citan entre parbntesis las 
provincias donde fue hallada hasta el momento. El asterisco ( ) significa que la cita es 
nueva para la localidad mencionada a continuacibn. En 10s casos donde existen mapas 
de distribucibn geografica, se menciona la bibliografia respectiva 
material estudiado: se mencionan todas las muestras que fueron observadas, lo cual 
brinda una idea de la frecuencia relativa de 10s diferentes taxones en el area de estudio. 
Las localidades se encuentran citadas siguiendo un orden Norte-Sur. 
4. Abreviaturas 
long. = longitud 
lat. = latitud, ancho 
* = nueva cita para la localidad mencionada a continuacibn 
Se adoptaron las abreviaturas de autores propuestas por SAYRE et al. (1964). 
Los herbarios fueron abreviados de acuerdo al Index Herbariorum (HOLMGREN et al. 
1 990). 
Las revistas fueron abreviadas seglin el Botanico-Periodicurn-Huntianum (B-P-H, 
LAWRENCE et al. 1968). 
La provincia de Misiones se encuentra en el extremo NE de la Republica Argentina, entre 
10s 25" 30' y 28" 10' lat. S y entre 10s 53" 38' y 56" 03' long. 0. Limita al N, E y S con la 
Republica Federativa del Brasil y al 0 con la Republica del Paraguay y con la provincia de 
Corrientes (Fig. 1). Su superficie es de 29.801 km2, y se encuentra dividida en 17 
departamentos, siendo la ciudad de Posadas en el SO su capital. La maxima longitud en 
una linea NE - SO es de aproximadamente 325 km, y su ancho alcanza 175 km. 
La provincia toma su nombre de las antiguas misiones jesuiticas, realizadas con el propbsito 
de evangelizar a la poblacion aborigen. 
2. RELIEVE 
El relieve de Misiones es accidentado, con sierras de poca altura, que forman parte del 
Escudo Brasileiio. Estas rocas duras originan en 10s cauces de algunos rios, saltos y 
cascadas. En la parte central de la provincia se encuentran serranias que forman la linea 
divisoria de aguas entre 10s tributaries de 10s rios Parand, lguazlj y Uruguay. La Sierra de la 
Victoria se encuentra en el N de la provincia, con direcci6n NO - SE. En el centro se 
extiende la Sierra de Misiones, con una altura maxima de aproximadamente 800 msm en 
Bernardo de Irigoyen, en el limite con Brasil, y decreciendo en altura hacia el SO. En el S de 
la provincia se encuentra la Sierra del lman o Itacuara, con alturas de hasta 200 msm. 
Misiones forma parte de la mesopotamia argentina, y esta rodeada por 10s rios Parana, 
Uruguay, Iguazu, San Antonio y Pepiri Guazu. 
3. GEOLOG~A Y SUELOS 
La geologia de Misiones es uniforme; esta formada casi completamente por ,,Basaltos de 
Serra Geralu, y por sectores con ,,Areniscas de Misiones" en el S. Las dos entidades se 
originaron en el Jurasico y Cretacico Inferior (TERUGGI 1970). 
Las ,,Areniscas de Misiones", con un espesor entre 150-200 m, son de color rojo a castaiio 
rojizo y de naturaleza cuarzosa, derivadas de 10s minerales del basamento cristalino 
brasileiio. 
MARTINEZ-CROVETTO (1 963) describe 10s suelos hallados en las diferentes regiones fito- 
geograficas de Misiones por el reconocidas. Se distinguen tres tipos basicos: 
Suelos rojos lateriticos con gran porcentaje de particulas finas y muy poco material grue- 
so, en su mayor parte formado por cuarzo y algo de magnetita y hematita. Son suelos 
acidos, descalcificados y desprovistos de humus. 
PARAGUAY 
Fig. 1. La provincia de Misiones; ubicacion geogrdfica del Area de estudio. 
Suelos pardo grises, arcillosos, pedregosos, con afloramientos rocosos o con rocas muy 
cerca de la superficie, las cuales determinan a veces que tengan muy poca profundidad. 
Los suelos son desfavorables a la vegetacidn por su aridez e impermeabilidad del 
sustrato. 
Suelos del "distrito fluvial", son variables, en parte rojos y en parte negros, estos ultimos 
originados por la sedimentacibn de material de arrastre, con textura arcillosa y gran po- 
der adsorbente. 
Los parametros ambientales que mas influencia ejercen sobre el crecimiento de hepaticas 
en selvas tropicales son las precipitaciones, la humedad relativa, la luz y la temperatura 
(THIERS 1988b). Estos temas son tratados en detalle por POCS (1982) y RICHARDS 
(1 984). 
Es necesario aclarar, sin embargo, que para el desarrollo de briofitas son muy importantes 
tambien 10s microclimas. Debido a su pequefio tamatio es posible encontrar especies en 
Areas con microclimas favorables, pero muy alejadas de su rango climatico (RICHARDS loc. 
cit.). 
A grandes rasgos puede decirse que el clima de Misiones es subtropical sin estaci6n seca, 
con elevada temperatura media anual y precipitaciones anuales por encima de 10s 1000 
mm. 
A continuacion se discuten brevemente diversos factores climaticos. Los datos fueron 
extraidos de las ,,Estadisticas Meteoroldgicas" del SERVlClO METEOROLOGIC0 
NACIONAL (1986) y corresponden a la d6cada 1971-1980. Los climogramas (Fig. 2) 
tambien fueron construidos con base en estos datos y de acuerdo con el sistema propuesto 
por WALTER & BRECKLE (1983). 
Las precipitaciones son abundantes durante todo el atio, sin estacion seca, con valores 
entre 1600 y 1900 mmlaiio (ver Tabla 1). En Obera las precipitaciones no son menores que 
110 mm en ningun mes; el valor mas bajo fue registrado en Posadas en el mes de julio, con 
92 mm (Fig. 2). 
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Tabla 1 : Precipitaciones (mm) 
92 (VII) Posadas 168 (XII) 
27' 22' S 
55" 58' 0 
133 m s.n.m. 
4.2. HUMEDAD RELATIVA 
La humedad relativa es * estable a lo largo del aiio (Fig. 2), con valores medios anuales 
entre 73% en Obera y 80 % en lguazu (ver Tabla 2). Los valores mas altos registrados en 
lguazu se deben probablemente a la cercania de las cataratas. 
Tabla 2: Humedad relativa (%) 
. +~;s $4' - , ' ..h ,- 3 8 i. 
Estacibn Max. (mes) Min. (mes) 4 &at -22 . 
lguazu 85 (VI) 74 (XI) 80 
Obera 1 77 (111, V. VI) 69 (XI) 
Posadas 1 79 (V, VI) 68 (XI) 74 
4.3. TEMPERATURA 
Misiones es una provincia con clima calido, con temperaturas medias anuales entre 20 y 21 
"C (ver Tabla 3). Los inviernos son suaves y 10s veranos no son muy calurosos debido a las 
abundantes Iluvias. Sin embargo, pueden producirse heladas entre 10s meses de junio y 
septiembre (ver Tabla 3) y ocasionalmente puede nevar en las zonas mas elevadas. Debido 
a estas heladas la region debe ser considerada como subtropical. 
1 ver ubicacion en el mapa, Fig. 1 
1 OBERA 1929 mm 27'29's 55'08'W 
I 
0 I I 1 5 0 
VII  Vl l l  IX X XI XI1 I I I Ill IV v VI 
POSADAS 1604 mrn 
- I 
i 
- 
- 
I I O ,  I 4 I 4 I I , -  0 
v11 Vll l  IX X XI XI1 I I I I l l  IV  v VI  
Fig. 2. Climogramas de las estaciones meteorologicas Obera y Posadas. 
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Tabla 3: Temperatura ("C) y Heladas 
lgua~ir 25,O (11) 15,4(V1) 20,4 2,2 (VI-IX) 
Obwd 2591 (1) 15,4 (VI) 20,4 2,2 ((Vll-Vlll) 
Posadas 26,3(1) 16,l (VI) 21,2 0,8 (VI-Vlll) 
La vegetacion de Misiones fue tratada en detalle por MARTINEZ-CROVETTO (1963, 1965), 
RAGONESE & CASTlGLlONE (1946), CABRERA (1971) y recientemente por ESKUCHE 
(1984, 1986). 
La provincia se halla practicamente cubierta por la selva de Parapiptadenia rigida (anchico 
colorado) y Nectandra saligna (laurel negro) (ESKUCHE 1984: Fig. 3). Esta selva se 
caracteriza por un gran numero de arboles altos, aproximadamente 50 especies, entre 10s 
cuales pueden citarse Aspidospema polyneuron (palo rosa) , Cedrela tubinora (cedro 
misionero) y Patagonula americana (guayaibi). Tambien hay numerosas especies de arbo- 
les bajos (Campomanesia xanthocarpa, Allophyllus edulis, Sorocea bonplandii, etc.) y un 
tercer estrato arboreo formado por aproximadamente 40 especies de arboles pequeiros y 
arbustos. Un estrato herbaceo, numerosas trepadoras y epifitas le otorgan a la selva su 
aspect0 caracteristico (ESKUCHE, loc. cit.). 
En el extremo NE de la provincia se encuentran tambien selvas con Araucaria angustifolia 
(pino parana ) (RAGONESE & CASTlGLlONE 1946). 
En el S de Misiones hay campos con pajonales de Aristida jubata y Elyonurus muticus. 
Estas sabanas de gramineas alternan a veces con matorrales o bosquecillos (MARTINEZ- 
CROVETTO 1965, CABRERA 1971, ESKUCHE 1984). 
DREHWALD (1995) estudio las comunidades epifitas en el NE de Argentina. Para Misiones 
describe 8 asociaciones sobre corteza de &boles y una sobre tronco en descomposicion. 
La vegetacion de la provincia esta muy alterada por la accion del hombre. Grandes 
extensiones originariamente cubiertas por selvas han sido explotadas forestalmente, 
extrayendose las especies mas valiosas como el cedro y el lapacho. Otras zonas fueron 
desmontadas para efectuar cultivos de yerba-mate (Ilex paraguariensis), varios Citrus sp., 
tung, te, mandioca, etc. (CABRERA 1971). En las ultimas decadas se realizaron tambikn 
monocultivos de Araucaria angustifolia y de especies exoticas de Pinus (ESKUCHE 1984). 
IV GENERALIDADES SOBRE LAS LEJEUNEACEAE 
1. ANTECEDENTES HISTORICOS 
La historia de las Lejeuneaceae  as.-~il' comienza con la publicacion de Lejeunea Libert en 
1820. Durante muchos aiios la mayor parte de las especies de la familia fueron asignadas a 
este genero. 
C. M. GOTTSCHE, J. B. G. LINDENBERG y C. G. NEES ab ESENBECK publican en 1844- 
1847 .Synopsis Hepaticarum", obra en la cual describen aproximadamente 360 especies 
pertenecientes a la .Tribu Jungermannieae, Subtribu Jubuleae" (actualmente todas estas 
especies pertenecen a la familia Lejeuneaceae) asignhndolas a 10s generos Bryopteris 
(Nees) Lindenb. 1845 (como Frullania subgen. Bryopteris Nees 1838), Thysananthus 
Lindenb. 1844, Ptychanthus Nees 1838, Phragmicoma Dum. 1822, Omphalanthus Lindenb. 
& Nees 1845 (gen. nov.) y Lejeunea Lib. 1820. Con excepcibn de Phragmicoma (sin6nimo 
de Marchesinia S. Gray 1821) todos estos generos esthn aceptados actualmente. 
La publicacion de "Hepaticae Amazonicae et Andinae" por SPRUCE (1884-1885) es un 
acontecimiento fundamental no solo en la historia de la taxonomia de las Lejeuneaceae, 
sino que es una obra clasica de la hepaticologia. En este campendis el autor reconoce en la 
tribu Jubuleae cuatro generos: Frullania Raddi, Jubula Dum., Lejeunea Lib. y Myriocolea 
Spruce (gen. nov., M. irrorata Spruce, unica especie). El genero Lejeunea Lib. es dividido 
por Spruce en 37 subgeneros, 10s cuales constan de un prefijo seguido por el nombre ge- 
neric~ Lejeunea y separados por un guion (por ej. Lepto-Lejeunea). La mayoria de estos 
subgeneros son nuevos, per0 varios generos anteriores fueron reducidos al nivel subge- 
nerico (Marchesinia S. Gray, Phragmicoma Dum., Colura (Dum .) Dum., Ptychanthus Nees, 
Thysananthus Lindenb., Bryopteris (Nees) Lindenb., Omphalanthus Lindenb. & Nees, 
Ptychocoleus Trev. y Symbiezidium Trev.). El genero Lejeunea en la interpretacion de 
Spruce corresponde a la familia tal como es entendida actualmente y 10s subgeneros equi- 
valen a 10s generos (MIZUTANI 1961). Mas de cien aiios luego de su publicacion, esta obra 
sigue siendo el unico estudio confiable para determinar especies de Lejeunea s. str. 
(Lejeunea subgen. Eu-Lejeunea Spruce) del neotrdpico. 
GOEBEL (1887) describe el genero Metzgeriopsis, una planta muy peculiar con habit0 talo- 
so per0 con ramas sexuales foliosas, presente en Indonesia y Malasia. 
SCHIFFNER (1893-1895) eleva 10s subgeneros de Spruce al nivel de genero, eliminando el 
gui6n que separaba el prefijo de la palabra Lejeunea. De esta obra surgen 10s siguientes 
generos con la autoria .(Spruce) Schiffn. 1893": 
Anoplolejeunea Ceratolejeunea Cheilolejeunea Drepanolejeunea 
Harpalejeunea Crossotolejeunea Macrolejeunea Leptolejeunea 
Neurolejeunea Prionolejeunea Pycnolejeunea Taxilejeunea 
Trachylejeunea Cololejeunea Diplasiolejeunea Acrolejeunea 
Archilejeunea Dicranolejeunea Brachiolejeunea Lopholejeunea 
Stictolejeunea Odontolejeunea 
1 FI. IbGr. Bribf. Hepat. 703. 1919, norn. cons. Grolle, Taxon 24: 238. 1975 
Schiffner reconoce en total cuarenta generos de Lejeuneaceae. Algunos autores consideran 
10s subgeneros de Lejeunea propuestos por SPRUCE (1884) como ,,generos" validamente 
publicados por este autor, por la forma en que 10s nombres de las especies estan escritos, 
por ej. .Odonto-Lejeunea Lunulatau, es decir por un binomio formado por el subgenero y el 
epiteto especifico. Sin embargo Spruce aclara'repetidamente en el texto las razones por las 
cuales reline todas las especies en un unico gbnero Lejeunea con numerosos subgeneros. 
Esta problemhtica es discutida en detalle por GRADSTEIN & al. (1 982). 
STEPHANI public6 entre 1898 y 1924 la obra .Species Hepaticarum" en la cual reune todas 
las hepaticas conocidas hasta la fecha y tambiirn .produceu gran cantidad de especies 
nuevas. En la familia Lejeuneaceae incluye aproximadarnente 2000 especies. En revisiones 
y monografias modernas muchas de las especies de Stephani son reducidas a sinonirnos 
de nombres mas antiguos. Lejeunea ptosimophylla C. Mass., por ej., es descripta por 
STEPHANI (1914) bajo cuatro generos distintos. 
EVANS (1 902a, 1903a, 1903b, 1904, 1905, 1906, 1907a, 1907b, 1908a, 191 1 a y 1912) es- 
tudia en detalle las Lejeuneaceae de Puerto Rico, y en estos trabajos describe ocho gene- 
ros nuevos. 
VANDEN BERGHEN (1948) publica un resumen de todos 10s generos de Lejeuneaceae 
conocidos hasta esa fecha. Los 63 generos son descriptos, se designa la especie tipo para 
cada uno, algunos son ilustrados y una clave para todos 10s generos cornpleta el trabajo. 
A partir de esta fecha varios generos nuevos fueron establecidos, por ej. Nipponolejeunea, 
Tuyamaella y Tuzibeanthus, descriptos por HATTORI (1 944, 1947, 1951) para Japon. 
GROLLE (1983b) publica un catalogo con todos 10s generos de hepaticas conocidos hasta 
esa fecha. Para cada genero se indica la autoria, lugar y fecha de publication y especie 
tipo. Al final de la obra se presenta un ordenamiento taxonbmico en el cual 10s generos son 
ubicados en ordenes, familias, subfamilias y se indican 10s sindnimos para cada genero. La 
familia Lejeuneaceae comprende en este trabajo 81 generos, agrupados en 8 subfamilias. 
Con posterioridad al catalogo de GROLLE (loc. cit.) fueron publicados varios generos 
nuevos, por ej.: Lindigianthus (KRUI JT & GRADSTEIN 1985), Luteolejeunea (PIIPPO 1986), 
Fulfordianthus (GRADSTEI N 1 992 b), Oryzolejeunea (SCHUSTER 1 992 b) y Bromeliophila, 
Pluvianthus y Vitalianthus por SCHUSTER (1 994). 
Las Lejeuneaceae, una gran farnilia principalmente tropical, fueron divididas en varias 
subfamilias y categorias inferiores por la mayoria de 10s autores que trabajaron en este 
grupo de hepaticas. 
Muchos de 10s primeros generos resultaron ser agrupamientos artificiales de taxones. En un 
trabajo reciente, por ej., GEISSLER & GRADSTEIN (1994) realizan una lista de 10s 114 
binomios validamente publicados bajo el genero Phragmicoma (=Marchesinia) y 10s asignan 
a 10s nombres correctos aceptados actualmente, 10s cuales pertenecen a 26 generos 
distintos. 
Varias monografias recientes lograron definir grupos mas naturales y establecer relaciones 
filogeneticas entre 10s mismos (GRADSTEIN 1994). Los problemas relacionados con la 
delimitach de generos en la familia fueron discutidos por SCHUSTER (1963) y por 
GRADSTEIN (1 979). 
La historia de la clasificacion de las Lejeuneaceae comienza con la subdivision del genero 
Lejeunea por GOTTSCHE, LINDENBERG & NEES (1845). Estos autores reunen las espe- 
cies de Lejeunea en tres grupos: Phragmicomoideae, Typicae y Ceratanthae, con base en 
diferencias en el periantio. 
SPRUCE (1884) fue el primer0 en utilizar caracteres relacionados con 10s anfigastrios en la 
clasificacibn. Divide el genero Lejeunea en dos grandes grupos: ,,Lejeuneae Holostipae" 
(con anfigastrios enteros) y .Lejeuneae Schizostipae" (anfigastrios bifidos). 
LACOUTURE (1908) crea una nueva subtribu: "Lejeunea Paradoxaux", para separar aque- 
llas especies de las Lejeuneae Schizostipae que no poseen anfigastrio o que presentan un 
anfigastrio por cada hoja lateral. 
Estos tres grandes grupos dentro de las Lejeuneaceae: holostipas, schizostipas y 
paradoxas, fueron considerados de manera distinta por diferentes autores (THIERS 1984b): 
Plantas sin anfigastrios o con anfigastrios en relacibn 1 :1 con la hoja lateral pertenecen a 
la subfamilia Paradoxae (EVANS 1935; SCHUSTER 1955a, 1963) o a la subfamilia Colo- 
lejeuneoideae (HERZOG 1958). 
Plantas con un anfigastrio entero por cada par de hojas laterales constituyen la subfamilia 
Holostipae (EVANS 1935; SCHUSTER 1955a) o la tribu Holostipae (HERZOG 1958; 
SCHUSTER 1963). 
Plantas con un anfigastrio bifido por cada par de hojas laterales forman la subfamilia 
Schizostipae (EVANS 1935; SCHUSTER 1955a) o la tribu Schizostipae (HERZOG 1958; 
SCHUSTER 1963). 
FRYE & CLARK (1947) reemplazan 10s nombres Holostipae por Atomiae, Schizostipae por 
Tomiae y Paradoxae por Diplasiae (un anfigastrio par cada hoja lateral) y Aphylliae (sin 
anfigastrio). 
MlZUTANl (1961) realiza una revision de las Lejeuneaceae de Japon, y propone una nueva 
clasificacion de la familia. En este trabajo reconoce cuatro subfamilias: Jubuloideae, 
Ptychanthoideae, Lejeuneoideae y Cololejeuneoideae. La gran importancia de esta obra 
reside en el hecho de que fue el primero en reconocer que 10s miernbros de esta familia 
diferian no solo en caracteres del gametofito, que habian sido utilizados hasta ese momento 
para diferenciar 10s grupos, sino que habia varios caracteres del esporofito que se 
mantenian constantes en ciertos grupos. 
Poco tiempo despues, SCHUSTER (1963) presenta una clasificacion similar a la de MIZU- 
TAN1 (loc. cit.) per0 utilizando nuevos caracteres: insercibn de la hoja y anatomia del tallo y 
de la seta. Propone cuatro subfamilias nuevas: Tuyamaelloideae, Myriocoleoideae, 
Nipponolejeuneoideae y Metzgeriopsioideae. 
STOTLER & CRANDALL-STOTLER (1974) realizan una monografia sobre Bryopteris, y con 
base en diferencias en el desarrollo de las ramas (ver cap. IV, Morfologia, Rarnificacion) 
proponen una nueva familia para acomodar este genero: Bryopteridaceae. Sin embargo, 
GRADSTEIN (1975) vuelve a incluir Bryopteris en la familia Lejeuneaceae, subfamilia 
Bryopteridoideae, y recientemente (GRADSTEIN 1994) Bryopteris es ubicado en la tribu 
Ptychantheae. 
VAN SLAGEREN & BERENDSEN (1985) realizaron estudios del esporofito de las 
Ptychanthoideae, utilizando microscopia electronics. En este trabajo descubren caracteres 
con importancia taxonomica relacionados con las esporas (disposicion en la tetrada y 
ornarnentacion de las mismas) y con la pared de la capsula, la cual posee distinta orna- 
mentacion en las Ptychanthoideae y Lejeuneoideae. Con base en este estudio demuestran 
que nueve generos de las Ptychanthoideae poseen cApsulas de tip0 lejeuneoide, para agru- 
par 10s cuales establecen la tribu Brachilejeuneae. Debido a caracteristicas del gametofito 
(tallos robustos, anfigastrios enteros, etc.) VAN SLAGEREN & BERENDSEN (loc. cit.) 
mantienen esta tribu en la subfamilia Ptychanthoideae. GRADSTEIN (1 994) demuestra que 
varios miembros de las Lejeuneoideae tambien poseen caracteres del gametofito de tipo 
.holostipou y con base en las caracteristicas de la cdpsula principalmente, ubica la tribu 
Brachiolejeuneae en la subfamilia Lejeuneoideae. 
En la monografia sobre las Ptychantheae y Brachiolejeuneae del neotrbpico, GRADSTEIN 
(loc. cit.) propone un nuevo sistema de clasificaci6n de la familia. En este, las dos subfa- 
milias Ptychanthoideae y Lejeuneoideae se diferencian principalmente en caracteres relacio- 
nados con el esporofito; en la primera, la dehiscencia de la capsula es explosiva y las valvas 
quedan ampliamente extendidas, mientras que en la segunda la dehiscencia no es violenta 
y las valvas quedan suberectas luego de la apertura. Tambien caracteres de tip0 morfo- 
logic0 relacionados con la capsula, con 10s anfigastrios y el ancho del merofito ventral 
diferencian ambas subfamilias (ver cap. VIII, clave de las subfamilias). 
En el presente trabajo se adopta esta ultima clasificaci6nI con la unica diferencia de que la 
tribu Cololejeuneae es tratada en forma independiente de la tribu Lejeuneae. En las 
Lejeuneae el patron de desarrollo sigue una secuencia espiralada, lo cual significa que por 
cada par de hojas laterales se forma un anfigastrio. En las Cololejeuneae, por otro lado, la 
secuencia es pendular y por cada hoja lateral se forma un anfigastrio. En algunos generos 
de las Cololejeuneae no se desarrollan anfigastrios; sin embargo, la secuencia pendular de 
desarrollo se puede observar por la presencia de un manojo de rizoides sobre el tallo por 
cada hoja lateral (ver cap. VI INDICE SlSTEMATlCO y cap. Vlll clave de las tribus de 
Lejeuneoideae). 
3. RELACION CON LAS JUBULACEAE 
Las Lejeuneaceae estan muy relacionadas con la familia Jubulaceae (= Frullaniaceae), junto 
con las cuales representan el final de una linea evolutiva dentro de las hepaticas 
(SCHUSTER 1963). Estas familias comparten varias caracteristicas del esporofito principal- 
mente, por lo cual son agrupadas en un mismo suborden: Jubulinae. 
Caracteristicas del esporofito de las Jubulinae: 
pie reducido que no penetra en el gametofito, sino que permanece dentro de la caliptra. 
seta muy corta. 
capsula globosa biestratificada, con elateres largos dispuestos verticalmente y unidos por 
10s extremos a las valvas; numero reducido de esporas con germinacion precoz, que 
producen pequeAos protonemas endosporicos. 
Sin embargo, el tipo de Iobulo de las Lejeuneaceae, las ramas de tipo Lejeunea y la pre- 
sencia de un dnico arquegonio por ginoecio (rara vez dos en Nipponolejeunea) son ca- 
racteres morfol6gicos importantes que diferencian ambas familias (GRADSTEIN 1994). 
La taxonomia de las Lejeuneaceae es una de las mas problematicas dentro de las hepaticas 
(THIERS 1984b). Morfologicamente la familia es uniforme, y las diferencias entre especies 
son a menudo muy sutiles. Al mismo tiempo, algunas caracteristicas morfologicas son 
exclusivas de esta familia, y para describir estas se utiliza muchas veces una terminologia 
especial. En esta seccion se discute la morfologia de la familia, explicando en cada caso las 
posibles variaciones, y se hace referencia a bibliografia actualizada sobre cada tema en 
especial. Para la definicion precisa de algunos terminos se consulto el .Glossarium 
polyglottum bryologiae" (MAGILL 1990). 
4.1. HABITO Y FORMA DE CREClMlENTO 
Las briofitas no se encuentran generalmente como individuos aislados en la naturaleza, sino 
que se hallan en forma agrupada. Esto se debe, por ejemplo, a que varios individuos se 
originan en un mismo protonema o a que un gran nljmero de esporas germinan una muy 
cerca de la otra. Este agrupamiento de individuos presenta generalmente un aspecto 
caracteristico para el taxon en cuestion, aunque puede ser influenciado en parte por 
factores externos como la luz y el agua. Varios autores clasificaron y definieron diferentes 
tipos de ,agrupamientos de individuosu, destachndose 10s trabajos de GIESENHAGEN 
(1 91 O ) ,  MWGDEFRAU (1 982), RICHARDS (1984) y recientemente DURING (1 992). 
El gametofito de las hepaticas es sumamente diverso en cuanto a la forma, varia desde 
erecto con simetria radial hasta postrado y con simetria bilateral, puede ser taloso o folioso 
(SCHUSTER 1966). En casi todas las Lejeuneaceae el hdbito (es decir el aspecto, el porte 
de la planta) es folioso y presenta simetria bilateral. La linica excepcion se encuentra en 
Metzgeriopsis Goebel, una planta procedente de Indonesia y Malasia, que en forma vegeta- 
tiva posee un eje taloso, uniestratificado, per0 que desarrolla ramas sexuales foliosas 
(SCHUSTER 1963). 
La forma de crecimiento (,,growth formu, .growth habit") de un planta se define por varios 
caracteres referidos al tallo: la longitud del mismo, la presencia, frecuencia y el tipo de 
ramificacion, y la longitud relativa de ejes principales y secundarios (THIERS 1988b). 
En Misiones, la mayor parte de las Lejeuneaceae crece en forma rastrera (,creepingu), 
dando origen a tapices * compactos y puros sobre la corteza de arboles (ocasionalmente 
tambien sobre rocas, suelo y en zonas muy hljmedas sobre hojas). El tapiz ( .smooth matu 
de acuerdo con RICHARDS 1984) se forma por un crecimiento horizontal y densamente 
entrelazado, y las especies que desarrollan estos tapices se caracterizan en general por una 
ramificacion delicuescente (ver bajo 4.2. Rarnificacion), con las ramas en el mismo plano 
que el eje principal. Este crecimiento postrado es ventajoso sobre una forma de crecimiento 
saliente, por el hecho de que en 10s intersticios de las ramas entrelazadas se intercepta 
facilmente el agua que se desliza por la corteza (THIERS 1988b). Algunos taxones crecen 
tambien en forma postrada, adheridos al sustrato por rizoides, per0 sin llegar a formar un 
tapiz con ejes densamente entrelazados, por ej. Aphanolejeunea clavatopapillata. Esta 
especie, una de las mas pequeiias en el Area de estudio, se encuentra con relativa 
frecuencia en forma de unos pocos ejes creciendo entre otras hepaticas o musgos. Esto 
podria ser considerado como una forma extremadamente floja de tapiz (,thread-likeu de 
. acuerdo con RICHARDS loc. cit.). 
En algunas especies de Lejeuneaceae, sobre todo en 10s taxones mas robustos de 
Ptychantheae y Brachiolejeuneae, se observa una forma de crecimiento saliente (,,projecting 
growthu, THIERS 1988b). En estos taxones 10s ejes no crecen totalmente postrados: una 
parte de la planta se aleja del sustrato adquiriendo una posicion * ascendente, por ej. 
Thysananthus amazonicus (GRADSTEIN 1994). Una forma especial de crecimiento saliente 
se obsewa en Bryopteris, Dendrolejeunea y Fulfordianthus. Estos taxones poseen ejes 
rastreros estoloniformes de 10s cuales nacen, a intervales i regulares, ejes foliosos salientes 
* pinnados; este tip0 de crecimiento se llama dendroide. A su vez, 10s ejes que crecen 
perpendiculares al sustrato pueden llegar a ser pendientes en plantas muy largas 
(GRADSTEIN loc. cit.). En Misiones se encontraron tres especies con crecimiento colgante: 
Omphalanthus filiformis, Bryopteris diffusa y B. filicina. 
THlERS (1'98813) describe por primera vez la forma de crecimiento reofitica (,,rheophytic 
growth habit"). Este tip0 se encuentra solamente en algunos miembros neotropicales de las 
Lejeuneaceae, en especies de 10s gkneros Schusterolejeunea, Potamolejeunea, Myriocolea 
y Lejeunea que crecen sobre corteza de arbustos a orillas de rios o sobre rocas en cursos 
de agua (que por lo menos temporalmente se hallan cubiertas por agua). A pesar de que no 
se encuentran relacionados, estos taxones tienen una ramificacion y patron ginoecial 
similares. En Misiones hemos encontrado una especie con esta forma de crecimiento, 
Myriocoleopsis nparia. 
SPRUCE (1 884-1885) fue el primer0 en utilizar caracteres relacionados con la ramificacion 
(por ej. la presencia o ausencia de innovaciones) otorgandoles valor taxonomico. Desde 
entonces, muchos autores mencionaron 10s tipos de ramas y sus caracterisicas en la 
descripcion de taxones, atribuyendoles mas o menos importancia en la taxonomia (THIERS 
1984b). 
La morfologia y el desarrollo de ramas en hepaticas foliosas fueron estudiados en detalle 
por CRANDALL (1969). En este trabajo describe la ramificacion en 35 generos de 
Lejeuneaceae. 
Los caracteres relacionados con la ramificacion en las subfamilias de Lejeuneacae, fueron 
revisados recientemente por THIERS (1 982, 1984a, 1985 y 1986). Basandose en el estudio 
de mas de 400 especies de Lejeuneaceae, THIERS (198413) encontrci quince caracteres 
relacionados con la ramificacion, algunos de ellos nuevos, que son significativos a distintos 
niveles taxonomicos en la familia. De estos caracteres, se resumen a continuacidn 10s mas 
importantes: 
4.2.1. Dorninancia del eje principal 
De acuerdo con la forma de crecimiento del eje principal se encuentran dos categorias: a) 
crecimiento excurrente, cuando el eje principal es mucho mas largo que 10s ejes secunda- 
rios y b) crecimiento delicuescente, cuando las ramas secundarias son tan vigorosas como 
el eje principal. Este caracter es lltil sobre todo al nivel de especie (THIERS 1985). En 
Misiones se encontraron dos especies de Bryopteris, las cuales pueden ser diferenciadas en 
el campo con base en este criterio de ramificacidn: en 6. diffusa el crecimiento es delicues- 
cente, mientras que 6. filicina presenta un crecimiento excurrente. 
4.2.2. Patron de ramificacion 
Este caracter se refiere a la frecuencia y disposicion de ramas secundarias a lo largo del eje 
principal. En plantas regulannente pinnadas las ramas secundarias son frecuentes y estan 
dispuestas regularmente a lo largo del eje principal; en plantas irregulannente pinnadas las 
ramas poseen frecuencia y disposicion irregulares. Al igual que en el caso anterior, este 
caracter es practico al nivel de especie (THIERS 1985). 
4.2.3. Tipo de rarna lateral 
Rama lateral es aquella que se encuentra por debajo de una hoja lateral vegetativa (en 
oposicion a rama innovativa o innovacion). En las Lejeuneaceae se encuentran cuatro tipos 
de ramas laterales: 10s tipos Lejeunea y Frullania son 10s mas comunes, 10s tipos Radula y 
Aphanolejeunea son inusuales, y tienen importancia solamente al nivel de genero o especie 
(THIERS 1984b). La mayor parte de las Lejeuneaceae produce solamente ramas de tipo 
Lejeunea, y algunas forman tambien ramas de tipo Frullania, es por esto que se puede 
decir que hay dos grandes grupos dentro de la familia: el que produce solamente ramas de 
tip0 Lejeunea, y el que presenta ramas de tipo Lejeunea y de tip0 Frullania en una misma 
planta (THIERS loc. cit., GRADSTEIN 1994). 
a) tip0 Frullania: la rama de tip0 Fmllania comienza a desarrollar muy cerca de la celula 
apical, a partir de la mitad ventral de un merofito lateral formado por tres celulas, y es por 
esto que la rama reemplaza el lbbulo ventral de la hoja asociada. Se forma una rama sin 
collar en la base (,athecalU) cuyas primeras (1-3) hojas son generalmente anormales. Este 
tip0 de rama se encuentra solamente en la subfamilia Ptychanthoideae y en la tribu 
Brachiolejeuneae de las Lejeuneoideae (CRANDALL 1969, THIERS 1982, GRADSTEIN 
1 994). 
b) tip0 Lejeunea: este tip0 de rama se desarrolla a cierta distancia del apice del tallo, en la 
mitad ventral de un merofito lateral diferenciado, y se origina de una celula cortical, la cual 
estA cubierta por unas pocas celulas (,leaf brace cellsu) de la base ventral de la hoja 
adyacente. Cuando la rama comienza a desarrollar, las celulas que la cubrian se diferencian 
y forman un collar, generalmente dividido en Ibbulos, en la base de la rama. Por la presencia 
de este collar o ,,theca", este tip0 de ramas es llamado ,gyrothecalU (CRANDALL loc. cit.). La 
rama no reemplaza a ninguna parte de la hoja superior adyacente y las primeras hojas de la 
rama son tipicas en la forma, aunque pueden estar reducidas. 
c) tip0 Radula: esta rama nace en un merofito lateral, a poca distancia de la celula apical y 
no posee collar en la base. La celula inicial de la rama es una celula superficial, derivada de 
una celula cortical basiscopica. La base de la quilla de la hoja adyacente puede estar unida 
a la rama y desplazada por esta, de mod0 que la hoja parece estar insertada sobre la rama. 
Este tipo de rama se encuentra en Myriocolea (THIERS 1984a) y en las innovaciones (ver 
tipo de innovaciones). En Misiones fueron halladas ramas vegetativas de este tipo, 
ocasionalmente, en Lejeunea cephalandra (ver descripcion y discusion de esta ultima, Fig. 
21 N-P). 
d) tip0 Aphanolejeunea: en este caso, la celula inicial de la rama es una celula cortical 
superficial. La rama no posee anillo en la base, forma un angulo de * 90" con el eje, no 
reemplaza ninguna parte de la hoja lateral adyacente y tampoco modifica la posicion de esta 
ultima con respecto al eje. Este tip0 de rama lateral fue descripto por THIERS (1982) y 
hasta el momento fue hallado unicamente en especies de Aphanolejeunea (Fig. 44 F; Fig. 
45 D; Fig. 46 K). 
De acuerdo con CRANDALL-STOTLER (1972) y STOTLER & CRANDALL-STOTLER 
(1 974), en el genero Bryopteris, las ramas sexuales son de ,,tip0 Bryopteris". En este tipo de 
ramas, el origen del collar de la base de la rama es axial (en oposicion al collar de las ramas 
de tip0 Lejeunea que se origina de celulas derivadas de la base ventral de la hoja 
adyacente) y el borde del collar es irregular y con apariencia de estar rot0 (en oposicion a un 
borde regular con k cuatro 16bulos en las ramas de tip0 Lejeunea) (THIERS 1985). En este 
trabajo se adopta la opinion de THIERS (loc. cit.) y GRADSTEIN (1994), quienes no 
encuentran diferencias que justifiquen mantener un tip0 de ramas ,Bryopteris", distinto de 
las ramas de tip0 Lejeunea. 
4.2.4. Secuencia de hojas en ramas laterales de tipo Lejeunea 
Este caracter puede ser consecuente, es decir que las especies presentan siempre un 
mismo tipo de secuencia (,,lejeuneoideU o .cololejeuneoide"), o variable: en algunas pocas 
especies la secuencia de hojas no es constante, incluso en una misma planta. Secuencia 
lejeuneoide: la misma es espiralada, el primer elemento de la rama es una hoja basiscopica 
lateral, sigue un anfigastrio, una hoja acroscopica lateral, y nuevamente una hoja 
basiscopica lateral. Secuencia cololejeuneoide: la secuencia de las hojas sigue un patron en 
zig-zag, el primer elemento de la rama es una hoja basiscopica lateral, le sigue un 
anfigastrio, una hoja acroscopica lateral, anfigastrio, hoja basiscopica lateral, etc. (THIERS 
1984b). 
4.2.5. Posicion del ginoecio 
La posicion puede ser acrdgina, cuando el ginoecio termina en ramas cortas o largas, o 
clad@ina, cuando el ginoecio se encuentra solamente en ramas cortas (con menos de 5 ci- 
clos de hojas) (THIERS 1985). 
4.2.6. Posicion de la hoja terminal en una rama ginoecial 
La posicion de la ultima hoja vegetativa (lateral o ventral, es decir que se trate de una hoja 
lateral o de un anfigastrio) por debajo de un ginoecio posee valor sistematico en las 
Lejeuneaceae. En la mayoria de las especies hay una sola serie de bracteas periqueciales 
(una serie consta de un par de bracteas y una bracteola). Generalmente, la ultima hoja 
vegetativa es un anfigastrio, por lo cual la primer bractea esta en la posicion de una hoja 
acroscopica, sigue la segunda bractea en la posicionde una hoja basiscopica y continua la 
bracteola. Sin embargo, en algunas especies, la ultima hoja puede ser una hoja basiscopica 
en algunas ramas y un anfigastrio en otras, y en estos casos se habla de un caracter 
variable (THIERS 1984b). 
4.2.7. Presencia de innovaciones 
Rama innovativa o innovacion es aquella que se encuentra por debajo de una bractea 
periquecial (en oposicion a rama lateral). La innovacion se desarrolla en general 
rapidamente luego de que la rama ginoecial deja de crecer, y el ginoecio adquiere entonces 
una posicion seudolateral, ya que la innovacion parece continuar a la rama ginoecial. 
Las innovaciones pueden estar presentes o ausentes (THIERS 1984b). Este caracter es 
muy importante al nivel generic0 en las Ptychantheae y Brachilejeuneae (GRADSTEIN 
1994). 
4.2.8. Tipo de innovacion 
Las innovaciones son en general ramas de tipo Radula, sin collar en la base. Se encuentran 
ocasionalmente innovaciones de tipo Frullania en Trocholejeunea y de tip0 Lejeunea en 10s 
gkneros Caudalejeunea y Lopholejeunea (THIERS 1985). 
4.2.9. Nlimero de innovaciones 
lnnovaciones pueden encontrarse debajo de una o de las dos bracteas de un ginoecio; se 
habla entonces de innovaciones simples o pares de innovaciones respectivamente. Este 
caracter es mas real cuando se lo utiliza en base a tendencias, es decir, ,,innovaciones 
generalmente simplesu contra "innovaciones generalmente de a pares" (THIERS 1985). 
4.2.10. Posicion de la innovacion solitaria 
En el caso de una sola innovacion, esta podria estar ubicada debajo de la primera o de la 
segunda bractea periquecial. En la mayoria de las Lejeuneaceae, la posicion de la unica 
innovacion es constante, y la misma se encuentra debajo de la segunda bractea periquecial. 
En algunos casos sin embargo, la posicion es variable y la innovacion se encuentra por 
debajo de la primera o de la segunda bractea (THIERS 1984b). 
4.2.1 1. Secuencia de hojas en la innovaci6n 
MlZUTANl (1970) describio varios caracteres de importancia taxonomica, relacionados con 
las innovaciones de 10s ginoecios en las Lejeuneaceae. Sin embargo, estas novedades no 
fueron reconocidas inmediatamente, ya que el trabajo fue publicado solamente en japones 
(GROLLE, 1980). MlZUTANl (loc. cit.) descubrib que al igual que en las ramas laterales de 
tip0 Lejeunea, la secuencia de hojas en la innovacion puede ser espiralada o en zig-zag 
(tipo .cololejeuneoideU). En el caso de ser espiralada, la direccion de la espiral tiene 
importancia taxonomica a nivel de genero, distinguiendose dos tipos: .lejeuneoideU y 
,,pycnolejeuneoideu (nomenclatura propuesta por GROLLE loc. cit.): 
a) secuencia de tip0 lejeuneoide: hoja basiscopica lateral, anfigastrio, hoja acroscopica 
lateral, hoja basiscopica lateral, etc. (el primer elemento de la innovacion es una hoja 
lateral). Este es el tip0 Radula-Lejeunea segun MlZUTANl (loc. cit.). 
b) secuencia de tip0 pycnolejeuneoide: anfigastrio, hoja basiscopica lateral, hoja 
acroscopica lateral, anfigastrio, etc. (el primer elemento de la innovacion es un anfigastrio). 
Este es el tipo Radula-Jubula segun MlZUTANl (loc. cit.). 
c) secuencia de tip0 cololejeuneoide: hoja basiscopica lateral, anfigastrio, hoja acroscopica 
lateral, anfigastrio, hoja basiscopica lateral, etc. 
En algunos taxones sin embargo, la secuencia puede ser variable; es por esto que con 
respecto a este caracter la diferencia fundamental se encuentra en taxones en 10s cuales la 
secuencia es constante (lejeuneoide, pycnolejeuneoide o cololejeuneoide) y aquellos en 10s 
cuales es inconstante (THIERS 1 984b, 1985). 
Este caracter es utilizado, en algunos casos, para diferenciar generos muy sirnilares entre 
si, por ej. entre Harpalejeunea (innovaciones de tipo lejeuneoide) y Drepanolejeunea (tipo 
pycnolejeuneoide), donde las innovaciones presentan una secuencia constante (GROLLE 
1980). En otros taxones, por ej. en Cheilolejeunea, este caracter es inconstante dentro del 
mismo genero (GROLLE loc. cit.). 
4.2.12. Patrdn ginoecial 
Este caracter se refiere a la disposicibn espacial de 10s ginoecios en una planta. Esta 
disposicion esta determinada por la presencia o ausencia de innovaciones, su longitud, el 
numero por ginoecio (una o dos) y la fertilidad, es decir, si la innovacion vuelve a originar 
otro ginoecio o no. Se distinguen dos patrones basicos: definido (dicasia, monocasia o 
simple) y difuso (la posicion de ginoecios parece ser al azar). En el caso de un patron 
definido, hay tres posibilidades: dicasia, las innovaciones se presentan de a pares y vuelven 
a ser fertiles, monocasia, con una sola innovacion fertil y simple, sin innovaciones. Este 
caractere es practico al nivel de genero o especie (THIERS 198413). 
4.2.1 3. Seudoinnovaciones 
En Acrolejeunea y Lopholejeunea, generos de Ptychanthoideae en 10s cuales normalmente 
no se producen innovaciones, se encuentran ocasionalmente seudoinnovaciones. En estos 
generos pueden formarse tambien verdaderas innovaciones, per0 estas son en general 
ramas * deformadas y asociadas a ginoecios no fecundados (GRADSTEIN 1994). Las 
seudoinnovaciones son ramas que se originan no directamente debajo del ultimo ciclo de 
bracteas periqueciales (como las innovaciones), sino entre bracteas periqueciales 
subinvolucrales (GRADSTEIN 1975). Estas ramas estan en general escondidas entre las 
bracteas y reducidas en longitud. De acuerdo con GRADSTEIN (loc. cit.) las seudoinnova- 
ciones son probablemente de tip0 Radula, ya que no se encontraron ramas con collar en la 
base. 
4.2.1 4. Ramas flageliformes 
Las ramas flageliformes (,flagellaen) son ramas atenuadas gradualmente, con hojas norma- 
les en la base y hojas vestigiales en el extrerno. Se encuentran ocasionalmente en las 
porciones m8s viejas del tallo, y estin cunradas hacia la base del mismo. Estas ramas son 
frecuentes en algunos de 10s generos m8s robustos de las Ptychantheae, por. ej. 
Thysananthus, Mastigolejeunea (G RADSTEI N 1 994). 
Los principales caracteres relacionados con la morfologia del tallo se obsenran en un corte 
transversal del mismo; en este se diferencia generalmente una epidermis o corteza y una 
medula. Los tallos de diferentes taxones varian en el numero, tamaiio y forma de las celulas 
de la corteza y medula (y en el tamaiio relativo entre las celulas corticales y las medulares) 
y en el grosor y color de la pared celular. Los cortes se deben hacer en el eje principal y no 
en ramas, ya que estas suelen ser menores y no siempre presentan la estructura tipica. 
EVANS (1935) fue el primer0 en estudiar la anatomia del tallo en las Lejeuneacae y en darle 
un valor filogenetico. De acuerdo con este autor (loc. cit.), 10s tallos de las .Holostipaeu 
(plantas con anfigastrios enteros) poseen la organizacidn mas compleja dentro de las 
Lejeuneacae, con una corteza de 12 6 mas cblulas. En las .SchizostipaeU (plantas con 
anfigastrios bifidos) la corteza presenta, salvo pocas excepciones, 7 hileras de dlulas. En 
las ,,Paradoxaeu (plantas sin anfigastrios o con un anfigastrio por cada hoja lateral) la 
corteza esta formada por 7-5 hileras de celulas. La medula del tallo tambien se va 
simplificando, en las Holostipae la medula posee numerosas celulas, mientras que en las 
Paradoxae sin anfigastrio la medula esta reducida a una sola hilera de celulas. Sin embargo, 
con el estudio de muchos mas generos y especies, la correlacion entre tallos con estructura 
compleja y anfigastrios enteros por un lado, y tallos con estructura simple y anfigastrios 
bifidos por otro lado, no puede ser aceptada como una regla general (SCHUSTER 1963). 
BISCHLER (1 961, 1965, 1966) realizb hasta el momento el estudio mas exhaustivo sobre la 
anatomia del tallo en las Lejeuneacae. Describi6 el corte transversal del tallo en casi 80 
generos de esta familia, y demostrb la importancia de su anatomia en la distincion de 
generos y taxones superiores. 
El diametro del tallo varia aproximadamente entre 30 pm en Aphanolejeunea y 500 pm en 
especies dendroides (por ej. Fulfordianthus). El numero de &lulas corticales esta 
correlacionado con el didmetro del tallo y con el ancho del merofito ventral, y puede alcanzar 
mas de 100 hileras de celulas en 10s generos mas robustos, por ej. Bryopteris y 
Fulfordianthus (GRADSTEI N 1994). 
En algunos taxones, por ej. en Cheilolejeunea, hay bastante variacibn en la anatomia del 
tallo dentro del mismo genero, pero en general, por lo menos el nljmero de celulas corticales. 
se mantiene constante dentro de un genero (SCHUSTER 1980). Otra excepcibn fue hallada 
en Myriocoleopsis, un genero reofitico con dos especies, una de las cuales posee un tallo 
con una corteza de k 30 celulas dispuestas en 1-3 estratos (M. puiggarii) y la otra una 
corteza de 5 celulas en un solo estrato (M. riparia) (REINER-DREHWALD & GRADSTEIN 
1995) (Fig. 49 A y C). 
En muchos generos, las celulas corticales son mayores que las medulares. Esto es 
caracteristico para muchas especies con tallos delgados, mientras que en especies mas 
robustas puede no haber diferencia en el tamaiio de &lulas epidermicas y medulares 
(GRADSTEIN 1994). 
De acuerdo con SCHUSTER (1963) una epidermis con celulas mAs grandes que las 
medulares y con pared celular delgada, se llama hialodermis. Este tip0 de epidermis se 
encuentra por ej. en el tallo de Brachiolejeunea y en generos relacionados (GRADSTEIN 
1 994). 
En unos pocos taxones (las especies dendroides, Stictolejeunea squamata y Dicrano- 
lejeunea axillaris) se observa una .subepidermisu. Se trata de una zona forrnada por 2-6 
capas de celulas con pared celular gruesa, ubicada entre la medula y la epidermis. Esta 
subepidermis es una adaptacidn para soportar el crecimiento ascendente o pendiente de las 
plantas, y se encuentra en muchas hepaticascon crecimiento saliente (GRADSTEIN 1994). 
La unica forma segura de distinguir dlulas medulares de celulas corticales, consiste en 
realizar un corte longitudinal del tallo, ya que las cblulas medulares son mucho mas largas 
(5-7 veces) que las corticales (Fig. 49 H) (GRADSTEIN & VITAL 1975, REINER- 
DREHWALD & GRADSTEIN 1995). 
Las hojas y 10s anfigastrios se encuentran unidos al tallo por cblulas modificadas con forma 
de U (vistas en seccidn longitudinal) Ilamadas .&lulas centrales superiores" (,attachment 
cellsu, .superior central cellsu). Estas dlulas probablemente se derivan de las c6lulas epider- 
micas del tallo, y son una caracteristica linica de la familia Lejeuneaceae (GRADSTEIN 
1994). El numero de celulas centrales superiores en la base de 10s anfigastrios es 2, 4 b 8 
(6 mas en tallos robustos) y es generalmente constante a nivel de genero o especie 
(GRADSTEIN loc. cit.). Estas &lulas centrales superiores son tambien llamadas ocasional- 
mente .celulas iniciales del disco rizoidiferou. 
Para poder explicar el termino merofito, es necesario conocer el desarrollo en las hepaticas 
foliosas. En estas, las plantas nuevas se forman a partir de esporas, yemas o celulas de 
una planta adulta (por regeneracibn) (FULFORD 1957). 
Por germinacion de la espora se forma una pltintula (,sporelingu), la cual incluye dos 
estadios: a) protonema (este comienza con la primer division de la espora y culmina con la 
formacion de la celula apical tetraedrica) y b) planta juvenil (esta posee al comienzo hojas 
primarias - en este estadio no se observaron anfigastrios - y luego hojas y anfigastrios 
juveniles). El desarrollo de la plintula puede seguir diez patrones bAsicos distintos 
(FULFORD loc. cit.). El fin del estadio de plhntula (caracterizado por la secuencia pendular 
de hojas) y el comienzo de la planta adulta esthn determinados por la aparicidn de la 
alternancia de hojas, debida a una secuencia espiralada (CRANDALL 1969). 
Por germinacidn o desarrollo de la yema se forma la pldntula yemal (,,gemmalingu). Esta 
puede seguir 10s mismos patrones de desarrollo que la plantula, per0 hay excepciones 
(FULFORD 1957). 
Por regeneracion de una celula adulta, es decir por desdiferenciacion de una celula de una 
planta adulta que vuelve a iniciar una multiplicaci6n celular, se forma una pldntula 
regenerante (,regenerant"). En general, el desarrollo de la plintula regenerante puede 
seguir 10s mismos patrones de la plintula o plantula yemal, o pueden faltar algunos estadios 
o puede ser totalmente distinto (FULFORD 1957). 
Los patrones de desarrollo de las plAntulas pueden ser distintos; sin embargo en todos 10s 
casos, el fin del estadio del protonema y el comienzo de la planta juvenil esthn definidos por 
la formacion a partir de una celula del protonema de la ,celula apicalu. Esta celula apical es 
tetraedrica, y la base del tetraedro representa la cara libre de la .c&lula. De las otras tres 
caras de corte, la ventral es menor que las dos laterales (CRANDALL 1969). 
El tbrrnino memfito se aplica al segmento o divisi6n de una c4lula apical y todos 10s tejidos y 
6rganos derivados de ella por subsecuentes divisiones. En otras palabras, 10s merofitos son 
10s tres sectores del tallo (dos laterales y uno ventral) que se forman a partir de las tres 
caras de corte de la cblula apical. Los merofitos laterales producen hojas laterales y el 
merofito ventral 10s anfigastrios (except0 en'taxones sin anfigastrios, en estos casos la 
posicibn del merofito ventral es indicada por 10s rizoides) (THIERS 1984b). 
En la mayoria de las hepaticas foliosas (cuando la secuencia pendular de la segmentacibn 
se transforma en una secuencia espiralada) la dlula apical se agranda y la cara ventral de 
corte se expande, adquiriendo casi el mismo tamaiio que las caras laterales. Es por esto 
que en la planta adulta, cada merofito desarrolla * 113 del eje (CRANDALL 1969). 
Cada merofito consiste de una hoja o un anfigastrio y una porci6n de tallo, la cual 
tebricamente tiene la forma de un sector de un cilindro. En tallos complejos con numerosas 
hileras de celulas corticales, 10s limites superficiales de 10s merofitos son imprecisos, pero 
en tallos con solo 7 hileras de celulas corticales, 10s limites son mas claros (EVANS 1935). 
En la mayoria de las Lejeuneaceae, 10s merofitos laterales se encuentran entrecruzados (y 
no en una linea recta) a lo largo de la linea media dorsal del tallo (EVANS 1935, 
GRADSTEIN 1994). La hilera de cblulas dorsales es generalmente recta, pero en especies 
de Acrolejeunea y Fnrllanoides (con hojas densamente imbricadas) puede ser en .zig-zagu 
(GRADSTEIN 1975). 
En el g4nero Brachileieunea se encuentran parafilos en la linea media dorsal del tallo (VAN 
SLAGEREN & GRADSTEIN 1981). Estos parafilos son lamelas de 1-4 &lulas de alto, y su 
altura tiene valor en la identification de las especies (GRADSTEIN 1994). 
El ancho del merofito ventral, al cual estan unidos 10s anfigastrios, tiene un gran valor 
taxondmico (SCHUSTER 1954). Se define como el numero de &lulas corticales vistas en la 
superficie ventral del tallo. Cerca de la base del anfigastrio este numero de &lulas puede 
ser variable, por lo cual deben contarse las cblulas fuera de la zona de insercidn de 10s 
anfigastrios (KRUI JT 1 988). 
En la mayoria de las Ptychantheae y Brachilejeuneae el merofito ventral tiene 4 6 mas 
celulas (20 en Fulfordianthus, 2(-3) en Acanthocoleus, por ej.) (GRADSTEIN 1994). En las 
Lejeuneoideae, el merofito ventral tiene generalmente 2 celulas de ancho. 
De acuerdo con SCHUSTER (1980) la longitud de un merofito, determinada por el numero 
de celulas entre dos anfigastrios consecutivos, parece ser un dato con valor taxonomico. Sin 
embargo, esto debe ser confirmado, ya que hasta el momento no se encontro en la 
literatura consultada referencia sobre este valor en las descripciones de especies. 
4.5. HOJAS 
La posicion de las hojas es incuba, es decir que en vista dorsal el margen anterior de la hoja 
cubre el margen posterior de la hoja inmediata superior. 
En las Lejeuneaceae las hojas laterales son desigualmente bilobadas, estan formadas por 
un lobo (segmento dorsal) y un lobulo (segmento ventral), este ultimo de menor tamaiio. Las 
hojas en el eje principal y en las ramas son en general iguales, salvo diferencias en tamaiio. 
El dimorfismo.foliar en las Lejeuneaceae es bastante inusual y se encuentra en especies 
dendroides o asociado con la reproduccion asexual. Por ej. en Bryopteris, las hojas de 10s 
tallos estoloniferos pueden ser diferentes de las hojas de 10s ejes foliosos ascendentes 
(GRADSTEIN 1994). En el genero Aphanolejeunea muchas especies se caracterizan por 
presentar dimorfismo en el Ibbulo; mientras que la mayoria de las hojas tienen lobules 
reducidos; unas pocas hojas presentan ldbulos desarrollados que abarcan hasta % de la 
superficie del lobo (por ej. Fig. 44 K y P). 
El nljmero de dlulas iniciales que participan en la formacidn de la hoja, esta siempre 
relacionado con el nljmero de papilas hialinas (,hyaline papillaeu, .slime papillae") presentes 
en las hojas jdvenes cerca del dpice de la planta (CRANDALL 1969). En las Lejeuneaceae 
se observan en estas hojas tres papilas hialinas: dos asociadas a 10s extremos de la linea 
de insercion de la hoja y una asociada a1 &pice del ldbulo (GRADSTEIN 1975). La papila 
hialina de la base ventral de la hoja representa el estilo, el cual no se encuentra desarrollado 
en las Lejeuneaceae, a excepcidn de algunos taxones de Cololejeuneae y ocasionalmente 
observado en Lejeunea cephalandra (ver descripcidn y discusidn de esta especie). 
El tipo de unidn de /as hojas a1 tallo, es probablemente el criterio mas importante en las 
Lejeuneaceae para delimitar grandes gmpos (SCHUSTER 1963). Hay dos tipos 
fundamentales: 
1. hojas con una linea de union al tallo corta y practicamente transversal. Esto se observa 
en taxones en 10s cuales tanto el lobo como el ldbulo est&n fuertemente estrechados en 
la base, por ej. en las Nipponolejeuneae y Cololejeuneae. 
2. hojas con una linea de unidn al tallo larga, generalmente con forrna de J; en estos 
taxones el lobo esta unido por una linea longitudinal * oblicua, la quilla de la hoja es la 
unica porcion unida al tallo por una corta llnea transversal, y el Idbulo esta * unido al tallo 
por una linea ascendente. Este tipo de encuentra en las Ptychantheae, Brachiolejeuneae 
y la mayor parte de las Lejeuneae. Si el ldbulo estd muy desarrollado, por ej. en 
Microlejeunea, la union puede adquirir forrna de U. En 10s casos donde el ldbulo estd 
reducido, la parte inferior de la .Ju puede desaparecer, y la unidn asemeja una simple 
linea longitudinal. 
La orientacion de la hoja con respecto al tallo es horizontal, es decir que el plano de la hoja 
es paralelo a la cara dorsal del tallo. Con respecto al angulo que forma la hoja con el tallo se 
habla de hojas oblicuamente extendidas (cuando el dngulo es de 35-55"), ampliamente 
extendidas (60-80") hasta escuarroso-recurvadas (cuando se extienden en Angulo recto y 
con el apice hacia abajo) (SCHUSTER 1966). 
Varios caracteres relacionados con la morfologia del ldbulo poseen valor taxonbmico, por 
ej.: la forma, el margen libre (puede ser fuertemente involuto como en Anoplolejeunea, 
hasta plano y adpreso al lobo), nljmero, forma y posicidn de 10s dientes, forma del dpice del 
Iobulo. Uno de 10s caracteres mas importantes del ldbulo es la posicidn de la papila hialina 
en relacion con el diente apical, la cual es constante dentro de un mismo gknero 
(SCHUSTER 1980): 
papila distal: la misma se encuentra en el seno, entre el diente apical y la quilla (por ej. 
Fig. 12 H). 
papila proximal: se encuentra en la base del diente del lado mas cercano al tallo (por ej. 
Fig. 38 1). 
papila intema (,entallyu): se encuentra cerca de la base del diente, en la superficie intema 
del lobulo (por ej. Fig. 3 D). 
El primer diente o diente apical es el mas cercano al extremo distal del margen libre del 
Iobulo. 
Los anfigastrios (anfigastros) forman la tercera hilera de hojas que se observa en la cara 
ventral del tallo en hepaticas foliosas. 
El nlimero de anfigastrios (uno o dos) por cada par de hojas laterales, la presencia o 
ausencia y la forma de 10s mismos son caracteres que fueron utilizados tradicionalmente en 
la subdivisidn de las ~ejeuneaceae~ (SPRUCE 1884). Las especies que presentan un 
anfigastrio por cada par de hojas laterales (la mayor parte de las Lejeuneaceae) se pueden 
clasificar en dos grandes grupos: con anfigastrio entero (,Lejeuneaceae Holostipae") y con 
anfigastrio bifido (,Lejeuneaceae Schizostipae"). Las especies con dos anfigastrios por cada 
par de hojas laterales forman las ,Lejeuneaceae Paradoxaeu, y entre estas se distinguen 
aquellas que presentan anfigastrios (,Diplasiaeu) y aquellas que no desarrollan anfigastrios 
(Astipaeu, la posicion de 10s mismos en este grupo se determina por la posicion de 10s 
rizoides). 
Actualmente, la clasificacion de la familia se basa principalmente en diferentes caracteres 
relacionados con el gametofito y sobre todo con el esporofito (GRADSTEIN 1994; cap. IV, 
Sistemas de Clasificacibn). Sin embargo, a pesar de que no es un sistema natural, se sigue 
hablando de las Lejeuneaceae ,holostipasu y .schizostipasu, sobre todo con fines practicos 
en la taxonomia de la familia (GRADSTEIN 1990). 
La base del anfigastrio se encuentra unida a la corteza del tallo por celulas con forma de U, 
las ,celulas centrales superioresu (esto se obsenra ljnicamente en cortes longitudinales del 
tallo) (BISCHLER 1969b; ver 4.3. Tallo). En las Lejeuneaceae holostipas esta zona puede 
ser bi- o triestratificada (WINKLER 1970). La union del anfigastrio al tallo fue estudiada 
recientemente en detalle en algunos generos de Brachilejeuneae, por ej., en 
Dicranolejeunea y Acanthocoleus (KRUIJT 1988) y en Odontolejeunea (TEEUWEN 1989). 
BISCHLER (loc. cit.) estudio la anatomia de 10s anfigastrios y su desarrollo en 
Drepanolejeunea, Rhaphidolejeunea y Leptolejeunea. 
Los caracteres utilizados en la descripcidn de 10s anfigastrios son: la forma, el tipo de 
margen (entero, con dientes, etc.), la base de 10s mismos (redondeada, cuneada, 
auriculada, etc.), la forma de la insertion (recta hasta con forma de U invertida), en 
anfigastrios bifidos la forma de 10s segmentos (nljmero de c&lulas en la base y en el &pice y 
el grado de divergencia de 10s mismos: rectos, convergentes o divergentes), la profundidad 
y forma del seno, etc. 
En la base del anfigastrio se encuentra el disco rizoidifero primario, termino introducido pot 
WINKLER (1968) como "primare Rhizoidplatteu (o ,,Paramphigastriumu de acuerdo con 
SCHIFFNER 1929). Se trata de un disco multicelular con forma de cojin, * diferenciado, 
formado por celulas pequetias y a veces algo protuberantes, a partir de las cuales se 
desarrollan 10s rizoides. Estos son unicelulares, hialinos a castatios, y se originan en 
manojos. El apice de 10s rizoides puede expandirse y ramificarse, lo cual facilita la adhesion 
de 10s mismos al sustrato. 
En las Lejeuneaceae epifilas es comljn la formaci6n de un disco rizoidifero secundario 
("sekundare Rhizoidplatteu segljn WINKLER 1968; .Haftscheibeu de acuerdo a GOEBEL 
1930), constituido por rizoides coalescentes (Fig. 51 C). Este disco rizoidifero adhesivo 
constituye una adaptacion al crecimiento epifilo, y puede encontrarse en todos 10s taxones 
que crecen sobre hojas, incluso en generos hallados solo en forma ocasional sobre hojas, 
por ej. Symbiezidium y Stictolejeunea (GRADSTEIN 1994). 
En algunas Lejeuneaceae, las celulas poseen una pared muy delgada y no se distingue una 
deposicion de pared secundaria. Sin embargo, la mayoria de 10s taxones si presenta 
deposicion de pared secundaria, la cual puede ser uniforme (la pared celular es igualmente 
ver SISTEMAS DE CLASIFICACI~N, pdg.: 17 
gruesa en todo su contomo) o local (10s engrosamientos locales son de dos tipos: trigonos y 
engrosamientos intermedios) (SCHUSTER 1992b). 
Los trigonos son engrosamientos intracelulares de la pared de contact0 entre tres o mas 
dlulas. Su forma tiene importancia genbrica: pueden ser simplemente triangulares, 
radiados o cordados (con dos lados convexos y un lado cbncavo). Cuando 10s trigonos son 
grandes, pueden llegar a ser confluentes. En general se observa que 10s trigonos cordados 
se encuentran en celulas alargadas, mientras que 10s otros tipos estan asociados a dlulas 
* isodiametricas. En plantas con trigonos cordados y dlulas alargadas, se comprueba en 
varios taxones una tendencia de las hojas a adquirir una posicibn suberecta y enroscada 
sobre el tallo en estado seco (GRADSTEIN 1994). 
Los engrosamientos intermedios son elipticos hasta circulares, poco o muy notorios, y su 
presencia vs. ausencia puede ser un caracter util para diferenciar generos muy relacionados 
entre si (SCHUSTER 1992b). 
En algunos taxones, la pared externa de las dlulas se arquea ligera- hasta fuertemente, y 
las rnismas parecen estar * infladas (la superficie libre de la celula es convexa). En una 
minoria de taxones la pared externa (abaxial) presenta engrosamientos, 10s cuales pueden 
ser mas gruesos en el centro de cada dlula. En estos casos se forma una papila 
(protuberancia solida hemiesferica), por ej. en algunas especies de Cheilolejeunea, 
Cololejeunea, Aphanolejeunea, etc. (por ej. Fig. 44 A, M-0). 
En algunos grupos de Lejeuneoideae, la pared extema de las celulas esta omamentada con 
.tuberculosu rnuy pequeiios, y la superficie de la hoja adquiere un aspect0 aspero, 
levemente rugoso. Esto ultimo se observa por ej. en Lejeunea subgen. Nanolejeunea 
(SCHUSTER 1 992b). 
Las Cololejeuneae y la mayor parte de las Lejeuneae (salvo Ceratolejeunea y en menor 
grado Aureolejeunea) carecen de la capacidad de formar pigmentos en la pared celular 
(SCHUSTER 1992b). En las Ptychantheae y Brachiolejeuneae se encuentran muchos 
generos con plantas de color castaiio oscuro a negruzco. Sin embargo, en pocos grupos 
(por ej. Lopholejeunea, Marchesinia y Frullanoides) se concentra esta pigmentacibn oscura 
en la pared celular (GRADSTEIN 1994). 
En algunas especies de Lejeuneaceae, las c&lulas marginales de la hoja estan muertas en 
la madurez, y forman un margen hialino que bordea total o parcialmente la hoja. En Colo- 
lejeunea cardiocarpa (Fig. 47 C, I), por ej., estas celulas marginales son alargadas, rnucho 
mayores que las celulas normales y se encuentran fuertemente adpresas a1 sustrato. Debi- 
do a la ausencia de citoplasma y a su mayor vol6men, estas celulas podrian absorber mas 
agua que las celulas vivas y actuar de este mod0 como una especie de reservorio de agua 
para la fotosintesis de la hoja (THIERS 1988b). 
4.8. OLEOCUERPOS 
Los oleocuerpos son organulos caracteristicos de las hepaticas, que se encuentran en el 
citoplasma de las celulas. De acuerdo con DUCKET (1986, citado en SCHUSTER 1992b) 
cada oleocuerpo esta rodeado por una dnica membrana, y 10s lipidos que contiene estln 
distribuidos en una matriz de proteinas (ver 6. Quimica). Al microscopio optico se distinguen 
como cuerpos incoloros, grisaceos, amarronados o azulados y * brillantes. 
Con respecto al origen de estos organulos, hasta el momento no se realizaron muchos 
estudios. CRANDALL-STOTLER (1 971, citado en GRADSTEIN 1978) demostrb por medio 
de microscopia electrbnica que en Radula obconica (Radulaceae, Jungermanniales) 10s 
oleocuerpos se forman en las celulas jbvenes por fusibn de pequeiias gotas (,osmiophilic 
dmplets") provenientes de 10s cloroplastos. Este estudio sugiere que 10s oleocuerpos 
podrian tener una funcidn en el almacenamiento de productos fotosinteticos. Otros autores 
proponen que 10s oleocuerpos tienen sobre todo funciones ecol6gicasI como ser la 
proteccidn contra congelamiento, desecacidn o ataque por insectos (GRADSTEIN 1978). En 
las Lejeuneaceae no se realizaron todavia este tip0 de estudios. 
Los oleocuerpos presentan variacidn en cuanto a su numero por celula, forma, tamafio, 
segmentacidn y composicidn quimica. Deben ser estudiados en material fresco, ya que con 
el tiempo, debido a la naturaleza volatil de sus componentes quimicos, se desintegran y 
pueden adquirir formas no tipicas (GRADSTEIN & al. 1971). 
Un estudio cl4sico sobre oleocuerpos en hepaticas es el realizado por MOLLER (1939). En 
este trabajo resume 10s conocimientos hasta esa fecha y describe 10s oleocuerpos de 210 
especies de hepaticas, principalmente europeas, y entre estas de cinco Lejeuneaceae. 
SCHUSTER & HATTORI (1954) describieron e ilustraron 10s oleocuerpos de casi 150 
Lejeuneaceae. 
De acuerdo a GRADSTEIN & at. (1977) se pueden diferenciar cuatro tipos basicos: 
.tip0 Massula": oleocuerpos homogeneos o con 1 4  segmentos poco nitidos, pequefios 
(2-6 pm de long.) y numerosos (mas de 8 por dlula). 
.tip0 Bazzania": oleocuerpos homogeneos o con 1 4  segmentos poco nitidos, grandes (4- 
15 pm de long.) y hasta 8 por dlula. 
Jipo Jungermannia": oleocuerpos finamente segmentados, compuestos por numerosos 
gldbulos indistintos dentro de una membrana externa; 10s oleocuerpos parecen ser 
granulosos a papilosos. El tamaiio y numero por dlula es variable. 
.tip0 Calypogeia": oleocuerpos fuertemente segmentados (similar a un racimo de uvas), 
formados por globulos definidos. El tamaiio y numero por celula es variable. 
En un trabajo reciente, SCHUSTER (1992a y 1992b) describe "criterios citol~gicos" de casi 
240 taxones de Lejeuneaceae y presenta una clasificacidn en 13 tipos de oleocuerpos y 
celulas. 
En algunas Lejeuneaceae se encuentran ocelos, ademas de las celulas clorofilianas con 1- 
varios oleocuerpos. Se llama ocelo a una dlula foliar idioblastica que contiene un gran 
cuerpo oleifero y que generalmente estl desprovista de cloroplastos. Los ocelos pueden 
estar distribuidos por toda la hoja o agrupados en la base, y se encuentran tambien en 
anfigastrios, bracteas y periantios. En muchos casos 10s ocelos son mas grandes que las 
celulas adyacentes, por lo cual pueden ser identificados incluso en material de herbario en 
el cual 10s oleocuerpos ya se desintegraron. 
4.9. DISTRIBUCION DE SEXOS 
De acuerdo con W A T T  (1985), la terrninologia que describe la distribucidn de sexos en 
briologia no es constante y tampoco es utilizada en forma comparable por distintos autores 
WATT  (Ioc. cit.) discute estos problemas y propone el uso de un grupo de terminos y 
definiciones para la sexualidad en briofitas, el cual es comparable al sistema rnhs 
ampliamente utilizado para las pteridofitas y plantas vasculares. 
Debido a la variacion en la terminologia antes mencionada, se definen a continuacion 10s 
terminos utilizados en el presente trabajo (las definiciones estan basadas principalmente en 
el .Glossarium Polyglottum Bryologiaeu, MAGILL 1990): 
gametangio: recipiente que contiene las gametas: arquegonio y anteridio. 
gametoceo: gametangio (arquegonio o anteridio) y brhcteas circundantes (= inflorescen- 
cia). 
dioica: con arquegonios y anteridios en blantas separadas. 
monoica: bisexual, con arquegonios y anteridios en la misma planta. De acuerdo con la 
distribucibn de 10s mismos se habla de autoica, paroica y heteroica. 
autoica: con arquegonios y anteridios en grupos separados (gametoceo) sobre la misma 
planta. 
paroica: con anteridios y arquegonios en un mismo gametoceo per0 no mezclados; 10s 
anteridios en la axila de brdcteas justo por debajo de las bracteas que rodean a 10s 
arquegonios. 
heteroica: con distintas formas de gametangios en una misma planta o distintas plantas 
de una especie (Ilamado tambien polioico y poligamo). 
La mayor parte de las especies de Ptychantheae y Brachiolejeuneae son monoicas; 
solamente el 30 % de las especies neotropicales son estrictamente dioicas (GRADSTEIN 
1987). En las Ptychantheae predominan las especies autoicas, mientras que en las 
Brachiolejeuneae son mAs comunes las paroicas (GRADSTEIN 1994). 
Las Lejeuneoideae no fueron estudiadas en forma monogrhfrca, y 10s datos a este respecto 
son parciales e incompletos. 
En Misiones se encontraron 30 especies (* 58 %) autoicas, 18 especies (35 %) dioicas, 2 
especies autoicas o dioicas y una especie heteroica (autoica y paroica). En las distintas 
tribus, la distribucion de sexos es la siguiente: 
Ptychantheae: 5 especies autoicas, 3 dioicas y 2 autoicas o dioicas. 
Brachiolejeuneae: 3 especies autoicas. 
Lejeuneae: 17 autoicas y 15 dioicas. 
Cololejeuneae: 5 autoicas y 1 heteroica (autoica y paroica). 
4.1 0. ANDROECIO 
El androecio (,inflorescencia masculinau) esth formado por 10s anteridios y las bracteas y 
bractkolas perigoniales circundantes. Estas espigas o ramas masculinas pueden ser cortas 
y globosas hasta elongadas, terminales o intercalares (cuando contindan creciendo en 
forma vegetativa). Los androecios se forman en ejes largos o en ramas cortas 
especializadas sin hojas vegetativas. 
El anteridio en las Lejeuneaceae es verde claro a palido, consta de un pie largo uniseriado y 
un cuerpo esferico rodeado por una capa de cklulas estkriles (jacket layer") (Fig. 56 C). Por 
dentro de esta capa se producen en gran nljmero 10s anterozoides, dlulas pequeiias 
biflageladas a la madurez. Los anteridios se encuentran en la axila de bracteas perigoniales 
y su nljmero puede ser uno o dos. Su ontogenia ha sido descripta en detalle por SCHUS- 
TER (1 966). 
Las bracteas perigoniales pueden ser similares a las hojas vegetativas o estar muy 
modificadas, con el lobo menor y el lbbulo fuertemente inflado. Los Ibbulos pueden ser 
epistaticos (en vista ventral el margen libre del 16bulo se curva por detras del Iobulo de la 
bractea mas joven, es decir que 10s lobulos no sobresalen ventralmente) o hipostcZticos (el 
margen libre del Iobulo cubre parcialmente el 16bulo de la bractea mas joven, 10s 16bulos 
sobresalen). En las Lejeuneaceae predominan 10s gkneros con ldbulos hipostaticos. L6bulos 
epistdticos se encuentran en algunos ghneros de Ptychantheae y Brachiolejeuneae 
(GRADSTEIN 1 994). 
Las bractbolas son similares a 10s anfigastrios:~ estdn reducidas; estan presentes a lo largo 
de toda la espiga o se encuentran solamente en la base de la misma. 
En las Lejeuneaceae el ginoecio consta de un arquegonio (1 6 2 en Nipponolejeunea, 
SCHUSTER 1980) rodeado por el periantio (si la fertilizacion ocurre) y las bracteas y 
bracteola periqueciales. 
Las Jungermanniales son acroginas, es decir que la d u l a  apical participa en la formacion 
del arquegonio y por lo tanto la production del ginoecio implica el fin del crecimiento de la 
rama (SCHUSTER 1966). 
El arquegonio es una estructura ampuliforme rodeada por una capa de celulas estbriles, las 
cuales se extienden en la parte superior para formar un largo cuello (Fig. 56 B). En la base 
del arquegonio se encuentra el ovulo, y por encima de kste una hilera de celulas estbriles: la 
inferior es la .celula ventral del canalu y las demas son las .celulas del canal del cuello'. 
Estas Oltimas se desintegran en la madurez formando una sustancia mucilaginosa y al 
mismo tiempo las celulas apicales del cuello se separan entre si. Llegado este punto el 
arquegonio esta listo para ser fertilizado. La ontogenia del arquegonio es descripta en 
detalle por SCHUSTER (1 966). 
La caliptra, s. str., es la pared del arquegonio luego de la fertilizacion y crecimiento del 
embrion. Hay dos tipos basicos de caliptra; en la mayoria de las hepaticas foliosas 
(incluidas las Lejeuneaceae) la caliptra se forma por division celular repetida a partir del 
vientre del arquegonio, sin participacion de cblulas del tejido gametofitico adyacente. En 
este caso la caliptra puede ser * estipitada (SCHUSTER loc. cit.). 
En las Jungermanniales el arquegonio estd rodeado por una serie de hojas * modificadas, 
las bracteas y bractbolas periqueciales. Por dentro de las brhcteas se encuentra el periantio, 
una estructura * cilindrica, la cual se forma por la fusion de 2-3 hojas florales. En el 
momento de la maduracion del arquegonio, el periantio generalmente no es evidente o 
forma solamente un corto anillo. Luego de la fertiiizacion (en algunos casos incluso sin que 
ocurra fertilizaci6n) el periantio desarrolla y adquiere su forma tipica (SCHUSTER 1966). El 
periantio en las Lejeuneaceae es extremadamente polim6rfico; tipicamente es obovoide, 
con 3 6 5 quillas longitudinales (una dorsal, dos laterales y dos ventrales). La quilla dorsal 
puede estar ausente y las dos quillas ventrales suelen formar una linica quilla * ancha y 
obtusa; ocasionalmente desarrollan numerosas quillas adicionales o el periantio no presenta 
ninguna quilla. 
La superficie del periantio es generalmente lisa, pero puede desarrollar verrugas o lacinias. 
Las quillas tambien son muy variables: enteras, crenadas, con dientes, lacinias o pueden 
estar * expandidas, hasta desarrollar estructuras con forrna de cuerno (por ej. en 
Ceratolejeunea). Hacia el Qpice el periantio se angosta y forrna el rostro, * diferenciado y 
notorio. 
SCHUSTER (1966) describe 10s posibles modos de evolucibn del periantio en las 
Jungermanniales. En las Lejeuneaceae se encuentran dos tipos basicos de periantio 
(SCHUSTER 1963): 1) tipo Mastigolejeunea, periantio 3-carinado a partir del cual evoluciono 
el tipo Brachiolejeunea por desarrollo de quillas adicionales, y el tipo Bryopteris, en el cual 
hub0 fusion y eventualmente perdida de las quillas ventrales, y 2) tip0 Lejeunea, periantio 5- 
carinado a partir del cual evolucion6 un tip0 4-carinado por perdida de la quilla dorsal y en 
casos extremos un tipo Zcarinado por compresi6n. El tipo Lejeunea tambien evolucion6 
hacia el tipo Omphalanthus, un periantio sin quillas ni rostra, simplemente un cilindro 
contraido hacia el extremo superior. 
Las bracteas periqueciales se encuentran casi siempre en una (o dos) series. En taxones 
sin innovaciones el nlimero de bracteas puede ser mayor, se encuentran en 2-5 series. Las 
caracteristicas morfol6gicas de bracteas y bracteolas son utiles ocasionalmente para 
diferenciar especies, per0 a nivel generic0 no-son muy importantes (GRADSTEIN 1994). 
Varias caracteristicas relacionadas con el ginoecio: pobicion de la hoja terminal en una rama 
ginoecial, presencia, nljmero y tipo de innovaciones, posicion de la innovaci6n solitaria, 
secuencia de hojas en la innovacion y patrbn ginoecial fueron discutidas bajo 4.2.: 
Ramificacion. 
4.1 2. ESPOROFITO 
Luego de la fertilization la cigota comienza su desarrollo para formar el esporofito, el cual 
consta de un pie (organo por el cual permanece unido al gametofito), la seta y la capsula. 
En una muestra de Taxilejeunea obtusangula de Misiones (Fig. 50 C) se encontrc5 un 
periantio con dos esporofitos desarrollados en su interior. SCHUSTER (1966) menciona que 
en casos aislados se observan estos .esporofitos mellizos", sobre todo en Jungermanniales. 
En una publicacion posterior, el mismo autor (SCHUSTER 1984c) ilustra una planta de 
Hygrobiella laxifolia (Jungermanniales, Cephaloziaceae) con un periantio del cual emergen 
dos setas con capsulas. 
El pie en el esporofito de las Lejeuneaceae es discoidal a levemente conoidal, generalmente 
formado por pocas celulas (SCHUSTER 1980). 
La seta esta formada tipicamente por dos capas de celulas, la interna de 4 y la externa de 
12 6 16 (o mas) hileras de celulas. Las celulas de la seta se desarrollan en hileras regulares, 
por lo cual la misma adquiere una apariencia articulada. La elongacibn de la seta provoca la 
ruptura de la caliptra y del periantio. 
La capsula es esferica y esta rodeada por una capa externa estkril, la pared de la capsula. 
Esta pared es biestratificada, el estrato externo esta forrnado por celulas con engrosa- 
mientos en la pared celular, sobre todo en 10s Angulos. En el estrato interno las celulas no 
poseen engrosamientos o estos son muy irregulares. 
Por dentro de la pared se originan dos tipos de celulas: las esporas y 10s elateres. 
Las esporas son el resultado de la meiosis de 10s .esporocitosU (celulas madres de las 
esporas). Las cuatro celulas haploides que produce cada esporocito se encuentran 
inicialmente unidas formando una tetrada. Antes de alcanzar la madurez las esporas se 
separan y culminan el desarrollo de la pared. Las esporas pueden ser multicelulares, por 
germinacion precoz, en el momento de la apertura de la capsula. 
Los elateres son unicelulares, con forma tubular, pared celular delgada, poseen una banda 
helicoidal (rara vez dos) la cual suele fusionarse con la pared del elater y 10s extremos estan 
dilatados. 
A la madurez la capsula se abre en cuatro valvas, y las esporas son expulsadas de la 
misma. 
Caracteres relacionados con el esporofito (apertura de la capsula, pared de la capsula, 
numero de elateres, forma de las tetradas de esporas, nljmero de celulas del estrato 
externo de la seta, etc.) son utilizados pot GRADSTEIN (1994) para definir las subfamilias y 
tribus de Lejeuneaceae (ver clave de las subfamilias y tribus). 
4.13. REPRODUCCION ASEXUAL 
La reproduccion asexual en las Lejeuneaceae ocurre por cuatro mecanismos: hojas 
caducas, ramas caducas, yemas discoidales y fragmentacidn del tallo. 
4.1 3.1. Hojas caducas 
Las hojas caducas se separan del eje generalmente por la linea de insercion y pueden o no 
estar modificadas en forma y tamaiio. La hoja se separa totalmente o el lobulo puede 
permanecer unido al tallo. Ocasionalmente se encuentran rizoides (originados en celulas 
marginales) y plantulas regenerantes (formadas a partir de celulas marginales o 
superficiales), cuando la hoja aun estd unida al tallo. En algunos generos, por ej. 
Rectolejeunea, las hojas caducas se encuentran en ramas modificadas, en las cuales 10s 
internodos son muy cortos y las hojas estdn reducidas en tamaiio. En Lejeunea subgen. 
Heterolejeunea las hojas caducas se encuentran en ejes normales, por ej. L. tapajosensis 
(Fig. 35 E) y L. ptosimophylla (Fig. 30 0). 
4.13.2. Ramas caducas o cladodas 
Se trata de ramas 2 modificadas que se separan del eje con fines reproductivos, dejando 
sobre este el collar (base de la rama de tip0 Lejeunea) vacio. En algunos generos, por ej. 
Leptolejeunea, Drepanolejeunea y Odontolejeunea estas ramas estan muy modificadas (Fig. 
38 A, 52 B). En otros casos, por ej. Lejeunea cancellata, estas ramas caducas se 
diferencian solamente por el menor tamafio de las mismas (Fig. 20 D, 1; 53 D). 
4.13.3. Yemas discoidales 
Las yemas discoidales son cuerpos multiplicativos multicelulares en forma de disco, en 
algunos generos con celulas adhesivas (por ej. Fig. 45 L, M). Celulas adultas de la hoja, 
generalmente marginales y ocasionalmente superficiales, se desdiferencian y por 
multiplication celular originan yemas. Estas estructuras se encuentran principalmente en 
grupos cuyos habitat se encuentran elevados por encima del suelo, por ej. la corteza de 
&boles y la superficie de hojas (SCHUSTER 1984b). Yemas discoidales se encontraron por 
ej. en Cololejeunea y en Aphanolejeunea (Fig. 44 H, 1; 45 F, L, M; 46 F, G; 47 J, G; 48 B, E). 
4.1 3.4. Fragmentacion del tallo 
DEGENKOLBE (1938), en su monografia sobre formas de reproduccion asexual en 
hepaticas foliosas, hace mencibn de 10s ,,Bruchi!steu (literalmente, ramas que se 
fragmentan), hallados unicamente en Pycnolejeunea sp. En esta especie, al menor contact0 
se separa el tallo en segmentos de igual tamaiio y formados siempre por un par de hojas y 
un anfigastrio. 
SCHUSTER (1984b) menciona que 10s ,,Bruch8steu (sensu Degenkolbe) se encuentran 
linicamente en la familia Lejeuneaceae, en Lejeunea laetevirens Nees & Mont. y en 
Lejeunea cardotii Steph. 
Durante el presente estudio se observ6 fa'reproducci6n asexual tanto en L. laetevirens 
como en L. cardotii (sin6nimo de Microlejeunea globosa, en REINER-DREHWALD 1994a), y 
se llegb a la conclusi6n de que existen dos formas distintas de fragmentacion del tallo: 
la fragmentacion ocurre en zonas no definidas del tallo y como resultado se obtienen 
segmentos de distinta longitud. Este tipo de reproduccidn asexual fue observado en 
Lejeunea laetevirens y en L. cladobola, ambas especies del subgen. Nanolejeunea y 
muy relacionadas entre si. En estas especies las plantas son muy frAgiles y al hacer 10s 
preparados microscopicos se fragmentan 10s ejes mhs largos obteniendose plantas mas 
cortas y de longitud variable. La fragmentacion ocurre muchas veces por encima de la 
inserci6n de un anfigastrio, pero esto no es siempre asi. 
la fragmentacion ocurre en zonas predeterminadas del tallo y como resultado se 
originan .artejosU de igual tamaiio. Este tipo de reproduction asexual fue estudiado en 
detalle en material fresco de Microlejeunea globosa (Spruce) Steph. (REINER- 
DREHWALD 1994a). En algunas plantas de esta especie se encuentran a intervalos 
regulares zonas del tallo contraidas (Fig. 40 D; Fig. 54 A), en donde el mismo mide 
solamente 24-30 vm de diametro (30-50 pm en el resto del eje). En estas zonas 
contraidas, las cblulas son hialinas y miden solamente 6-7 x 7-8 pm (Fig. 40 L). Por 
causas mechicas el eje se fragmenta en estos sectores y se obtienen 10s artejos, 
pequeiios segmentos de tallo con un par de hojas laterales y un anfigastrio. De acuerdo a 
la descripci6n de DEGENKOLBE (1938), 10s ,,Bruch&teU que encontro en Pycnolejeunea 
sp. podrian originarse por este tip0 de fragmentacion, ya que menciona que las ramas 
estan siempre formadas por un par de hojas y un anfigastrio (DEGENKOLBE loc. cit. Fig. 
1 ). 
FRITSCH (1991) reunio todos 10s datos y la bibliografia existentes sobre cromosomas de 
briofitas en un indice. En bste cita el recuento cromosomico de ca. 830 taxones de 
hepaticas y de ca. 1550 taxones de musgos. Hasta el momento se estudi6 el cariotipo de 11 
generos (30 especies) de Lejeuneaceae, y en el 90 % de 10s casos el numero haploide es 
nueve (n = 9) (FRITSCH loc. cit. de acuerdo a GRADSTEIN 1994). Tanto el nljmero como la 
morfologia de 10s cromosomas de la familia (en 10s taxones estudiados hasta el momento) 
parecen ser uniformes y por lo tanto no aportan datos sobre las posibles relaciones entre 10s 
taxones (GRADSTEIN loc. cit.). 
Una caracteristica distintiva de la cblula de las hepaticas es la presencia de oleocuerpos 
(ver 4.8. Oleocuerpos). En estos se encuentran almacenados compuestos aromaticos como 
10s flavonoides y grandes cantidades de terpenoides (principalmente sesquiterpenos y 
diterpenos) (GRADSTEIN & al. 1985). 
En un principio, el estudio de estas sustancias quimicas requeria la coleccidn y el 
aislamiento de grandes cantidades de material de una Linica especie, lo cual es una tarea 
dificil y que consume mucho tiempo. Sin embargo, gracias al mejoramiento de la tbcnica 
utilizada, actualmente se pueden determinar estructuras quimicas a partir de muestras muy 
pequeiias (ASAKAWA & al. 1979). Esto tuvo por consecuencia un gran aumento en el 
numero de trabajos sobre la quimica de 10s terpenoides y flavonoides en hepfrticas, entre 
10s cuales merecen destacarse las contribuciones de ASAKAWA (1 982,1994), ASAKAWA & 
INOUE (1987), GRADSTEIN & al. (1981, 1985, 1988) y KRUIJT & al. (1986). El principal 
propdsito de estos estudios fue determinar el contenido de metabolitos secundarios de 
diferentes gdneros, para evaluar la importancia de la quimiotaxonomia de las sustancias 
identificadas. 
GRADSTEIN & al. (1988) realizaron analisis qulmicos de aproximadamente treinta generos 
de Lejeuneaceae. Al estudiar la presencia de terpenoides, comprobaron que la mayor parte 
de 10s taxones elaboran grandes cantidades de sesquiterpenos ylo diterpenos, unos pocos 
taxones sintetizan rnonoterpenos, mientras que triterpenos fueron hallados unicamente en 
una especie de Diplasiolejeunea. 
En las dos especies de Nipponolejeunea fueron identificadas dos sustancias odoriferas 
pertenecientes al grupo de 10s monoterpenos (,bomeor y .bomyl acetateu), que no se 
encontraron en ninguna otra Lejeuneaceae. En este caso, la composicidn quimica de 10s 
oleocuerpos parece reafirrnar la posicidn aislada de este g6nero en la familia (GRADSTEIN 
& al. 1988). 
Desde el punto de vista quimiotaxondmico, uno de 10s grupos mfrs interesantes es el de 10s 
.pinguisanesM (un tip0 de sesquiterpenos), sustancias halladas linicamente en hepaticas 
(ASAKAWA 1982). Las .pinguisaninesu (uno de 10s dos grandes grupos dentro de 10s 
.pinguisanesU) se encuentran unicamente en Acrolejeunea, Trocholejeunea y Frullanoides, 
por lo cual son muy buenos indicadores de estos gdneros. Al mismo tiempo, el hallazgo de 
estas sustancias unicamente en estos tres gbneros confirrna el concept0 taxonomico que 
considera que estos taxones forman un complejo, suposicidn basada hasta el momento en 
semejanzas rnorfoldgicas (GRADSTEIN & al. 1988, GRADSTEIN 1994). 
Ptychanthus y Tuzibeanthus, arnbos generos pertenecientes a las Ptychantheae, son 
morfologicarnente muy sirnilares y desde el punto de vista quimico comparten cuatro 
sustancias (dos sesquiterpenos y dos diterpenos) halladas unicamente en estos taxones, lo 
cual tambien confirma su afinidad taxonomica (GRADSTEIN 1994). 
En otros casos sin embargo, la semejanza morfol6gica entre algunos taxones no se 
encuentra respaldada por una composition quimica similar entre 10s mismos. Por ej. Lopho- 
lejeunea y Marchesinia, dos gbneros que morfoldgicamente estfrn relacionados, presentan 
sustancias quimicas totalmente diferentes (GRADSTEIN loc. cit.). 
En Lejeunea flava se encuentran grandes cantidades de un sesquiterpeno (,drimane-type 
sesquiterpene lactone cinnarnolideu) que hasta el momento no fue hallado en ninguna otra 
especie de Lejeuneaceae (GRADSTEIN loc. cit.) 
Los flavonoides fueron estudiados en 22 generos de la subfamilia Ptychanthoideae, y a 
diferencia de 10s terpenoides se 10s encuentra solamente en pequeiias cantidades en las 
Lejeuneaceae (KRUIJT & at. 1986, GRADSTEIN 1994). Al analizar mfrs de una prueba por 
especie (en Archilejeunea juliforrnis, Mastigolejeunea auriculata y Stictolejeunea sguamata) 
se encontraron diferencias significativas en el contenido de flavonoides de las mismas, lo 
cual sugiere la existencia de razas quirnicas en especies de Lejeuneaceae (KRUIJT & al. 
1986, GRADSTEIN 1994). Por otro lado, en Symbiezidium transversale y S. barbiflorum se 
encontraron 10s misrnos flavonoides, lo cual coincide con la semejanza morfologica de las 
dos especies (KRUIJT & al. 1986). 
Los conocirnientos actuales sobre la quimica en las Lejeuneaceae son insuficientes para 
utilizar la quimiotaxonomia al nivel de especie, ya que se estudiaron pocas rnuestras por 
especie y esto no perrnite conocer la variabilidad intraespecifica. Sin embargo, a niveles 
superiores (genero, tribu, subfamilia) 10s datos parecen aportar conclusiones relevantes 
sobre la correlation entre rnorfologia y quimica (GRADSTEIN & al. 1988). 
Se han hallado fhsiles de Lejeuneaceae ,en depositos de ambar de la era terciaria, en 
Europa Central, Mbxico y en la Repljblica Dominicana (GROLLE 1988a). 
Los fosiles del neotropico son probablemente del mioceno, con 20-30 millones de aiios de 
antiguedad (GRADSTEIN 1994). 
El ambar de la Repljblica Dominicana proviene de la resina de un arbol de la familia 
Caesalpiniaceae (Hymenaea sp.), y se caracteriza por su claridad y transparencia, lo cual 
facilita el estudio de inclusiones de micro-fhsiles (GRADSTEIN 1993). 
Debido a su habitat, principalmente epifitas sobre la corteza de Arboles, las Lejeuneaceae 
junto con Frullania y Radula son las hepaticas halladas con mayor frecuencia en resinas 
fosiles (GRADSTEIN 1994). 
GROLLE (1 983a, 1984a, 1984b, 1990, 1993a, 1993b) public6 numerosas descripciones de 
especies fosiles de Lejeuneaceae, halladas en hmbar dominicano. Todas estas especies 
(GROLLE, loc. cit.: Leucolejeunea antiqua, Cyrtolejeunea suzannensis, Cyclolejeunea sp., 
Drepanolejeunea eogena, Bryopteris bispinosa) existen ljnicamente como fosiles, sin 
embargo todos 10s generos tienen representantes actuales. 
En un trabajo reciente GRADSTEIN (1993) describe diez especies de Lejeuneaceae fhsiles, 
preservadas tambien en ambar de la Repirblica Dominicana, de las cuales siete pertenecen 
a gbneros con representantes actuales: Archilejeunea grollei, Blepharolejeunea obovata, 
Ceratolejeunea sp., Lopholejeunea subnigricans, Marchesinia pusilla, Mastigolejeunea 
bidentula y Neurolejeunea macrostipula. Los otros tres taxones: Marchesinia brachiata, 
Mastigolejeunea auriculata y Stictolejeunea squamata, represen tan el reg istro f6sil mas 
antiguo de especies de hepaticas actuales, lo cual significa que estas especies existen 
por lo rnenos desde hace 20 millones de aiios (GRADSTEIN loc. cit.). S. squamata esta 
ampliarnente distribuida en el neotropico, M. brachiata es una especie afro-americana y M. 
auriculata se encuentra en todas las regiones tropicales. Estas ultimas dos especies 
tambien fueron halladas en Misiones, donde alcanzan su distribucion mas austral en el 
continente americano. 
V ClTAS ANTERIORES DE LEJEUNEACEAE PARA 
ARGENTINA 
Al comenzar con el estudio de las Lejeuneaceae de Misiones, se recopilaron todas las citas 
de esta familia para Argentina. 
SOLAR1 (1983) public6 un catalogo de especies andinopatagbnicas de Lejeuneaceae, en el 
cual cita 15 taxones para Argentina, tomando corno limite N las provincias de Neuquen y 
Rio Negro. Para este area fueron registradas recientemente dos nuevas especies: 
Aphanolejeunea aspenima Steph. y Colura calyptrifolia (Hook.) Dum. (DREHWALD & 
REINER-DREHWALD, en preparation). Estos taxones fueron encontrados epifilos en la 
zona de Puerto Blest, Parque Nacional Nahuel Huapi, en el limite entre Neuquen y Rio 
Negro. Hasta el momento eran conocidos para el lado chileno de la Cordillera Andina 
(SOLAR1 loc. cit.). 
Para el centro y N de Argentina existen muy pocas citas de Lejeuneaceae, la mayoria se 
encuentra recopilada en el .CatBlogo de las hepaticas argentinas" de KUHNEMANN (1949)- 
La informacion reunida se presenta en el Cuadro 1. 
Misiones es una de las provincias de las cuales se registraron mas especies de 
Lejeuneaceae, gracias al trabajo de HERZOG (1952a). En esta .contribution al conocimien- 
to de la flora briologica de Argentinau, el autor cita y describe material coleccionado por C.C. 
Hosseus, principalmente de las provincias de Misiones y Formosa, pero tambien de Cbrdo- 
ba, Tucuman, Salta y Corrientes. Para Misiones cita seis especies de Lejeuneaceae; las 
muestras se encuentran depositadas en JE y fueron consultadas para confirmar la identifi- 
cation. 
Otra especie mencionada para el area de estudio es Lejeunea virilis Gott. (MASSALONGO 
1906 y 1928). con lo cual se eleva a siete el total de especies citadas para la flora de 
Misiones antes de comenzar con el presente estudio. 
Durante el transcurso del mismo, fueron publicados parte de 10s resultados obtenidos 
(REINER-DREHWALD 1993, 1 994a, 1994~2, 1995a, 1995b y REINER-DREHWALD & 
GRADSTEIN 1995). 
CUADRO I 
ESPECIES DE LEJEUNEACEAE CITADAS PARA EL CENTRO Y NORTE DE ARGENTINA (1) 
(por orden alfabetico, con la nomenclatura y sinonimia actualizadas) 
(Las especies precedidas por un asterisco: * , son tratadas en este trabajo) 
(Nees & Mont.) Schust. 
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COMENTARIOS SOBRE EL CUADRO 1 
(1) Se citan las especies publicadas por otros autores para el centro y N de Argentina, 
tomando como llmite S las provincias de Birenos Aires, La Pampa y Mendoza. 
(2) HERZOG (1952a) cita para la provincia de Salta Cololejeunea ensifolia var. pygmaea 
Spruce, en base a material coleccionado por C.C. Hosseus en 1933 (JE). Esta muestra 
consta de * 10 plantas, probablemente pertenecientes al gknero Aphanolejeunea, per0 no 
es posible realizar una determinacion segura de las mismas debido a que se encuentran 
pegadas sobre una cartulina (REINER-DREHWALD 1995b). 
(3) La muestra citada por KOHNEMANN (1944) como Eulejeunea sp., .Buenos Aires, Punta 
Lara, leg. Kiihnemann, 11-1 939, BA 3071 ", no fue hallada en dicho herbario. 
(4) Un typus de Harpalejeunea longibracteata (Cbrdoba, leg. Hieronymus) fue obtenido en 
prkstamo de MANCH. Esta especie representa una tipica Harpalejeunea, genero que 
necesita ser revisado en forma monogrdfica. 
(5) Material tip0 de Lejeunea clavatinora fue obtenido en prbstamo de G (2 sobres; 
,,Bolivianische Cuesta nordlich von Oran, leg. Lorentzu); esta especie es distinta a las 
Lejeunea de Misiones. KOHNEMANN (1 949) cita esta especie para la localidad de Orhn, en 
la provincia de Salta, mientras que en la descripcion original se menciona .Bolivianische 
Cuesta, ndrdlich von Oran", lo cual implicaria que fue coleccionada en Bolivia. 
(6) Un isotypus de Lejeunea hieronymii Spruce (Cordoba, leg. Hieronymus) se encuentra en 
GI y estas plantas representan una Cheilolejeunea, distinta a las halladas en Misiones. 
SPRUCE (1890) ya habia colocado esta especie en el subgbnero Strepsilejeunea, el cual es 
considerado actualmente un subgbnero de Cheilolejeunea. Este ultimo genero debe ser 
revisado en forma monogrdfica, por lo cual no se realiza todavia una nueva combinacion 
bajo Cheilolejeunea. 
(7) Se reviso material tip0 de Lejeunea papilliloba (Salta, leg. Hosseus, JE); estas plantas 
son distintas a las Lejeunea de Misiones. 
(8) C. MASSALONGO (1906) publica una lista con citas y descripciones de algunas hepd- 
ticas coleccionadas por C. Spegauini en la Argentina. Aqui se encuentra una sola especie 
para Misiones: .Eulejeunea vjrilis Gott. ms. in herb. Steph. Ad caudices et terram frustulo- 
Sam Puerto Pampas, Misiones, inter Radulam pallentem, IV, 1901". La deterrninacion de 
esta especie fue confirmada por Stephani. El mismo autor (C. MASSALONGO 1928) realiza 
una revision de todas las hepdticas coleccionadas por Spegauini en la Argentina y vuelve a 
citar la rnisrna especie, esta vez como ,,Lejeunea virilis Gott. rnsu. El herbario de C. Massa- 
longo se encuentra en VER, y aqui se solicit6 el material mencionado. Larnentablemente, la 
muestra es escasa y se encuentra en muy ma1 estado de conservation, por lo cual no es 
posible realizar una determinacion segura de la misma. Se solicit6 material de esta especie 
tambien en GI donde se encuentra el herbario original de Stephani, per0 no fueron halladas 
muestras de esta especie. Lejeunea virilis es un nombre de herbario, por lo cual no se pudo 
consultar la descripcion original, y la localidad de ,,Puerto Pampas" no fue hallada en ningun 
mapa de Misiones, lo cual tambien impidio comparar la muestra con material coleccionado 
posteriorrnente en la misma zona. 

Cheilolejeunea trifaria (Reinw., Blume & Nees) Mizut. 
XIV. Crossotolejeunea (Spruce) Schiff n. 
Crossotolejeunea apiahyna Steph. 
XV. Drepanolejeunea (Spruce) Schiffn. 
Drepanolejeunea mosenii (Steph.) Bischl. 
XVI. Lejeunea Lib. 
Lejeunea caespitosa Lindenb. 
Lejeunea cancellata Nees & Mont. 
Lejeunea cephalandra Spruce 
Lejeunea filipes Spruce 
Lejeunea flava (Sw.) Nees subsp. flava 
Lejeunea geophila Spruce 
Lejeunea laetevirens Nees & Mont. 
Lejeunea lepida Lindenb. & Gott. 
Lejeunea monimiae (Steph.) Steph. 
Lejeunea ptosimophylla C. Mass. 
Lejeunea puiggariana Steph. 
Lejeunea quinqueumbonata Spruce 
Lejeunea reflexistipula (Lehm. & Lindenb.) Gott., Lindenb. & Nees 
Lejeunea setiloba Spruce 
Lejeunea tapajosensis Spruce 
Lejeunea trinitensis Lindenb. 
XVI I. Lepidolejeunea Schust. 
Lepidolejeunea involuta (Gott.) Grolle 
XVI I I. Leptolejeunea (Spruce) Schiffn. 
Leptolejeunea exocellata (Spruce) Evans 
XIX. Leucolejeunea Evans 
Leucolejeunea unciloba (Lindenb.) Evans 
XX. Microlejeunea Steph. 
Microlejeunea globosa (Spruce) Steph. 
XXI. Omphalanthus Lindenb. & Nees 
Omphalanthus filiformis (Sw.) Nees 
XXII. Taxilejeunea (Spruce) Schiffn. 
Taxilejeunea obtusangula (Spruce) Evans 
Taxilejeunea pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Schiffn. 
Taxilejeunea terricola (Spruce) Steph. 
tribu COLOLEJEUNEAE Schust. 
XXI I I. Aphanolejeunea Evans 
Aphanolejeunea clavatopapillata (Steph.) Reiner 
Aphanolejeunea misionensis Reiner 
Aphanolejeunea paucifolia (Spruce) Reiner 
XXIV. Cololejeunea (Spruce) Schiffn. 
Cololejeunea cardiocarpa (Mont.) Evans 
Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa (Nees & Mont.) Schust. 
XXV. Myriocoleopsis Schiff n. 
Myriocoleopsis riparia Reiner & Gradst. 
VII CLAVE DE LAS ESPECIES DE LEJEUNEACEAE 
DE MlSlONES 
En esta clave se utilizaron principalmente caracteres vegetativos, para facilitar la identifica- 
ci6n de material esteril. Algunas especies con caracteres variables fueron incluidas mas de 
una vez. Muestras en las cuales se encuentran numerosas especies mezcladas y cada una 
en poca cantidad, son muy dificiles de deterrninar. 
1. Plantas sin anfigastrios ....... 
...... I a. Plantas con anfigastrios 
2. Ramas vegetativas de tip0 Lejeunea (con collar en la base); hojas obovadas, aova- 
das a redondeadas; &pice del lobo ampliamente redondeado, a veces con celulas 
hialinas ...................................................................................................................... 3 
2a. Ramas vegetativas de tip0 Aphanolejeunea (sin collar en la base); hojas aovadas a 
lanceoladas; &pice del lobo agudo hasta acuminado, formado por 1-3(-5) celulas en 
hilera ........................................................................................... Aphanolejeunea ... 5 
3. Plantas rebfilas, crecen sobre rocas en corrientes de agua; con ejes foliosos ascen- 
dentes que nacen de estolones rastreros; autoicas: androecio forrnado por (6-)lo-22 
pares de bracteas perigoniales, ginoecio en cimas compuestas: con 2 innovaciones 
cerca de la base de la planta (dicasia) y con 1 innovacion hacia el apice (monocasia), 
hasta 6 periantios consecutivos ........................... Myriocoleopsis riparia ... pag. 208 
3a. Plantas epifitas o epifilas; sin estolones; autoicas o paroicas; cuando autoicas: 
androecio formado por 2-13 pares de bracteas perigoniales; ginoecio con 1-2 inno- 
vaciones, no forrna cimas compuestas ............................................ Cololejeunea ... 4 
4. Hojas con celulas apicales generalmente diferenciadas en celulas hialinas alargadas; 
Iobulo aovado a oval, inflado; periantio 5-carinado, comprimido dorsalmente, quilla 
dorsal corta y rnenos elevada que las ventrales ........................................................... 
... ....................................................................... Cololejeunea cardiocarpa pag. 200 
4a. Hojas con celulas apicales sin diferenciacibn; lbbulo generalmente reducido a un pe- 
queiio pliegue a lo largo del margen ventral del lobo; periantio 9carinad0, inflado, 
quillas igualmente desarrolladas .................................................................................. 
... ....................................... Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa pag. 203 
5. Hojas aovadas, apice agudo, generalmente terminado en una celula; superficie 
dorsal del lobo fuertemente tuberculada por la presencia de una papila en el centro 
de cada dlula .................................. Aphanolejeunea clavatopapillata ... pag. 189 
5a. Hojas & lanceoladas, &pice formado por 1-3(-5) celulas en hilera; superficie del lobo 
no tuberculada, algunas celulas globosas a mamilosas ............................................ 6 
6. Hojas lanceoladas; celulas basales y centrales del lobo alargadas (hasta 60 pm de 
long.); quillas del periantio forrnadas por celulas globosas a mamilosas; yemas dis- 
coidales originadas en celulas marginales de la hoja ................................................... 
... ................................................................. Aphanolejeunea misionensis pag. 1 93 
6a. Hojas asimetricamente aovadas-lanceoladas; celulas basales y centrales no muy 
alargadas (hasta 37 pm); quillas del periantio ocasionalmente aladas; yemas dis- 
coidales originadas en la superficie, margen y &pice de hojas ..................................... 
... ..................................................................... Aphanolejeunea paucifolia p4g . 1 96 
Anfigastrios enteros ((pice truncado a retuso en Caudalejeunea; margen * dentado 
................................... en Bryopteris y Odontolejeunea) Lejeuneaceae holostipas ... 8 
.................................................................................................. Anfigastrios bifidos 24 
Margen del lobo dentado. en toda su extensidn o principalmente en la porcidn apical. 
o el margen entero per0 entonces el &pice agudo hasta apiculado (en Frullanoides 
densifolia el (pice puede ser obtuso a redondeado) ................................................. 9 
Margen del lobo entero. Apice obtuso hasta ampliamente redondeado (apice 
redondeado. obtuso a subagudo en Mastigolejeunea auriculata) ............................. 14 
Margen del anfigastrio dentado. en todo el contorno o principalmente en la region 
...................................................................................................................... apical 10 
.................................................................................. Margen del anfigastrio entero 12 
Plantas epifilas (o epifitas); anfigastrios redondeados con dientes pequefios forrna- 
dos por una celula conica; generalmente con discos rizoidiferos secundarios; perian- 
tio con quillas aladas y dentadas; tallo en corte transversal formado por corteza y 
medula; merofito ventral de 2 dlulas de ancho ........................................................... 
.......................................................................... Odontolejeunea lunulata ... pag . 90 
Plantas epifitas. pendientes (pocas veces fueron halladas creciendo sobre roca); 
anfigastrios oblongos con dientes variables. pero no formados siempre por una dnica 
celula; sin discos rizoidiferos secundarios; periantio sin alas ni dientes; tallo en corte 
transversal formado por 3 estratos: corteza (= epidermis). subepidermis y medula; 
merofito ventral de 4 d mas celulas ......................................................................... 11 
Ramificacion seudodicot6mica; ldbulo con margen libre plano. con 3 dientes varia- 
bles; lobo con margen entero o con dientes en la porci6n apical ................................. 
................................................................................... Bryopteris diffusa ... pag . 61 
Ramificacion pinnada; 16bulo con margen libre involuto; lob0 con margenes dentados 
...................................................................................... Btyopteris filicina ... pag . 63 
Base de 10s anfigastrios auriculada; ldbulo con 4-8 dientes ......................................... 
................................................ Frullanoides densifolia subsp . densifolia ... pag . 69 
Base de 10s anfigastrios no auriculada; ldbulo con 0-2(-3) dientes .......................... 13 
Merofito ventral de 8 dlulas de ancho; anfigastrio 3.4-4. 6 x el ancho del tallo; 
insercidn del anfigastrio como una profunda U invertida .............................................. 
............................................................................... Marchesinia brachiata ... pag . 75 
Merofito ventral de 2(-4) celulas; anfigastrio 2.2.2. 9 x el ancho del tallo; insercidn del 
...... ... . anfigastrio levemente arqueada Acanthocoleus aberrans var . laevis pag 85 
Merofito ventral de 2 celulas de ancho .................................................................... 15 
Merofito ventral de 4 6 mas celulas de ancho ........................................................ 16 
Anfigastrio obcordado, apice plano. 2.9-4. 5 x el ancho del tallo. 300-420 pm de 
ancho; margen libre del Iobulo fuertemente involute. curvado una vuelta sobre si 
............................................................... mismo Anoplolejeunea conferta ... pag . 94 
Anfigastrio reniforme con el (pice generalmente incurvado. 4.56. 5 x el ancho del ta- 
............................. Ilo. 670-960 pm de ancho; margen libre del 16bulo apenas involuto 
............................................................................ Lejeunea reflexistipula ... pag . 152 
........................................... Plantas secas aplanadas. con las hojas extendidas 17 
Plantas secas casi cilindricas. con las hojas curvadas sobre el eje ........................ 21 
Plantas secas verdosas, pardas a negruzcas, brillantes; anfigastrio 5-5,6 x el ancho 
..................................................... del tallo; quillas del periantio con dientes o lacinias 
Lopholejeunea subfusca ... pag. 73 .......................................................................... 
Plantas secas verde amarillentas a castaAo claras; anfigastrio 2,8-4,8 x el ancho del 
......................... tallo; quillas del periantio enteras (a veds con pequefios dientes) 18 
Insercidn del anfigastrio recta ................................................................................. 19 
Insercidn del anfigastrio k arqueada ....................................................................... 20 
... ......................................... Ldbulo con 2 dientes Archilejeunea auberiana pag. 55 
... ........................................ Ld bulo con 0-1 diente Archilejeunea parviflora pag . 57 
Anfigastrio 3,4-4,8 x el ancho del tallo, Apice del mismo redondeado a suavemente 
truncado; 16bulo con 2 dientes, diente proximal agudo (3-7 celulas) y diente distal 
redondeado; periantio con 2 quillas laterales y 2 ventrales (a veces 1 quilla dorsal 
................................................................ ... corta) Leucolejeunea unciloba p Ag . 1 69 
Anfigastrio 2,8-3,4 x el ancho del tallo, apice del mismo truncado a retuso; lbbulo con 
2 dientes, diente proximal corto y diente distal alargado (3-4 celulas); periantio con 2 
quillas laterales y 1 ventral .......................... Caudalejeunea lehmanniana ... p4g. 66 
Lobo redondeado; anfigastrios redondeados, insercidn de 10s mismos en forma de 
una profunda LI invertida y zona central convexa ........................................................ 
......................................................................... Omphalanthus filiformis ... pag. 177 
Lobo aovado a oval; anfigastrios obdeltoides o reniformes, insercion de 10s mismos * 
recta o en forrna de una corta U invertida ............................................................... 22 
Quillas del periantio con dientes o lacinias; anfigastrios reniformes .......................... 
..................................................................... Brachiolejeunea phyllorhiza ... pbg. 88 
Quillas del periantio enteras; anfigastrios 2 obdeltoides ........................................ 23 
Ginoecio con 1-2 innovaciones; periantio con 3 quillas largas; ramas vegetativas de 
tip0 Lejeunea; margen ventral del lobo algo ondulado o incurvado; insercion del anfi- 
gastrio * recta con las bases levemente auriculadas ................................................... 
...................................................................... Mastigolejeunea auriculata ... pag. 78 
Ginoecio sin innovaciones; periantio con 5 quillas cortas; ramas vegetativas de tip0 
Frullania o Lejeunea; margen ventral del lobo plano; insercion del anfigastrio 
............................................... arqueada Schiffneriolejeunea polycarpa ... pAg. 80 
Anfigastrios con segmentos filiformes, de 1-2 celulas de ancho en la base y 2-3(-4) 
celulas de largo, rectos a divergentes ..................................................................... 25 
Anfigastrios con segmentos & triangulares, mas anchos en la base, rectos a conver- 
gentes .................................................................................................................. 26 
Lobo oval; &pice del lobo redondeado a obtuso; con un solo ocelo grande (36-40 x 
65-80 pm) en la base de cada lobo; pared celular delgada, con un espesamiento 
intermedio por lado; disco rizoidifero formado por numerosas celulas pequeiias, 
rodeadas por 6 celulas de mayor tamalio; generalmente epifila y relativamente 
..................................................... ... abundante Leptolejeunea exocellata phg. 166 
Lobo asimetricamente aovado; apice del lobo agudo hasta acuminado, formado por 
1-2(-3). celulas en hilera; 3-6 ocelos por hoja, en una linea central * recta e 
interrumpida, similares en tamaiio a las cblulas del lobo; pared celular uniforme; 
celulas del disco rizoidifero similares o poco menores que las adyacentes; muy rara 
................................................... ... en Misiones Drepanolejeunea mosenii pag. 1 13 
26. Apice del lobo agudo hasta acurninado .......................................................... 27 
26a. Apice del lobo ampliarnente redondeado hasta obtuso ........................................ 34 
27. Plantas con numerosos ocelos (rnenores que las celulas adyacentes) esparcidos en 
lobos, 16bulos y anfigastrios; hojas caducas; plantas de 900-1 100 pm de lat.; tallo de 
80-93 pm de diametro; anfigastrios 4,4-5,4 x el ancho del tallo ................................... 
......................................................................... Lepidolejeunea involuta ... pag. 163 
27a. Plantas sin ocelos ni hojas caducas ...................................................................... 28 
28. Reproduccion asexual abundante, por medio de cladodas: ramas caducas modifica- 
das, con hojas menores a las norrnales; dioica, generalmente esteril; oleocuerpos 
... numerosos: 15-25(-50) por celula ........................... Lejeunea cancellata pag. 120 
28a. Reproduccion asexual no fue observada (en Cheilolejeunea hoenei se encuentran 
ocasionalmente bases de ramas vacias, lo cual indica la separacion de rarnas cadu- 
....................... cas, per0 estas no estBn modificadas); oleocuerpos no numerosos 29 
29. Celulas del lobo con trigonos notorios; superficie dorsal de las cdlulas * papilosa; 
papila hialina en la base distal del diente apical del ldbulo .......... Cheilolejeunea ... 30 
29a. Celulas del lobo con trigonos nulos o pequeiios (* notorios en Crossotolejeunea 
apiahyna); superficie dorsal de las dlulas no papilosa; papila hialina en la base 
proximal del diente apical del Idbulo ........................................................................ 31 
30. Plantas pequeiias, de 400-600 ym de lat.; anfigastrios de 100-125 pm de ancho, 1,5- 
2,3 x el ancho del tallo; dioica ............................. Cheilolejeunea hoenei ... pag. 102 
30a. Plantas mayores, de 570-820 pm de lat.; anfigastrios de 215-365 pm de ancho, 2,7- 
4,2 x el ancho del tallo; autoica ......................... Cheilolejeunea comans ... pag. 100 
31. Anfigastrios anchos, de 3,6-4,3 6 4-6,3 x el ancho del tallo; ginoecio con 1-2 
innovaciones repetidarnente f6rtiles, hasta 5-1 1 ginoecios consecutivos sobre el mis- 
mo lado del eje ............................................................................... Taxilejeunea ... 32 
31a. Anfigastrios menores, de 1,4-2,1 6 2,6-3,6 x el ancho del tallo; con 1-2(-3) ginoecios 
........................................................................................................... consecutivos 33 
32. Anfigastrios 3,6-4,3 x el ancho del tallo; base del anfigastrio redondeada; quillas del 
................. periantio con margen crenado y k expandidas, per0 sin lacinias ni dientes 
... ....................................................................... Taxilejeunea obtusangula pdg. 179 
32a. Anfigastrios 4-6,3 x el ancho del tallo; base del anfigastrio auriculada; quillas del pe- 
riantio con excrecencias alares que a su vez presentan dientes en su superficie 
... .......................................................................... Taxilejeunea pterigonia pag. 182 
33. Plantas pequeiias, de (450-)600-870 ym de lat.; tallo de 60-85(-90) pm de diametro; 
dpice del lobo agudo hasta apiculado, terrnina en 1-2 celulas; quillas del periantio con 
........................................ ... lacinias y dientes Crossotolejeunea apiahyna pBg . 1 09 
33a. Plantas mayores, de (1,2-)1,4-1,8-(-2,1) pm de lat.; tallo de 120-135(-150) ym de 
diametro; apice del lobo redondeado, obtuso hasta agudo; quillas del periantio algo 
expandidas, en parte bicarinadas, con pequeiias proyecciones irregulares; margen 
de hojas y anfigastrios fuertemente crenado por c6lulas globosas .............................. 
... ................................................................... Lejeunea guingueumbonata pag . 149 
34. Plantas con hojas caducas (ocasionalmente con algunas hojas caducas en 
............................................................................... Cheilolejeunea clausa); dioicas 35 
34a. Plantas sin hojas caducas; dioicas o autoicas ........................................................ 37 
35. Plantas de 1-1,6 mm de lat.; tallo de 96-115 pm de didmetro; hojas secas planas, 
con el margen algo elevado en vista dorsal; lobo de 600-880 pm de long; celulas 
marginales del lobo ocasionalmente transformadas en rizoides; anfigastrio * igual de 
ancho que largo, bifido en un 48-55 % ............... Lejeunea tapajosensis ... p4g. 157 
35a. Plantas de 0,6-1,2 mm de lat.; tallo de 50-90(-100) pm de diametro; hojas secas con- 
vexas en vista dorsal; lobo: hasta 500 pm de long., rara vez con rizoides; anfigastrios 
.................... en general m4s anchos que largos, bifidos en un 50-75 % 6 43-65 % 36 
36. Lobulo con diente largo, de 1-4 celulas de ancho x (3-)5-7 celulas de alto (no se ob- 
servaron Ibbulos desarrollados); anfigastrios bifidas en un 50-75 %; bracteola peri- 
quecial de 210-255(-300) pm de ancho ........... Lejeunea ptosimophylla ... pag. 144 
36a. L6bulo con diente mas corto, 1-2(-4) celulas en hilera (hay 16bulos desarrollados) y 
anfigastrios menos bifidos, 43-65 %; bractkola periquecial de 270-420 pm de ancho; 
......... ... (no siempre se encuentran hojas caducas) Lejeunea cephalandra pag. 123 
37. Lobulo formado por una base k rectangular a triangular y un diente filiforme de (2-)3- 
........................................................ 1 1 celulas de largo x 1 -2(-4) dlulas de ancho 38 
37a. Lobulo con diente de 1(-2) celulas .......................................................................... 39 
38. Lobo aovado; 16bulo con una base * variable y un diente de (2-)3-4(-6) 6 1-3 celulas; 
periantio no comprimido; sobre base de tronco, raices, troncos y ramas caidas en 
descomposicibn, roca, suelo ...................................... Lejeunea setiloba ... pag. 153 
38a. Lobo * cuadrado; 16bulo con una base rectangular perpendicular al tallo y un diente 
de (4-)6-11 celulas; periantio obcordado, aplanado dorsiventralmente; epifila (14mina 
y peciolo de hojas) o sobre pequeilas ramas y corteza ............................................... 
................................................................................. Lejeunea trinitensis ... pag. 159 
39. Anfigastrios pequeiios, adpresos al tallo e igualando su ancho, segmentos de 10s 
anfigastrios de 3-4 celulas en la base y apice uniseriado de 1-2 celulas, celulas 
apicales y algunas marginales de 10s anfigastrios con la pared celular muy delgada 
por lo cual son muy dificiles de ver; plantas pequeiias, de 400-820 pm de ancho; 
autoicas, generalmente fertiles ...................................... Lejeunea filipes ... pag. 127 
39a. Anfigastrios distintos, con 10s segmentos bien definidos ........................................ 40 
40. Hojas con 1-3(-6) ocelos en la base; base de 10s segmentos de 10s anfigastrios de 2- 
3(-4) celulas y apice uniseriado de 1-2 celulas; plantas dioicas, generalmente esteri- 
les; reproduccion asexual por fragmentacion del tallo, ramas caducas y plantulas 
...................................................... ... regenerantes Microlejeunea globosa pag. 172 
40a. Sin ocelos; base de 10s segmentos de 10s anfigastrios con 4 a numerosas celulas 41 
41. Papila hialina en la base distal del diente apical del Iobulo; superficie dorsal de las 
celulas del lobo * convexa por la cuticula engrosada hasta con una papila 
....................................................................... subglobosa ancha Cheilolejeunea ... 42 
41a. Papila hialina en el apice o en la base proximal del diente apical del Iobulo; cuticula 
no papilosa (en algunas especies: Lejeunea lepida, L. laetevirens y L. flava con la 
................................................................................................ cuticula * punteada) 46
........................................................ 42. Apice del lobo redondeado hasta apiculado 43 
42a. Apice del lobo ampliamente redondeado ................................................................ 44 
43. Plantas pequeiias, de 400-600 pm de lat.; anfigastrios de 100-125 pm de ancho, 13-  
............................. 2,3 x el ancho del tallo; dioica Cheilolejeunea hoenei ... pag. 102 
43a. Plantas mayores, de 570-820 pm de lat.; anfigastrios de 215-365 pm de ancho, 2,7- 
4,2 x el ancho del tallo; autoica ......................... Cheilolejeunea comans ... pag. 100 
44. Anfigastrios reniformes; autoica ......................... Cheilolejeunea trifaria ... pag. 107 
44a. Anfigastrios redondeados; dioica ............................................................................ 45 
45. Anfigastrios contiguos a imbricados; base de 10s mismos cordada a redondeada; con 
................................ 1(-2) oleocuerpos por celula; ocasionalmente con hojas caducas 
... Cheilolejeunea clausa pag. 97 ............................................................................... 
45a. Anfigastrios distantes; base de 10s mismos cuneada; con 2-3(-4) oleocuerpos por 
........................ celula; sin reproduccibn asexual Cheilolejeunea rigidula ... pag. 104 
46. Plantas generalmente esteriles y muy ramificadas, con numerosas cladodas: ramas 
caducas modificadas (con hojas menores a las del eje principal); apice del lobo 
obtuso hasta agudo; celulas del lobo con pared celular delgada y 0-2 
engrosamientos intermedios por lado; oleocuerpos numerosos: 15-25(-30-50) por 
... celula ...................................................................... Lejeunea cancellata pag. 120 
46a. Plantas sin cladodas (en Lejeunea Iepida y L. laetevirens las plantas son fragiles y 
suelen fragmentarse, per0 en este caso celulas del lobo sin engrosamientos inter- 
medios y con la cuticula muy gruesa y punteada); combinacion de caracteres dis- 
tinta a 46 ................................................................................................................. 47 
.................. 47. Plantas con la cuticula gruesa y rugosa; de color verde claro y opacas 48 
47a. Plantas con cuticula delgada, lisa ........................................................................... 50 
48. Plantas autoicas, generalmente fertiles; base de 10s anfigastrios levemente 
auriculada; celulas del lobo con trigonos medianos a grandes y 0-1 engrosamiento 
... ...................................... intermedio por lado Lejeunea flava subsp. flava pag. 130 
48a. Plantas dioicas, generalmente estkriles; celulas del lobo con trigonos pequeiios, sin 
................................................................................... engrosamientos intermedios 49 
49. Anfigastrios * distantes, con el margen angular o con un diente claramente definido, 
bifidos en un 45-60 %, segmentos con 4-7 celulas en la base y apice con 1-2 celulas 
..................... en hilera; plantas de 460-570 pm de lat.; tallo de 50-73 pm de diametro 
............................................................................... Lejeunea laetevirens ... pag. 136 
49a. Anfigastrios distantes a contiguos, con el margen entero, rara vez algo angular, 
bifidos en un (26-)34-47 %, segmentos con (4-)6-10 celulas en la base y apice con 
1(-2) celulas en hilera; plantas de (340-)400-750 pm de ancho; tallo de 62-83(-90) 
... pm de diametro .............................................................. Lejeunea lepida pag. 139 
Anfigastrios mas largos que anchos, bifidos en un 50-60 %, segmentos triangulares 
a lanceolados; pared celular * gruesa, con trigonos medianos a grandes y 1-2 engro- 
samientos intermedios por lado; autoica; periantio comprimido dorsiventralmente ...... 
............................................................................... Lejeunea caespitosa ... pag. 118 
50a. Anfigastrios mas anchos que largos, segmentos triangulares; combinacion de 10s 
................................................................................. demas caracters distinta a 50 51 
51. Anfigastrios pequeiios, 1,6-2 x el ancho del tallo; celulas del lobo con pared celular 
delgada, sin engrosamientos interrnedios; autoica; bractbola periquecial mas larga 
que ancha, bifida en un 20-30 %; crece sobre rocas en lugares humedos, cerca de 
.......................................................... ... cursos de agua Lejeunea geophila pag. 134 
51 a. Combinacion de caracteres distinta .................................................................... 52 
Contorno de hojas y anfigastrios fuertemente crenado par c6lulas globosas; pared 
celular muy delgada, trigonos pequefios, sin engrosamientos intermedios; bracteola 
periquecial muy poco bifida: un 8-15(-26) %; Iobulo de la bractea periquecial como 
................................................. un pequefio pliegue, unido en toda su longitud al lobo 
. Lejeunea guingueumbonata pag 149 ................................................................... ... 
..................... Contorno de hojas y anfigastrios entero a muy suavemente crenado 53 
Plantas dioicas; reproducci6n asexual por hojas caducas a veces presente; 
ocasionalmente con ramas vegetativas de tipo Radula y con estilos desarrollados 
Lejeunea cephalandra pag. 123 
............................................................................. ... 
...................... Plantas autoicas, generalmente fertiles y con numerosos periantios 54 
............................... Lobulo de la bractea periquecial unido en toda su longitud al lobo 
.............................................................................. Taxilejeunea terricola ... pag. 184 
......................... Lobulo de la bractea periquecial unido por una corta quilla al lobo 55 
Celulas del lobo con pared celular delgada, sin engrosamientos intermedios (o 6stos 
apenas perceptibles); ginoecios en la base de una rama, con una innovaci6n 
........................ generalmente esteril; plantas epifilas (rara vez epifitas sobre corteza) 
... ................................................................................. Lejeunea monimiae pag. 142 
Cdlulas del lobo con pared celular delgada y (0-)I-2 engrosamientos interrnedios por 
lado; ginoecios sobre el eje principal o ramas, con I(-2) innovaciones que pueden 
volver a originar otro ginoecio; crece sobre distintos substratos (ocasionalmente, en 
................... ... zonas muy humedas tambibn epifila) Lejeunea puiggariana pag. 147 
LEJEUNEACEAE CAS.-GIL 
FI. Iber. Bribf. Hepat. 703. 1919, nom. cons. Lejeuneaceae Cavers, New Phytol. 9: 291. 
191 0, nom. illegit. 
Genero tipo: Lejeunea Lib. 
Plantas verdes a verde amarillentas, castaiias, negruzcas o blancuzcas, nunca rojizas; de- 
cumbentes a postradas, ocasionalmente con ejes ascendentes o pendientes desde una ba- 
se postrada; generalmente epifitas sobre corteza, sobre madera en descomposicion o 
epifilas, tambien sobre roca y rara vez sobre suelo. Ramificacion lateral generalmente de ti- 
po Lejeunea, a veces de tip0 Fnrllania o de tip0 Aphanolejeunea; innovaciones de tip0 
Radula. Tallo en seccibn transversal con o sin diferenciacion entre medula y corteza, celu- 
las corticales mayores o de igual tamaiio que las medulares; pared celular delgada o 
gruesa; merofito ventral de 2-6(-16 6 mds) c6lulas de ancho. Hojas desigualmente 
bilobadas, divididas en un lobo dorsal con insercidn oblicua y mdrgenes enteros a dentados, 
y un lobulo ventral unido al lobo por una quilla alargada; 16bulo k inflado, algunas veces 
vestigial; insercibn de la hoja con forma de J o de una corta V; con tres papilas hialinas 
asociadas a la hoja: una en la base dorsal del lobo, una en la base del 16bulo (= estilo) y una 
en el apice del Iobulo; estilo generalmente no desarrollado. Celulas con pared celular con 
trigonos y engrosamientos intermedios; oleocuerpos presentes, homogbneos o segmenta- 
dos; ocelos a veces presentes. Anfigastrios ausentes o presentes, en este ljltimo caso 
enteros o bifidos. Rizoides restringidos a la base de 10s anfigastrios o sobre el tallo (en 
generos sin anfigastrios), formando un manojo o aislados, en plantas epifilas originan un 
disco rizoidifero secundario. Monoicas o dioicas, rara vez paroicas. Androecio con 1-2 
anteridios por bractea perigonial; anteridio globoso sobre un pie largo uniseriado; bracteolas 
perigoniales a lo largo de toda la espiga o limitadas a la base de la misma. Ginoecio con un 
arquegonio (con cuello largo) rodeado por un periantio y 1-5 series de bracteas y bractbolas 
periqueciales; con (0-)I-2 innovaciones esteriles o fertiles; periantio muy variable, tipica- 
mente con 5 quillas: una dorsal, dos laterales y dos ventrales, en el apice con un rostro 
notorio. Esporofito con pie corto y rudimentario. Seta corta, generalmente formada por 4 
hileras de celulas centrales rodeadas por 12 6 16 celulas perifericas, ocasionalmente con 
mas celulas. Cdpsula globosa, dehiscente por 4 valvas que se escinden hasta j/r de su lon- 
gitud, biestratificadas; elateres con o sin bandas helicoidales, dispuestos verticalmente y 
unidos por ambos extremos a 10s apices de las valvas, la parte superior permanece unida a 
la valva luego de la dehiscencia; esporas relativamente grandes, multicelulares por 
germinacion precoz, ornamentacion de las esporas variada, con o sin rosetas. Cromosomas 
generalmente con n= 9. Reproducci6n asexual cuando presente por medio de yemas 
discoidales multicelulares, por hojas caducas, por cladodas (ramas caducas modificadas) y 
rara vez por fragmentacion del tallo. 
Discusion: Lejeuneaceae es una familia pantropical muy grande, con cientos de especies 
distribuidas en aproximadamente 90 generos. La mayoria de las especies son epifitas, y 
crecen sobre corteza, ramas y hojas de Srboles en selvas tropicales. 
Son caracteristicas de esta familia: las hojas incubas divididas en un lobo dorsal y un Iobulo 
ventral unido por una quilla al lobo, la presencia de anfigastrios (bifidos o enteros) con rizoi- 
des en la base de 10s mismos (rizoides sobre el tallo en generos sin anfigastrios), las ramas 
de tipo Lejeunea y la existencia de un ~Irtico arquegonio por ginoecio (ver cap. IV, 
Morgologia). Descripciones de la familia se encuentran en MlZUTANl (1961), SCHUSTER 
(1963 y 1980) y GRADSTEIN (1 994). 
SOLAR1 (1983) public6 un catdlogo de las especies andinopatagonicas de Lejeuneaceae, 
en el cual se citan 15 especies para Argentina, tomando como limite N la provincia de Neu- 
quen. Para el resto del pais existen muy pocas citas de Lejeuneaceae, siendo el trabajo 
mas importante la contribucion de HERZOG (1952a) (ver cap. V). 
La familia Lejeuneaceae fue clasificada de varias formas en subfamilias y tribus (ver cap. IV, 
Antecedentes histbricos y Sistemas de clasificacion). En este trabajo se adopta la clasifica- 
cibn propuesta recientemente por GRADSTEIN (1994), con la diferencia de que se reconoce 
la tribu Cololejeuneae (ver pag. 83 y 187). 
Clave de las subfamilias de Lejeuneaceae 
(basada en GRADSTEIN 1994) 
Valvas de la capsula extendidas luego de la dehiscencia, paredes internas castafias, 
cubiertas por una capa gruesa fenestrada; generalmente con 72 elateres por 
capsula, extremo superior del elater unido a la supferficie o margen de las valvas, 
banda helicoidal bien desarrollada, castaira; esporas isodiametricas, tetradas 
tetraedricas; seta con un estrato externo de 16 o mas celulas; anfigastrios general- 
mente enteros; merofito ventral de 4 o mas celulas de ancho ..................................... 
............................................................................................. subfam. Ptychanthoideae 
la.  Valvas de la capsula suberectas luego de la dehiscencia, de color palido, sin capa 
engrosada; con 34 6 menos elateres por chpsula, extremo superior unido solamente 
al margen de las valvas, banda helicoidal rudimentaria, palida; esporas * 
rectangulares y alargadas, tetradas decusadas; seta con un estrato externo de 12 6 
16 celulas; anfigastrios bifidos o enteros; merofito ventral de 2-4 o mas celulas de 
ancho ..................................................................................... subfam. Lejeuneoideae 
I. Subfamilia PTYCHANTHOIDEAE Mizut. 
J. Hattori Bot. Lab. 24: 146. (1961) 1962. Holostipae Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edin- 
burgh 15: 74. 1884. Atomiae Frye & Clark, Univ. Wash. Publ. Biol. 6: 893. 1947. 
Genero tipo: Ptychanthus Nees 
Caracteristicas propias de la subfamilia: ver clave anterior. 
Discusion: como ya fue indicado, la division de las Lejeuneaceae en dos subfamilias se ba- 
sa principalmente en caracteristicas del esporofito. La dehiscencia de la capsula en las 
Ptychanthoideae es explosiva, y las valvas quedan ampliamente extendidas luego de la 
misma (GRADSTEIN 1994). 
A esta subfamilia pertenecen dos tribus, Nipponolejeuneae (Schust. & Kachroo) Gradst. 
contiene un ljnico genero, Nipponolejeunea Hatt., con una distribucion restringida a Japon y 
el E de Asia (MIZUTANI 1961, SCHUSTER 1963). 
La segunda tribu, Ptychantheae, se halla representada en Misiones por ocho generos. 
1 .l. Tribu PNCHANTHEAE Bischl. 
Lejeuneaceae tribu Ptychantheae Bischl., Rev. Bryol. Lichenol. 33: 400. 1965. Ptychan- 
thoideae Mizut. p.p. Lejeuneae Holostipae Spruce p.p. 
Genero tipo: Ptychanthus Nees 
Bryopteridaceae Stotler, Bryophyt. Biblioth. 3: 57. 1974. Lejeuneaceae subfam. Bryopteridoi- 
deae (Stotler) Gradst., Bryophyt. Biblioth. 4: 139. 1975. Genero tipo: Bryopteris (Nees) 
Lindenb. 
Plantas rastreras, ascendentes o pendientes, en algunos generos dendroides; ramas vege- 
tativas de tip0 Lejeunea o Frullania, con o sin ramas flageliformes. Merofito ventral de 4-20 
celulas de ancho. lnsercibn de la hoja en forrna de un larga J. Papila hialina del apice del 
16bulo en la superficie interna del mismo. Anfigastrios enteros. Brdcteas perigoniales epist4- 
ticas o hipostaticas. Periantio con 0-5 quillas ventrales. Seta generalmente no articulada, 
forrnada por 16 6 mas hileras de celulas extemas y 4 b mAs hileras internas. Las valvas de 
la capsula permanecen extendidas luego de la dehiscencia, pared interna castafia, cubierta 
por una capa fenestrada, pared externa hialina, con espesamientos nodulosos; general- 
mente 72 elateres por cApsula, elateres con 1(-2) bandas helicoidales bien desarrolladas, 
castafias; esporas isodiametricas, dispuestas en tetradas tetraedricas, superficie espinosa y 
con rosetas. (GRADSTEIN 1994) 
Discusion: esta tribu posee una distribucibn pantropical, con 18-19 generos y * 135 
especies a nivel mundial (GRADSTEIN 1994). En America se encuentran 37 especies (en 
13 generos) (GRADSTEIN, loc. cit.), diez de las cuales (en ocho generos) fueron halladas 
en Misiones. 
Con base en un analisis cladistico, GRADSTEIN (loc. cit.) reconoce tres subtribus con 
diferencias al nivel del gametofito. Archilejeuninae Gradst. (representada en Misiones por 
Archilejeunea) se caracteriza por oleocuerpos segmentados, celulas epidermicas incoloras y 
periantios con 4-5 quillas. Ptychanthinae Gradst. (con Schiffneriolejeunea, Mastigolejeunea 
y Bryopteris en Misiones) posee tambien como la subtribu anterior oleocuerpos 
segmentados (except0 en Bryopteris), pero las celulas epidermicas son castairas y el 
periantio es 3-carinado o pluriplicado (exepto en Schifneriolejeunea). Las Acrolejeuninae 
Gradst. (con Marchesinia, Lopholejeunea, Caudalejeunea y Frullanoides en Misiones) se 
caracterizan por la presencia de oleocuerpos homogeneos. 
Clave de 10s generos de Ptychantheae de Misiones 
1. Margen del lobo dentado, en toda su extensi6n o principalmente en la region apical, 
o el margen entero per0 entonces el Apice agudo hasta apiculado (en Frullanoides el 
apice puede ser obtuso a redondeado) ..................................................................... 2 
ra. Margen del lobo entero, apice obtuso hasta ampliamente redondeado (apice redon- 
deado a subagudo en Mastigolejeunea) .................................................................... 4 
2. Margen del anfigastrio dentado en la region apical ..................................... Bryopteris 
2a. Margen del anfigastrio entero ................................................................................ 3 
3. Base de 10s anfigastrios auriculada; 16bulo con 4-8 dientes ........... 
3a. Base de 10s anfigastrios no auriculada; I6bulo con 2(-3) dientes .... 
..... Frullanoides 
..... Marchesinia 
4. Plantas secas aplanadas, con las hojas extendidas .................................................. 5 
4a. Plantas secas casi cilindricas, con las hojas curvadas sobre el eje .......................... 7 
5. Plantas secas verdosas, pardas a negruzcas; quillas del periantio con dientes o laci- 
nias ..................................................................................................... Lopholejeunea 
5a. Plantas secas verde amarillentas a castalio claras; quillas del periantio enteras ...... 6 
6. Insercion del anfigastrio recta ................................................................ Archilejeunea 
6a. lnsercion del anfigastrio arqueada .................................................... Caudalejeunea 
7. Ginoecio con 1-2 innovaciones; periantio con 3 quillas largas; ramas vegetativas de 
tip0 Lejeunea ..................................................................................... Mastigolejeunea 
7a. Ginoecio sin innovaciones; periantio con 5 quillas cortas; ramas vegetativas de tipo 
Frullania o Lejeunea ...................................................................... Schiffneriolejeunea 
Archilejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, NatOrl. Pflanzenfam. 1 (3): 120, 130. 1893. Lejeunea subgen. 
Archilejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 74, 88. 1884. 
Especie tipo: A. porelloides (Spruce) Schiffn. 
Plantas de 1-3,5 mm de ancho; opacas o brillantes; ramas vegetativas de tipo Lejeunea, 
ocasionalmente de tipo Frullania. Tallo con celulas corticales generalrnente similares a las 
rnedulares. Merofito ventral de 4-6(-8) celulas de ancho. Hojas ampliamente extendidas 
cuando secas. Lobo con &pice redondeado, margen entero. Celulas isodiametricas, * 
hexagonales, trigonos simples o radiados, un engrosamiento intermedio por lado; 
oleocuerpos de tip0 Calypogeia; sin ocelos. Lobulo plano o inflado, con 1-2 dientes. 
Anfigastrios 3-6 x el ancho del tallo, apice redondeado a truncado, margenes enteros, 
bases cuneadas, linea de insercion recta. Androecio con Iobulos hipostdticos, bracteolas 
en toda la extension de la espiga, dos anteridios por bractea. Ginoecio con 1-2 innova- 
ciones de tip0 lejeuneoide o pycnolejeuneoide, bracteola entera o cortamente bifida. 
Periantio con 4-5 quillas notorias, irregularmente crenadas a denticuladas. Reproducion 
asexual: por regeneracion a partir de c6lulas de la hoja. (GRADSTEIN & BUSKES 1985; 
GRADSTEIN 1 994) 
Discusion: las especies de Archilejeunea son generalmente epifitas sobre hrboles; A. 
parviflora puede crecer tambien sobre rocas. Se encuentran desde el nivel del mar hasta 10s 
1000(-1500) msm en 10s Andes. 
Archilejeunea es un genero pantropical con aproximadamente doce especies (GRADSTEIN 
1994). Las especies africanas fueron estudiadas por VANDEN BERGHEN (1951), las de 
Asia por VERDOORN (1 934), MlZUTANl (1961) y UDAR & AWASTI (1981, 1982a) y en 
Australia fueron reconocidas dos especies por THIERS & GRADSTEIN (1989). 
Cuatro especies de Archilejeunea fueron aceptadas por GRADSTEIN & BUSKES (1985), en 
una revision de 10s taxones neotropicales del genero: Con base en el estudio de nuevas 
colecciones y tomando en cuenta la ecologia de 10s taxones, GRADSTEIN (1994) reconoce 
otras tres especies para America tropical. Las siete especies neotropicales son agrupadas 
en el trabajo antes citado en dos subgeneros, siendo A. subgen. Dibrachiella el que se 
encuentra representado en Misiones. Este subgenera se caracteriza por las plantas con 
anfigastrios de 2-4 veces el ancho del tallo, 16bulos con tendencia a la reduccion y por las 
innovaciones de tip0 lejeuneoide. 
HERZOG (1952a) describio Archilejeunea argentinica Herz., en base a material colecciona- 
do por Hosseus en Cordoba. Sin embargo, esta especie fue ubicada en la sinonimia de 
Acanthocoleus trigonus (Nees & Mont.) Gradst. (ver Acanthocoleus; GRADSTEI N 1 992a), 
por lo cual hasta el momento el genero Archilejeunea se halla representado en la Argentina 
llnicamente por las dos especies de Misiones. 
Clave de las especies de Archilejeunea de Misiones 
1. Lobulo con dos dientes ......................................................... Archilejeunea auberiana 
1 a. Lobulo con 0-1 diente .............................................................. Archilejeunea pa~if lora 
Archilejeunea auberiana (Mont.) Evans 
(Fig. 3 G-I) 
Bull. Torrey Bot. Club 35: 168. 1908. Lejeunea auberiana Mont., en de la Sagra, Hist. Phys. 
Nat. Cuba (Bot. PI. Cell.): 483. 1842. 
Typus: Cuba, leg. Auber. 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1994). 
Plantas cuando secas verde amarillentas; de 0,7-1 cm de long. x 1,5-1,7 mm de lat.; 
irregularmente pinnadas (-bipinnadas), ramas de tipo Lejeunea, generalmente fertiles. Tallo 
en seccion transversal redondeado, de 110-200 pm (7 celulas) de ancho x 130-140 pm (7 
celulas) de alto; corteza de 13-16 hileras de ct5lulas, medula de 22-30 hileras de celulas, no 
se diferencian las celulas de la corteza de las medulares, celulas irregulares de 13-23 x 19- 
30 pm, pared celular delgada a mediana, castaiia clara. Merofito ventral de 4-6 celulas de 
ancho. Hojas extendidas, no curvadas sobre el eje cuando secas; imbricadas. Lobo aova- 
do, algo falcado, de 0,7-1,l mm de long. x 0,4-0,8 mm de lat.; c6ncavo; &pice redondeado, 
plano o incurvado; margenes enteros; base dorsal libre redondeada, cubre el tallo. Celulas 
del lobo irregulares, * alargadas; pared celular delgada, con trigonos pequeiios y 0-1 engro- 
samiento intermedio; celulas basales de 23-30 x 29-40 pm, centrales de 19-27 x 29-37 pm, 
marginales de 9-14 x 13-17 pm. Lobulo rectangular-aovado, de 270-470 pm de long. x 100- 
280 pm de lat.; inflado; quilla suavemente arqueada, de 340-570 pm, algo crenada por el 
contorno de las celulas; margen libre involuto; apice con un diente proximal de 3-4 celulas 
Fig. 3. A-F: Acanthocoleus aberrans var. laevis. A, aspecto general, vista ventral; B, 
celulas centrales del lobo; C y Dl hojas, vista ventral; El porcion apical del ldbulo en D; 
F, periantio, bracteas y bracteola periqueciales, vista ventral (A: Reiner 1353; 6-F: 
Reiner 1142). G-I: Archilejeunea auberiana. G, aspecto general, vista ventral; HI ho- 
ja, vista ventral; I, celulas centrales del lobo (Reiner 1030). 
Escalas: A, C,  Dl F-H = 400 pm; 6, I = 25 pm; E = 50 pm. 
de alto x 2 celulas en la base, y un diente distal similar al anterior, separados por un seno 
concavo de 3-4 cblulas, dientes rectos o curvados hacia el lobo; papila hialina en la base 
proximal del diente distal. Anfigastrios distantes a contiguos; reniformes a redondeados, de 
400-600 pm de ancho x 300-400 pm de largo, 3,2-3,7 x el ancho del tallo; apice amplia- 
mente redondeado a truncado, plano u oca'sionalmente incurvado; margenes enteros; inser- 
cidn i recta. 
Autoica. Androecio terminal en el eje principal o en ramas largas de tip0 Lejeunea; 4-8 
pares de bracteas perigoniales, imbricadas, menores que las hojas vegetativas, Iobulo 
inflado, quilla arqueada, apice obtuso; bradbolas en toda la extension del androecio, 
menores que 10s anfigastrios. Ginoecio terminal en el eje principal, en ramas o en innova- 
ciones; con 1-2 innovaciones generalmente de tip0 Radula, se observaron algunos ginoe- 
cios con dos innovaciones de las cuales una era de tipo Lejeunea (con collar basal); 
innovaciones de tip0 lejeuneoide; un par de bracteas periqueciales, lobo aovado de 670-770 
pm de long. x 450-520 pm de lat., concave, apice redondeado, margen entero; Iobulo 
rectangular a * triangular, de 360-540 pm de long. x 70-140 pm de lat., apice extendido; 
bracteola aovada-redondeada, de 450-550 pm de ancho x 580-750 pm de largo, &pice re- 
dondeado, margenes enteros. Periantio cuando maduro excede la mitad de su longitud las 
bracteas; ovoide, de 0,5-0,7 mm de ancho x 0,9-1,l mm de largo; Scarinado, 2 quillas la- 
terales, 2 ventrales y 1 quilla dorsal poco elevada y corta; contorno de las quillas entero o 
con pequetios dientes; rostro notorio de 65-100 pm (5-7 c6lulas) de largo. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre pequeias ramitas o sobre corteza de arboles. Se encontro a k 200 
msm. 
Discusion: Los Iobulos estan generalmente bien desarrollados, sin embargo suelen en- 
contrarse algunos reducidos y sin dientes. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 3 G-I); GRADSTEIN & BUSKES 1985 (fig. 
3 dl como A. panliflora var. florentissima). 
Distribucion geografica: distribuida en America tropical per0 ausente en Amazonia, 
*Argentina (Misiones). Un mapa con la distribucion de esta especie se encuentra en 
GRADSTEIN (1 994, fig. 15). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazO. Parque Nacional Iguazu, Sendero Macuco, Reiner 814, 
Drehwald 286 y 316, 22-Vll-1986. P. N. Iguazli, sobre ruta 101, picada frente a la Sectional Yacuiba, 
Reiner 1030, 3-Vlll-1986. Ruta 12, 2 km al S del limite del P. N. IguazSr, Drehwald AM 273, 8-Xll-1987. 
Archilejeunea pawiflora (Nees) Schiffn. 
(Fig. 4 A-E) 
Hedwigia 33: 181. 1894. Jungermannia panliflora Nees, en Martius, FI. Brasil. 1,l: 353. 
1833. Phragmicoma parviflora (Nees) Nees, Naturgesch. Europ. Leberm. 3: 248. 1838. 
Lejeunea parviflora (Nees) Gott., Lindenb. & Nees, Syn. Hep.: 318. 1845. Symbiezidium 
pan/iflorum (Nees) Trev., Mem. Reale 1st. Lomb. Sci. Mat. Nat., ser. 3(4): 402. 1877. 
Typus: Brasil, "Flumen Amazonum", Martius s.n. (G 20381, isotypus). 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1994). 
Fig. 4. A-E: Archilejeunea pawiflora. A, aspecto general, vista ventral; B, hoja, vista 
ventral; C, periantio, bracteas y bractbola periqueciales, vista ventral; D, bractea 
periquecial; E, celulas centrales del lobo (Drehwald 2194). F-J: Brachiolejeunea 
phyllorhiza. F, periantio y bracteas periqueciales, vista ventral; G, aspecto general, 
vista ventral; H, celulas centrales del lobo; I, bractbola periquecial; J, hoja, vista ventral 
(Drehwald 2267). 
Escalas: A-D, F, G, I, J = 400 pm; E, H = 25 pm. 
Plantas secas amarillentas a castaiio claras; de 0,5-1 cm de long. x 1,2-1,6 mm de lat.; 
generalmente fertiles. lrregularmente pinnadas, ramas de tip0 Lejeunea. Tallo en seccion 
transversal oval, de 105-150 pm (9 cblulas) de ancho x 110-130 pm (8 celulas) de alto; 
pared celular * uniforme, castaiia clara; corteza de 13-1 7 celulas * rectangulares de 16-23 x 
19-37 pm; mbdula de 22-36 &lulas irregulares de 9-17 x 16-23 pm, algo menores que las 
corticales. Merofito ventral de 4-7 celulas de ancho. Hojas imbricadas; * extendidas, no 
curvadas sobre el eje cuando secas; cuando humedas ampliamente extendidas. Lobo 
aovado-oval, de 0,7-Ill mm de long. x 0,5-0,7 mm de lat.; algo concavo; apice ampliamente 
redondeado y plano, ocasionalmente incwvado; margenes enteros; base libre dorsal 
redondeada, cubre la mitad o todo el tallo. CBlulas del lobo isodiametricas a levemente 
alargadas; trigonos pequeiios a medianos, no cordados; con 0-1 engrosamiento intermedio; 
celulas basales de 23-27 x 2943 pm; centrales de 16-23 x 19-30 pm; marginales & 
cuadradas de 9-1 7 x 13-27 pm. L6bulo prhcticamente nulo y reducido a un pequeiio pliegue 
o aovado-oblongo, hasta 300-340 pm de long. x 80-130 pm de alto; inflado; margen libre 
cerca del tallo algo involuto, hacia el apice plano y extendiendose en forma oblicua hasta su 
union con el margen ventral del lobo; sin diente o con uno apenas definido, de una celula; 
quilla recta a muy suavemente arqueada, algo crenada por la superficie convexa de las 
celulas. Anfigastrios distantes a sub-contiguos; redondeados a reniformes, de 340460 pm 
de ancho x 270-340 pm de largo, 2,9-3,6 x el ancho del tallo; algo escuarrosos; apice 
anchamente redondeado, a veces incurvado; margenes enteros; insercion recta. 
Autoica. Androecio intercalar en el eje o sobre ramas de tipo Lejeunea; 4-9 pares de 
bracteas perigoniales imbricadas, algo menores que las hojas vegetativas; 16bulo inflado, 
quilla muy arqueada, apice obtuso; bracteolas en toda la extension del androecio, similares 
a 10s anfigastrios. Ginoecio terminal en el eje, ramas o innovaciones; con 1-2 innovaciones 
que pueden volver a ser repetidamente fertiles; innovacion de tipo lejeuneoide; un par de 
brhcteas periqueciales; lobo oblongo a lanceolado, de 0,8-Ill mm de long. x 0,4-0,5 mm de 
lat., apice agudo a obtuso, margenes enteros; 16bulo muy reducido a * rectangular, hasta 
200 pm de long. x 70 pm de lat., apice agudo; bracteola obovada, de 0,4-0,5 mm de ancho x 
0,5-0,7 mm de largo, apice ampliamente redondeado, margenes enteros. Periantio cuando 
maduro excede hasta 113 de su long. las brbcteas; ovoide, de 450-580 pm de ancho x 700- 
1100 pm de largo, con un corto pie; 2 quillas laterales, 2 quillas ventrales elevadas y 
extendidas a todo lo largo del periantio y I quilla dorsal corta y poco elevada; superficie y 
quillas lisas, sin dientes ni lacinias; rostro notorio de 60-80 pm (5-7 celulas) de largo. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de Brboles. 
Discusion: de acuerdo a GRADSTEIN & BUSKES (1985) las celulas corticales y medulares 
del tallo (en seccion transversal) son similares y el androecio suele ser terminal; en el 
material estudiado las celulas de la corteza son algo mayores que las medulares y se 
encontraron solamente androecios intercalares. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 4 A-E); GRADSTEIN & BUSKES 1985 (fig. 
3 a-c); GRADSTEIN 1994 (fig. 16). 
Distribucion geografica: ampliamente distribuida en America tropical, 'Argentina 
(Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Ldor Gral. San Martin. Salto Encantado, Drehwald 2194, 22-Vll- 
1987. 
Bryopteris (Nees) Lindenb. 
en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 284. 1845. Fnrllania subgen. Bryopteris Nees, 
Naturgesch. Europ. Leberm. 3: 21 1. 1838. Lejeunea subgen. Bryolejeunea Spruce, Trans. & 
Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 11 1 (nom. illeg.). 1884. El nombre del genero hace referencia 
al aspect0 de helecho de las plantas. 
Especie tipo: B. filicina (Sw.) Nees 
Plantas de color verde oscuro; con crecimiento dendroide, es decir, con un eje primario 
rastrero y estoloniforme del cual nacen ejes secundarios foliosos y erectos; ejes secundarios 
de 2-4 mm de ancho; ramas vegetativas de tipo Frullania, rara vez de tipo Lejeunea; ramas 
sexuales de tip0 Lejeunea. Tallo robusto, con una corteza oscura de 50-80 hileras de 
c6lulas, una subepidermis de 2-4 c6lulas de espesor con pared celular muy gruesa y oscura 
y una medula con celulas con pared celular delgada e hialina. Merofito ventral con mas de 
10 celulas de ancho. Hojas erectas y convolutas cuando secas; extendidas cuando 
humedas. Lobo de la hoja del eje primario pequefio, margen entero y apice * redondeado; 
lobo de la hoja del eje secundario aovado a oblongo, &pice agudo, margen dentado. Celulas 
alargadas, con trigonos cordados y 0-3 engrosamientos interrnedios; oleocuerpos de tipo 
Massula, homogeneos y numerosos. Lbbulos pequefios, enteros o con dientes grandes; 
papila hialina alargada, marginal o en la superficie intema del Iobulo. Anfigastrios 
imbricados a distantes, apice redondeado a truncado y con numerosos dientes; bases algo 
decurrentes, insercion recta o arqueada. Dioica o monoica. Androecio en ramas cortas, 
Iobulos hipostaticos; bracteolas a todo lo largo de la espiga; dos anteridios por bractea. 
Ginoecio terminal en ramas cortas, sin innovaciones; 3-4 series de bracteas, margenes 
dentados a lacerados; bracteola bifida en el Qpice. Periantio ovoide a cilindrico; 3-carinado 
en toda su longitud, quillas lisas. Reproducci6n asexual: por medio de cladodas y por 
regeneracion de celulas de las hojas. (GRADSTEIN 1994, STOTLER & CRANDALL- 
STOTLER 1974) 
Discusi6n: las especies de Bryopteris crecen epifitas sobre corteza y ramas de arboles y 
arbustos y sobre rocas. Se encuentran distribuidas en America tropical y en las islas del E 
de Africa. 
STOTLER & CRANDALL-STOTLER (1974) realizaron una monografia sobre Bryopteris, en 
la cual reconocen siete especies al nivel mundial. En este trabajo describen una rama de 
,,tip0 Bryopteris" (considerada igual al tipo Lejeunea por varios autores, ver cap. IV, Morfolo- 
gia, Ramificacion), hallada unicamente en este genero. Con base en este y otros caracteres 
de tip0 morfologico y de desarrollo proponen crear la familia Bryopteridaceae para ubicar 
este genero. GRADSTEIN (1994) demuestra por medio de analisis cladisticos que 
Bryopteris se encuentra relacionado con el complejo-Ptychanthus, e incluye la familia 
Bryopteridaceae en la tribu Ptychantheae. 
GRADSTEIN (loc. cit.) reconoce dos especies de Bryopteris para America tropical, las cua- 
les fueron halladas en Misiones. 
Durante el transcurso del presente trabajo fue citado el genero Bryopteris por primera vez 
para la Argentina (REINER-DREHWALD 1993). 
Clave de las especies de Bryopteris de Misiones 
Ramificacion seudodicot6mica; ldbulo con margen libre plano, con 3 dientes varia- 
bles; lobo con margen entero o con dientes en la region apical . . . . . .. Bryopteris diffusa 
Ramificacidn pinnada; ldbulo con margen libre involuto; lobo con margenes dentados 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bryopteris filcjna 
Bryopteris diffusa (Sw.) Nees 
(Fig. 5; 50 A-B) 
en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 286. 1845. Jungerrnannia diffusa Sw., Nova 
Spec. Gen. PI. Prodr.: 144. 1788. Lejeunea diffusa (Sw.) Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. 
Edinburgh 15: 11 5. 1884. 
Typus: Jamaica, Swartz s/n. 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1994). 
Plantas con ejes primarios adheridos por rizoides a la corteza del tronco y ramas de Brboles, 
de 10s cuales nacen abundantes y largos ejes secundarios pendientes; verdosas a castaAo 
oscuras; de 6-13 cm de long. x 1,8-3,3 mm de lat., crecimiento delicuescente. Ramificacion 
repetidamente seudodicotomica, ramas vegetativas de tipo Frullania; ramas fertiles de tip0 
Lejeunea. Tallo en seccion transversal oval-redondeado, de 21 5-31 5 pm (1 7-1 8 celulas) de 
ancho x 190-205 pm (1 5-16 cblulas) de alto; se diferencian 3 zonas: corteza externa de 1 
estrato de celulas de espesor, celulas * rectangulares de 6-10 x 16-20 pm, pared celular i 
gruesa y castaiio oscura; subepidermis de 2-3 estratos de celulas con lumen muy pequeiio, 
de 5-10 pm, pared celular muy gruesa: 6-7 pm y castaiia amarillenta a rojiza; rnedula de 
celulas irregulares de 13-14 x 23-27 pm, pared celular de 3-4 prn, amarillenta a hialina. 
Hojas imbricadas; cuando hlirnedas oblicuamente extendidas, cuando secas curvadas 
sobre el tallo. Lobo asimetricamente aovado-oval, de 1 ,I-2,l mm de long. x 0,7-1,2 mm de 
lat.; base dorsal libre cordada, excede un poco el tallo; Bpice agudo hasta apiculado; 
margen entero, la region apical puede tener a veces unos pocos dientes pequeiios. Celulas 
del lobo alargadas, pared celular castafio rojiza con trigonos cordados: dos lados convexos 
y un lado cdncavo, 1-2 engrosamientos intermedios por lado; celulas basales de 16-20 x 36- 
47 pm, centrales de 16-20 x 26-40 pm, marginales de 6-10 x 9-17 pm. Lobulo k triangular; 
unido al tallo por unas pocas celulas; quilla algo arqueada, en su union con el margen 
ventral del lobo forma un Bngulo muy amplio; inflado en la parte inferior, margen libre plano 
y adpreso al lobo; en el margen libre se encuentran generalmente 3 dientes de forma y 
tamaiio muy variables, desde unas pocas celulas de alto en una hilera hasta i laminares en 
forrna de lacinias. Anfigastrios contiguos hasta imbricados; oblongo-rectangulares, de 650- 
1025 prn de ancho x 810-1010 pm de largo, 3-3,8 x el ancho del tallo; apice truncado e 
irregularmente dentado; margenes laterales enteros; bases cuneadas, linea de insertion en 
forma de una arnplia U invertida, por encima de la linea de union y casi hasta el Bpice la 
zona central del anfigastrio es gibosa. 
Dioica. Androecio terminal en ramas laterales cortas de tipo Lejeunea; 4-5 pares de 
bracteas periqueciales: lobo aovado, margen entero, Bpice apiculado; ldbulo inflado, quilla 
arqueada, imbricados; bracteolas en toda la extension de la espiga, oblongas, rnargen 
entero, apice truncado a retuso. Ginoecio terminal sobre cortas ramas laterales de tipo 
Lejeunea, sin innovacion; 3 pares de bracteas y bracteolas. Lobo de la bractea inferior al 
periantio asirnetricamente aovado, de 1,6 mm de long. x 0,9-1,1. mm de lat.; lateralmente 
Fig. 5. Bryopteris diffusa. A, hoja, vista ventral; B, aspect0 general, vista ventral; C, 
celulas centrales del lobo; D, bractbola periquecial; E, bractea periquecial; F, periantio, 
vista ventral (A-C: Reiner 1555; D-F: Drehwald 846). 
Escalas: A, 6, D, E = 400 pm; C = 25 pm; F = 1 mm. 
extendido; dpice acuminado, margen dentado a sublacerado. Lobulo oblongo-rectangular, 
de 1,2-1,45 mm de long. x 0,3-0,4 mm de lat.; apice acuminado; margen dentado a 
lacerado. Bractbola oblonga (lanceolada), de 0,5 mm ancho x 1,2 mm de largo; apice bifido 
con lobos subulados; margen dentado a lacerado y en ocasiones incurvado; quilla media 
elevada. Periantio ovoide, de 615-860 pmde ancho x 1,8-2,5 mm de largo; cuando maduro 
excede la mitad de su longitud las bracteas; trigono, con dos quillas laterales y una ventral 
extendida desde el apice hasta la base del mismo, superficie dorsal lisa; apice truncado con 
un rostro notorio de 80-1 10 pm (3-5 celulas) de largo. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: colgante del tronco y ramas de arboles. En Misiones fue hallada entre 200 y 800 
msm. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 5 A-F); STOTLER & CRANDALL-STOTLER 
1974 (fig. 93, 100-123); GRADSTEIN 1994 (fig. 26). 
Distribucion geografica: America tropical, Chile (SOLAR1 1983), *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazD. Paque Nacional Iguazl5, Sendero Macuco, Drehwald 
287, 22-Vll-1986. P. N. IguazO, Puerto Canoas, zona de camping, Reiner 820, Drehwald 327, 23-Vll- 
1986. Puerto Canoas, camino a secc. Hidrdmetro, Reiner 992, Drehwald 406, 1 -Vlll-1986. Dpto. Gral. 
M. Belgrano. San Antonio, Colonia Belgrano, bosque cerca de la pista de aterrizaje, Drehwald 2666, 
Drehwald AM 286 y AM 287, 12-Xll-1987; idem, Drehwald 2706 y 2707, 15-Xll-1987; idem, Drehwald 
AM 317, 16-Xll-1987. Bernardo de Irigoyen, Salto Andrecito, Drehwald 2762, 16-Xll-1987. Dpto. San 
Pedro. Entre Tobuna y San Pedro, camino lateral, f a 5 km de San Pedro, Reiner 1620, 1621 y 1622, 
Drehwald 2538, 10-IX-1987. Ruta 16, k 4 km SE de la ruta 14, Reiner 1644, 11-IX-1987. San Pedro, 
selva con Araucaria angustifolia, leg. Eskuche 12-136, 20-Xll-1970. Dpto. Guarani. San Vicente, 
Drehwald 2266, 25-Vll-1987. Rosa Mistica, Drehwald 2245, 2246 y 2250, 25-Vll-1987. Dpto. Ldor. 
Gral. San Martin. Salto Encantado, Drehwald 2131, 22-Vll-1987; idem, Reiner 1686, Drehwald 2621, 
12-IX-1987. Dpto. San Ignacio. Jardfn America, Salto del Tabay, Drehwald 2047, 20-Vll-1987; idem, 
Drehwald 2236 y 2239, 25-Vll-1987. Dpto. ObertS. Obera, Salto Berrondo, Reiner 1545, 1546, 1547, 
1553, 1555, 1558 y 1572, 8-IX-1987; idem, Drehwald 845, 846, 847, 849 y 857, 20-1-1 987; idem, 
Drehwald 872, Drehwald AM 249, AM 251 y AM 252, 21-1-1987. Dpto. Candelaria. Arroyo Yabebiry, 
bosque inundable, Reiner 1382, Drehwald AM 154, 4-X-1986. 
Bryopteris filicina (Sw . ) Nees 
(Fig. 6) 
en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 284. 1845. Jungermannia filicina Sw., Nova 
Gen. Spec. PI. Prodr.: 145. 1788. Lejeunea filicina (Sw.) Nees & Mont., en d'Orbigny,Voy. 
Amer. M6r. 7, Bot. (2): 64. 1839. 
Typus: Jamaica, Swartz s.n. 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1 994). 
Plantas secas verde olivaceas; pendientes de la corteza de arboles o sobre rocas; de 6-12 
cm de long. x 2,5-3,7 mm de lat. Ramificacion regularmente pinnada (-bipinnada), ramas 
vegetativas abundantes y de tip0 Frullania, en tallos decapitados de tipo Lejeunea; creci- 
miento excurrente. Tallo en seccibn transversal oval, de 210-460 pm (16-22 c6lulas) de 
ancho x 165-310 pm (16-21 celulas) de alto; corteza de un estrato de celulas, las dorsales 
de 16-20 x 26-33 pm y algo mayores que las ventrales, pared celular muy oscura; 
Fig. 6. Bryopteris filicina. A, bractbola periquecial; B, brdctea periquecial; C, dlulas 
centrales del lobo; D, hoja, vista ventral; El aspect0 general, vista ventral (Drehwald 
21 71). 
Escalas: A, B, Dl E = 400 pm; C = 25 pm. 
subepidermis de 1-3 estratos de celulas con lumen muy pequeiio de 3-4 x 6-10 pm y pared 
celular castaiia rojiza a negra de 6-7 pm; medula de celulas irregulares de 13-17 x 19-27 
pm, pared celular castaiia clara. Hojas imbricadas; cuando secas curvadas sobre el eje, 
cuando hornedas ampliamente extendidas. Lobo asim6tricamente aovado, de 1,6-2,1 mm 
de long. x 0,8-1,2 mm de lat.; algo cbncavo; base libre dorsal cordada a levemente 
auriculada, cubre total-mente el tallo; &pice acuminado; margenes dorsal y ventral dentados, 
entre el apice y el lobulo el margen ventral puede ser un poco ondulado o estar incurvado. 
Celulas del lobo alargadas, pared celular con trigonos cordados y engrosamientos 
interrnedios muy notorios; celulas basales de 13-20 x 50-70 pm; centrales de 6-14 x 16-27 
pm; marginales de 6-14 x 13-17 pm. Lobulo aovado, de 270-300 pm de long. x 200-220 pm 
de lat.; inflado; margen libre involuto; quilla recta a levemente arqueada de 340-400 pm, en 
su union con el margen ventral del lobo forma un angulo muy amplio. Anfigastrios 
imbricados; oblongos, de 600-700 pm de ancho x 880-950 pm de largo, 2,3-2,4 x el ancho 
del tallo; apice ampliamente redondeado a truncado, con dientes; margenes laterales 
enteros; bases subcordadas, linea de insercibn & recta, por encima de esta se encuentra 
una zona gibosa; rara vez con rizoides en la base. 
Dioica. Androecio no visto. Ginoecio terminal sobre ramas cortas de tipo Lejeunea, sin 
innovacion; 3-4 pares de bracteas. Lobo de la brhctea periquecial interna angostamente 
aovado, apice acuminado, margenes dentados. Lbbulo * lanceolado, apice acuminado, 
margenes dentados. Bracteola oblonga, con una quilla elevada en el centro, 114 bifida con 
segmentos triangulares acuminados, mhrgenes dentados. No se encontraron periantios. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Hbbitat: colgante de la corteza de arboles y sobre roca. Fue hallada entre 200 y 800 msm. 
Discusion: se encontraron solamente plantas femeninas con arquegonios no fecundados. 
El periantio es ovoide y trigono (STOTLER & CRANDALL-STOTLER 1974). 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 6 A-E); STOTLER & CRANDALL-STOTLER 
1974 (fig. 94, 124-1 36); EVANS 1907b (pl. 33 fig. 13-22); GRADSTEIN 1994 (fig. 27). 
Distribution geografica: America tropical, Chile (SOLAR1 1983), *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd. Parque Nacional Iguazu, Cataratas, islote entre 10s rapi- 
dos, Eskuche & Fontana 2883-99, 23-Vll-1982. Dpto. Gral. M. Belgrano. Bernardo de Irigoyen, Dreh- 
wald 2745, 15-Xll-1987. Dpto. Guarani. Salto Rosa Mlstica, Drehwald 2258, 25-Vll-1987. Dpto. Ldor. 
Gral. San Martin. Salto Encantado, Reiner 1691, 12-IX-1987; idem, Drehwald 2148, 2152, 2159, 2171 
y 21 73, 22-Vll-1987. 
Caudalejeunea (Steph.) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Naturl. Pflanzenfam. l(3): 119, 129. 1893. Lejeunea subgen. 
Caudalejeunea Steph., Hedwigia 29: 19. 1890. El nombre del genero hace referencia a la 
forma acuminada de las plantas. 
Especie tipo: C. lehmanniana (Gott.) Evans 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1994). 
Plantas verdes a castanas; rastreras o erectas; ramas de tipo Lejeunea, ocasionalmente de 
tip0 Frullania. Tallo con hialodermis. Merofito ventral de 4 dlulas de ancho. Hojas exten- 
didas o poco convolutas cuando secas. Lobo con dpice redondeado o agudo, margenes 
enteros o dentados. Celulas alargadas, trigonos cordados, con 1-3 engrosamientos interme- 
dios; oleocuerpos homogeneos, de tipo Massua, sin ocelos. L6bulo variable, con 1-3 dien- 
tes conspicuos; papila hialina marginal o en la superficie intema cerca de la base proximal 
del diente distal. Anfigastrios emarginados o apenas blfidos, bases cuneadas, insercion * 
arqueada; con disco rizoidifero secundario en plantas epifilas. Androecio en ramas cortas o 
alargadas; Iobulos hipostaticos; bracteolas a todo lo largo de la espiga; dos anteridios por 
bractea. Ginoecio sin innovaciones, bracteas en 1-3 series. Periantio comprimido, con 1-2 
quillas ventrales, rara vez pluriplicado. Reproduction asexual: por medio de yemas dis- 
coidales originadas en la superficie dorsal de hojas modificadas u hojas jovenes. 
(GRADSTEIN 1994, SCHUSTER 1980) 
Discusion: las especies de Caudalejeunea crecen epifitas sobre corteza de arboles, pero 
tambien pueden ser epifilas. 
El genero es pantropical, con aproximadamente 15 especies, de las cuales una sola se 
encuentra en America tropical (GRADSTEIN 1994). El centro de diversidad de 
Caudalejeunea parece ser Africa tropical, donde fueron deterrninadas once especies 
(VANDEN BERGHEN 1984a). En Asia se encontraron * 5 especies (VERDOORN 1934, 
GRADSTEIN 1974, UDAR & al. 1982) y en Australia 3 especies (THIERS & GRADSTEIN 
1 989). 
SCHUSTER (1980) agrupa las especies de este genero en tres subgeneros, 10s cuales se 
diferencian principalmente por la formaci6n o no de yemas, el tipo de ramification y el 
nljmero de quillas del periantio. La especie neotropical, C. lehmanniana, pertenece al 
subgenera Caudalejeunea (SCHUSTER, loc. cit.). 
Durante el transcurso del presente trabajo fue citado el genero Caudalejeunea por primera 
vez para la Argentina (REINER-DREHWALD 1993). 
Caudalejeunea lehmanniana (Gott.) Evans 
(Fig. 7 A-D) 
Bull. Torrey Bot. Club 34: 554. 1907. Lejeunea lehmanniana Gott., en Gottsche, Lindenberg 
& Nees, Syn. Hep.: 325. 1845. 
Typus: Brasil, Liebmann s.n. (G 024358, isotypus). 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1994). 
Plantas secas de herbario verde amarillentas; crecen adpresas sobre ramitas; de 0,5-1 cm 
de long. x 1,7-2,3 mm de tat. Ramificacion pinnada abundante, generalmente fertil; ramas 
de tip0 Lejeunea, alcanzan el mismo tamaiio que el eje principal. Tallo en seccion trans- 
versal redondeado, de 135-175 pm (7-8 celulas) de ancho x 140-160 pm (6-7 dlulas) de al- 
to; se diferencia una corteza de 11-12 celulas perifbricas * rectangulares de 23-27 x 26-40 
pm y una medula de 20-22 celulas irregulares de 9-20 x 13-27 pm; pared celular amarillenta 
a castaiia, * gruesa. Merofito ventral de 4 celulas de ancho. Hojas imbricadas, oblicua- 
hasta ampliamente extendidas. Lobo aovado a oval, de 0,9-1,3 mm de long. x 0,5-0,8 mm 
de lat.; plano; margen entero; apice redondeado a obtuso; base dorsal libre redondeada, 
cubre el tallo totalmente o lo excede un poco. C4lulas basales del lobo alargadas, de 26-33 
x 46-60 pm; celulas centrales poligonales, de 19-24 x 26-40 pm; celulas marginales * 
Fig. 7. A-D: Caudalejeunea lehmanniana. A, aspecto general de una planta fertil, con 
periantio y androecio, vista ventral; B, porci6n apical del Iobulo en D; C, celulas centra- 
les del lobo; D, Iobulo (Reiner 1564). E-H: Lopholejeunea subfusca. E,  hoja, vista 
ventral; F, celulas centrales del lobo; G, aspecto general, vista ventral; H, periantio, 
bracteas y bracteola periqueciales, vista ventral (Drehwald 440). 
Escalas: A, G, H = 400 pm; B = 50 pm; C, F = 25 pm; D, E = 200 pm. 
cuadradas, de 13-17 x 16-20 pm; pared celular con trigonos y 1-2 engrosamientos 
intermedios muy notorios. Lobulo * rectangular, de 310-450 prn de long. x 160-200 pm de 
lat.; inflado en toda su extension; margen apical involuto; diente distal de 3-4 celulas de 
largo x 2 de ancho en la base, papila hialina en la base proximal del diente y en la cara 
intema del I6bulo; diente proximal corto, redondeado y en ocasiones muy reducido; quilla de 
350-450 pm, recta a levemente arqueada; seno muy amplio. Anfigastrios contiguos a 
imbricados; redondeados, de 400-600 pm de ancho x 420-540 pm de largo, 2,8-3,4 x el 
ancho del tallo; apice truncado a retuso; margen entero; insercion en forma de una corta U 
invertida, bases no decurrentes; con disco rizoidffero notorio, rizoides hialinos a castaiios. 
Autoica. Plantas usualmente fertiles. Androecio generalmente terminal en el eje principal, 
per0 este puede seguir creciendo en forma vegetativa y el androecio quedar intercalar. En la 
base de la inflorescencia masculina suelen encontrarse ramas femeninas. Androecio 
formado por 3-4 pares de brdcteas perigoniales desigualmente bilobadas, imbricadas; lobo 
de las bracteas aovado, apice obtuso; lobulo inflado, ipice agudo a obtuso; quilla arqueada 
y continua con el lobo. Bracteolas en toda la extensibn del androecio, redondeadas, apice 
retuso. Ginoecio terminal en una rama corta de tip0 Lejeunea, sin innovaciones. Las ramas 
femeninas presentan 2-4 pares de hojas que van variando gradualmente desde la forma 
vegetativa en la base hacia brdcteas periqueciales por debajo del periantio. Lobo de las 
bracteas aovado, apice agudo a extendido (1-2 cklulas en una hilera); margen entero a 
suavemente dentado cerca del apice. Lobulo pequefio, algo inflado. Bractbola aovada, libre, 
margen entero a suavemente dentado, apice bifido con segmentos muy cortos y seno 
agudo. Periantio cordado, de 780-880 pm de ancho x 980-1350 pm de largo; 2 quillas late- 
rales y 1 ventral, superficie dorsal lisa; margen entero o con pequeiios dientes; rostro de 70- 
90 pm (3-4 celulas) de largo. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: crece sobre pequeiias ramitas. Fue hallada entre 200 y 300 msm. 
Discusion: Esta especie fue hallada en pocas ocasiones, y en todas las muestras el mate- 
rial es muy escaso. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 7 A-D); EVANS 1907b (PI. 33: 1-1 2); 
SCHUSTER 1980 (Fig. 645: 6-9; 654: 1-14, 16; 655); GRADSTEIN 1994 (fig. 32). 
Distribucion geografica: ampliamente distribuida en America tropical, desde el S de Esta- 
dos Unidos de America (Florida), Bahamas y M6xico hasta el N de *Argentina (Misiones). 
Africa: Nigeria. 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazA Parque Nacional Iguazo, Sendero Macuco, Drehwald AM 
10, 31-Vll-1986. Dpto. Oberd. OberA, Salto Berrondo, Reiner 1564 y 1571, Drehwald 2473, 8-1X-1987; 
idem, Drehwald AM 251, 21 -1-1 987. 
Frullanoides Raddi 
Crittogame Brasil.: 13. 1822. Ptychocoleus Trev., Mem. Reale 1st. Lomb. Sci. Mat. Nat. ser. 
3, 4: 404. 1877. El nombre del genero hace referencia a la similitud de las plantas con 
Frullania. 
Especie tipo: F. densifolia Raddi 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1 994). 
Plantas rastreras, ocasionalmente pendientes; verde olivaceas a negruzcas; ramas vegeta- 
tivas de tip0 Lejeunea y Frullania. Tallo con dlulas corticales dorsales mayores que las cor- 
ticales ventrales y que las medulares; pared celular delgada a k gruesa, con pigmentacion 
oscura. Merofito ventral de (4-)6-8(-14) celulas de ancho. Hojas suberectas-convolutas 
cuando secas, ampliamente extendidas a escarrosas cuando humedas. Lobo * aovado, 
mdrgenes enteros a dentados, apice redondeado hasta apiculado. Celulas alargadas, 
hexagonales, con trigonos cordados y engrosamientos intermedios; oleocuerpos de tip0 
Massula, sin ocelos. Lobulo nunca reducido, aovado, inflado, margen libre plano con (3-)5- 
9(-11) dientes incurvados; papila hialina en la superficie intema del Iobulo. Anfigastrios 
imbricados, enteros, bases * auriculadas. Dioicas, autoicas o paroicas. Androecio terminal 
o intercalar; Iobulos episthticos, margen con o sin dientes; 1-2 anteridios por bractea; 
bractbolas en toda la extension de la espiga. Ginoecio con dos innovaciones de tipo pycno- 
lejeuneoid; bracteas y bracteola en una serie, quilla del ldbulo periquecial con un ala inserta- 
da parcialmente en la innovacibn; bracteola entera o apenas bifida. Periantio con 5-1 1 
quillas lisas. Reproduction asexual: no fue observada. (VAN SLAGEREN 1985, 
GRADSTEIN 1 994) 
Discusion: las especies de Frullanoides son tolerantes a la sequia, crecen sobre corteza, 
rocas y suelo; se las encuentra desde el nivel del mar hasta 3600 msm (VAN SLAGEREN 
1985). 
Se trata de un genero neotropical con siete especies, una de las cuales, Frullanoides tristis, 
tiene distribucion pantropical (VAN SLAGEREN loc. cit.). 
Frullanoides densifolia Raddi subsp. densifolia 
(Fig. 8) 
Crittogame Brasil.: 14 (1822 prep. repr.), Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci. Modena 19: 38. 1823. 
Typus: Brasil "Trovasi com'essa sugl'alberi negl'ombrosi boschi del Corcovado, Montagne 
prossima a Rio-janeiro", Raddi s.n. 
Ver sinonimia en VAN SLAGEREN (1985). 
Plantas secas verdosas a castaiio oscuras a negras; de 1,5-3,5 cm de long. x 2,2-2,7 mm 
de lat. Ramificacion pinnada a bipinnada; ramas de tip0 Frullania que pueden alcanzar el 
mismo tamaiio que el eje principal; las plantas femeninas parecen dicotomicas por las dos 
innovaciones del ginoecio. Tallo en section transversal redondeado, de 180-260 pm (1 1-1 2 
celulas) de ancho x 200-230 pm (9-12 celulas) de alto; corteza de 23-27 celulas perifericas, 
las celulas corticales dorsales algo mayores que las corticales ventrales; medula de 60-70 
celulas de 13-20 x 16-33 pm; pared celular en la corteza castatia oscura y * gruesa, entre 
las celulas medulares la pared es castatia clara. Hojas imbricadas; ampliamente extendidas 
cuando humedas y curvadas sobre el eje cuando secas. Lobo oval-falcado, de 1,3-1,7 mm 
de long. x 0,7-1,2 mm de lat.; concavo; base dorsal libre redondeada, excede apenas el 
tallo; margen entero; apice agudo hasta apiculado (a veces obtuso), generalmente 
incurvado; margen ventral entre el apice y el 16bulo k ondulado. Celulas del lobo alargadas, 
con trigonos cordados, pared celular castatia clara hasta muy oscura; celulas basales y 
centrales de 19-24 x 26-37 pm; marginales rectangulares a cuadradas, de 13-17 x 16-23 
pm. Oleocuerpos numerosos: 8-27 x c8lula, elipsoidales y pequeiios: 1.5-2 x 1,5-5 pm, lisos. 
Fig. 8. Frullanoides densifolia subsp. densifolia. A, aspecto general, vista ventral; 6, 
periantio, bracteas y bracteola periqueciales, vista ventral; C, hoja, vista ventral; D, 
celulas centrales de lobo (A, C, D: Reiner 1236; 6: Reiner 1173). 
Escalas: A-C = 400 pm; D = 25 pm. 
L6bulo aovado-triangular, de 600-740 pm de long. x 370450 pm de lat.; inflado a lo largo 
de la quilla; margen libre plano y adpreso al lobo; a lo largo del margen libre 4-8 dientes de 
2-3 celulas de largo x 1-2 celulas en la base, curvados hacia el lobo; quilla de 600-820 pm, 
recta a suavemente arqueada. Anfigastrios imbricados; oblongo-cuadrados, de 670-900 
pm de ancho x 670-810 pm de largo; 3,5-4,2 x el ancho del tallo; insercion en forma de una 
U invertida, bases auriculadas y adpresas lateralmente al tallo; con rizoides castaiio oscu- 
ros; &pice truncado y generalmente incurvado; margenes ocasionalmente algo incurvados. 
Dioica. Androecio intercalar o terminal en el eje o ramas, algo menor que las zonas vegeta- 
tivas; 5-9 pares de bracteas perigoniales imbiicadas; 2 anteridios por bractea; lobo aovado, 
apice apiculado incurvado; lobulo redondeado, inflado en toda su extension, quilla muy 
arqueada, margen apical libre redondeado con 4 dientes de 1 celula y poco definidos; 
bracteolas en toda su extension, imbricadas, similares a 10s anfigastrios. Ginoecio terminal 
en el eje, ramas o innovaciones; con 2 innovaciones que generalmente vuelven a ser ferti- 
les; un par de bracteas periqueciales; lobo anchamente aovado, de 1,7 mm de long. x 1,4 
mm de lat.; apice agudo, a veces con 2-3 dientes cortos (1-2 celulas de largo) en la region 
apical; lbbulo k rectangular, de 540-820 pm de long. x 250410 pm de lat.; &pice redondeado 
a obtuso, ocasionalmente con un diente de 1-2 celulas de largo; quilla recta con un ala 
redondeada de 580-740 pm de long. x 240-370 pm de lat.; lbbulo y ala unidos por la base a 
la innovacion; bracteola libre, obovada, de 0,9-1,1 mm de ancho x 1-1,2 mm de largo, Bpice 
truncado a retuso hasta levemente bifido. Periantio cuando maduro excede las bracteas; 
obovoide a cilindrico, de 0,86-1 mm de ancho x 1,6-2,1 mm de largo, parte inferior lisa, infla- 
da por la capsula, el 114 superior contraido, con 10-12 quillas cortas, redondeadas y lisas; 
rostro corto de 65 pm (6 celulas) de largo, la parte superior algo expandida. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de Brboles o ramitas, una muestra fue hallada sobre tronco en 
descomposicion (Drehwald AM 327) y en Jujuy (Reiner 1273) fue hallada sobre roca. 
En Misiones crece entre 500 y 800 msm. En Salta fue coleccionada entre 900 y 1100 msm y 
en Jujuy hasta 1300 msm. 
Discusion: ocasionalmente se encuentran ramas de tip0 Lejeunea. El merofito ventral 
comprende 8-1 0(-14) celulas de ancho (VAN SLAGEREN 1985). 
La especie fue citada para Salta por JACK & STEPHANI (1895) como Brachiolejeunea 
bicolor (ver material estudiado y VAN SLAGEREN 1985). 
VAN SLAGEREN (loc. cit.) reconoce dos subespecies de F. densifolia; la subsp. 
grandidentata se diferencia por ser paroica, por las bases de 10s anfigastrios que son 
levemente auriculadas y por 10s dientes del Ic5bulo que tienen mas celulas que en la subsp. 
densifolia. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 8 A-D); VAN SLAGEREN 1985 (pl. XVIII- 
XXI); GRADSTEIN 1994 (fig. 35). 
Distribucion geografica: America tropical, Chile, Argentina (*Jujuy, Salta, Tucuman, 
*Misiones). Un mapa con la distribucion de esta especie se encuentra en VAN SLAGEREN 
1985 (pl. XXIX). 
Material estudiado 
ARGENTINA.Prov. Jujuy: Dpto. El Carmen. Sobre ruta 9, Abra de Sta. Laura, Reiner 1267, 17-XI- 
1986; idem, Reiner 1273, 21-XI-1986. Dpto. Capital. Camino entre Mina 9 de Octubre y ruta 56, Reiner 
1321, 1323, 1324, 1325 y 1326, Drehwald s/n, 22-XI-1986. 30 km al S de la Mina 9 de Octubre, 
Drehwald S185, S188, S190 y 3 9 2 ,  22-XI-1986. Prov. Salta: "In der Flussaue am Rio Seco zwischen 
OrAn und San Andrks, leg. Lorentz s/n, 17-IX-1873" (G 20088). Dpto. Anta. Parque Nacional El Rey, 
alrededores de la hosteria, Reiner 11 73, 11 77 y 1178, Drehwald S14 y S16, 14-XI-1986. P. N. El Rey, 
camino entre el rio La Sala y Pozo Verde, Reiner 1185 y 1208, Drehwald S33, S34, S35 y S52, 1 5-XI- 
7986. P. N. El Rey, sender0 Sta. Elena, Reiner 1227, 16-XI-1986. Dpto. La Caldera. Sobre ruta 9, 
Abra de la Sierra, Reiner 1236, 17-XI-1986. Sobre ruta 9 entre Salta y Jujuy, Abra de Sta. Laura, 
Drehwald S95, 17-XI-1986. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgmno. Ruta 14 entre el ernpalrne con 
ruta 17 y Macaca, Drehwald 2507, 10-IX-1987. San Antonio, bosque cerca de la pista de aterrizaje, 
Drehwald AM 288, Drehwald 2664, 12-XII-1987; Idem, Drehwald 2702 y 2703, Drehwald AM 303, AM 
305 y AM 31 1, 14-Xll-1987. Bosque f 6 km al S de Bernardo de Irigoyen, Drehwald 271 7, 15-Xll-1987. 
Bemardo de Irigoyen, Salto Andrecito, Drehwald 2762, Drehwald AM 327, 16-Xll-1987. Dpto. San 
Pedro. Ruta 14, k 5 km al E de San Pedro, Reiner 1676, Drehwald 2586 y 2591, Drehwald AM B 6, 1 1 - 
1X-1987. Dpto. Cainguas. Dos de Mayo, ruta 14, Drehwald dn.  
Lopholejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Naturl. Pflanzenfam. l(3): 119, 129. 1893. Lejeunea subgen. 
Lopholejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 74, 119. 1884. El nombre del 
genero hace referencia a las lacinias del periantio. 
Especie tipo: L. sagreana (Mont.) Schiffn. (sinonimo de L. subfusca (Nees) Schiffn.) 
Ver sinonimia en GROLLE (1 983b). 
Plantas generalmente negruzcas y brillantes; de 0,8-2 mm de lat.; ramas vegetativas 
principalmente de tip0 Lejeunea, ocasionalmente de tip0 Fnrllania; a veces con ramas 
flageliformes. Tallo con hialodermis, pared celular incolora a castaiio clara, & gruesa. 
Merofito ventral de 4 celulas de ancho. Hojas ampliamente expandidas.cuando secas. Lobo 
con apice redondeado hasta apiculado, margenes generalmente planos y enteros. Celulas 
isodiametricas-hexagonales hasta alargadas, pared celular con pigmentation negruzca, 
trigonos simples a radiados, frecuenternente con un engrosamiento intermedio por lado; 
oleocuerpos de tip0 Massula; sin ocelos. Lobulos de hasta W la long. del lobo, lobulo con 0- 
2 dientes poco definidos, papila hialina debajo de la base proximal del diente apical. 
Anfigastrios de 2-9 x el ancho del tallo, apice redondeado, margenes enteros, bases 
cuneadas, insercion levemente arqueada. Autoica, rara vez dioica. Androecio en espigas 
cortas o largas sobre ramas; bracteas menores que las hojas vegetativas; Iobulo hipostatico; 
bractkolas en toda la extension de la espiga; dos anteridios por bractea. Ginoecio sin 
innovaciones, ocasionalmente con seudo-innovaciones; bracteas en (1 -)2 series, algo 
mayores que las hojas vegetativas, lobo con margenes & dentados, lobulo reducido o bien 
desarrollado; bracteolas mucho mayores que 10s anfigastrios, enteras o dentadas. Periantios 
inmersos o emergentes, con 4-5 quillas * aladas y con dientes y lacinias. Reproduccion 
asexual: no fue observada. (GRADSTEIN 1994, SCHUSTER 1980) 
Discusion: las especies de Lopholejeunea crecen formando tapices negruzcos sobre 
corteza y rocas, generalmente en lugares soleados. 
El genero Lopholejeunea es el mas grande dentro de las Ptychanthoideae, con 
aproximadamente 45 especies al nivel mundial, la mayor parte de las cuales necesita ser 
revisada en forma monografica (GRADSTEIN 1994). VANDEN BERGHEN (1984b) 
reconoce 19 especies en Africa, Madagascar y en las lslas del Oceano Indico. THIERS & 
GRADSTEIN (1 989) describen ocho especies para Australia. Aproximadamente 10 especies 
son conocidas de Asia (MIZUTANI 1979, VERDOORN 1934). 
En America tropical se encuentran cuatro especies, tres de las cuales tienen distribucion 
pantropical (GRADSTEIN 1994). SCHUSTER (1980) propone dos secciones para ubicar las 
dos especies de Estados Unidos de America. De acuerdo a esta clasificacion, L. subfusca 
pertenece a la seccidn Lopholejeunea, la cual se caracteriza por el periantio inmerso con 4 
quillas y por el ldbulo reducido de la bractea periquecial. GRADSTEIN (loc. cit.) considera 
que la variacibn en caracteres relacionados con el ginoecio es muy grande en este genero y 
por lo tanto no realiza ninguna clasificaci6n infragenerica. 
Durante el transcurso del presente trabajo fue citado el genero Lopholejeunea por primera 
vez para la Argentina (REINER-DREHWALD 7993). 
, 
Lopholejeunea subfusca (Nees) Schiffn. 
(Fig. 7 E-H) 
Bot. Jahrb. Syst. 23: 593. 1897. Jungennannia subfusca Nees, Enum. PI. Crypt. Jav.: 36. 
1830. Lejeunea subfusca (Nees) Nees & Mont., Ann. Sci. Nat., Bot., ser. 2(5): 61. 1836. 
Phragmicoma subfusca (Nees) Nees, Naturgesch. Eur. Leberm. 3: 248. 1838. Symbiezidium 
subfuscum (Nees) Trev., Mem. Reale 1st. Lomb. Sci. Mat. Nat., ser. 3(4): 403. 1877. 
Typus: Java. BIume s.n. & s.d. 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1 994). 
Plantas secas verdosas, pardas a negruzcas, brillantes; crecen formando tapices densos, 
muy planos y adheridos al sustrato; de 0,5-1 cm de long. x 1-1,2 mm de lat.; irregularmente 
pinnadas, ramas de tip0 Lejeunea generalmente fertiles; suelen encontrarse ramas 
microfilas, en las cuales el Iobulo alcanza la mitad del tamaAo del lobo. Tallo en seccion 
transversal de 90-1 15 pm (6 celulas) de ancho x 80-85 pm (6 celulas) de alto; corteza de 12 
celulas perifericas rectangulares de 13-1 7 x 23-30 pm; medula de 12-1 6 celulas irregulares 
de 9-17 x 15-23 pm; pared celular * gruesa, uniforme. Merofito ventral de 4 celulas de 
ancho. Hojas imbricadas, ampliamente extendidas. Lobo aovado, falcado, de 450-600 pm 
de long. x 400-540 pm de lat.; plano; Bpice ampliamente redondeado; margenes enteros; 
base libre dorsal redondeada, cubre el tallo o lo excede un poco. Cdlulas basales del lobo 
alargadas, de 16-20 x 26-30 pm; centrales i isodiametricas, de 13-24 x 19-27 pm; pared 
celular con trigonos pequeiios a medianos, 0-1 engrosamiento intermedio oval; celulas 
marginales cuadradas a rectangulares de 6-10 x 9-14 pm. Lobulo aovado, de 130-200 pm 
de long. x 80-150 pm de tat.; region basal fuertemente inflada; margen libre cerca del tallo 
involuto, hacia el apice plano y adpreso al lobo; diente apical de 1 celula, poco definido, 
papila hialina en la base del mismo y en la cara interna del Iobulo; quilla suavemente 
arqueada. Ocasionalmente reducido, aovado-rectangular, quilla * recta, margen libre plano. 
Anfigastrios contiguos a levemente imbricados; reniformes, de 500-610 pm de ancho x 
350-450 pm de largo; 5-5,6 x el ancho del tallo; margenes enteros; insertion recta a leve- 
mente arqueada. 
Autoica. Androecio terminal en ramas o intercalar en el eje principal o en ramas; 2-6 pares 
de bracteas perigoniales desigualmente bilobadas, infladas, imbricadas, quilla fuertemente 
arqueada, Qpice del lobo y lbbulo redondeado; bracteolas en toda la extension del 
androecio, imbricadas, similares a 10s anfigastrios. Ginoecio terminal en el eje principal o en 
ramas; sin innovaciones; un par de bracteas periqueciales, ampliamente extendidas; lobo 
aovado, de 0,7-1 mm de long. x 0,6-0,9 mm de lat.; plano; &pice ampliamente redondeado; 
margenes enteros a levemente dentados, dientes de 1-3 celulas de alto; lobulo reducido a 
un pequeio pliegue * rectangular; bractbola reniforme, de 0,9-1 mm de ancho x 0,7-0,9 mm 
de largo; margenes enteros; libre hasta la base. Periantio obcordado, de 650-750 pm de 
ancho x 900-1 100 
laterales, 2 quillas 
ocasionalmente la 
pm de largo; cubierto por la bractbola o la excede apenas; 2 quillas 
ventrales, en vista dorsal plano a levemente concavo; las quillas, y 
superficie entre bstas, con lacinias simples o ramificadas, muy 
abundantes y grandes; en vista dorsal el periantio es liso o puede presentar una corta quilla 
(hasta 200 pm) con lacinias; rostro corto ( 2 4  &lulas, 15-30 pm de largo) y poco notorio 
entre las lacinias. 
Reproducci6n asexual: no .fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de arbol; forma tapices densos y planos sobre el sustrato. Fue 
hallada en pocas ocasiones, a & 200 msm. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 7 E-H); SCHUSTER 1980 (fig. 650); 
THIERS & GRADSTEIN 1989 (fig. 15); VANDEN BERGHEN 1984b (fig. 22-23). 
Distribucion geografica: especie pantropical; crece en regiones tropicales y subtropicales 
de America, Africa, Asia, Australia y del Pacifico. *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazli. A 5 km de Puerto Iguazl5, Hotel Las Orqufdeas, G. 
Hdssel de Mendndez 7924, 11-1984 (BA). Parque Nacional IguazSr, Cataratas, Circuito Inferior, 
Drehwald 440, 6-Vlll-1986. Cataratas, Salto Dos Hermanas, G. Hdssel de Mendndez 7984, 11-1984 
(BA). 
Marchesinia S. Gray 
Nat. Arr. Brit. PI. 1 : 679 (,Marchesiniusu), 689, 81 7 (,Marchesinusu). 1821. corr. Carrington 
1870. Phragmicoma Dum., Comment. Bot. 112. 1822, nom. illeg. Lejeunea subgen. 
Homalolejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 132. 1884. Homalolejeunea 
(Spruce) Lacouture, Rev. Bryol. 35: 106. 1908, hom. illeg. El genero fue asi nombrado en 
honor de J. G. Marchesini, profesor italiano de medicina y uno de 10s patrocinadores de la 
obra Genera Plantarum de Micheli. 
Especie tipo: M. mackaii (Hook.) S. Gray 
Plantas de 2-4 mm de ancho; opacas o brillantes, verdosas hasta negruzcas; ramas 
vegetativas principalmente de tip0 Lejeunea, ocasionalmente de tipo Frullania. Tallo oscuro, 
celulas corticales dorsales algo mayores que las medulares; corteza oscura, medula 
incolora. Merofito ventral de (4-)6-11 celulas de ancho. Hojas planas o curvadas cuando 
secas, oblicua hasta ampliamente extendidas cuando humedas. Lobo con apice redondeado 
hasta acuminado, margenes enteros o dentados. Celulas isodiametricas-hexagonales a 
levemente alargadas; paredes con pigmentacibn oscura; trigonos triradiados, a veces muy 
pequeios; generalmente con un engrosamiento intermedio por lado; oleocuerpos 
homogeneos o septados; sin ocelos. Lobulos hasta 113 de la longitud del lobo, con 1-4 
dientes, papila hialina debajo de la base proximal del diente apical. Anfigastrios de 3-8 
veces el ancho del tallo, apice redondeado, magenes enteros o dentados, bases 
generalmente decurrentes, linea de insertion como una profunda U invertida. Androecio 
terminal o intercalar, bracteas disminuyendo en tamaflo hacia el apice de la espiga, lobulos 
grandes e hipostaticos, bracteolas presentes en toda la extension de la espiga; dos 
anteridios por bractea. Ginoecio con (1 -)2 innovaciones de tipo pycnolejeuneoide; bracteas 
en una serie, margenes dentados, 16bulos a veces reducidos, bracteolas enteras o bifidas. 
generalmente dentadas. Periantios emergentes y castaios a la madurez, comprimidos, con 
superficie ventral y dorsal plana, margenes enteros. Reproduccion asexual: por medio de 
hojas caducas u hojas que se fragmentan. (GRADSTEIN 1994) 
Discusibn: las especies de Marchesinia crecen sobre corteza y sobre rocas. 
El genero fue revisado recientemente para Ambrica tropical por GRADSTEIN & GEISSLER 
(en GRADSTEIN 1994), quienes reconocen dos especies para esta region y cinco especies 
a nivel mundial (America tropical, Africa tropical y 0 de Europa). 
Durante el transcurso del presente trabajo fue citado el genero Marchesinia por primera vez 
para la Argentina (REINER-DREHWALD 1993). 
Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn. 
(Fig. 9 A-C) 
en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1,3: 128. 1893. Jungermannia brachiata Sw., Nova 
Gen. Spec. PI. Prodr.: 144. 1788. Lejeunea brachiata (Sw.) Nees, en Gottsche, Lindenberg 
& Nees, Syn. Hep.: 313. 1845. Symbiezidium brachiatum (Sw.) Trev., Mem. Reale 1st. Lomb. 
Sci. Mat. Nat., ser. 3(4): 403. 1877. 
Typus: Jamaica, Swartz s.n. 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1994). 
Plantas secas verdosas a castafio brillantes; de 1,5-2 cm de long. x 1,8-2.5 mm de lat.; 
irregularmente pinnadas, ramas de tip0 Lejeunea, escasas. Tallo en seccion transversal 
redondeado, de 150-190 pm (7-8 celulas) de ancho x 130-150 pm (7 celulas) de alto; celulas 
corticales algo mayores o iguales a las medulares; corteza de 14-17 celulas perifericas (sin 
diferencia entre dorsales y ventrales) de 16-27 x 23-33 pm; medula de 25-30 celulas 
irregulares de 13-23 x 16-30 pm; pared celular entre las celulas medulares de 3-4 pm, algo 
mas gruesa que entre las corticales, castaiia clara a oscura. Merofito ventral de 8 celulas de 
ancho. Hojas imbricadas a contiguas; extendidas o algo enroscadas sobre si mismas y no 
sobre el eje, cuando secas y ampliamente extendidas cuando humedas. Lobo aovado, de 
1-1,2 mm de long. x 0,7-1 mm de lat.; concavo; base libre dorsal ampliamente redondeada, 
cubre 314 el tallo o lo excede un poco; hpice apiculado, region apical con unos pocos dientes 
* notorios. Celulas del lobo isodiametricas a * alargadas en la base y centro, cuadradas en 
el margen; pared celular delgada con trigonos pequeiios y 0-1 engrosamiento intermedio, 
castaiia clara a oscura. Celulas basales de 23-33 x 33-43 pm, centrales de 19-27 x 23-40 
pm, marginales de 13-17 x 16-20 pm. L6bulo aovado a rectangular, de 160-270 pm de 
long. x 95-150 pm de lat.; inflado; margen libre recto y plano; quilla recta o arqueada; con 
2(-3) dientes, diente proximal de 1-2 celulas, a veces curvado hacia el lobo; diente distal de 
1 -2(-3) celulas de largo x 1(-2) de ancho en la base; papila hialina 1-2 c6lulas por debajo del 
diente distal, en la cara interna del Iobulo. Anfigastrios contiguos a distantes; redondeados 
a reniformes, de 0,5-0,9 mm de ancho x 0,s-0,7 mm de largo; 3,446 x el ancho del tallo; 
apice redondeado a truncado; margenes enteros; insercion en forma de una profunda U 
invertida. 
Plantas esteriles. 
Reproducci6n asexual: no fue observada. 
Habitat: sobre roca y colgante de ramas (en las cataratas del Iguazu); a i 200 msm. 
Fig. 9. A-C: Marchesinia brachiata. A, aspecto general, vista ventral; B, hoja, vista 
ventral; C, dlulas centrales del lobo (Reiner 1145). D-H: MasUgolejeunea auticulata. 
Dl periantio con bracteas periqueciales, vista ventral; El bracteola periquecial; F, 
celulas centrales del lobo; GI aspecto general, vista ventral; HI hoja, vista ventral 
(Drehwald 2235). 
Escalas: A = 500 pm; B, D, El GI H = 400 pm; C, F = 25 pm. 
Discusion: M. brachiata es una especie polimbrfica, y fue descripta bajo numerosos 
nombres: 29 sin6nimos heterotipicos (GRADSTEIN 1994). Registros fosiles de esta especie 
fueron hallados en hmbar dominicano (ver cap. IV, F6siles). 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 ,(Fig. 9 A-C); EVANS 1907b (pl. 32); 
GRADSTEIN 1994 (fig. 29). 
Distribuci6n geogrhfica: America tropical, *Argentina (Misiones). Africa tropical. 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazO. Paque Nacional Iguazll, Cataratas, paseos inferiores, 
camino embarcadero a lsla San Martin, Reiner 883, 25-Vll-1986. Cataratas, Salto Dos Hermanas, G. 
Hassel de Menendez 7985, 11-1984 (BA). Dpto. Ldor. Gral. San Martln. Gruta India, Salto 3 de Mayo, 
Reiner 7 745, 9-Vlll-1986. 
Mastigolejeunea (Spruce) Schiffn . 
en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. l(3): 129. 1893. Lejeunea subgen. Mastigolejeunea 
sect. Trigonolejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 100. 1884. El nombre 
del genero hace referencia a las ramas flageliformes. 
Especie tipo: M. auriculata (Wils.) Schiffn. 
Plantas de 1,5-2(-2,5) mm de ancho; verde oscuras cuando vivas, en herbario negruzcas; 
rastreras o salientes; ramas de tip0 Lejeunea, frecuentemente con ramas flageliformes 
cortas. Tallo con hialodermis parcial, solamente las celulas corticales dorsales son mayores 
y con pared celular mas delgada que las medulares. Merofito ventral de 5-10 celulas de 
ancho. Hojas imbricadas, suberectas y adpresas al tallo cuando secas; ampliamente 
extendidas cuando humedas. Lobo * convex0 y a veces escuarroso, aovado a oblongo, 
apice redondeado a obtuso, margenes enteros, base dorsal auriculada. Celulas alargadas, 
trigonos notorios, cordados, con o sin engrosamientos intermedios; oleocuerpos segmenta- 
dos; sin ocelos. Lobulos hasta % de la longitud del lobo, la mayoria con un solo diente, 
papila hialina cerca de la base proximal del diente. Anfigastrios imbricados, obdeltoides, 
apice truncado, bases cuneadas, insertion recta. Androecio con 5-25 pares de bracteas, 
lobulos hipostaticos, bracteolas en toda la extension de la espiga; I(-2) anteridios por 
bractea. Ginoecio con 1-2 innovaciones de tipo lejeuneoide; bracteas en I(-3) series, lobo 
con apice redondeado o agudo, margenes enteros, bracteolas enteras. Periantio compri- 
mido o inflado, con 3 quillas notorias o pluriplicado por desarrollo de pliegues adicionales, 
quillas lisas. Reproduccion asexual: por regeneracion de celulas de la superficie dorsal de 
hojas. (GRADSTEIN 1994) 
Discusion: las especies de Mastigolejeunea son epifitas sobre corteza de arboles y son 
tolerantes a la sequedad. 
Se trata de un genero con distribucidn pantropical, de aproximadamente 15 especies, 3 de 
las cuales se encuentran en el neotropico (GRADSTEIN 1994). El centro de diversidad del 
genero esta en el SE de Asia, con 9 especies (GRADSTEIN 1991, MlZUTANl 1986). En 
Australia se encuentran 5 especies (THIERS & GRADSTEIN 1989). 
Durante el transcurso del presente trabajo fue citado el genero Mastigolejeunea por primera 
vez para la Argentina (REINER-DREHWALD 1993). 
Mastigolejeunea auriculata (Wils.) Schiffn. 
(Fig. 9 D-H) 
en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1,3: 129. 1893. Jungemannia auriculata Wils., en 
Wilson & Hooker, Drummond Musci Amer. (Exsicc.) n. 170. 1841. Lejeunea auriculata 
(Wils.) Sullivant, en Gray, Manual Bot. (ed. 2) 699. 1856. Ptychocoleus auriculatus (Wils.) 
Trev., Mem. Reale 1st. Lomb. Sci. Mat. Nat. ser. 3(4): 405. 1877. Marchesinia auriculata 
(Wils.) Kuntze, Revis. Gen. PI. 2: 837. 1891. 
Typus: Estados Unidos de America, Louisiana: New Orleans, Drummond s.n., Musci Amer. 
Exsic. no 170. 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1 994). 
Plantas secas generalmente muy oscuras, pardas a castafias o verde amarronadas; de 1,2- 
2,2 cm de long. x 1,6-2,4 mm de lat. Ramificacibn pinnada; ramas de tip0 Lejeunea. Tallo 
en seccibn transversal redondeado, de 150-220 pm (12 dlulas) de ancho x 215 pm (1 1 
celulas) de alto; no se diferencian corteza y mMula; estrato externo de 28 dlulas de 23-27 
x 26-33 pm, celulas internas irregulares de 16-20 x 16-30 pm; pared celular * gruesa, 
castatia clara hasta muy oscura. Merofito ventral de 5-7 celulas de ancho. Hojas 
imbricadas; cuando secas curvadas sobre el eje, cuando humedas oblicuamente extendidas 
y subescarrosas. Lobo aovado-oval, de 1000-1250 pm de long. x 700-880 pm de lat.; 
concavo; apice redondeado, obtuso a subagudo; margen entero, lado ventral repando y 
continuo con la quilla; base dorsal libre redondeada, cubre el tallo o lo excede un poco. 
C6lulas del lobo alargadas, basales de 10-17 x 24-33 pm; centrales de 10-15 x 14-24 pm; 
marginales rectangulares a cuadradas, de 7-9 x 9-15 pm; pared celular gruesa con trigonos 
con 2 lados convexos y 1 lado concavo, en ocasiones confluentes; entre las dlulas basales 
puede haber engrosamientos intermedios. L6bulo subrectangular a triangular-aovado, de 
360-480 pm de long. x 200-270 pm de lat.; inflado principalmente a lo largo de la quilla; 
margen apical * sinuado, irregular, adpreso al lobo; diente apical amplio y redondeado, 
papila hialina proximal; quilla de 420-520 pm, recta a levemente arqueada en la base. 
Anfigastrios imbricados; redondeados a obdeltoides, de 700-950 pm de ancho x 615-950 
pm de largo; zona central gibosa, sin rizoides; margen lateral generalmente incurvado; apice 
irregular, truncado y ocasionalmente algo retuso; insercion i recta, bases algo cuneadas. 
Autoica o dioica. Androecio en el eje o ramas; generalmente intercalar porque el eje 
continua creciendo en forma vegetativa. 5-7 pares de bracteas perigoniales desigualmente 
bilobadas, menores que 10s lobos vegetativos y la quilla mas arqueada que en bstos. 
Bracteolas en toda la extension del androecio, de igual forma pero un poco menores que 10s 
anfigastrios. Ginoecio terminal en el eje principal, en ramas o en innovaciones; con 1-2 
innovaciones que pueden volver a ser fertiles. Lobo de las bracteas periqueciales aovado, 
de 1000-1220 pm de long. x 570-620 pm de lat.; margen entero, algo sinuado; apice 
redondeado. Lobulo oblongo-rectangular, de 740-820 pm de long. x 270-380 pm de lat.; 
apice ampliamente redondeado; margen libre algo sinuado y ondulado a recto. Bracteola 
libre; obovada, de 615-700 pm de ancho x 900-1050 pm de largo; apice truncado. Periantio 
ovoide, de 570-780 pm de ancho x 1050-1450 pm de largo; emerge 113 de las bracteas; en 
corte transversal trigono, 1 quilla ventral elevada, superficie dorsal lisa; rostro corto, de 35 
pm (4 celulas) de largo. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de Brboles. Entre 200 y 250 msm. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 9 D-H); EVANS 1902b (pl. 17: 10-1 9); 
SCHUSTER 1980 (Fig. 645: 9-10; 646-647); GRADSTEIN 1994 (fig. 21'). 
Distribucidn geogrifica: especie pantropical. *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. CaaguazlS. sobre ruta 7, a 30 km E Cnel. Oviedo, Parque Guayaqui, Reiner 1443, 
1450 y 1453, Drehwald 2346,2352 y 2359,3-1x4 987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones. Dpto. IguazlS. Paque Nacional Iguazu, Cataratas, Circuito Superior, 
Reiner 780, 21-Vll-1986. P. N. Iguazu, Circuito Inferior, Reiner 1068, Drehwald 440, 6-Vlll-1986. P. N. 
Iguazu, Sendero Macuco, Reiner 781, Drehwald 303, 22-Vll-1986; Idem, Drehwald 385 y 390, 28-Vll- 
1986. P. N. Iguazu, Puerto Canoas, DrehwaldAM31, 1-Vlll-1986. P. N. Iguazu, sobre ruta 101, picada 
frente a la Seccional Yacuiba, Drehwald AM 52, 3-VlIl-1986. Dpto. Montecarlo. Arroyo cerca del ACA 
Montecarlo, sobre el Parand, Drehwald 268, 21-Vll-1986. Dpto. Ldor. Gral. San Martln. Gruta India, 
Salto 3 de Mayo, Drehwald 497, 9-Vlll-1986. Dpto. San Ignacio. Jardin America, Salto del Tabay, 
Drehwald 2037, 20-Vll-1987; idem, Drehwald 2234 y 2235, 25-Vll-1986. San Ignacio, Drehwald AM 
106, 1-X-1986. Arroyo Yabebiry, Drehwald AM 66, 28-IX-1986; idem, Drehwald AM 157, 5-X-1986. 
Dp to. Candelaria. Lo reto, Drehwald 663, 2-X-1986. 
Schiffneriolejeunea Verd . 
Ann. Bryol. 6: 89. 1933. Gdnero dedicado a V. Schiffner, famoso hepatic6logo austriaco. 
Especie tipo: S. omphalanthoides Verd. 
Ver sinonimia en GROLLE (1983b). 
Plantas de 1-2 mm de lat.; verdes a marrones; rastreras o salientes; ramas vegetativas de 
tipo Lejeunea, ocasionalmente de tipo Frullania. Tallo con celulas corticales dorsales 
mayores que las ventrales y que las medulares, corteza oscura, mkdula incolora. Merofito 
ventral de 4-8 celulas de ancho. Hojas enroscadas sobre el eje cuando secas. Lobo con 
margenes enteros, apice redondedo. Cblulas alargadas, trigonos cordados, con o sin engro- 
samientos intermedios; oleocuerpos de tipo Calypogeia; sin ocelos. Lbbulos hasta 213 de la 
long. del lobo, apice con 1-2(-3) dientes, papila hialina en la superficie interna del Iobulo, 
cerca de la base proximal del diente apical. Anfigastrios con margenes enteros, bases 
decurrentes, linea de insercibn arqueada. Androecio con 5-25 pares de brActeas, Iobulos 
hipostiticos, bracteolas en toda la extension de la espiga, 2-3 anteridios por bractea. 
Ginoecio terminal sin innovaciones; 2-3 series de bracteas, lobo con apice agudo acumi- 
nado, margenes enteros, bracteolas enteras o apenas bifidas. Periantio con 4-6 quillas lisas, 
algo expandidas. Reproduccion asexual: por regeneracidn de celulas foliares. (GRAD- 
STEl N 1 994) 
Discusion: las especies de Schiffneriolejeunea son generalmente epifitas sobre corteza de 
arboles y sobre madera en descomposicibn. 
Se trata de un gbnero pantropical con 14 especies, cuyo centro de diversidad es Africa 
tropical con 8 especies (GRADSTEIN & VANDEN BERGHEN 1985). En Asia se encuentran 
6 especies (GRADSTEIN & TERKEN 1981; UDAR & AWASTHI 1982b) y 2 en Australia 
(THIERS & GRADSTEIN 1989). 
En America tropical Schiffneriolejeunea se halla representado por dos especies (GRAD- 
STEIN 1994), una de las cuales se encontrb en Misiones. 
Durante el transcurso del presente trabajo fue citado el genero Schiffneriolejeunea por 
primera vez para la Argentina (REINER-DREHWALD 1993). 
Schiffneriolejeunea polycarpa (Nees) Gradst. 
(Fig. 10 E-K) 
J. Hattori Bot. Lab. 38: 335. 1974. ~ungermanniapolycarpa Nees, en Martius, FI. Brasil. 1,l: 
350. 1833. Phragmicoma polycarpa (Nees) Nees, en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. 
Hep. 295. 1845. Ptychocoleus polycarpus (Nees) Trev., Mem. Reale 1st. Lomb. Sci. Mat. 
Nat. ser. 3(4): 405. 1877. Marchesinia polycarpa (Nees) Kuntze, Revis. Gen. PI. 2: 837. 
1891. Lejeunea polycarpa (Nees) Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 1 16. 1884. 
Acrolejeunea polycarpa (Nees) Schiffn., en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. l(3): 128. 
1893. 
Typus: Brasil. "in Minis Generalibus ad arborum cortices" leg. Martius. 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1 994). 
Plantas secas verde olivaceas; de 0,6-1,5 cm de long. x 1,s-2,4 mm de lat. Rarnificacion 
pinnada a bipinnada (-tripinnada); ramas en su mayoria de tipo Lejeunea, se encuentran 
algunas de tipo Frullania; las ramas pueden llegar a alcanzar el mismo tamaiio que el eje 
principal; las ramas fertiles suelen elevarse sobre el plano del tallo cuando se humedecen. 
Tallo en seccion transversal circular, de 130-1 80 pm (7-1 0 celulas) de ancho x 125-1 50 pm 
(6-9 celulas) de alto; corteza de 16-18 celulas perifericas, medula de 20-35 celulas; celulas 
irregulares de 10-20 x 16-27 pm, las celulas corticales dorsales pueden ser algo mayores 
que las medulares; pared celular castaiia clara a oscura en la corteza. Merofito ventral de 6 
celulas de ancho. Hojas imbricadas; ampliamente extendidas cuando humedas, curvadas 
sobre el eje cuando secas. Lobo aovado-oval, de 0,8-1,3 mm de long. x 0,6-0,9 mm de lat.; 
algo concavo; base dorsal libre ampliamente redondeada, cubre la mitad del tallo o lo 
sobrepasa apenas; margen entero; apice obtuso a redondeado. Celulas del lobo alargadas, 
pared celular castaiio clara con trigonos cordados: dos lados convexos y un lado concavo, 
entre las celulas centrales puede haber engrosamientos intermedios; basales de 13-20 x 33- 
37 pm; centrales de 13-17 x 23-33 pm; marginales rectangulares a cuadradas, de 9-14 x 9- 
17 pm. Lobulo aovado a triangular, de 200-350 pm de long. x 140-230 pm de lat., inflado; 
quilla de 250-400 pm, recta a suavemente arqueada, en su union con el lobo forma un 
angulo muy amplio; margen apical recto a redondeado en su union con el tallo; diente apical 
de 1 celula, poco definido, papila hialina proximal en la base del diente y del lado interno del 
Iobulo; linea entre el diente y el margen ventral libre del lobo oblicua. Anfigastrios 
contiguos a imbricados; reniformes a obdeltoides, de 460-750 pm de ancho x 390-520 pm 
de largo; 3,4-5,5 x el ancho del tallo; apice truncado; insercion en forma de una corta U 
invertida, bases apenas decurrentes; rizoides en la base. 
Autoica. Androecio terminal a intercalar sobre ramas; 6-17 pares de bracteas perigoniales 
imbricadas; lobo aovado, apice redondeado; Iobulo inflado, quilla muy arqueada, apice agu- 
do; 2 anteridios por bractea; bracteolas en toda la extension del androecio, algo mas cua- 
dradas que 10s anfigastrios. Ginoecio terminal en el eje principal o ramas de lo-2" orden, 
sin innovaciones. Por debajo del periantio se encuentran 3 4  pares de hojas que varian gra- 
dualmente desde la forma vegetativa hacia las bracteas. Lobo de la bractea aovado, de 1,3 
mm de long. x 0,6 mm de lat., margen entero, &pice agudo hasta acuminado y extendido 
lateralmente. Lobulo rombico, de 1 mm de long. x 0,3 mm de lat., apice agudo, quilla * recta 
no alada. Bracteola ovalada, de 1 mm de largo x 0,6 mm de ancho, bifida en el extremo. 
Periantio piriforme, igual de largo o excedido algo por las bracteas, de 615-660 pm 
Fig. 10. A-D: Odontolejeunea lunulata. A, aspecto general, vista ventral; B, periantio, 
bracteas y bracteola periqueciales, vista ventral; C, c4lulas centrales del lobo; D, hoja, 
vista ventral (Drehwald 2844 ). E-K: SchMneriolejeunea polycarpa. El porcion apical 
del Iobulo; F, brdctea periquecial; GI aspecto general, vista ventral; HI periantio con 
bracteas periqueciales, vista ventral; I, bractkola periquecial; J, celulas centrales del 
lobo; K, hoja, vista ventral (Drehwald 2684). 
Escalas: A, B, Dl G, H, K = 400 pm; C, El J = 25 pm; F, I = 500 pm. 
de ancho x 900-1200 pm de largo, 5 quillas cortas (115 de la long. del periantio), redonde- 
adas y lisas: 2 ventrales, 2 laterales y 1 dorsal; rostro corto y algo hundido. 
Reproduccidn asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de arboles, generalmente sobre Araucaria angustifolia (Bert.) 
0. Ktze. Fue hallada entre 500 y 800 msm. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig.. 10 E-K); EVANS 1908a (pl. 7: 1-1 1, como 
Ptychocoleus polycarpus); JONES 1 990 (fig. 4 ad); GRADSTEIN 1 994 (fig. 1 9). 
Distribucion geografica: India, Africa, America tropical. *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, bosque cerca de la pista de 
aterrizaje, Drehwald 2662 y 2666, 11-Xll-1987; idem, Drehwald AM 284, AM 285, AM 287, AM 292 y 
AM 294, 12-Xll-1987; Idem, Drehwald 2684 y 2695, 13-Xll-1987; idem, Drehwald AM 377, 16-XII- 
1987. Dpto. San Pedro. Ruta 14, * 5 km al E de San Pedro, Drehwald 2584, 11-IX-1987. 
2. Subfamilia LEJEUNEOIDEAE Mass. 
Atti R. 1st. Veneto Sci. Lett. Art. 71 (2): 126Q 1261. 1912. 
Genero tipo: Lejeunea Lib. emend. Schiffn. 
Caracteristicas propias de la subfamilia: ver clave phg. 52. 
Discusi6n: a esta subfamilia pertenecen tres tribus, todas representadas en Misiones. 
Clave de las tribus de Lejeuneoideae 
1. Epidermis de la seta formada por (14-)16 hileras longitudinales de celulas; anfigas- 
...................................... trios enteros; principalmente neotropicales Brachiolejeuneae 
la. Epidermis de la seta formada por 12 hileras longitudinales de celulas; anfigastrios 
bifidos, enteros o ausentes; distribucibn mundial ...................................................... 2 
2. Un anfigastrio por cada par de hojas laterales ............................................ Lejeuneae 
2a. Un anfigastrio por cada hoja lateral o anfigastrios ausentes ................. Cololejeuneae 
2.1. Tribu BRACHIOLEJEUNEAE Van Slageren & Berendsen 
Ptychanthoideae tribu Brachiolejeuneae Van Slageren 81 Berendsen en Kruijt & Gradst., 
Nova Hedwigia 43: 306. 1986. Ptychanthoideae Mizut. p.p.; Lejeuneae Holostipae Spruce 
P.P. 
GBnero tipo: Brachiolejeunea (Spruce) Schiffn. 
Plantas rastreras, ascendentes o pendientes; ramas vegetativas de tip0 Lejeunea o 
Fnrllania. Tallos delgados o robustos, merofito ventral de 2-16 celulas de ancho. lnsercion 
de la hoja en forma de una larga J. Papila hialina del Apice del Iobulo en la superficie interna 
del mismo. Ocasionalmente con ocelos. Anfigastrios enteros. Bracteas perigoniales epistati- 
cas o hipostaticas. Periantio con 0-2 quillas ventrales. Seta articulada con 16 hileras de 
celulas perifericas y 4 internas. Las valvas de la capsula permanecen suberectas luego de la 
dehiscencia, de color palido, estratos interno y externo de las valvas con espesamientos 
celulares * nodulosos; 34 elateres por cApsula, extremo superior unido solamente al mar- 
gen de la valva, banda helicoidal rudimentaria, de color palido; esporas rectangulares- 
alargadas, dispuestas en tetradas decusadas, ornamentacion de la espora variable, rosetas 
rudimentarias. (GWDSTEIN 1994) 
Discusion: GRADSTEIN (1994) reconoce 35 especies pertenecientes a nueve generos, en 
esta tribu de distribucion pantropical. Todos 10s generos y * el 80 % de las especies se 
encuentran en el neotropico, que es el centro de diversidad de este grupo. 
GRADSTEIN (loc. cit.) reconoce dos subtribus: Stictolejeuninae Gradst. y Brachiolejeuninae. 
Los tres generos hallados en Misiones pertenecen a esta ultima subtribu, caracterizada por: 
&lulas corticales del tallo mayores que las medulares, celulas centrales de la hoja de mAs 
de 25 pm de largo, pared celular con trigonos, ausencia de ocelos y periantio no auriculado. 
Clave de 10s gbneros de Brachiolejeuneae de Misiones 
Plantas generalmente epifilas; margen del lobo dentado en toda su extension; 
anfigastrios redondeados con dientes marginales pequeiios formados por una celula 
conica, generalmente con discos rizoidifetos secundarios; merofito ventral de 2 c61u- 
las de ancho ...................................................................................... Odontolejeunea 
la. Plantas generalmente epifitas; margen del lobo entero, Apice redondeado o apicula- 
do, a veces con pocos dientes en la regibn apical; anfigastrios con margen entero, 
................ sin disco rizoidifero secundario; merofito ventral de 2-6 c6lulas de ancho 2 
2. Apice del lobo apiculado, ocasionalmente con pequeflos dientes; ldbulo general- 
................. mente reducido; merofito ventral de 2(-4) celulas de ancho Acanthocoleus 
2a. Apice del lobo redondeado a obtuso; Ibbulo desarrollado; merofito ventral de 4-6 
celulas de ancho ................................................................................ Brachiolejeunea 
Acanthocoleus Schust. 
Bull. Torrey Bot. Club 97: 339. 1970. Dicranolejeunea subgen. Acanthocoleus (Schust.) 
Kruijt, Beih. Nova Hedwigia 80: 158. 1985. El nombre del genero es de origen griego, y hace 
referencia al contorno del periantio con dientes y lacinias. 
Especie tipo: A. fulvus Schust. (sinonimo de A. aberrans (Lindenb. & Gott.) Kruijt). 
Plantas 
de tip0 
corteza 
medula 
pequeiias a medianas, de 1-7 cm de long.; verdosas a castaiias; ramas vegetativas 
Lejeunea, en ejes robustos ocasionalmente de tipo Frullania. Tallo formado por una 
de 9-17 celulas perifericas (mayores que las medulares) con pared engrosada y una 
de 12-65 celulas con pared delgada. Merofito ventral de 2(-4) celulas de ancho. 
Hojas distantes a imbricadas, cuando hlimedas ampliamente extendidas, cuando secas 
curvadas sobre el tallo. Lobo aovado a redondeado; margen entero a dentado; Apice 
redondeado hasta acuminado. Celulas isodiametricas hasta alargadas; trigonos y 
engrosamientos interrnedios presentes o ausentes, trigonos simples a cordados; cuticula 
lisa; oleocuerpos finamente segmentados. Ldbulo 114 a 113 de la longitud del lobo, a veces 
reducido; aovado a rectangular; parte basal inflada; margen libre adpreso al lobo; con (1-)2 
dientes, papila hialina en la cara interna del Ibbulo y 1-3 celulas por debajo de la base 
proximal del diente apical. Anfigastrios & imbricados; 1,5-4,5 x el ancho del tallo; 
suborbiculares; apice ampliamente redondeado; margen entero; insercion cuneada a 
subtransversal. Autoicas y paroicas. Androecio debajo del ginoecio (paroicas) con 
bracteas similares a las hojas vegetativas o sobre ramas de tipo Lejeunea con bracteas 
modificadas (autoicas); Iobulos epiststicos; 1-2 anteridios por bractea; bracteolas presentes 
a lo largo de toda la espiga. Ginoecio con 1-2 innovaciones de tipo pycnolejeuneoide; 
brActeas periqueciales en una serie; lobo obovado, Apice redondeado hasta agudo, entero o 
ciliado; Iobulo .generalmente reducido, quilla no alada; bracteola obovada a redondeada, 
margen entero, Apice redondeado. Periantio inmerso o emergente, k comprimido 
dorsiventralmente, con 3-5 quillas o terete, quilla ventral ampliamente redondeada y lisa o 
con dos aristas * aladas y con dientes o lacinias, quillas laterales con alas * dentadas y una 
quilla dorsal corta o ausente; rostro corto. (KRUIJT 1988, GRADSTEIN 1994) 
Discusion: plantas epifitas, saxicolas o terrestres; crecen en selvas semideciduas o en el 
dosel externo de selvas siempre verdes; entre 150-2600 msm. 
El gbnero Acanthocoleus fue revisado por KRUIJT (1 988), quien reconoce siete especies a 
nivel mundial. GRADSTEIN (1994) acepta tres especies y una nueva variedad: A. juddii 
Kruijt, A. trigonus (Nees & Mont.) Gradst., A. aberrans (Lindenb. & Gott.) Kruijt y A. aberrans 
var. laevis Gradst. para Ambrica tropical. 
En Argentina fueron registradas hasta el momento dos especies de este genero. En 
Misiones fue hallada A. aberrans var. laevis, la cual se encontro tambien en Jujuy, Salta, 
Entre Rios (REINER-DREHWALD 1993) y en Catamarca (GRADSTEIN 1994). Una 
segunda especie, A. trigonus (Nees & Mont.) Gradst., fue hallada en Cordoba (GRADSTEIN 
1992a) y en el NO de la Argentina: Salta y Jujuy (REINER-DREHWALD en preparacion). 
Acanthocoleus aberrans (Lindenb. & Gott.) Kruijt var. laevis Gradst. 
(Fig. 3 A-F; 51 D) 
Flora Neotropica Monograph 62: 193. 1994. 
Typus: ,,Brazil. Rio de Janeiro: Serra de Itatiaia, Visconde de Maua, Maromba, 1450 m, 17 
April 1987, SchAfer-Verwimp 8330". 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1994). 
Plantas secas verde olivaceas a verde oscuras; de 0,7-1,1 cm de loog. x 0,9-1,8 mm de lat.; 
irregularmente pinnadas, ramas vegetativas de tipo Lejeunea y ocasionalmente algunas de 
tip0 Frullania. Tallo en seccion transversal oval-circular, de 125-175 pm (8-9 cblulas) de 
ancho x 115-125 pm (7-8 celulas) de alto; corteza de 10-14 celulas perifericas de 13-27 x 
26-40 pm, las dorsales y ventrales similares, pared celular k delgada y castaiia clara; 
medula de 15-35 celulas de 13-17 x 13-23 pm, pared celular delgada, amarillenta. Merofito 
ventral de 2(-4) celulas de ancho. Hojas imbricadas a subcontiguas; cuando secas curvadas 
sobre el eje, cuando h6medas ampliamente extendidas. Lobo aovado, de 0,7-1 mm de long. 
x 0,4-0,8 mm de lat.; apice agudo hasta apiculado, generalmente incurvado, ocasionalmente 
tambien redondeado; margenes enteros o algo dentados cerca del apice; base libre dorsal 
redondeada, cubre el tallo. C6lulas del lobo k alargadas; con trigonos medianos a pe- 
queiios, cordados; con algunos engrosamientos intermedios en las celulas basales y centra- 
les; celulas basales de 23-30 x 3347 pm; centrales de 16-27 x 23-40 pm; marginales 
cuadradas a rectangulares de 13-17 x 16-20 pm. Lobulo muy variable: generalmente se 
encuentra reducido a un pequeiio pliegue de 2-4 celulas de largo x 8-10 celulas de largo; 
cuando estA bien desarrollado es aovado a oblongo, de 270400 pm de long. x 120-190 pm 
de lat.; inflado; region apical plana y adpresa al lobo; diente apical de 2 celulas curvado 
hacia el lobo, papila hialina k 2 celulas por debajo de este diente en la cara interna del 
Iobulo; diente proximal de 1 celula, generalmente poco notorio; entre 10s dos dientes 3-4 
celulas; quilla arqueada. Anfigastrios distantes a subcontiguos; redondeados, de 310-51 5 
pm de ancho x 320-480 pm de largo; 2,2-2,9 x el ancho del tallo; apice ampliamente 
redondeado a truncado; margenes enteros; insertion en forma de una corta U invertida, 
bases decurrentes de 1-2 celulas; disco rizoidifero primario formado por numerosas celulas 
pequeiias de pared celular muy oscura, rizoides hialinos a castaiios. 
Autoica. Androecio terminal en una corta rama de tipo Lejeunea sin hojas vegetativas en la 
base; espiga de 490-950 pm de long. x 450-540 pm de lat., 2-5(-6) pares de bracteas 
perigoniales; Iobulos inflados, imbricados, quilla fuertemente arqueada; bracteolas en toda la 
extension del androecio, similares per0 de menor tamaiio que 10s anfigastrios. Ginoecio 
terminal sobre el eje principal, sobre ramas o sobre innovaciones, con 1-2 innovaciones que 
pueden volver a ser fertiles; un par de brdcteas periqueciales; lobo aovado, de 580-750 pm 
de long. x 380-540 pm de lat., &pice agudo, margenes enteros a levemente dentados cerca 
del hpice; lbbulo reducido a un pequeiio pliegue o & rectangular a oblongo, de 200-230 pm 
de long. x 60-70 pm de lat.; bractbola redondeada, de 350-380 vm de ancho x 365-380 pm 
de largo, margenes enteros, libre. Periantio duando maduro excede 112 de su longitud las 
brhcteas; obcordado, de 615-750 pm de ancho x 740-950 pm de largo, a veces con un pie 
de 120-170 pm de largo; dos quillas laterales, una quilla ventral ancha y en vista dorsal rnuy 
concavo, ocasionalmente se encuentra en la superficie dorsal una quilla corta y poco 
elevada; el margen de las quillas es rnuy variable, generalmente con un ala de 1-2 celulas 
de ancho con numerosos dientes (hasta 8 dlulas de largo x 2 de ancho en la base) o 
lacinias; rostro corto de 30-45 pm (3-4 cblulas) de largo. 
Reproduccion asexual: no fue obsewada. 
Habitat: epifita sobre corteza de tronco y ramas de arboles, sobre troncos en des- 
composici6n (no es rnuy comun) o sobre rocas; fue hallada como epifila en Salto Encantado, 
pero en rnuy poca cantidad y generalmente esteril (aunque puede desarrollar periantios). En 
Misiones fue hallada entre 150 y 800 msm. 
Discusion: la forrna de 10s 16bulos es rnuy variable; se encuentran hojas con ldbulos nulos o 
reducidos a un pequeiio pliegue; 16bulos oblongos, inflados, con el margen libre involuto; 
Iobulos con la region apical visible in situ y con dos dientes. Se obsewo que las plantas con 
ldbulos rnuy reducidos tenian lobos con &pice apiculado incurvado y con tendencia a una 
region apical dentada, mientras que en plantas con ldbulo rnuy desarrollado el &pice del lobo 
no es tan agudo, generalmente es plano y no se obsewan dientes en la region apical. La 
forma y tamaiio de 10s dientes o lacinias de las quillas laterales del periantio son tambien 
caracteres rnuy poco constantes. 
GRADSTEIN (1994) reconoce dos variedades de A. aberrans. La variedad tipica fue 
coleccionada en pocas ocasiones en America Central, en islas del Caribe y en la Guayana 
Francesa. Presenta en la superficie ventral del periantio dos quillas bien definidas, dentadas 
y ciliadas. A. aberrans var. laevis por otro lado esta ampliamente distribuida en el 
neotropico, y se caracteriza por la superficie ventral del periantio lisa o con pocos dientes, 
no hay quillas rnuy definidas. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 3 A-F, como Acanthocoleus aberrans), 
EVANS 1914 (fig. 8, como Dicranolejeunea rotundata). 
Distribucion geografica: ampliamente distribuida en America tropical. Argentina (*Jujuy, 
*Salts, Catamarca, *Misiones, *Entre Rios), Uruguay. Africa tropical (las citas de Acantho- 
coleus aberrans de Africa corresponden probablemente a la var. laevis, GRADSTEIN 1994). 
Material estudiado 
BRASIL. Dpto. Parand. Parque Nacional IguazO, Cataratas, Reiner 1056, 4-Vlll-1986. 
ARGENTINA. Prov. Jujuy: Dpto. Capital. Termas de Reyes, Reiner 1238, 18-XI-1986. Cerro Zapla, 
Reiner 1305, 22-XI-1986. Dpto. El Carmen. Sobre ruta 9, Abra de Santa Laura, Reiner 1264, 1267, 
1270, 1272, 1277 y 1278, Drehwald S 155, 21-XI-1986. Prov. Salta: Dpto. La Capital. Quebrada de 
San Lorenzo, Reiner 296 y 299, 22-IX-1985. Dpto. Anta. Sobre ruta 20, camino al Parque Nacional El 
Rey, a 4 km de la ruta 5, Reiner 1163 y 1164, 14-XI-1986. P. N. El Rey, camino entre el rio La Sala y 
Pozo Verde, Reiner 11 83, 1185, 11 88, 11 89 y 1193, Drehwald S 29, 15-XI-1 986. P. N. El Rey, sendero 
Santa Elena, Reiner 1228 y 1230, Drehwald S 76 y S 85, 16-XI-1986. Prov. Misiones: Dpto. IguazO. 
Parque Nacional Iguaz0, ruta 101, zona de palo rosa, Drehwald AM 274, 9-Xll-1987; idem, Drehwald 
AM 279 y AM 280, 10-Xll-1987. P. N .  Iguazu, ruta 101, picada frente Sectional Yacuiba, Reiner 1030, 
Drehwald AM 47 y AM 51, 3-Vlll-1986. P. N. Iguazd, Sendero Macuco, Drehwald AM 9, 31-Vll-1986. 
Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Drehwald AM 309, AM 31 1 y AM 312, 14-Xll-1987. Bernardo de 
Irigoyen, Drehwald AM 321, Xll-1987. Dpto. Eldorado. Pt. Pinares, Drehwald 479, 8-Vlll-1986. Dpto. 
San Pedro. Sobre ruta 17, 10 km al E del empalme con la ruta 20, Reiner 1099, 8-Vlll-1986. Ruta 14, k 
5 km al E de San Pedro, Drehwald 2588, 11-IX-1987. Sobre ruta 14 entre Macaca y Tobuna, Reiner 
1604, Drehwald 251 7, 2520 y 2523, 10-IX-1987. Camino lateral a * 5 km de San Pedro, Drehwald 
2544, 10-IX-1987. Dpto. Montecarlo. Hosteria ACA Montecarlo, Reiner 763, 765 y 766, 19-Vll-1986; 
idem, Drehwald 272, 21-Vll-1986. Dpto. Guarani. Camino a Rosa Mistica, Drehwald 2253, 25-Vll- 
1987. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Gruta India, Salto 3 de Mayo, Reiner 1142, 9-Vlll-1986. Salto 
Encantado, Drehwald 2166, 2169 y 2192, 22-Vll-1987. Dpto. San Ignacio. Ruinas Jesuiticas de San 
Ignacio, Reiner 740, 18-Vll-1986. San Ignacio, Drehwald AM 103-106, AM 110 y AM 11 1, 1-X-1986. 
Jardin America, Salto del Tabay, Drehwald 2020 y 2053, 20-Vll-1987. Dpto. Oberd. Oberd, Salto 
Berrondo, Reiner 1563, Drehwald 2473, 2491 y 2500, 8-IX-1987; idem, Drehwald 844, 20-1-1987; 
idem, Drehwald 870, Drehwald AM 251, 21-1-1987. Dpto. Candelaria. Loreto, Drehwald AM127 y AM 
131, 2-X-1986; idem, Drehwald AM 80 y AM 82, 29-IX-1986. Cerca de Loreto, en el bosque, Reiner 
1353, 1355 y 1360, Drehwald 642 y 644, Drehwald AM 86 y AM 87, 30-IX-1986. Arroyo Yabebiry, 
detrds de la escuela, Drehwald 659, Reiner 1372, 2-X-1986; idem, Drehwald AM 164, 4-X-1986. Santa 
Ana, Ruinas, Drehwald 47, 111-1986; idem, Drehwald AM 166, AM 167, AM 170-173, AM 178y AM 179, 
13-1-1987; idem, Drehwald AM 213, AM 216, AM 235 y AM 237, 17-1-1987. Cerro Sta. Ana, Drehwald 
741, 747, 748, 752, 761 y 763, Drehwald AM 184, AM 185, AM 186, AM 189, AM 191 y AM 192, 14-1- 
1987. Prov. Entre Rios: Dpto. Colbn. Parque Nacional El Palmar, A. Vinocur dn,  31 4-1  986. 
Brachiolejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. l(3): 128. 1893. Lejeunea subgen. Brachiolejeunea 
Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 129. 1884. El nombre del genero hace 
referencia a la ramification: el ginoecio suele presentar dos innovaciones por lo cual las 
plantas adquieren un aspect0 dicotomico y las ramas tienen forma de brazo u horca. 
Especie tipo: B. laxifolia (Tayl.) Schiffn. 
Plantas medianas, hasta 6 cm de long. x 1-3 mm de lat.; verdosas a castatias; ramas 
vegetativas de tipo Frullania o rara vez de tipo Lejeunea. Tallo con hialodermis, celulas 
corticales mas grandes y con pared celular mas gruesa que las celulas medulares; 
superficie dorsal del tallo en ocasiones con parafilos (lamelas de 1-4 celulas de alto). Mero- 
fito ventral de 4-6(-8) celulas de ancho. Hojas suberectas-convolutas cuando secas, amplia- 
mente extendidas a escarrosas cuando hornedas. Lobo con apice redondeado hasta 
apiculado; margen entero. C6lulas del lobo alargadas, trigonos cordados, pequetios a me- 
dianos, con o sin engrosamientos interrnedios; oleocuerpos homogeneos. Lobulo 113-112 de 
la long. del lobo, nunca reducido; inflado a lo largo de la quilla; con 2-4(-10) dientes; papila 
hialina en la superficie interna del Iobulo, 1-2 celulas por debajo de la base proximal del pri- 
mer diente. Anfigastrios 2-5 x el ancho del tallo; * orbiculares; apice redondeado a sub- 
truncado; margen entero; bases decurrentes, insercion fuertemente arqueada. Autoicas y 
paroicas. Androecio por debajo del ginoecio (plantas paroicas) o en rarnas cortas especia- 
lizadas (plantas autoicas); Iobulo epistdtico; bractbolas perigoniales a todo lo largo de la 
espiga; 1-2 anteridios por bractea. Ginoecio terminal en el eje principal o ramas, con 1-2 
innovaciones de tip0 pycnolejeuneoide; bracteas en una serie, lobo con apice redondeado 
hasta apiculado, margen entero o dentado, quilla alada o no, lobulo 113-112 de la long. del 
lobo, nunca reducido; bracteola periquecial mas larga que 10s anfigastrios, entera; margenes 
planos o incurvados, enteros o suavemente dentados. Periantio con 3(-4) quillas, lisas o 
dentadas a laciniadas. (VAN SLAGEREN 1985, GRADSTEIN 1994) 
Discusibn: las especies de Brachiolejeunea crecen epifitas sobre corteza de arboles o 
sobre rocas, en lugares abiertos; son tolerantes a la sequia. Se encuentran desde el nivel 
del mar hasta 3500 msm, en 10s Andes de Colombia y Ecuador (VAN SLAGEREN 1985). 
Brachiolejeunea es un genero relativamente pequeiio con seis especies americanas, una de 
&stas presente tambien en Africa tropical. 
VAN SIAGEREN (1985) realizo una monografia en la cual reconoce dos especies de 
Brachiolejeunea en America tropical: B. laxif~lia (Tayl.) Schiff n. y B. leiboldiana (Gott. & 
Lindenb.) Schiffn., y dos en el S de Sudamerica: 6. femandeziana S. Arnell (Chile, endemica 
para la lsla Juan Femandez) y B. spruceana (Mass.) Schiffn. 
KRUIJT & GRADSTEIN (1986) reconocen una quinta especie, B. phyllorhiza (Nees) Kruijt & 
Gradst., hallada tambien en Africa tropical. - En su reciente monografia sobre las 
Ptychantheae y Brachiolejeuneae neotropicales, GRADSTEIN (1994) propone una sexta 
especie, B. conduplicata (Steph.) Gradst., encontrada linicamente en Surinam y en la 
Guayana Francesa. 
En la Argentina fueron halladas hasta el momento dos especies, B. spruceana (en lsla de 
10s Estados, SOLAR1 1983) y B. phyllorhiza en Misiones (REINER-DREHWALD 1993). 
Brachiolejeunea phyllorhiza (Nees) Kruijt & Gradst. 
(Fig. 4 F-J) 
Nova Hedwigia 43: 299. 1986. Jungermannia phyllorhiza Nees, en Martius, FI. Brasil. 1 , A :  
348. 1833. Lejeunea phyllorhiza (Nees) Nees, en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 
31 2. 1 845. Symbiezidium phyllorhizum (Nees) Trev., Mem. Reale 1st. Lomb. Sci. Mat. Nat., 
ser. 3, 4: 402. 1877. Dicranolejeunea phyllorhiza (Nees) Schiffn. en Engler & Prantl, Nat. 
Pflanzenfam. 1 (3): 128. 1893. 
Typus: Brasil, "Flum. Amaz., in terra nuda, leg. Martius". 
Ver sinonimia en GRADSTEIN (1 994). 
Plantas secas amarillentas a castafias claras, brillantes; de 1-1,7 cm de long. x 1,8-2,4 mm 
de lat.; irregularmente pinnadas, ramas de tip0 Frullania y Lejeunea. Tallo en seccion 
transversal oval a redondeado, de 200-250 pm (9 celulas) de ancho x 180 pm (10 celulas) 
de alto; corteza de 16-17 celulas perifericas rectangulares, las dorsales de 23-30 x 29-37 
pm, algo mayores que las ventrales: 19-20 x 29-37 pm, pared celular delgada a levemente 
engrosada; medula de 40-65 celulas irregulares de 13-23 x 23-30 pm, el estrato externo con 
la pared celular algo engrosada, las intemas con pared celular delgada. Merofito ventral de 
4-6 celulas de ancho. Hojas imbricadas; curvadas sobre el eje a suberectas cuando secas, 
oblicuamente extendidas cuando humedas. Lobo anchamente aovado a redondeado, de 
1 ,I-1,4 mm de long. x 1,2-1,3 mm de lat.; margenes enteros; &pice redondeado a obtuso; 
margen ventral incurvado; margen libre dorsal redondeado, cubre el tallo. Celulas basales y 
centrales del lobo alargadas, trigonos cordados, 0-1 engrosamiento intermedio; celulas 
centrales de 29-37 x 33-50 pm; celulas marginales k cuadradas, de 19-23 x 19-27 pm. 
Lobulo cuando extendido rectangular a triangular, de 440-580 pm de long. x 31 0-410 pm de 
lat.; quilla arqueada e inflada en toda su extension; margen libre recto; generalmente con 
dos dientes, el proximal forma un apice k recto en el 16bulo; el diente distal consta de 2-3 
celulas, incurvado, por debajo de este y en la cara interna del Iobulo se encuentra la papila 
hialina; entre la quilla y el diente distal hay 6-7 dlulas, entre este y el diente proximal hay 
10-12 celulas; in situ, el 16bulo esta inflado y el margen libre involuto. Anfigastrios 
imbricados; redondeados a levemente reniformes, de 700-800 pm de ancho x 590-630 pm 
de largo, 3-3,4 x el ancho del tallo; margenes enteros; apice truncado; margenes y apice 
ocasionalmente incurvados; insercion en forma de una U invertida; disco rizoidifero primario 
oscuro, a veces con rizoides. 
Autoica. Androecio sobre ramas de tipo Lejeunea sin hojas vegetativas; espiga compada 
de 490-540 pm de lat. x 1-1 ,I mm de long., generalmente no excede las hojas vegetativas; 
4-8 pares de bracteas perigoniales desigualmente bilobadas, imbricadas, quilla arqueada, 
lobulo inflado; bracteolas en toda la extensidn del androecio, imbricadas, margenes enteros, 
similares pero menores que 10s anfigastrios. Ginoecio terminal en el eje principal, en ramas 
o en innovaciones; con 1-2 innovaciones que pueden volver a ser repetidamente fertiles, 
innovacibn de tip0 pycnolejeuneoid; un par de bracteas periqueciales; lobo aovado, de 1-1,l 
mm de long. x 0,9 mm de lat.; margenes enteros a dentados, con 3-4 dientes de 1-2 celulas 
en la regibn apical; apice agudo; Iobulo en-general reducido o en forma de un pequeiio 
pliegue rectangular a triangular, de 400-500 pm de long.; sin ala; bracteola * oval, de 0,7-0,9 
mm de ancho x 0,8-1 mm de largo; gibosa; margenes enteros, planos o algo incurvados. 
Periantio cuando maduro cubierto por la bractbola o la excede apenas; obovoide, de 580- 
680 pm de ancho x 800-900 pm de largo; 2 quillas laterales y una ventral obtusa; en vista 
dorsal cdncavo a convex0 cuando la capsula madura, ventralmente inflado; quillas con un 
ala de 1-2 celulas de ancho, con dientes o lacinias de 7-1 1 celulas de largo x 3-4 celulas en 
la base, agrupadas principalmente en la porcidn apical; rostro de 60-80 pm (4-5 celulas) de 
largo. 
Reproducci6n asexual: no fue observada. 
Hbbitat: epifita sobre corteza de arboles. Fue hallada entre 500 y 800 msm. 
Discusi6n: el nljmero y tamaiio de las lacinias del periantio son muy variables. 
6. phyllorhyza pertenece a la seccibn Phyllorhizae Gradst., caracterizada por las quillas del 
periantio con dientes y lacinias muy notorias y por las plantas autoicas, con el androecio en 
una rama corta especializada (GRADSTEIN 1994). 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 4 F-J); KRUIJT & GRADSTEIN 1986 (fig. 
1 ). 
Distribucion geogrbfica: America tropical. *Argentina (Misiones). Africa. 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Drehwald AM 305, 14-Xll-1987. 
Dpto. San Pedro. Ruta 14, k 5 km al E de San Pedro, Drehwald 2588, 11-IX-1987. Dpto. Guarani. San 
Vicente, Drehwald 2267, 25-Vll-1987. 
Odontolejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. l(3): 127. 1893. Lejeunea subgen. Odontolejeunea 
Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 142. 1884. El nombre del genero hace 
referencia al margen dentado de las hojas. 
Especie tipo: 0. lunulata (Weber) Schiffn. 
Plantas medianas, de 1-3 mm de lat., hasta 4 cm de long.; verdosas a castaiias; * adpresas 
al sustrato; ramas vegetativas de tip0 Lejeunea, rara vez de tip0 Frullania. Tallo con una 
corteza de celulas lisas a suavemente convexas, mayores que las medulares, con paredes 
castaiias y. algo engrosadas y mkdula con numerosas celulas de pared delgada. Merofito 
ventral de 2 celulas de ancho. Hojas con disposicidn variable cuando secas: ampliamente 
extendidas, convolutas o revolutas y ampliamente extendidas cuando hljmedas. Lobo f 
aovado; margen dentado en toda su extensibn, dientes de 1-30 celulas; apice redondeado. 
C6lulas isodiametricas, hexagonales a * irregulares; pared celular con trigonos cordados a * 
simples y con engrosamientos intermedios fusiformes a elipticos; oleocuerpos homogbneos 
o segmentados; sin ocelos. Lobulo aovado a redondeado, 116 a 113 de la longitud del lobo, a 
veces reducido a un pequeflo pliegue; inflado a lo largo de la quilla y el margen libre 
adpreso al lobo; con 1-6 dientes, papila hialina en la superficie interna del Iobulo y cerca de 
la base proximal del primer diente. Anfigastrio entero; orbicular, reniforme hasta aovado; 
margen entero a dentado; apice redondeado a truncado; base cuneada, linea de insercion 
fuertemente arqueada; con disco rizoidifero primario en la base, el cual origina 
generalmente un disco rizoidifero secundario. Autoicas. Androecio con 2-25 pares de brac- 
teas perigoniales, bracteolas a todo lo largo de la espiga; 1-2 anteridios por bractea; Iobulos 
episthticos. Ginoecio terminal en el eje principal, ramas o en innovaciones; con 1(-2) 
innovaciones de tip0 pycnolejeuneoide; 1-2 series de brhcteas periqueciales, Iobulos 
reducidos, bracteola mayor que 10s anfigastrios, entera, aovada, margen entero a dentado. 
Periantio comprimido dorsiventralmente, con 3 quillas, dos quillas laterales aladas con 
dientes o cilias, quilla ventral obtusa y generalmente no alada; rostro de 2-6 celulas de largo. 
Reproducci6n asexual: por medio de ramas caducas con hojas modificadas (cladoda). 
(TEEUWEN 1989) 
Discusion: Odontolejeunea es un genero de especies epifilas, rara vez se encuentran 
epifitas sobre corteza. Se extiende desde el nivel del mar hasta 3200 msm. 
TEEUWEN (1989) realizo una revision taxon6mica de Odontolejeunea, en la cual reconoce 
tres especies a partir de * 24 especies originalmente descriptas bajo este genero. 0. 
decemdentata (Spruce) Steph., 0. lunulata (Web.) Schiffn. y 0. rhomalea (Spruce) Steph. 
se encuentran en America tropical y 0. lunulata tambibn en Africa tropical. 
Durante el transcurso del presente trabajo fue citado el genero Odontolejeunea por primera 
vez para la Argentina (REINER-DREHWALD 1993). 
Odontolejeunea lunulata (Web.) Schiffn. 
(Fig. 10 A-D; 51 A-C) 
en Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 1,3: 128. 1893. Jungennannia lunulata Web., Hist. 
Musc. Hepat. Prodr.: 33. 1815. Lejeunea lunulata (Web.) Nees, en Gottsche, Lindenberg & 
Nees, Syn. Hep. 326.1845. 
Typus: "E regionibus tropicis in foliis Musae cuiusdam", Sprengel s.n. 
TEEUWEN (1 989) cita 33 sinonimos heterotipicos. 
Plantas epifilas; crecen adpresas al sustrato y adheridas al mismo por discos rizoidiferos 
secundarios; cuando secas verdosas a amarillentas; de 1-1,7 cm long. x 2-2,7 mm lat.; 
irregularmente pinnadas a bipinnadas, ramas de tip0 Lejeunea. Tallo en secci6n transversal 
oval, de 120-1 50 pm (10 celulas) de ancho x 100-1 10 pm (9 &lulas) de alto; corteza de 1 1 
celulas perifericas rectangulares de 13-17 x 26-40 pm, pared celular * delgada; medula de 
45 celulas irregulares de 9-10 x 9-17 pm, pared celular uniformemente mediana a gruesa. 
Merofito ventral de 2 celulas de ancho. Hojas imbricadas; convolutas ventralmente cuando 
secas, ampliamente extendidas cuando humedas. Lobo asimbtricamente aovado, de 1,4- 
1,5 mm de long. x 0,8-1,1 mm de lat.; base libre dorsal suavemente redondeada, cubre el 
tallo; margenes dentados, margen superior plano, el margen ventral incurvado; apice 
obtuso. Celulas centrales del lobo alargadas a isodiametricas, de 19-23 x 26-30 pm, pared 
celular delgada con trigonos y (0)-1 engrosamiento intermedio; celulas marginales 
cuadradas, de 13-20 x 16-20 pm. Lobulo oval, de 570-580 pm de long. x 350-370 pm de 
lat.; inflado; mar-gen superior libre redondeado, plano, con (2-)3 dientes * equidistantes, 
dientes de 1-2(-3) celulas de alto sobre una base de 2 celulas, dientes rectos o curvados 
hacia el lobo; la papila hialina se encuentra 3 cklulas por debajo del diente distal, en la cara 
interna del Ibbulo; quilla arqueada. Anfigastrios distantes; se encuentran unidos al tallo por 
un grupo de dlulas alargadas; redondeados, de 400-570 pm ancho x 390-500 pm de largo, 
3,343 x el ancho del tallo; margenes ent'eros a dentados, con 5-16 dientes formados por 
una pequeila cklula conica; &pice a veces incurvado; insertion en forma de una U invertida, 
bases decurrentes; con discos rizoidiferos de 10s cuales nacen numerosos rizoides que 
generalmente forman un disco rizoidifero secundario. 
Autoica. Androecio terminal en ramas con o sin hojas vegetativas en la base; de 1,2-1,7 
mm de long. x 0,4-0,5 mm de lat.; 6-10 pares de bricteas imbricadas, desigualmente 
bilobadas, infladas; bracteolas en toda la extension de la espiga, redondeadas, margenes 
enteros. Ginoecio terminal en el eje principal, ramas o en innovaciones; con 1-2 
innovaciones que pueden volver a ser fertiles; innovaciones de tipo pycnolejeuneoide; un 
par de bracteas periqueciales, lobo aovado, plano, de 600-700 pm de long. x 480-520 pm de 
lat., margenes dentados; lobulo generalmente reducido o con forma de un pequeiio 
rectangulo de 80-150 pm de long. x 30-50 pm de lat.; bracteola redondeada a oval, gibosa, 
de 510-650 pm ancho x 580-680 pm de largo, margenes con 11-21 dientes formados por 
una pequefia cklula conica. Periantio obcordado, de 670-770 pm de ancho x 900-1300 pm 
de largo; cuando maduro excede % de su longitud las bracteas; trigono, con dos quillas 
laterales y una quilla ventral & obtusa, en vista dorsal concavo; quillas laterales con un ala 
de 1-3 celulas de ancho desde el rostro hasta 213 de su longitud, alas con dientes de 2-3 
celulas de ancho en la base hasta 4 dlulas de largo; quilla ventral con o sin ala, 
ocasionalmente con algunos dientes; rostro de 40-70 pm (4 cklulas) de largo. 
Reproduccion asexual: ocasionalmente se encuentran ramas modificadas: cladodas, estas 
poseen 3-5 pares de hojas, el par inferior dirigido hacia la base de la rama, el apice de las 
primeras hojas es agudo, margenes con numerosos dientes, lobulo reducido; hacia el Apice 
de la rama las hojas van tomando las caracteristicas tipicas de las plantas normales. 
Habitat: epifila sobre hojas de Actinostemon concolor (Spr.) Mull. Arg. (Fig. 51 B). Puede 
llegar a cubrir casi totalmente las hojas sobre las cuales crece. En Misiones fue hallada en 
una sola oportunidad en Salto Encantado. 
Discusion: generalmente se encuentran plantas femeninas con numerosos periantios; 
algunas plantas son autoicas. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (fig. 10 A-D); TEEUWEN 1989 (pl. 2-3). 
Distribucion geogrAfica: America tropical, *Argentina (Misiones). Africa tropical, 
Madagascar. Un mapa con la distribucion de 0. lunulata se encuentra en TEEUWEN 1989 
(map 2). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Salto Encantado, Drehwald 2844, 22-Vll- 
1987. 
2.2. Tribu LEJEUNEAE Durn. 
Comment. Bot. 1 1 1, Tournay. 1822 .Lejeuniaceaen. 
Genero tipo: Lejeunea Libert. 
Plantas generalmente pequeiias, rastreras, ocasionalmente colgantes; de color verde-palido 
hasta castaiio; ramas vegetativas de tipo Lejeunea. Tallo delgado, con o sin corteza 
diferenciada. Merofito ventral de 2 celulas de ancho. lnsercidn de la hoja en forma de una J 
larga, rara vez corta. Celulas & isodiambtricas; con o sin ocelos. Ldbulo generalmente con 
un solo diente, papila hialina unida a una dlula marginal. Anfigastrios generalmente bifidos, 
ocasionalmente enteros. Androecio en ramas cortas especializadas, bracteolas perigoniales 
restringidas a la base de la espiga o presentes a todo lo largo, brActeas perigoniales 
hipost8ticas. Periantios inflados o k aplanados, con 0-2 quillas ventrales. Seta articulada, 12 
hileras de celulas externas y 4 hileras internas. Valvas de la c4psula suberectas luego de la 
dehiscencia, palidas, capa externa con espesamientos nodulosos en la pared o con pared 
delgada, capa interna con espesamientos nodulosos. Pocos elateres (14-34) por capsula, 
extremos superiores unidos solamente al margen de las valvas, banda hellicoidal rudimenta- 
ria. Esporas alargadas, * rectangulares, sin rosetas. (GRADSTEIN 1994; SCHUSTER 1980) 
Discusi6n: Lejeuneae es la tribu mas grande de la familia, contiene alrededor de 65 
generos al nivel mundial y 47 en America tropical (GRADSTEIN, com. per.). En Misiones 
fueron encontradas 32 especies distribuidas en 11 generos. 
Clave de 10s generos de Lejeuneae de Misiones 
1. Plantas con anfigastrios enteros ............................................................................... 2 
la.  Plantas con anfigastrios bifidos ................................................................................. 5 
2. Merofito ventral de dos cblulas de ancho .................................................................. 3 
2a. Merofito ventral de cuatro c6lulas de ancho ............................................................. 4 
3. Anfigastrio obcordado, margen apical plano; margen libre del Iobulo fuertemente 
involuto, curvado mas de una vuelta sobre si mismo .......................... Anoplolejeunea 
3a. Anfigastrio reniforme, margen apical incurvado; margen libre del lobulo apenas 
involuto ........................................................... Lejeunea p.p. (Lejeunea reflexistipula) 
4. Plantas secas aplanadas, con las hojas extendidas ............................. Leucolejeunea, 
4a. Plantas secas casi cilindricas, con las hojas curvadas sobre el eje ..... Omphalanthus 
5. Anfigastrios con segmentos filiformes, de 1-2 celulas de ancho en la base y 2-3(-4) 
celulas de largo, rectos a divergentes ....................................................................... 6 
5a. Anfigastrios con segmentos * triangulares, m8s anchos en la base, rectos a conver- 
....................................................................................................................... gentes 7 
Lobo oval, apice redondeado a obtuso; con un solo ocelo grande en la base de cada 
lobo; disco rizoidifero formado por numerosas celulas pequeiias rodeadas por 6 
celulas de mayor tamaAo ...................................................................... Leptolejeunea 
Lobo asimetricamente aovado, hpice agudo hasta acuminado; 3-6 ocelos por hoja, 
similares en tamafio a las cblulas adyacentes; celulas del disco rizoidifero similares o 
................................................... poco menores que las adyacentes Drepanolejeunea 
Plantas con ocelos ....................................................... 
.................................................. Plantas sin ocelos 
Plantas con numerosos ocelos (menores que las celulas adyacentes) esparcidos en 
..................... lobos, Idbulos y anfigastrios; plantas de i 1 mm de lat. Lepidolejeunea 
Plantas con 1-3(-6) ocelos (similares en tamafio a las celulas adyacentes) en la base 
................................. del lotjo; plantas pequeiias, hasta 0,5 mm de lat. Microlejeunea 
Quillas del periantio con dientes y lacinias ....................................... Crossotolejeunea 
Quillas del periantio lisas o crenadas, no presentan dientes o lacinias ................... 10 
Papila hialina del ldbulo en el lado distal del diente apical, en una pequefia 
hendidura; plantas generalmente opacas, amarillentas a castaiias; celulas con trigo- 
nos medianos a grandes; oleocuerpos grandes, 1-3 por c6lula ........... Cheilolejeunea 
Papila hialina del Idbulo en el &pice o en el lado proximal del diente apical; plantas 
generalmente brillantes, verdes; cblulas con trigonos pequefios a grandes; oleocuer- 
pos generalmente pequefios, varios por celula ....................................................... 11 
Ginoecios sobre ramas laterales con 1(-2) innovaciones que vuelven a ser repetida- 
....... mente fertiles, formando cimas de 2-6(-11) ginoecios en una hilera Taxilejeunea 
Ginoecios con 0-2 innovaciones estbriles o fertiles, hasta 2(-3) ginoecios consecu- 
tivos .............................................................................................................. Lejeunea 
Anoplolejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. l(3): 119, 131. 1893. Lejeunea subgen. 
Anoplolejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 75, 129. 1884. 
Especie tipo: A. herpestica (Spruce) Schiffn. (sinbnimo de A. conferta (Meissn.) Evans) 
Plantas pequeiias, de 1-1,5 mm de lat.; de color verde p&lido hasta amarilentas; rastreras; 
con ramas microfilas. Tallo con hialodermis. Merofito ventral de dos celulas de ancho. 
Hojas ampliamente extendidas. Lobo con &pice redondeado, margen entero. Celulas 
pequeiias, trigonos con lados cbncavos, ocasionalmente con 1-3 ocelos en la base del lobo. 
Ldbulo muy inflado con el margen libre fuertemente involuto; diente poco definido, papila 
hialina distal. Anfigastrios enteros, insercidn levemente curvada. Dioica. Androecio en 
ramas cortas o ejes principales; brdcteas con dos anteridios; bracteolas en la base de la 
espiga. Ginoecio terminal en ramas o en ejes principales, con 1(-2) innovaciones de tipo 
pycnolejeuneoide. Periantio con 5 quillas notorias en el extremo. Reproduccion asexual: 
no fue observada. (EVANS 1908a) 
Discusion: las plantas crecen en tapices * densos, sobre tronco y ramas de arboles y 
arbustos. 
Anoplolejeunea es un genero neotropical monotipico, con una amplia distribucidn en 
America tropical. Una descripcidn detallada de A. conferla se encuentra en EVANS (1 908a). 
Este genero se distingue por el margen libre enrollado del 16bul0, el cual es caracteristico y 
fhcil de observar, incluso a lupa. 
Anoplolejeunea es citada por primera vez para la Argentina en el presente trabajo. 
Anoplolejeunea conferta (Meissn.) Evans 
(Fig. 11 A-D) 
Bull. Torrey Bot. Club 35: 175. 1908. Jungermannia conferfa Meissner ex Sprengel en 
Linnaeus, Syst. Veg. (ed. 16) 4(2): 325. 1827. Lejeunea (Platylejeunea) conferta Steph., 
Hedwigia 27: 284. 1888. Lejeunea (Archi-Lejeunea) conferta Steph., Hedwigia 29: 21. 1890. 
Archilejeunea conferta Schiffn., Conspect. Hepat. Archip. lndici 31 5. 1898. 
Typus: Peru. 
Ver sinonimia en EVANS (1908a). 
Plantas secas verdosas a amarillentas, palidas; de 5-9 mm de long. x 0,8-1,3 mm de lat.; 
irregularmente pinnadas a bipinnadas, ramas de tipo Lejeunea con anillo basal notorio; se 
encuentran ramas microfilas con lobos muy pequeiios. Tallo en corte transversal circular, 
de 65-1 15 pm (6 celulas) de ancho x 80-90 pm (5-6 celulas) de alto; corteza de 7-8 celulas 
perifericas rectangulares de 16-20 x 26-33 pm, pared celular delgada a mediana; mbdula de 
10-11 celulas irregulares de 9-14 x 13-20 pm, pared celular delgada. Merofito ventral de 2 
celulas de ancho. Hojas imbricadas; ampliamente extendidas, no curvadas sobre el tallo 
cuando secas. Lobo aovado a redondeado, de 450-700 pm de long. x 350-650 pm de lat.; 
concavo; margenes enteros; apice ampliamente redondeado, ocasionalmente incurvado; 
margen libre dorsal redondeado, cubre o excede apenas el tallo. Celulas centrales del lobo 
isodiametricas, algunas hexagonales, de 19-23 x 23-27 pm, pared celular delgada a 
mediana con trigonos; celulas marginales cuadradas a rectangulares de 13-17 x 16-20 pm. 
Lobulo oval a redondeado, de 190-230 pm de long. x 150-200 pm de lat.; inflado; margen 
libre fuertemente involuto, curvado una vuelta sobre si mismo; quilla arqueada, continua con 
el margen ventral del lobo o formando un angulo amplio con este; ocasionalmente hay 
Iobulos reducidos, ovales, margen libre apenas incurvado, poco inflados. Anfigastrios 
contiguos; obcordados, de 300-420 pm de ancho x 230-300 pm de largo; 2,945 x el ancho 
del tallo; margenes enteros; apice truncado a retuso; insercibn * recta; generalmente con 
rizoides en la base. 
Dioica. No se encontraron androecios ni ginoecios. 
Reproducci6n asexual: no fue observada. 
Hhbitat: epifita sobre corteza, generalmente de Araucafia angustifolia (Bert.) 0. Ktze. Fue 
hallada entre 200 y 800 msm. 
Discusion: El material de las muestras es muy escaso y esta esteril. 
En la base de algunos lobos se observaron grupos de 3 celulas, cada una de 23-27 x 29-37 
pm, algo mayores que las adyacentes. El contenido celular se hallaba destruido, per0 
podria tratarse de ocelos, como ya fue observado por EVANS (1908a) en plantas de Puelto 
Rico. Entre las-celulas basales se observa ocasionalmente un engrosamiento intermedio por 
lado. 
Los oleocuerpos son de tipo Massula: numerosos (25-50 por c&lula), muy pequeiios, 
elipsoidales, incoloros y brillantes (GRADSTEIN & al. 1977). 
Fig. 11. A-D: Anoplolejeunea confem. A, aspedo general, vista ventral; B, hoja, 
vista ventral; C, cklulas centrales del lobo; Dl corte longitudinal de lobo y lobulo 
(Reiner 1670). E-G: Lejeunea nffexisfipula. El hoja, vista ventral; F, celulas 
centrales del lobo; G, aspedo general, vista ventral (Drehwald AM 273). 
Escalas: A, B, D, El G = 400 pm; C, F = 25 pm. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 1 A-D); EVANS 1908a (pl. 8: fig. 9-23). 
Distribucidn geogrAfica: America tropical, "Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazl5. ~arque Nacional Iguazo, Cataratas, Drehwald 2646, 10- 
Xll-1987. Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, bosque cerca de la pista de aterrizaje, Drehwald AM 
284, 12-Xll-1987; idem, Drehwald 2693, 13-Xll-1987. Bemardo de Irigoyen, Drehwald AM 320, 16-Xll- 
1987. Dpto. San Pedro. ruta 14, f 5 km al E de San Pedro, Reiner 1670, Drehwald 2585, 1 1 -IX-1987. 
Cheilolejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Naturl. Pflanzenfam. l(3): 118, 124. 1893. Lejeunea subgen. 
Cheilolejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 79, 251. 1884. 
Especie tipo: C. decidua (Spruce) Evans 
Ver sinonimia en GROLLE (1 983b). 
Plantas pequeiias a medianas, de 0,5-2 mm de lat.; generalmente rastreras; opacas, verde 
oscuras hasta amarronadas. Tallo formado por una corteza de 7 celulas perifbricas con 
pared celular gruesa rodeando una m6dula de & 10 celulas menores. Merofito ventral de 2 
celulas de ancho. Hojas imbricadas. Lobo con margen entero a crenado por &lulas 
mamilosas a tuberculadas; plano a convexo; Apice redondeado hasta agudo. Celulas con 
trigonos medianos a grandes, ocasionalmente con engrosamientos interrnedios; oleocuer- 
pos grandes, pocos, 1-4(-6) por celula; sin ocelos. L6bulo inflado, contraido hacia el &pice, 
margen libre involuto, diente apical unicelular, f alargado, papila hialina en una hendidura en 
la base distal del diente. Anfigastrios suborbiculares hasta orbiculares, segmentos erectos, 
insercion levemente curvada hasta arqueada. Autoicas o dioicas. Androecio en ramas 
cortas o en el eje principal, terminal o intercalar; 1-2 bracteolas en la base de la espiga; con 
dos anteridios por bractea. Ginoecio en el eje principal o en ramas cortas, con 1(-2) innova- 
ciones de tip0 lejeuneoide o pycnolejeuneoide. Periantio inflado o algo comprimido; las 2 
quillas ventrales * definidas, la quilla dorsal algo menor que las demds o ausente; quillas 
lisas a crenadas. Reproducci6n asexual: cuando presente por medio de hojas caducas. 
(SCHUSTER 1980) 
Discusion: las especies de Cheilolejeunea son epifitas sobre corteza de arboles y arbustos, 
rara vez crecen sobre rocas o suelo. 
Cheilolejeunea es un genero pantropical muy grande, con aproximadamente 160 especies 
descriptas, de las cuales probablemente menos de la mitad son validas (SCHUSTER 1980). 
Debido a la enorme plasticidad de algunas especies, las mismas fueron descriptas varias 
veces bajo distintos nombres. STEPHANI (1914) tambien contribuyo en gran medida a ele- 
var el numero de taxones. Es necesaria una revision monogrdfica del genero para esclare- 
cer 10s limites del mismo (GROLLE, in litt.). 
Las especies de Cheilolejeunea se reconocen por las siguientes caracteristicas: a) papila 
hialina del Iobulo distal, b) oleocuerpos grandes, segmentados y pocos por dlula, c) celulas 
con trigonos generalmente grandes, d) celulas corticales del tallo con pared gruesa y e) el 
color verdoso opaco de las plantas. 
La mayoria de las especies poseen anfigastrios bifidos (schizostipas), sin embargo hay 
algunas con anfigastrios enteros (GRADSTEIN 1985: 22). 
SCHUSTER (1980) propone 7 subgeneros de Cheilolejeunea, de 10s cuales tres se 
encuentran en America tropical. El subgen. Strepsilejeunea se reconoce por el apice del 
lobo obtuso hasta agudo y generalmente incurvado. El subgen. Cheilolejeunea se 
caracteriza por el diente apical largo y falcado, 3-5 veces mas largo que ancho y por 10s 
anfigastrios pequefios y remotos, mientras que en el subgen. Euosmolejeunea el diente 
apical es corto y pequetio, 1-2 veces mas largo que ancho y 10s anfigastrios son grandes e 
im bricados. 
Tres de las especies de Misiones pertenecen al subgen. Euosmolejeunea: C. clausa, C. 
rigidula y C. trifaria. Las otras dos especies: C. comans y C. hoehnei pertenecen al subgen. 
Strepsilejeunea. 
SOLAR1 (1983) cita 5 especies de Cheilolejeunea para la lsla de 10s Estados y Tierra del 
Fuego. 
Clave de las especies de Cheilolejeunea de Misiones 
1. Apice del lobo agudo hasta apiculado ....................................................................... 2 
1 a. Apice del lobo ampliamente redondeado .................................................................. 3 
2. Plantas pequetias, de 400-600 pm de lat.; anfigastrios de 100-125 pm de ancho, 13- 
2,3 x el ancho del tallo; dioica ................................................ Cheilolejeunea hoehnei 
2a. Plantas mayores, de 570-820 pm de lat.; anfigastrios de 215-365 pm de ancho, 2,7- 
4,2 x el ancho del tallo; autoica .............................................. Cheilolejeunea comans 
3. Anfigastrios reniformes; autoica ................................................ Cheilolejeunea trifaria 
3a. Anfigastrios redondeados; dioica .............................................................................. 4 
4. Anfigastrios contiguos a imbricados; base de 10s mismos cordada; con 1(-2) 
..... oleocuerpos por celula; ocasionalmente con hojas caducas Cheilolejeunea clausa 
4a. Anfigastrios distantes; base de 10s mismos cuneada; con 2-3(-4) oleocuerpos por 
celula; sin reproduccibn asexual .............................................. Cheilolejeunea rigidula 
Cheilolejeunea clausa (Nees & Mont.) Schust. 
(Fig. 12) 
Hep. Anthoc. N. America IV: 863. 1980. Lejeunea clausa Nees & Mont., en Montagne, Ann. 
Sci. Nat., Bot. (ser. 2) 14: 337 (= 2e Cent. PI. Cell. Exot.: 55). 1840. Euosmolejeunea clausa 
(Nees & Mont.) Evans, Bryologist 1 1 : 69. 1908. 
Typus: Guayana Francesa, Mt. Serpent, Apr. 1838, Leprieur n. 276. 
Ver sinonimia en SCHUSTER (1 980). 
Plantas secas verde amarillentas, opacas; de 0,8-1,2 mm de lat., hasta 3,5 cm de long.; ra- 
mas de tip0 Lejeunea, escasas, generalmente cortas. Tallo de 86-1 15 pm de diametro, 
celulas corticales en vista ventral de 29-37 x 39-53 pm; seccion transversal de tallo con una 
corteza de 7 celulas perifericas de 19-23 x 26-33 pm y una medula de 10-1 1 celulas de 
Fig.12. Cheilolejeunea clausa. A, sector de una planta con ginoecio no fecundado, vista 
ventral; B, brdcteas y bracteola periqueciales; C, sector de una planta con androecio, vista 
ventral; D, sector de una planta con periantio, vista ventral; E, F, esquemas de plantas fbrtiles: 
elipse oscura = androecio, U = ginoecio no fecundado; G, l6bulo desarrollado in situ, vista 
ventral; H, Bpice de 16bulo extendido con papila hialina distal; I, sector de una planta est6ril sin 
anfigastrios, vista ventral; J, celulas centrales de lo-bo; K, hojas con 16bulo desarrollado; L, hoja 
con lbbulo reducido; M, corte transversal de tallo; N, aspect0 general, vista ventral ( A, B: Reiner 
797; C,  D,  E:  Reiner 1019; F :  Reiner 747; G - K: Reiner 1151; L - N: Reiner 947). 
Escalas: A, D,  I, K, L, N = 400 pm; B, C = 200 pm; G, H, J, M = 25 prn. 
9-17 x 13-20 pm; pared celular medianamente gruesa, hialina hasta amarillenta. Hojas 
imbricadas, oblicuamente extendidas. Lobo redondeado, de 445-71 5 pm de long. x 405-634 
pm de lat.; plano a c6ncavo en vista ventral; margen entero, suavernente crenado; apice 
ampliamente redondeado, ocasionalmente algo incurvado; base libre dorsal redondeada, 
excede apenas el tallo. C6lulas del lobo con pared celular muy variable, desde delgada 
hasta gruesa, con trigonos pequeiios hasta muy notorios, ocasionalmente con algQn 
engrosamiento intermedio entre las celulas basales; dlulas basales de 16-23 x 26-37 pm, 
centrales de 13-20 x 19-27 pm, marginales de 9-1 7 x 13-20 pm; en vista dorsal las dlulas 
son k convexas. Celulas basales y centrales con un oleocuerpo alargado de 6-8 x 13-20 pm 
y otro menor de 5 x 10 pm, celulas marginales con un solo oleocuerpo; 10s oleocuerpos son 
gris verdosos y estan formados por granulos de diferente tamaiio, hacia 10s extremos los 
granulos son mayores, de 4 x 4 pm. Ldbulo k triangular, generalmente oculto por 10s 
anfigastrios; de 70-1 90 pm de long. x 50-135 pm de lat.; inflado; margen libre involuto; apice 
formado por un diente unicelular levemente alargado, la papila hialina se encuentra en la 
base distal en una pequeiia hendidura; quilla decurrente y crenada por el contorno de las 
celulas. Anfigastrios contiguos a levemente imbricados; redondeados; de 300-540 pm de 
ancho, 3,3-5 x el ancho del tallo; de 300-540 pm de largo; bifidos en un 27-38 %, seno en 
forma de V, segrnentos rectos a conniventes, dpice de una celula; margen entero; base 
redondeada; insercion en forma de una U invertida. 
Dioica. Androecio terminal o intercalar en ramas, 4-5 pares de bracteas perigoniales 
imbricadas, con 1-2 bracteolas en la base de la inflorescencia. Ginoecio terminal en el eje 
principal, en rarnas o en innovaciones; con (0-)A(-2) innovaciones esteriles o fbrtiles, de tip0 
lejeuneoide. Lobo de la bractea periquecial oblongo, de 600-610 pm de long. x 270-290 pm 
de lat., rnargen entero, generalmente incurvado; 16bulo de 175-220 pm de long. x 50-70 pm 
de lat., unido casi en toda su longitud al lobo, Bpice algo extendido, quilla recta; bracteola de 
300 pm de ancho x 510-560 pm de largo, bifida en un 25-27 %, generalmente incurvada. 
Periantio de 430 p i  de ancho x 810 pm de largo; 5-carinado, 2 quillas laterales y 2 quillas 
ventrales pronunciadas, con el margen crenado y una quilla dorsal poco elevada que se 
extiende hasta % de la longitud del periantio; rostro de 35 pm de largo. 
Reproduccidn asexual: ocasionalmente por hojas caducas, las cuales no se diferencian de 
las hojas persistentes; rara vez se encuentran pldntulas regenerantes originadas en celulas 
superficiales del lobo. 
Habitat: epifita sobre corteza de arboles, crece sola o entre otras hepaticas y musgos; en 
pocas ocasiones fue hallada creciendo sobre roca. 
Discusihn: en las celulas del lobo la pared celular suele ser muy variable; se encuentran 
plantas con hojas con pared celular delgada y trigonos pequeiios y lobos en 10s cuales 10s 
trigonos son muy notorios. En el borde de hojas incurvadas se puede observar la superficie 
convexa de las celulas, un caracter tambien bastante variable. 
Las plantas se encuentran generalmente esteriles o con ginoecios no fecundados; se 
observaron solarnente tres periantios maduros y pocos androecios. 
De acuerdo con SCHUSTER (1980) no existe reproduction asexual en Cheilolejeunea 
clausa. En el material estudiado, sin embargo, suelen encontrarse plantas con hojas cadu- 
cas y en dos ocasiones se observaron plantulas regenerantes en hojas sueltas. 
Las plantas de herbario sin oleocuerpos de C. clausa se asemejan a C. rigidula, pero se 
diferencian de esta 6ltima por la base de 10s anfigastrios cordada (cuneada en C. rigidula). 
C. clausa fue citada para Misiones, como Euosmolejeunea clausa, por HERZOG (1952a). 
Esta cita esta basada en material coleccionado por C. C. Hosseus en el Parque Nacional 
lguazu (ver material estudiado). 
Ilustraciones: SCHUSTER 1980 (fig. 668: 11-12, 669-670). 
Distribucidn geogrdfica: ampliamente distribuida en 10s tr6picos; desde el S de Estados 
Unidos de America hasta 'Paraguay y N de la Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Pamguarl. Cordillera de 10s Altos, Reiner 1424, Drehwald 2308, 2-1X-1987. Dpto. 
CaaguazlS. Sobre ruta 7,30 km E Cnel. Oviedo, Parque Guayaqui, Reiner 1444, 1454, Drehwald 2351, 
2355, 3-IX-1987. Dpto. Alto Parand. Sobre ruta 7, 5 km al E de Mallorquin, Reiner 1458, 3-IX-1987. 
Sobre ruta entre Pte. Stroessner y Hemandarias, Reiner 1471, 4-IX-1987. Sobre ruta 6, 15 km S del 
cruce con ruta 7, Reiner 1485,5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd .Naturschutzpark des Rio IguazV, C. C. Hosseus 19, 
50, 15-Vll-1933 (JE); idem, C. C. Hosseus 236, 3008, 16-Vll-1933 (JE); idem, C. C. Hosseus 329, 17- 
Vll-1933 (JE). Parque Nacional Iguazl5, Pto. Canoas, Drehwald AM 2, 23-Vll-1986; Idem, Reiner 987, 
990, Drehwald 409, 1-Vlll-1986. P. N. Iguazu, Sendero Macuco, Reiner 791, 797, 22-Vll-1986; idem, 
Reiner 947, 31-Vll-1986. P. N. Iguazd, lsla San Martin, Reiner 885, 889, 892, 25-Vll-1986. P. N. 
Iguazu, sobre ruta 101, picada frente a la Secc. Yacuiba, Reiner 1019, 2-Vlll-1986. P. N. Iguazu, 
cataratas, Reiner 1073, Drehwald 440, 6-Vlll-1986. Puerto Iguazu, Camping Americano, Reiner 903, 
Drehwald 377, 27-Vll-1986. Dpto. Gral. M. Belgmno. San Antonio, Cnia. Belgrano, Drehwald 2666, 12- 
Xll-1987; idem, Drehwald 2698, 14-Xll-1987. Bernardo de Irigoyen, Salto Andrecito, Drehwald 2785, 
16-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Sobre ruta 17, 10 km al E del empalme con la ruta 20, Reiner 1098, 8- 
Vlll-1986. Dpto. Guaranl. Ruta hacia El Soberbio, ca. 12 km dstlich San Vicente, Weg nach Rosa 
Mistica, Drehwald 2243, 25-Vll-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Mattln. Ruta 12, SO del puente sobre el A. 
Paranay GuazlS, Reiner 1116, 111 7, 9-Vlll-1986. Gruta India, Salto 3 de Mayo, Reiner f 151, 9-Vlll- 
1986. Salto Encantado, Drehwald 21 63, 21 68, 2185, 22-Vll-1987. Dpto. San Ignacio. San Ignacio, 
Teyu Cuare, cerca de la casa de H. Quiroga, Drehwald 713, 11-1-1987. Jardin America, Salto del 
Tabay, Drehwald 2023, 2026, 2037, 2039, 2051, 2053, 2066, 20-Vll-1987. Dpto. ObersS. Obera, Salto 
Berrondo, Drehwald 2469, 8-IX-1987. Dpto. Candelaria. Alrededores de Loreto, en el bosque, 
Drehwald dn ,  30-IX-1986. Bosque inundable cerca del A. Yabebiry, Drehwald s/n, 5-X-1986. Ruinas 
Jesuiticas de Santa Ana, Reiner 747, 18-Vll-1986. 
Cheilolejeunea comans (Spruce) Schust. 
(Fig. 13) 
Phytologia 45: 431. 1980. Lejeunea comans Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 
246. 1884 ,,Euosmo-Lejeuneau. Euosmolejeunea comans (Spruce) Steph., Spec. Hep. 5: 
584. 1914. 
Typus: Venezuela, ,,S. Carlos del Rio Negro, ...", leg. Spruce. 
Harpalejeunea excisostipula Steph., en Herzog, Bibl. Bot. 2(87): 256. 191 6. Typus: Bolivia, 
Tabalas, 1800 msm, leg. Henog 4641. (sin6nimo en GROLLE 1988b) 
Plantas de herbario verde-amarillentas; hasta 9 mm de long. x 570-820 pm de lat.; rarnas de 
tip0 Lejeunea, algo menores que el eje principal, generalmente fertiles. Tallo de 72-96 pm 
de dibmetro, celulas corticales en vista ventral de 23-30 x 29-33 pm; seccion transversal de 
tallo con una corteza de 7 celulas perifericas de 13-17 x 19-27 pm, medula de 8-1 1 celulas 
de 6-10 x 9-17 pm, pared celular mediana a gruesa, hialina a castaia. Hojas contiguas a 
imbricadas, oblicuamente extendidas. Lobo asimetricamente aovado, de 280-480 pm de 
long. x 240-445 pm de lat.; concavo en vista ventral; margen entero; bpice redondeado y 
plano hasta apiculado (una celula apical) y generalmente incurvado. CClulas del lobo con 
pared celular rnediana a gruesa, trigonos notorios y en la base ocasionalmente con un 
engrosamiento intermedio; celulas basales de 16-23 x 23-33 pm, centrales de 16-20 x 16-26 
pm, marginales de 9-13 x 9-13 pm; celulas globosas en vista dorsal; 2(-3) oleocuerpos 
granulosos por celula, de 8-18 x 2.5-5 pm. L6bulo generalmente desarrollado, aovado a 
rectangular, de 70-135 pm de long. x 66-83 pm de lat.; inflado; margen libre involuto; diente 
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apical formado por una celula levemente alargada, papila hialina en la base distal del diente 
en una pequeAa hendidura; quilla arqueada y crenada por el contorno globoso de las 
dlulas. Anfigastrios distantes a contiguos; redondeados; de 214-365 pm de ancho y 2,7- 
4,2 x el ancho del tallo; de 200-350 pm de largo; bifidos en un 21-38 %, sen0 en forma de V, 
segmentos rectos, &pice de 10s mismos de 1(Q) dlulas en hilera y 8-12 celulas en la base; 
margen entero; bases * auriculadas; insercion en forma de una U invertida; ocasionalmente 
con rizoides hialinos. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas sobre el eje principal o sobre ramas; general- 
mente sin hojas vegetativas en la base u ocasionalmente con 1-2 pares; 2(-3) pares de 
bracteas perigoniales imbricadas, 1-2 bractkolas, 2 anteridios por bractea; el androecio no 
excede generalmente las hojas vegetativas, de 270-380 pm de ancho. Ginoecio terminal en 
el eje principal o sobre ramas, con 1-2 innovaciones de tipo lejeuneoide que permanecen 
estbriles. Lobo de la bractea periquecial oblongo, de 480-620 pm de long. x 240-300 pm de 
lat., margen entero, hpice redondeado hasta agudo; lobulo de 250-350 pm de long. x 80-100 
pm de lat., unido casi en toda su extensidn al lobo, apice redondeado, quilla incurvada; 
bracteola oblonga, libre hasta la base, de 370-400 pm de ancho x 400-450 pm de largo, 
bifida en un 20-25 %, margen entero. Periantio piriforme, de 400-480 pm de ancho x 600- 
800 pm de largo, 5-carinado, la quilla dorsal corta y poco elevada, quillas laterales y ventra- 
les con margen crenado, rostro corto, de 25-33 pm de largo, formado por 2-3 hileras de 
celulas; periantio estipitado cuando maduro. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de &boles, entremezclada con otras hepaticas y musgos. 
Discusion: El &pice del lobo es muy variable, incluso en hojas de una misma planta. Puede 
ser redondeado y plano hasta apiculado, terminando en una &lula, e incurvado. 
Ilustraciones: STEPHANI (en HERZOG 1916, fig. 215, como Harpalejeunea excisostipula). 
Distribucion geografica: Venezuela, Bolivia, Brasil (GROLLE 1988b), *Argentina (Misio- 
nes). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. Bernardo de Irigoyen, Salto Andrecito, 
Drehwald 2762, 2763, 16-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Entre Tobuna y San Pedro, k 5 km de San 
Pedro, Drehwald 2548, 10-IX-1987. 
Cheilolejeunea hoehnei Reiner nom. nov. 
(Fig. 14) 
Harpalejeunea verrucosa Herr., Memoranda Soc. Fauna FI. Fenn. 25: 64. 1949. 
Strepsilejeunea verrucosa (Herz.) Schust. & Kachroo, J. Linn. Soc., Bot. 56: 510. 1961. 
Typus: Brasil, Alto da Serra, s.d., F.C. Hoehne 1001 pp. (JE, holotypus). 
Plantas amarillentas a castaiio claras; hasta 1,2 cm de long. x 400-600 pm de lat.: ramas de 
tipo Lejeunea, similares o menores que el eje principal, ocasionalmente caducas. Tallo de 
53-66 pm de diametro; celulas corticales en vista ventral de 13-17 x 23-33 pm; en seccion 
transversal con una corteza de 7 celulas perifericas de 9-13 x 13-20 pm y una medula de 8 
celulas de 6-10 x 9-14 pm, pared celular gruesa, castaiio clara. Merofito ventral de dos celu- 
las de ancho. Hojas distantes a contiguas, oblicuamente extendidas. Lobo asimetricamente 
aovado, de 230-270 pm de long. x 175-230 pm de lat.; cdncavo en vista ventral; margen 
Fig. 14. Cheilolejeunea hoehnei. A, 6, dlulas de lobo, A = centrales, B = apicales; C, 
corte transversal de tallo; D, hojas, vista ventral; E, planta rnasculina con dos 
androecios, vista ventral; F, esquernas de plantas fbrtiles: elipse oscura = androecio; 
G, anfigastrio y ldbulo in situ; H, 4pice de 16bulo extendido con papila hialina distal; I, 
aspect0 general, vista ventral (Drehwald AM 320). 
Escalas: A, 6, C, G, H = 25 prn; D = 100 vm; E, I = 400 prn. 
entero, * irregular; Apice obtuso hasta agudo con una celula apical, plano; base libre dorsal 
redondeada, excede apenas el tallo. C6lulas del lobo irregulares; con pared celular delgada 
y trigonos grandes, ocasionalmente confluentes; la superficie dorsal de las cblulas presenta 
una papila subglobosa ancha; celulas basales de 16-17 x 23-27 pm, centrales de 13-17 x 
16-20 pm y marginales de 9-13 x 12-13 pm. Edbulo triangular-aovado, inflado, de 11 5-150 
pm de long. x 76-90 pm de lat.; margen libre involuto; diente apical forrnado por una celula 
de 9-1 1 x 22-25 pm, ancha en la base y mAs angosta hacia el extremo, con la pared celular 
engrosada en el apice; una pequefia papila hialina en la base distal del diente; quilla 
fuertemente arqueada y crenada por las papilas de las cblulas, en su union con el margen 
ventral del lobo forma un Angulo agudo; apertura del 16bulo practicamente circular. 
Anfigastrios distantes; ovales, de 100-125 pm de ancho x 95-140 pm de largo; 1,s-2,3 x el 
ancho del tallo; margen entero; blfidos en un 27-40 %, sen0 en forrna de V, segmentos 
triangulares rectos, apice de 1(-2) y base de 4-5 celulas; insertion * recta; generalmente 
con rizoides hialinos en la base. 
Dioica. Androecio terminal o intercalar; 1-2 pares de bracteas perigoniales infladas, 
imbricadas o contiguas; lobulo de la bractea apenas menor que el lobo, quilla fuertemente 
crenada por la superficie papilosa de las cblulas; un anteridio por bractea; una bractbola en 
la base de la inflorescencia, similar a 10s anfigastrios. Ginoecio no visto. 
Reproduccion asexual: en algunas plantas se encuentran bases de ramas vacias, lo cual 
indica la separacibn de ramas caducas; estas ljltimas son menores que el eje principal. 
Habitat: epifita sobre corteza de hrbol, entremezclada con otras hepaticas y musgos. 
Discusion: esta especie fue hallada en una sola oportunidad y en poca cantidad. 
En el material tipo de Harpalejeunea vemcosa las hojas son mas alargadas y falcadas, y el 
apice del lobo esta incurvado. Sin embargo estos ultimos caracteres son variables y por lo 
demas las plantas de Misiones concuerdan con el material del S de Brasil. 
En base a la posicion distal de la papila hialina en el diente apical del 16bul0, se propone 
ubicar esta especie en el genero Cheilolejeunea. Debido a la existencia de un hom6nimo 
anterior: Cheilolejeunea venucosa Steph. (STEPHANI, Spec. Hep. 5: 673, 1914, typus: 
Sumatra), se propone el nuevo nombre. 
Ilustraciones: HERZOG 1 949 (fig. 1 4, como Harpalejeunea venucosa). 
Distribucion geografica: Brasil (San Pablo: typus; SCHIFFNER & S. ARNELL 1964), 
*Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. 6 km al S de Bernardo de Irigoyen, Drehwald 
AM 320, 15-XII-1987. 
Cheilolejeunea rigidula (Nees ex Mont.) Schust. 
(Fig. 15) 
Castanea 36: 102. 1971. Lejeunea rigidula Nees ex Mont., Ann. Sci. Nat., Bot. (ser. 2) 14: 
336 (= 2e Cent. PI. Cell. Exot.: 54). 1840. Euosmolejeunea rigidula (Nees & Mont.) Steph., 
Spec. Hep. 5: 582. 1914. 
Typus: Guayana Francesa, ,,ad cortices arborum montis Serpent ...', Apr. 1838, coll. Le- 
prieur n. 257, 287 p. p. 
Ver sinonimia en SCHUSTER (1 980). 
Fig. 15. Cheilolejeunea rigidula. A y B, esquemas de plantas fediles: U = ginoecio no fecunda- 
do; C, brdcteas periqueciales y periantio joven, vista ventral; D, bracteola periquecial; E, sector 
de planta con un ginoecio no fecundado, vista ventral; F y G, c6lulas de lobo, F = centrales, G = 
basales; H, hojas, vista ventral; I, code transversal de tallo; J, Idbulo in situ; K, apice de Idbulo 
extendido con papila hialina distal; L, aspect0 general, vista ventral (A: Reiner 1475; B: 
Drehwald 2584; C - E: Reiner 1622; F - L: Drehwald 2733). 
Escalas: C,  D, E, L = 400 pm; H = 200 pm; F, G, I, J, K = 25 pm. 
Plantas secas amarillentas a castaiio claras; de 0,7-1 mm de lat. x 6-10 mm de long.; ramas 
de tipo Lejeunea, oblicuas, algo menores que el eje principal. Tallo de 80-1 00 pm de diame- 
tro, c4lulas corticales en vista ventral de 23-33 x 33-50 pm; en corte transversal corteza de 7 
dlulas perifericas de 13-23 x 23-33 pm y medula de 10 dlulas de 9-1 3 x 13-20 pm, pared 
celular k gruesa, amarillenta. Hojas contiguas'a imbricadas, oblicuamente extendidas. Lobo 
aovado a redondeado, de 445-635 pm de long. x 350-525 pm de lat.; concavo en vista 
ventral; margen entero; Apice ampliamente redondeado; la base libre dorsal no excede el 
tallo. C6lulas del lobo con pared celular medianamente gruesa, trigonos pequeiios a muy 
notorios; chlulas basales de 16-20 x 19-33 pm, centrales de 13-17 x 16-27 pm y marginales 
de 9-10 x 9-13 pm. L6bulo aovado a triangular, de 135-165 pm de long. x 95-120 pm de 
lat.; inflado; quilla arqueada, en la union con el margen ventral del lobo forma un angulo * 
recto; margen libre involuto; diente apical formado por una c6lula alargada, de 6-7 x 18-19 
pm, en su base distal se encuentra en una hendidura la papila hialina. Anfigastrios distan- 
tes, generalmente elevados sobre el tallo; algo mds largos que anchos; de 190-325 pm de 
largo x 200-300 pm de ancho, 2,s-3,4 x el ancho del tallo; bifidos en un 30-45 %, sen0 en 
forma de V, segmentos triangulares rectos, de 1(-2) dlulas apicales y 8-1 2 celulas basales, 
apices a menudo curvados hacia el eje; margen entero, ocasionalmente angular en el 
centro; insercion en forma de una corta U invertida, bases cuneadas, no redondeadas ni 
auriculadas; frecuentemente con rizoides hialinos. 
Dioica. Androecio no visto. Ginoecio terminal en el eje principal, en ramas o en innova- 
ciones; con 1(-2) innovaciones que pueden volver a originar un segundo ginoecio. Lobo de 
la bractea periquecial aovado, de 675-810 pm de long. x 375405 pm de lat., Bpice 
redondeado; Iobulo de 390475 pm de long. x 135-150 pm de ancho, unido por 213 de su 
longitud al lobo, apice redondeado hasta agudo. Bractbola libre hasta la base, de 400-450 
pm de ancho x 500-610 pm de largo, bifida en un 15-30 %, generalmente incurvada. 
Periantio no visto. 
Reproduccidn asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de arboles, entremezclada con otras hepaticas y musgos. 
Discusion: C. rigidula fue hallada generalmente estkril o con ginoecios no fecundados. En 
algunas muestras se encuentra junto a C. clausa, de la cual se diferencia por la base del 
anfigastrio cuneada (k auriculada a redondeada en C. clausa). 
SCHUSTER (1980) realiza una descripcion detallada de esta especie, y comenta la 
variabilidad de la misma. 
Ilustraciones: SCHUSTER 1980 (fig. 668: 7-10; 676: 6-1 1; 677-678). 
Distribucion geografica: Estados Unidos de America, M&xico, Guatemala, Surinam, 
Guayana Francesa, Brasil, *Paraguay, *Argentina (Misiones). Africa (SCHUSTER 1980). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Alto ParanB. Sobre ruta entre Pte. Stroessner y Hernandarias, Reiner 1475, 
Drehwald 2381, 4-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. 6 km al S de Bernardo de Irigoyen, Drehwala 
2715, Drehwald AM 321, 15-Xll-1987; idem, Drehwald 2733, 16-Xll-1987. San Antonio, Cnia. 
Belgrano, Drehwald AM 319, 12-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Entre Tobuna y San Pedro, a * 5 km de 
San Pedro, Reiner 1622, Drehwald 2539, 10-IX-1987. Ruta 14, a k 5 km al E de San Pedro, Drehwald 
2584, 1 1-IX-1987. 
Cheilolejeunea trifaria (Reinw., Blume & Nees) Mizut. 
(Fig. 16) 
J. Hattori Bot. Lab. 27: 132. 1964. Jungennannia trifaria Reinw., Blume & Nees, Nova Acta 
Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.- Carol.   at. Cur. 12: 226. (= Hep. Jav.). 1824. Lejeunea 
trifaria (Reinw., Blume & Nees) Gott., Lindenb. & Nees, Syn. Hep.: 361. 1845. 
Euosmolejeunea trifaria (Reinw., Blume & Nees) Steph., Hedwigia 27: 292. 1888. 
Typus: Java. 
Ver sinonimia en MlZUTANl (1 982) y SCHIFFNER (1 898, como Euosmolejeunea trifaria). 
Plantas secas de herbario castaiio claras; hasta 1,5 cm de long. x 740-1050 pm de lat.; 
ramas de tipo Lejeunea, similares o menores que el eje principal, abundantes debajo de 
tallos decapitados. Tallo de 85-100 pm de diBmetro; celulas corticales en vista ventral de 
23-27 x 33-50 pm; medula de 10 celulas de 9-1 3 x 13-20 pm, corteza de 7 celulas de 16-20 
x 26-33 pm; pared celular gruesa, castaiia. Hojas imbricadas, oblicuamente extendidas. 
Lobo redondeado, levemente falcado; de 420-540 pm de long. x 364-500 pm de lat.; base 
libre dorsal redondeada, no excede el tallo; margen entero, suavemente crenado; Bpice 
ampliamente redondeado, plano o incurvado. C6lulas del lobo con pared celular mediana- 
mente gruesa, trigonos grandes, cuticula papilosa; celulas basales de 16-20 x 19-27 pm, 
centrales de 13-17 x 19-24 pm, marginales de 9-14 x 9-14 pm. Lobulo triangular, de 120- 
135 pm de long. x 80-95 pm de lat.; inflado; margen libre involuto; diente apical formado por 
una celula alargada; quilla arqueada, levemente crenada, en su union con el margen ventral 
del lobo forma un angulo agudo. Anfigastrios imbricados, reniformes, de 400-475 pm de 
ancho x 300-400 pm de largo; 4.3-5,4 x el ancho del tallo; algo convexos en vista ventral; 
bifidos en un 30-36 %, sen0 en forma de V, segmentos triangulares rectos, apice de 1 celu- 
la; margen entero; insercion en forma de una U invertida, bases redondeadas a cuneadas. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas, 2 4  pares de bracteas perigoniales infladas, 
imbricadas, bracteolas en la base de la inflorescencia. Ginoecio terminal en ramas cortas o 
rara vez sobre el eje principal, con (0-)I innovacion, generalmente esteril. Lobo de la 
bractea periquecial oblongo, de 430-490 pm de long. x 230-390 pm de lat., margen entero, 
apice redondeado, plano o incurvado; ldbulo & lineal, de 120-364 pm de long. x 54-67 pm de 
lat., unido en su mayor parte al lobo, Bpice redondeado a obtuso; bracteola oval, libre hasta 
la base, de 300-380 pm de ancho x 364-432 pm de largo, bifida en un 18 %, curvada sobre 
el ginoecio. Periantio de 420-610 pm de ancho x 700-960 pm de largo; 5-carinado, quillas 
notorias con el margen crenado, hasta 213 de la long. del periantio; rostro de 33-40 pm (3 
hileras de celulas) de largo. 
Reproduccidn asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de arboles. Crece entremezclada con otras hepaticas y 
musgos. 
Discusion: el material hallado no es muy abundante. Los androecios suelen encontrarse en 
la base de plantas grandes. 
Ilustraciones: MlZUTANl 1982 (fig. 8). 
Distribucion geografica: especie pantropical. *Argentina (Misiones). 
Fig. 16. Cheilolejeunea trifaria. A, hojas, vista ventral; B, bracteas y bracteola 
periqueciales; C, code transversal de periantio; D, esquemas de plantas fertiles: elipse 
oscura = androecio, elipse clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; E, celulas 
centrales de lobo; F, code transversal de tallo; G, sector de planta con periantio, vista 
ventral; H, sector de planta sin anfigastrios, vista ventral; I, planta fbrtil, con un androe- 
cio y un ginoecio no fecundado, vista ventral (Drehwald AM 273). 
Escalas: A, B, C = 200 pm; E, F = 25 pm; G, H, I = 400 pm. 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazA Parque Nacional Iguazli, cataratas, Drehwald 2646, 10- 
Xll-1987. Ruta 12, a 2 km del P. N. Iguazli, Drehwald AM 273, 8-Xll-1987. Dpto. Gral. M. Belgrano. 
San Antonio, Cnia. Belgrano, Drehwald AM 289, 12-Xll-1987. 
Crossotolejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Naturl. Pflanzenfam. l(3): 118, 127. 1893. Lejeunea subgen. 
Crossotolejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 75, 161. 1884. 
Especie tipo: C. boryana (Mont.) Schiffn. 
Plantas verde amarillentas, algo pelucidas; rastreras; de 700-1500 pm de ancho; ramas de 
tipo Lejeunea. Tallo con una corteza de 7 dlulas perifbricas y una medula de 7-15 dlulas. 
Merofito ventral de dos cblulas de ancho. Hojas contiguas a imbricadas; ampliamente 
extendidas. Lobo aovado a oblongo, &pice redondeado hasta apiculado o agudo, margen 
crenado a dentado, rara vez entero. Celulas medianas, pared celular delgada, con trigonos 
y engrosamientos intermedios bien desarrollados; sin ocelos. Lobulo pequefio a mediano, 
hasta 113 de la long. del lobo; aovado a oblongo; quilla fuertemente arqueada; inflado; 
margen libre involuto; diente apical 1-celular, pequefio. Anfigastrios distantes; pequeiios a 
medianos; bilobados, segmentos rectos, triangulares; margenes laterales ocasionalmente 
dentados o angulares. Dioicas o autoicas. Androecio terminal en ramas cortas; 2-6 pares 
de bracteas perigoniales; 1(-2) bractkolas en la base. Ginoecio terminal en ramas cortas, 
ocasionalmente sobre el eje principal, con 1(-2) innovaciones de tipo lejeuneoide. Lobo de la 
brActea periquecial entero o con el margen dentado, &pice agudo u obtuso; bractbola 
bilobada. Periantio 5-carinado, quillas aladas o con dientes o lacinias. Reproduccidn 
asexual: no fue observada. (SCHUSTER 1980) 
Discusidn: las especies de Crossotolejeunea son epifitas sobre corteza de arboles, 
ocasionalmente sobre rocas o epifilas. 
Este genero se caracteriza principalmente por las quillas * dentadas a laciniadas del 
periantio. Crossotolejeunea es ubicado como subgbnero de Lejeunea (SCHUSTER 1980) o 
como sinonimo (GROLLE 1983b), sin embargo, hasta que no se realice una monografia de 
las Lejeunea neotropicales, consider0 conveniente mantener este genero en forma inde- 
pendiente. 
SPRUCE (1884) describio tres especies neotropicales de Crossotolejeunea, ninguna de las 
cuales fue encontrada en Argentina. 
Crossotolejeunea apiahyna Step h. 
(Fig. 17) 
Spec. Hep. 5: 234. 1913. 
Typus: Brasil, Apiahy, Puiggari s.n., hb. Gottsche 666 (holotypus: G 18378). 
Plantas secas de color amarillo a ocraceo, algo pelucidas; de 2-4 mm de long. x (450-)600- 
870 pm de lat.; ramas de tipo Lejeunea en angulo recto con el tallo, escasas o abundantes, 
Fig. 17. Crossotolejeunea apiahyna. A, rama femenina con periantio, vista ventral; B, 
celulas centrales de lobo; C, apice de lobo; Dl bracteas y bractkola periqueciales, vista 
ventral; E, corte transversal de tallo; F, extremo de una planta, vista dorsal; G, esque- 
mas de plantas fertiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = periantio, U = ginoe- 
cio no fecundado; HI corte transversal de periantio en el tercio superior; I, anfigastrio y 
Iobulo; J, aspect0 general de una planta estbril, vista ventral (Reiner 7662). 
Escalas: A, Dl F, J = 200 pm; B, C, E = 25 pm; H = 100 pm; I = 50 pm. 
algo menores, iguales o superando en crecimiento al eje principal. Tallo de 60-85(-90) pm 
de diametro, dlulas corticales en vista ventral de 16-29 x 36-56 pm; en la seccion 
transversal del tallo se diferencia una corteza de 7 dlulas perifericas de 13-20 x 19-33 pm y 
una m6dula de 8 dlulas de 6-13 x 6-17 vm. Hojas contiguas a imbricadas, oblicua hasta 
ampliamente extendidas. Lobo de 310-440 pm de long. x 240-340 pm de lat., aovado, algo 
c6ncavo; margen crenado debido a celulas globosas; &pice agudo o apiculado, terminado 
en 1-2 &lulas que en ocasiones se curvan hacia el lado ventral. C6lulas del lobo con pared 
celular delgada, con trigonos notorios y un engrosamiento intermedio por lado o con 
trigonos inconspicuos y sin engrosamientos; celulas marginales de 16-17 x 16-23 pm, 
centrales de 16-27 x 23-30 pm, basales de 19-27 x 36-40 pm. Cuticula lisa o suavemente 
rugosa. L6bulo inflado de 135-155 pm de long. x 80-95 pm de lat., ovalado; quilla 
fuertemente arqgeada y crenada, en la uni6n con el lobo forma un angulo de 90" 6 mayor; 
margen libre ocasionalmente adpreso al lobo pero en la mayoria de las hojas involuto y en 
consecuencia no se observa el mismo in situ, diente formado por una celula alargada de 13 
x 23-26 pm, papila hialina en la base proximal; el 16bulo puede estar * reducido, sobre todo 
en la cercania de inflorescencias. Anfigastrios distantes, * elevados sobre el tallo; redon- 
deados, mas anchos que largos; de 100-175 pm de ancho x 100-170 pm de largo; 1,4-2,1 x 
el ancho del tallo; margen suavemente crenado; bifidos en un 36-58 %, segmentos rectos 
de 4-5 celulas en la base y 1(-2) celulas apicales en hilera, sen0 en forma de V * amplia; 
disco rizoidifero primario formado por 4-12 &lulas castaiias, ocasionalmente con rizoides 
castaiios; en ramas fertiles 10s anfigastrios suelen ser menores y adquieren una posicibn 
elevada con respecto al tallo. 
Autoica. Androecio terminal en ramas sin hojas vegetativas en la base; espigas de 250-360 
pm de ancho x 330-630 pm de largo, 3-6 pares de braeteas imbricadas, 1-2 bractbolas en la 
base, 2 anteridios por bractea. Ginoecio terminal en el tallo principal o en ramas de 1" 6 2" 
orden, con o sin hojas vegetativas en la base, con una innovacion que puede permanecer 
corta y esteril o seguir desarrollando y producir mas ginoecios o androecios; innovacion de 
tip0 lejeuneoide. Lobo de la bractea periquecial oval-lanceolado, de 320-470 pm de long. x 
135-190 pm de lat., margen entero, apice apiculado de 2-3 celulas en hilera; Iobulo unido en 
su mayor parte al lobo, de 240-310 pm de long. x 60-100 pm de lat., apice * extendido; 
bracteola oval, de 340-400 pm de largo x 160-170 pm de ancho, bifida en un 15-20 %, unida 
en la base a las bracteas. Periantio de 500-580 pm de largo x 270-320 pm de ancho, rostro 
de 40 pm de largo, cuando maduro excede 2/3 de su longitud a las bracteas; 5-carinado en 
la mitad superior, quillas con el contomo irregular debido a dientes y lacinias muy variables. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: en general crece epifita sobre corteza de arboles, entremezclada con otras 
hepaticas y musgos. En una ocasi6n fue hallada sobre suelo (Reiner 1662) y sobre tronco 
en descomposicion (Reiner 1492) entre Lophocolea sp. 
Discusion: en ramas esteriles 10s Iobulos estan generalmente desarrollados, mientras que 
en ramas fertiles predominan 10s lbbulos reducidos. Los dientes del periantio tambien son 
muy variables, incluso en una misma planta. Las hojas apicales presentan celulas con pared 
celular delgada y con trigonos y engrosamientos intermedios notorios; hacia la base de la 
planta 10s trigonos son menos conspicuos. 
C. apiahyna ya fue citada para Misiones por HERZOG (1952a), con base en dos 
colecciones de Hosseus. Una de estas muestras (Hosseus nr. 328) fue coleccionada en el 
Parque Nacional Iguazu, y consta de un &sped con varias Lejeuneaceae, entre otras 
Crossotolejeunea apiahyna y Lejeunea filipes (ver material estudiado). La segunda muestra 
proviene del Dpto. San Javier (,San Isidro, am rechten Ufer des Rio Uruguay", Hosseus nr. 
462) y consta de varias plantas coleccionadas sobre suelo. En esta muestra se encontraron 
solamente plantas ferneninas, sin androecios y con ginoecios (sin fecundar, no hay 
periantios) generalmente con dos innovaciones. Debido a estas diferencias con C. apiahyna 
(en esta las plantas son autoicas y el ginoecio tiene una sola innovacibn) y al hecho de que 
no existen demasiadas colecciones de este sector de la provincia, con las cuales se podria 
comparar el material, esta muestra de Hosseus no se incluye por el momento en la lista de 
material estudiado. 
DiMribuci6n geogrhfica: Brasil (typus; SCHI-FFNER & S. ARNELL 1964), *Paraguay, Ar- 
gentina (Misiones). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Alto Parand. 171 krn a1 N de Encamacibn, sobre la ruta 6, Reiner 1492, 5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazO. Parque Nacional Iguazu, ,,Naturschutzpark des Rio 
Iguazu, in BarnbuswPldern, auf alten verfaulten Asten von Barnbus", C. C. Hosseus nr. 328 (JE). P. N. 
Iguazu. Puerto Canoas, carnino a secc. Hidrbmetro, Reiner 922, 28-Vll-1986. Dpto. San Pedro. 7 krn 
al E de San Pedro, Reiner 1662 y 1665, Drehwald 2573, 1 1-IX-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. 
Ruta 12, SO del puente sobre el A. Paranay Guazd, Reiner 11 17, 9-Vlll-1986. Dpto. Obed. Oberd, 
Salto Berrondo, Reiner 1571 y 1577, 8-IX-1987. 
Drepanolejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Naturl. Pflanzenfam. l(3): 119, 126. 1893. Lejeunea subgen. 
Drepanolejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 76, 186. 1884 (,Drepano- 
Lejeunea") . 
Especie tipo: D. hamatifolia (Hook.) Schiffn. 
Ver sinonimia en GROLLE (1983b). 
Plantas pequefias; amarillentas a verde claras, delicadas y algo pelucidas; forman tapices 
planos y flojos; ramas de tip0 Lejeunea. Tallos en seccidn transversal con 7(-8) celulas 
corticales y 3(-4) celulas medulares. Merofito ventral de dos celulas de ancho. Hojas 
distantes a contiguas; ampliamente extendidas. Lobo asimetrico, aovado a lanceolado, 
generalmente falcado; apice agudo hasta acuminado; margenes crenados, dentados a 
laciniados, rara vez enteros; linea de insercidn corta. Cblulas con trigonos pequeiios, rara 
vez con engrosamientos intermedios; oleocuerpos finamente granulosos, 3-7 por uilula; 
ocelos presentes, forrnan una linea longitudinal media e interrumpida de 1-2(-5) ocelos, 
similares en tamaiio a las celulas adyacentes. Ldbulo & aovado; inflado; diente apical 
generalmente I-celular, falcado, papila hialina en la base proximal del diente. Anfigastrios 
bilobados, pequefios, remotos; segmentos divergentes (hasta 180°), filiformes, de 2 4  
celulas de largo por 1-3 de ancho; disco rizoidlfero fomado par unas pocas uilulas similares 
en tamaAo o apenas menores que las 6(-8) dlulas que rodean el disco. Generalmente 
dioicas. Androecio terminal en ramas laterales; braddolas en la base de la espiga. 
Ginoecio generalmente terminal en una rama corta, con una innovacion de tip0 
pycnolejeuneoide. Bracteas periqueciales algo mayores que las hojas vegetativas, 
margenes dentados; apice del lobo agudo hasta apiculado; 16bulo desarrollado; bractbola 
bilobada, unida por la base al Iobulo. Periantio terete en la base y 5-carinado en el apice, 
quillas desarrolladas en cuernos dentados o con proyecciones irregulares; rostro notorio. 
Reproduccion asexual: por medio de cladodas, ramas caducas muy modificadas. El primer 
anfigastrio de la cladoda desarrolla un disco adhesivo grande, circular y el primer par de 
hojas posee Iobulos vestigiales y lobos modificados (con 2-3 dientes). (BISCHLER 1964, 
SCHUSTER 1980) 
Discusibn: las especies de Drepanolejeunea son epifilas, epifitas sobre pequeiias ramas o 
corteza de arboles o habitan sobre rocas. 
Se trata de un genero pantropical muy grande, con aproximadamente 150 especies 
descriptas (GROLLE 1976). BISCHLER (1 964, 1968a y 1968b) realizo una monografia 
sobre las especies de Drepanolejeunea presentes en America Central y Meridional, en la 
cual reconoce 36 taxones. 
Durante el transcurso del presente trabajo el gbnero Drepanolejeunea fue citado por primera 
vet para la Argentina (REINER-DREHWALD .1995a). 
Drepanolejeunea mosenii (Step h.)  Bischl. 
(Fig. 18; 52 C) 
Rev. Bryol. Lichenol. 35: 118. 1968 (1967). Leptolejeunea mosenii Steph., Spec. Hep. 5: 
372. 191 3. 
Typus: Brasil, Rio de Janeiro, Corcovado prope Palmeira, 3.V11.1873, Mash 289 (G 1 1864, 
isotypus). 
Drepanolejeuna sabaliana Schust., J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 83: 215. 1967 (syn. nov. en 
REINER-DREHWALD 1995a). Typus: U.S.A., Florida, Juniper Springs, Ocala Natl. Forest. 
Marion Co., R. M. Schuster 22093 (F, holotypus). 
Plantas de herbario verde claro; de 1-2 mm de long. x 450-800 pm de lat.; ramas de tip0 
Lejeunea, escasas, en ocasiones con abundantes cladodas. Tallo levemente zig-zag, de 
33-43 pm de diametro; en corte transversal se observa una medula de 3 celulas y una 
corteza de 7(-8) celulas. Hojas subcontiguas en el eje principal, mas distantes en las ramas; 
amplia hasta oblicuamente extendidas. Lobo asimetricamente aovado, extendido hacia el 
apice, de 300-450 pm de long. x 130-220 pm de lat.; &pice agudo hasta apiculado, formado 
por 1 -2(-3) celulas en hilera, plano o incurvado; margen entero a suavemente crenado por el 
contorno globoso a conico de las celulas. COlulas centrales del lobo de 13-17 x 16-23 pm, 
pared celular delgada y uniforme, trigonos muy pequeiios; 2-4 oleocuerpos por celula, de 2- 
4 pm, formados por numerosos granulos; ocelos en una linea central * recta e interrumpida 
(hasta 4 ocelos en una linea continua), 3-6 ocelos por hoja, de 16-23 x 23-33 pm, cada 
ocelo con un oleocuerpo liso, gris, de 11-13 x 15-17 vm. Lobulo generalmente reducido 
(sobre todo en las ramas), subrectangular, de 2 celulas de largo x 3-4 de ancho, plano, con 
el diente apical formado por una celula globosa a triangular, con una papila hialina apical; 
Iobulo desarrollado de 100-150 pm de long. x 65-90 pm de lat., hasta 113 de la long. y lat. 
del lobo, inflado, margen libre algo involuto, dlulas * hexagonales y alargadas, diente apical 
formado por una celula alargada y curvada, papila hialina en la base proximal del diente; 
quilla levemente arqueada y crenada. Anfigastrios distantes; segmentos filiformes de 2-3 
celulas de largo sobre una base de 2 c6lulas, divergentes, seno amplio; disco rizoidifero 
formado por 4 celulas, rodeado por 6 dlulas similares en tamaiio a las del disco; 
ocasionalmente con rizoides hialinos largos. 
Dioica. Androecio no visto. Ginoecio terminal en el eje principal o en ramas cortas, genera- 
lmente con una hoja y un anfigastrio en la base; con una innovacibn corta y esteril (ocasio- 
nalmente larga y fertil) o sin innovaciones; innovaciones de tipo pycnolejeuneoide; un par de 
bracteas periqueciales con ocelos; lobo de la bractea de 310-380 pm de long. x 150-180 pm 
de lat., margen entero a dentado, &pice extendido; ldbulo de 200-240 pm de long. x 100-1 20 
pm de lat., unido en su mayor parte al lobo, bidentado en el apice, margen dentado; 
Fig. 18. Drepanolejeunea mosenii. A, hojas con 16bulos reducidos y desarrollados, 
vista ventral; B, hoja, vista dorsal; C, aspecto general de una planta esteril con una 
cladoda, vista ventral; Dl bracteas periqueciales; El bracteola periquecial; F, corte 
transversal de tallo; GI anfigastrio y 16bulo; H, detalle celular de una hoja, vista dorsal; 
I, apice de lobo; J, anfigastrio (Drehwald 2875). 
Escalas: A - E = 100 pm; F, G = 25 pm; H - J = 50 pm. 
bractbola libre hasta la base, de 140-180 pm de ancho x 300-350 pm de largo, bifida en un 
20%, dpice con 2-3 celulas en hilera, margen dentado, hasta 17 ocelos en la parte central. 
El periantio no fue observado. 
Reproducci6n asexual: por medio de cladodas: ramas caducas modificadas, con 2 pares 
de hojas con 16bulo reducido, el primer anfigastrio con un disco rizoidifero notorio, circular, 
de * 10 celulas. 
Habitat: fue hallada creciendo en forma abundante en San Antonio (Drehwald 2875), a * 
800 msm, sobre caiias (Merostachys multiramea Hack.) caidas en el suelo que recien 
comenzaban a descomponerse. En la misma localidad se encontrb una muestra epifila, pero 
muy escasa. En el Parque Nacional lguazu fue hallada epifita sobre corteza de Brbol, junto 
con Lejeunea flava (Sw.) Nees y el liquen C~yptothecia rubrocincta (Ehrenb.) Thor, per0 
tambien en muy poca cantidad. 
Discusion: el angulo en el cual 10s segmentos de 10s anfigastrios divergen es muy variable, 
en las ramas se encuentran generalmente segmentos menos divergentes que en el eje 
principal. 
Las cladodas se originan en plantas normales o en ejes que hacia el Qpice desarrollan hojas 
y anfigastrios de menor tamaiio que el normal y muy imbricados. En estos sectores que 
miden solamente 120-1 50 pm de lat., el lobo presenta 7-1 0 celulas de largo x 4-6 de ancho, 
el lbbulo solamente 2 celulas de largo x 2 de ancho, la orientacibn de las hojas es * vertical 
y en la base de cada una se encuentra una cladoda o un anillo vacio que indica la 
separacibn de la misma. 
BISCHLER (1968a) describe e ilustra en detalle Drepanolejeunea mosenii, tambien el 
androecio y periantio, y comenta 10s caracteres mds variables de esta especie. 
D. mosenii pertenece al subgenera Drepanolejeunea, el cual se caracteriza por poseer una 
pequeiia hendidura en la base proximal del diente del 16bul0, donde se encuentra la papila 
hialina, y por la presencia de solamente 1-5 ocelos en la parte basal del lobo (GROLLE 
1 976). 
Las plantas halladas en Misiones concuerdan perfectamente con el material tipo de D. 
sabaliana, proveniente de Florida, Estados Unidos de America, por lo cual se propuso 
reducir esta especie a un sinbnimo de D. mosenii (REINER-DREHWALD 1995a). 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1995a (Fig. 1); BISCHLER 1968a (figs. VIII-IX); 
SCHUSTER 1967 (figs. LXXIV-LXXV, como Drepanolejeunea sabaliana). 
Distribucion geografica: ampliamente distribuida en el neotropico, entre el SE de Estados 
Unidos de America (Florida) y el NE de la *Argentina (Misiones). Un mapa con la distri- 
buci6n de esta especie se encuentra en BISCHLER 1968a (Carte 11). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazQ Parque Nacional Iguazli, Sendero Macuco, Reiner 783, 
22-Vll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Cnia. Belgrano, Drehwald 2875, 14-Xll-1987. San 
Antonio, bosque cerca de la pista de aterrizaje, Drehwald 2708, 15-Xll-1987. 
Lejeunea Lib. 
Annales Gen. Sci. Phys. Bruxelles 6: 372. 1820 (,,Lejeunia"). corr. Hampe, Linnaea 11: 92. 
1837. Lejeunea subgen. Eu-Lejeunea Spruce, Trans. 8 Proc. Bot.. Soc. Edinburgh 15: 260. 
1884. Genero dedicado al Dr. Lejeune, medico y botanic0 belga. 
Especie tipo: L. libertiae Bonner & Miller (sin6nimo de L. cavifolia (Ehrh.) Lindb.) 
Ver sinonimia en GROLLE (1983b). 
Plantas verde palidas hasta verde oscuras o amarillentas; rastreras; de 200-1500 pm de 
ancho; ramas vegetativas de tipo Lejeunea. Tallo formado por una corteza de 7(-10-12) 
c6lulas perifbricas y una mbdula de 3-14(-17-22) dlulas generalmente menores que las 
corticales. Merofito ventral de dos &lulas de ancho. Hojas distantes hasta imbricadas; la 
posici6n cuando secas o humedas no varia. Lobo plano a convexo; margenes enteros a 
crenados; apice redondeado hasta obtuso. C6lulas uniformes, con pared celular incolora y 
delgada; trigonos y engrosamientos intermedios pequeiios a medianos; oleocuerpos pe- 
queiios, granulosos hasta homogeneos; sin ocelos. L6bulo sumamente variable; desde re- 
ducido a unas pocas celulas hasta inflado y alcanzando 113 de la superficie del lobo; diente 
apical 1-celular hasta elongado y formado por varias celulas; papila hialina proximal. 
Anfigastrios distantes a imbricados; bifidos en un 30-70 %, segmentos rectos, nunca 
divergentes; enteros o con un diente marginal. Dioicas o autoicas. Androecio terminal o 
intercalar; brhcteas generalmente menores que las hojas vegetativas; bracteolas en la base 
de la espiga o en toda su extension; con 2 anteridios por bractea. Ginoecio terminal en el 
eje principal o en ramas, con 1-2 innovaciones, generalmente de tip0 lejeuneoide. Brdcteas 
bilobadas, Iobulo grande hasta reducido, quilla sin ala; bracteola i bifida, unida en la base 
con una o con las dos bracteas. Periantio no comprimido dorsiventralmente; con 0-5 quillas 
en el 113 superior, quillas enteras a dentadas, no extendidas en cuernos o auriculas. 
Reproducci6n asexual: por medio de hojas o ramas caducas. (SCHUSTER 1980) 
Discusion: g6nero principalmente tropical y subtropical; se encuentra sobre diversos 
sustratos: corteza y ramas de &rboles, en forrna epifila sobre hojas, sobre suelo, rocas, 
tronco en descornposici6nl etc. 
Lejeunea es uno de 10s generos mas grandes de la familial con cientos de especies 
descriptas, y principalmente en el neotropico necesita ser revisado en forma monografica. 
Existen varias propuestas para clasificar este gbnero en subg6neros y secciones, por ej. 
SCHUSTER (1 963, 1980, principalmente para especies de Estados Unidos de America), sin 
embargo 10s limites de estos grupos no estan generalmente muy bien definidos, sobre todo 
debido a la falta de conocimiento sobre numerosas especies. Para las especies de America 
del Sur uno de 10s tratados mas confiables sigue siendo la obra de SPRUCE (1 884). 
Clave de las especies de Lejeunea de Misiones 
.............................................. 1. Plantas con anfigastrios enteros Lejeunea reflexistipula 
................................................................................. 1 a. Plantas con anfigastrios bifidos 2 
............................................................................ 2. Lobulo con diente de 1(-2) celulas 5 
2a. Lobulo con diente filiforme, de (2-)3-11 c6lulas de largo x 1-2(-4) celulas de ancho . 3 
3. Plantas dioicas; generalmente con hojas caducas; lobulo con diente de 1-4 celulas 
............................................. de ancho x 5-7 celulas de largo Lejeunea ptosimophylla 
....................................... 3a. Plantas autoicas, generalmente fertiles; sin hojas caducas 4 
4. Lobo aovado; lbbulo con una base * variable y un diente de (2-)3-4(-6) b 1-3 celulas 
de largo; periantio no comprimido; sobre base de tronco, raices, troncos y ramas 
caidas en descomposicion, roca, suelo ........................................ Lejeunea setiloba 
4a. Lobo * cuadrado; 16bulo con una base rectangular perpendicular al tallo y un diente 
de (4-)6-11 &lulas de largo; periantio obcordado, comprimido dorsiventralmente; 
epifila, epifita sobre pequeiias ramas y corteza ............................ Lejeunea trinitensis 
Anfigastrios pequeiios, adpresos a1 tallo e igualando su ancho, segmentos de 10s 
anfigastrios de 3-4 cblulas en la base y Apice uniseriado de 1-2 celulas, celulas api- 
cales y algunas marginales de 10s anfigastrios con la pared celular muy delgada por 
lo cual son muy dificiles de distinguir; plantas pequeiias, de 400-820 pm de ancho; 
autoicas, generalmente fbrtiles .......... : ............................................... Lejeunea filipes 
........................ 5a. Anfigastrios mas anchos que el tallo, con segmentos bien definidos 6 
Plantas dioicas, generalmente est&iles, con abundantes cladodas: ramas caducas 
con hojas menores que las del eje principal; &lulas con numerosos oleocuerpos (15- 
25) y pared celular con 0-2 engrosamientos intermedios; sin cuticula gruesa ............ 
..................................................................................................... Lejeunea cancellata 
6a. Plantas sin cladodas (fragmentacion del tallo en L. laetevirens y L. lepida, per0 en- 
tonces con cuticula muy gruesa y rugosa) ................................................................ 7 
Anfigastrios pequeiios, mas anchos que largos, 1,6-2 x el ancho del tallo; celulas del 
lobo con pared celular delgada, sin engrosamientos intermedios; autoica; bracteola 
periquecial mas alta qe ancha, bifida en un 20-30 %; crece sobre rocas o suelo, en 
............................................................................ lugares hljmedos Lejeunea geophila 
...................................................................... 7a. Combinacion de caracteres distinta 8 
8. Plantas con hojas caducas ............... :...................... .................................... 9 
8a. Plantas sin hojas caducas ..................................................................................... 10 
9. Plantas secas con el lobo plano, margen algo elevado en vista dorsal; plantas de 1- 
1,6 mm de lat., tallo de 96-1 15 pm de dihmetro ....................... Lejeunea tapajosensis 
9a. Plantas secas con el lobo * concavo en vista ventral; plantas de 0,6-1 ,I mm de lat.; 
tallo de 50-90 pm de diametro .................................................. Lejeunea cephalandra 
10. Plantas dioicas, generalmente estbriles; reproducci6n asexual por fragmentacion dei 
tallo; cuticula gruesa y rugosa; sin hojas caducas ................................................... 11 
10a. Plantas autoicas (dioicas en L. cephalandra), generalmente fertiles; sin fragmen- 
tacion del tallo; cuticula delgada y lisa (a veces gruesa en L. flava); ocasionalmente 
con hojas caducas en L. cephalandra ..................................................................... 12 
11. Anfigastrios distantes, con el margen angular o con un diente claramente definido; 
bifidos en un 45-60 %, segmentos con 4-7 celulas en la base y apice con 1-2 celulas 
en hilera; plantas de 460-570 pm de lat.; tallo de 50-73 pm de diametro; periantio con 
............................................................................ quillas enteras Lejeunea laetevirens 
I la .  Anfigastrios distantes a contiguos, con el margen entero, rara vez algo angular, 
bifidos en un (26-)34-47 %, segmentos con (4-)6-10 celulas en la base y apice con 
I(-2) celulas en hilera; plantas de (340-)400-750 pm de ancho; tallo de 62-83(-90) 
.............................. pm de diametro; periantio con quillas bicarinadas Lejeunea lepida 
12. Anfigastrios mas largos que anchos, bifidos en un 50-60 %, segmentos triangulares 
a lanceolados; pared celular * gruesa, con trigonos medianos y 1-2 engrosamientos 
.... intermedios; autoica; periantio comprimido dorsiventralmente Lejeunea caespitosa 
................................. 12a. Anfigastrios mas anchos que largos, segmentos triangulares 13 
13. Contorno de hojas y anfigastrios fuertemente crenado por celulas globosas; pared 
celular muy delgada, trigonos pequefios, sin engrosamientos intermedios; autoica; 
bractbola periquecial apenas bifida: 8-15(-26)%; 16bulo de la bractea periquecial 
pequefio, unido en toda su longitud al lobo; periantio con 5 quillas algo expandidas, 
con proyecciones irreg ulares ........................................ Lejeunea guingueumbonata 
13a. Contomo de hojas y anfigastrios entero a muy suavemente crenado; quillas del 
................................................................. periantio enteras, apenas algo crenadaS 14 
14. Plantas dioicas; con hojas caducas .......................................... Lejeunea cephalandra 
........................................................................ 14a. Plantas autoicas; sin hojas caducas 15 
15. Celulas del lobo con pared celular delgada, sin engrosamientos intermedios; ginoecio 
en la base de la rama, con una innovacibn generalmente esteril; epifila, rara vez so- 
................................................................................... bre corteza Lejeunea monimiae 
15a. Celulas del lobo con trigonos y engrosamientos interrnedios notorios; ginoecio en la 
base de ramas o sobre el eje principal, con 1-2 innovaciones que pueden volver a 
............................................................................................................... ser fertiles 16 
16. Base de 10s anfigastrios levemente auriculada; 16bulo desarrollado i aovado; con 3-6 
oleocuerpos por celula ......................................................................... Lejeunea flava 
16a. Base de 10s anfigastrios redondeada; 16bulo desarrollado fusiforme; con 20-40 
.............................................................. oleocuerpos por celula Lejeunea puiggariana 
Lejeunea caespitosa Lindenb. 
(Fig. 19) 
En Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 382. 1845. 
Typus: Africa del Sur "in Promontorio Bonae Spei (= Cape of Good Hope), 1834, ex hb. 
Lehm., misit Hooker sub n018, sine nom." 
Ver sinonimia en SCHUSTER (1980). 
Plantas rastreras, forman tapices delgados; en seco verde claro brillantes, & pelucidas; has- 
ta 6 mm de long. x 850-1000 pm de lat.; ramificacion irregular, ramas de tip0 Lejeunea, es- 
casas a excepcion de las ramas fbrtiles que suelen ser abundantes. Tallo de 56-76(-83) pm 
de lat., celulas corticales en vista ventral de 16-20 x 39-53 pm; tallo en seccidn transversal 
con una corteza de 7 hileras de celulas perifbricas de 16-27 x 23-33 pm y una medula de 8 
hileras de celulas de 9-13 x 9-17 pm. Hojas contiguas, oblicua hasta ampliamente exten- 
didas. Lobo aovado, de 460-540 pm de long. x 350-380 pm de lat.; plano a levemente con- 
cave; margen entero a muy suavemente sinuado y algo crenado por celulas globosas; la 
base libre dorsal cubre la % del tallo; apice redondeado a obtuso. Celulas del lobo con trigo- 
nos y 1-2 engrosamientos intermedios por lado, poco o muy notorios; celulas marginales * 
cuadradas, de 16-20 x 16-20 pm, centrales de 23-27 x 27-33 pm, basales * alargadas, de 
23-27 x 36-50 pm. Lobulo polim6rfico; generalmente reducido, desde unas pocas celulas 
hasta f un rectangulo de 6-10 celulas con un diente 1-celular alargado a redondeado; lobulo 
cuando desarrollado inflado, de 115-135 pm de long. x 80-100 pm de lat., quilla recta a sua- 
vemente arqueada, margen libre involuto, diente unicelular, papila hialina proximal. Anfi- 
gastrios distantes, aovados a ovales, de (80-)110-150 pm de ancho, (1.4-)1,8-2,3 x el an- 
cho del tallo; de 1 15-21 5 pm de largo; bifidos en un 48-60 %, segmentos triangulares a lan- 
ceolados, rectos a convergentes, base de 34-5)  celulas y apice de 1-2 c&lulas, sen0 en 
forma de V 6 U amplia hasta lunado, margen algo crenado y ocasionalmente con un diente 
Fig. 19. Lejeunea caespitosa. A, corte transversal de tallo; B, bracteas y bractbola 
periqueciales, vista ventral; C y D segmentos de plantas con periantios, vista ventral; 
El corte transversal de periantio; F, celulas centrales de lobo; G, c&lulas basales de lo- 
bo; H, esquemas de plantas fertiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = perian- 
tio, U = ginoecio no fecundado; I, anfigastrio y Iobulo; J, hpice de lobo; K, planta este- 
ril, vista ventral (Reiner 773). 
Escalas: A, F, G = 25 pm; B, C, D, E, K = 200 pm; I, J = 50 pm. 
lateral forrnado por una &lula expandida; rizoides hialinos en ocasiones abundantes. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas, sin hojas vegetativas; espiga de 350-400 pm 
de ancho, 3-6 pares de brhcteas perigoniales imbricadas, una bracteola en la base. 
Ginoecio terminal en el tallo, ramas o innovaciones; con una innovacion que generalmente 
vuelve a ser f6rtil. Lobo de la brhctea periquecial aovado a oblongo, de 430-490 pm de long. 
x 250 pm de lat.; margen entero a sinuado, spice generalmente obtuso; Iobulo ligulado o 
lanceolado, de 215-280 pm de long. x 60-70 pm de lat., libre en su mayor parte del lobo; 
bractbola oblonga, de 180-215 pm de ancho x 350-430 pm de largo, libre hasta la base o 
unida por un lado a la bractea, margen algo sinuado y crenado, bifida en un 55-60 %, seno 
angosto, segmentos rectos a conniventes, lanceolados. Periantio obovoide, de 335-480 pm 
de ancho x 520-600 pm de largo, comprimido dorsiventralmente, 5 quillas enteras, la quilla 
dorsal muy corta y poco elevada, quillas laterales algo expandidas; rostro de 43-50 pm de 
largo. 
Reproduccidn asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de tronco o ramas pequefias de hrboles, sobre lianas. 
Discusion: 10s trigonos y engrosamientos intermedios son muy variables. 
Esta especie fue hallada en pocas ocasiones y en general en muy poca cantidad, aunque 
casi siempre fertil. 
Lejeunea caespitosa fue descripta en detalle y su variabilidad ampliamente discutida por 
SCHUSTER (1980), JONES (1972) y VANDEN BERGHEN (1 972). De acuerdo con SCHUS- 
TER (loc. cit.) pertenece al subgenero Lejeunea. 
Esta es la primer cita de esta especie para America del Sur. 
Ilustraciones: SCHUSTER 1980 (fig. 709-710); JONES 1972 (fig. 6, 7, 8a-f); VANDEN 
BERGHEN 1972 (fig. 5-6). 
Distribucidn geografica: America: Estados Unidos ,de America (Florida), Cuba, Puerto 
Rico, *Argentina (Misiones). Ampliamente distribuida en Africa: Africa del Sur, Rhodesia, 
Angola, Sierra Leona, Costa del Marfil, Ghana, Burundi, Camerun, Nigeria, Congo, 
Tanzania. 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd Parque Nacional Iguazd, sobre ruta 101, 5 km al E del 
Arroyo Santo Domingo, Reiner 999, 2-Vlll-1986; idem, sobre ruta 101, picada frente a la Sectional 
Yacuiba, Reiner 1030, 3-Vlll-1986. Dpto. Eldorado. Puerto Pinares, Salto Elena, Reiner 1106, 8-Vlll- 
1986. Dpto. Montecarlo. Montecarlo, hosteria ACA, Reiner 766, 773, 19-Vll-1986. 
Lejeunea cancellata Nees & Mont. 
(Fig. 20; 53 D) 
Montagne en Ramdn de la Sagra, Hist. Phys. Cuba 9 (Bot.-PI. Cell.): 472. 1842. 
Typus: Cuba, ,,In corticibus arborum repentem et in consortio Radulae pallentis legit in Cuba 
cl. Auber" (lectotypus: PC-Mont, Sagra n. 209/a). 
Taxilejeunea cladiophora Schust.. J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 81: 37. 1965. Lejeunea cladio- 
phora (Schust.) Schust., Hep. Anth. North Amer. 4: 996. 1980. Typus: Estados Unidos de 
America, Florida, Dade Co., R. M. Schuster 42254 (sin. ver GROLLE 1985). 
Fig. 20; Lejeunea cancellata. A, celulas centrales de lobo; B, rama con ginoecio no 
fecundado; C, apice de lobo; Dl cladoda; El hpice de lobo; F, corte transversal de tallo; 
G, lobulo desarrollado, de la hoja en H; H, hoja con base de rama tip0 Lejeunea vacia, 
vista ventral; I, planta esteril con cladodas, vista ventral; J, anfigastrio (Reiner 161 8). 
Escalas: A, F = 25 pm; B, D, HI I = 400 pm; C, El G = 50 pm; J = 100 pm. 
Plantas secas de herbario de color verde hasta amarillento, brillantes; de 6-8 mm de long. x 
650-870 pm de lat.; con numerosas ramas microfilas de 1-4 mm long. x 300-460 pm de lat. 
Tallo de 96-1 10 pm de didmetro, &lulas corticales en vista ventral de 33-37 x 39-60 pm; en 
corte transversal con una corteza de 7 dlulas perifdricas de 16-30 x 23-33 pm y una 
medula de 10 dlulas de 9-14 x 13-17 pm, pafed celular delgada, hialina. Hojas imbricadas 
a contiguas, oblicuamente extendidas. Lobo aovado a triangular, de 470-600 pm de long. x 
365-475 pm de lat.; c6ncav0, la mitad externa o el Bpice ocasionalmente curvado hacia el 
lado ventral; margen entero, suavemente crenado; la base libre dorsal apenas excede el 
tallo; Apice obtuso hasta agudo, generalmente termina en una celula. C6lulas del lobo con 
pared celular delgada, trigonos pequefios a medianos y 0-2 engrosamientos intermedios por 
lado; celulas basales de 23-27 x 33-43 pm, centrales de 19-27 x 26-33 pm, marginales de 
13-17 x 16-23 pm. Oleocuerpos numerosos, 15-25(-30-50) por celula, de 1,s-3,s pm. 
Lobulo generalmente bien desarrollado, aovado a triangular, de 135-150 pm de long. x 80- 
95 pm de lat.; inflado; margen libre generalmente involuto; diente apical formado por una 
celula levemente alargada, papila hialina apical; quilla arqueada, crenada por el contorno 
globoso de las celulas; sen0 amplio. Anfigastrios distantes; mas anchos que largos, de 
270-370 pm de ancho x 230-300 pm de largo; margen entero, suavemente crenado; 2,8-3,5 
x el ancho del tallo, algo curvados sobre el mismo; bifidos en un 25-37 %, sen0 en forma de 
V, segmentos rectos, apice del segment0 de 1 6 2 dlulas a una misma altura, base de 10s 
segmentos de 9-1 0 celulas; numerosos rizoides. 
Dioica. Androecio no visto. Ginoecio terminal en ramas con 0-2 pares de hojas vegetativas 
en la base; con una innovacibn estitril que continua creciendo, innovacibn de tipo 
lejeuneoide. Lobo de la bractea periquecial aovado, de 460-470 pm de long. x 270-340 pm 
de lat., margen entero, Apice obtuso hasta agudo. Lobulo * lanceolado, de 170-230 pm de 
long. x 80 pm de lat., la mitad de su longitud unido al lobo, con un diente poco notorio en la 
mitad. Bractkola oval, de 240 pm de ancho, 360 pm de largo, margen entero, bifida en un 
30 %, segmentos rectos, Apice de 10s mismos agudo o redondeado, unida en la base a 10s 
Iobulos. Periantio no visto. 
Reproduction asexual: por medio de cladodas: ramas caducas con hojas menores a las 
norrnales (el primer par de hojas en general reducido), contiguas a distantes, lobo triangular, 
el lobulo reducido a unas pocas celulas o en ocasiones aovado e inflado. Sobre el eje 
principal se encuentran numerosos collares (base de las ramas de tipo Lejeunea) vacios, 
indicando la separacion de una cladoda. 
Habitat: generalmente epifita sobre corteza de hrboles; en San Pedro (Reiner 1613) fue 
hallada sobre corteza en la base de Araucaria angustifolia. Crece entremezclada con otras 
hepaticas, por ej. con Metzgeria sp., Lejeunea flava, Lejeunea laetevirens, Plagiochila sp. 
Discusion: las plantas estan generalmente est6riles, solo se encontraron ocasionalmente 
ginoecios jovenes, sin periantio. El &pice del lobo es muy variable, desde redondeado hasta 
& agudo. 
Las plantas de Misiones concuerdan muy bien con el material tipo (PC). En esta muestra se 
encuentran muchas cladodas y pocos ejes principales. 
Esta es la primer cita de L. cancellata para Amitrica del Sur. 
Ilustraciones: SCHUSTER 1980 (fig. 700-701, como Lejeunea cladiophora). 
Distribucion geografica: Estados Unidos de America (Florida), Cuba, *Argentina 
(Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd. Parque Nacional Iguazli, Puerto Canoas, Reiner 842, 23- 
Vll-1986; idem, Reiner 923, 28-Vll-1986; Idem, Reiner 989, 1-Vlll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. San 
Antonio, Cnia. Belgrano, Drehwald 2698, 14-Xll-1987; idem, Drehwald 2707, 15-Xll-1987. 6 km al S de 
Bemardo de Irigoyen, Drehwald 2741, 16-Xll-1987. Bemardo de Irigoyen, Salto Andrecito, Drehwald 
2763 y 2785, 16-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Entre Tobuna y Salto Alegria, Reiner 1613, 10-IX-1987. 
Ruta 14, entre Tobuna y San Pedro, Reiner 1618, 10-IX-1987. Entre Tobuna y San Pedro, a * 5 km de 
San Pedro, Reiner 1632, 10-IX-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Mattln. Salto Encantado, Drehwald 21 74, 
22-Vll-1987. 
Lejeunea cephalandra Spruce 
(Fig. 2 1, 22) 
Bull. Soc. Bot. France 36 (Suppl.: Congrbs Bot. 1889): 193. "1889 1890. Rev. Bryol. 15: 35. 
1888, nom. inval. Art. 32.1 (c). Microlejeunea cephalandra (Spruce) Steph., Spec. Hep. 5: 
81 9. 191 5. lcones Hepaticarum n. 7722 (como Microlejeunea cephalandra). 
Typus: Paraguay, ,,in montibus Peribebuy, ad corticesu, 1879, Balansa n. 3720 (MANCH 
191 71, holotypus; G 51 18, isotypus). 
Lejeunea polycephala Spruce, Bull. Soc. Bot. France 36 (Suppl.: Congrks Bot. 1889): 192. 
"1889 1890. syn. nov. Rev. Bryol. 15: 35. 1888, nom. inval. Art. 32.1 (c). lcones 
Hepaticarum n. 2636. Typus: Paraguay, .ad Guarapi, in corticeu, Balansa n. 4250 (MANCH 
16936, holotypus; GI isotypus). 
Plantas de color amarillento a verde claro cuando secas, ocasionalmente castafio claras; 
forman tapices puros y flojos sobre el sustrato; de 3-8,5 mm de long. x 590-1 100 pm de lat.; 
ramificacibn irregular, ramas de tip0 Lejeunea, generalmente fertiles e iguales al eje princi- 
pal, ramas con hojas caducas iguales o menores que el eje. Ocasionalmente con ramas 
vegetativas de tipo Radula, sin anillo basal. Tallo de 52-90(-100) pm de diametro, 
levemente en zig-zag, c6lulas corticales en vista ventral de 16-30 x 29-50 pm; en el corte 
transversal se diferencia una corteza de 7 c6lulas perifericas de 13-22 x 22-30 pm y una 
medula de 4-8 celulas de 6-1 5 x 11-17 pm; pared celular k gruesa, hialina. Merdfito ventral 
de dos celulas de ancho. Hojas distantes, contiguas a imbricadas, ampliamente a oblicua- 
mente extendidas. Lobo aovado a redondeado, de 280-500 pm de long. x 240-435 pm de 
lat.; plano a cbncavo; margen crenado y algo irregular; &pice ampliamente redondeado a 
obtuso; en vista dorsal la base libre no excede el tallo. C6lulas k hexagonales, pared celular 
medianamente gruesa con trigonos pequefios a medianos; celulas basales y centrales simi- 
lares, de 16-27 x 19-30 pm, marginales de 13-1 7 x 16-20 pm; oleocuerpos rugosos, 2-4(-5) 
por celula, de 3-6 pm. Lobulo muy variable, cuando reducido formado por una base k 
rectangular de 60-1 10 pm de largo (hasta 6 celulas) x 40-70 pm de largo (hasta 4 celulas) y 
un diente de 1-2(-4) celulas en hilera. El lbbulo desarrollado es aovado, de 100-150 pm de 
long. x 70-1 10 pm de lat.; inflado en el centro; margen libre involuto; diente 1-celular 
formado por una celula * alargada, hasta 11 x 20 pm; papila hialina en el Apice, en la base 
proximal o en el lado interno del diente; quilla suavemente arqueada y continua con el 
margen ventral del lobo. Ocasionalmente se encuentran en la base ventral de la hoja estilos 
desarrollados (ver discusion). Anfigastrios distantes, muy variables, mas anchos que 
largos; de 120-270 pm de ancho x 130-240 pm de largo; 1,8-3.9 x el ancho del tallo; bifidos 
en un 43-65 %, sen0 en forma de V o U, segmentos rectos con 1(-2) celulas apicales y (2- 
)4-7(-10) celulas en la base; margen suavemente crenado y en ocasiones con un diente 
unicelular en el margen lateral; disco rizoidifero primario formado por unas pocas celulas 
menores a las adyacentes, rizoides escasos o abundantes. 
Dioica. Androecio terminal o intercalar, espigas formadas por 2-7 pares de bracteas perigo- 
niales infladas e imbricadas, 2 anteridios por brActea, con bracteolas en toda su longitud. 
Ginoecio acrbgino con 1-2 innovaciones que pueden volver a ser repetidamente fertiles o 
cladbgino con una innovaci6n generalmente fertil; innovacibn de tipo lejeuneoide. 
Fig. 21. Lejeunea cephalandra. A, periantio con brdcteas y bracti?ola periqueciales, vista ventral; 6. 
brdcteas y bracthola periqueciales, vista ventral; C, corte transversal de periantio en el 113 superior; D, 
detalle celular de la quilla lateral del periantio en el code transversal; E, F y L : esquemas de plantas 
fhrtiles: elipse oscura = androecio, elipse clam = periantio, U = ginoecio no fecundado; G y H dlulas de 
lobo con oleocuerpos, G = centrales, H = marginales; I, aspect0 de una planta con ginoecio y 16bulos 
desarrollados, vista ventral; J, hoja y anfigastrio in situ, estilo desarrollado; K, detalle celular del 16bulo y 
estilo desarrollado en J; M, planta con periantio y pldntulas regenerantes en una de las hojas inferiores, 
vista ventral; N, planta masculina con ramificaci6n de tip0 Radula, vista ventral; 0, un sector de la misma 
planta que en P, con rama de tipo Radula, vista dorsal; P, planta femenina con varios ginoecios y rama 
de tip0 Radula, vista ventral (A, B-D, M: Reiner 30: G, H:  Reiner 447; E:  Reiner 602; F:  Reiner 613; 1. 0. 
P: Reiner 679; J, K: Reiner 224: L : Reiner 703; N: Reiner 604). 
Escalas: A - C = 250 urn: D. G, H = 25 pm; I, N, 0. P = 400 pm; J = 125 urn; K = 50 urn: M = 500 vrn. 
Fig. 22. Lejeunea cephalandrs. A, aspect0 general de una planta con hojas caducas y un 
ginoecio, vista ventral; B, bracteola periquecial; C, brdcteas periqueciales, vista ventral; D, hojas 
con 16bulo desarrollado; E, 16bulo reducido; F, hoja con pldntula regenerante; G, ldbulo reducido; 
H, porci6n apical de un 16bulo desarmllado con papila hialina, vista interna; I, corte transversal 
de tallo; J, anfigastrio y Mbulo in situ; K, detalle cslular del dpice de un ldbulo desarmllado, vista 
interna; L, Idbulo desarrollado (A - F: Reiner 978; G: Reiner 28; H. K : Reiner 679; 1: Reiner 30; 
J: Reiner 142; L: Reiner 145). 
Escalas: A - D, F = 200 pm; G, H, J - L = 50 pm; E, I = 25 pm. 
Lobo de la brdctea periquecial asimktricamente aovado, de 405-580 pm de long. x 
240-390 pm de lat., margen crenado, apice redondeado. L6bulo k lanceolado, de (135-) 
200-370 pm de long. x (67-)80-150 pm de lat., libre 213 de su longitud, apice obtuso con una 
papila hialina apical. Bractkola periquecial mhs ancha que alta, margen crenado, con o sin 
diente lateral, de 270-420 pm de ancho x 270-420 pm de largo, bifida en un 32-44 %, libre o 
unida por la base a la briictea. Periantio elipsoidal a obovoide, algo comprimido dorsal- 
mente; excede 113 a 112 de su long. las brdcteas; de 360-440(-620) pm de ancho x 520-690 
pm de largo; 5 quillas fuertemente crenadas, las 2 ventrales se extienden hasta la base y la 
dorsal es poco notoria y alcanza * la mitad de su longitud; rostro de 26-37 pm de largo, 
formado por 2-3 hileras de cklulas. 
Reproducci6n asexual: por medio de hojas y anfigastrios caducos. El lobo se separa del 
tallo con o sin el l6bulo; el anfigastrio puede separarse entero o solamente una mitad. Se 
observaron plantulas regenerantes y rizoides en el margen de hojas sueltas. 
Ocasionalmente se encuentran ramas menores que el eje principal en las cuales 10s 
anfigastrios y las hojas son caducos y la disposicibn es * imbricada. Se encuentran collares 
(bases de ramas de tip0 Lejeunea) vacios sobre el eje, lo cual indica la separacion de una 
rama. 
Hbbitat: crece sobre corteza de Brboles, ocasionalmente sobre troncos caidos y podridos. 
Discusion: el estilo (ver cap. IV, Morfologia, Hojas) en las Lejeuneaceae generalmente no 
desarrolla, y por lo tanto se encuentra reducido a la papila hialina en la base ventral de la 
hoja. En L. cephalandra se observaron ocasionalmente estilos desarrollados (asociados a 
Iobulos reducidos), * oblongos, curvados sobre el Ibbulo, de 80-130 pm de largo x 30-50 pm 
de ancho (ver Fig. 21 J-K). Estilos desarrollados fueron hallados en plantas de distintas 
localidades. 
TlXlER (1974) describio un nuevo genero de las .Lejeuneqceae Paradoxaeu, Jovetastella, 
en el cual cada hoja lateral esta asociada a un anfigastrio indiviso y lanceolado. GROLLE 
(1975) demostro que este .anfigastriou es en realidad un estilo desarrollado, ya que se 
origina en la base de la hoja y no en el merofito ventral del tallo. GROLLE (loc. cit.) cita otras 
especies de Cololejeunea en las cuales se encuentran estilos * desarrollados. Este seria el 
primer caso de "estilo desarrollado" hallado en Lejeunea, aunque su presencia no es 
constante. 
Otra caracteristica inusual de esta especie es la presencia ocasional de ramas vegetativas 
de tip0 Radula, las cuales adquieren igual desarrollo que el eje principal y por lo tanto le 
otorgan a la planta un aspect0 dicotbmico (ver Fig. 21 N-P). 
SCHUSTER (1982) menciona la presencia de ramas vegetativas de tip0 Radula, sin collar 
basal, en especies de Nephelolejeunea Grolle (subfam. Tuyamaelloideae Schust.) y en 
especies de Taxilejeunea subg. Dicladolejeunea Schust. Este irltimo subgenero fue elevado 
al nivel de gknero recientemente por el mismo autor (SCHUSTER 1994). Tambien en 
Myriocolea inorata Spruce se encuentran ramas vegetativas de tip0 Radula (THIERS 
1 984a). 
Hasta el momento no se encontraron citas de especies de Lejeunea u otros generos con 
este tip0 de ramificacion. 
L. cephalandra es una especie sumamente variable, con respecto a varios caracteres. 
El tamaiio del lobo es muy variable, incluso en una misma planta (ver Fig. 21 M). El apice 
del mismo es ampliamente redondeado, sin embargo suelen hallarse plantas en las cuales 
el apice tiende a ser mas obtuso. 
Se encuentran plantas en las cuales casi todos 10s Iobulos estan desarrollados, otras en las 
cuales predominan lobulos reducidos con un diente * extendido (hasta 4 dlulas en una 
hilera de 1-2 celulas de ancho) y otras plantas en las cuales alternan diversos tipos de 
lobulo. En Iobulos reducidos la quilla es incurva, en lobulos inflados es m4s arqueada. En 
algunas plantas la mayoria de 10s 16bulos estdn reducidos y poseen un diente +. largo, en 
estos casos se asemeja a L. ptosimophylle, per0 se diferencia porque 10s anfigastrios no 
son tan bifidos como en esta irltima. 
Los anfigastrios se encuentran generalmnte distantes, sin embargo pueden crecer en 
forma imbricada. El margen de 10s misrnos puede ser entero o con un diente formado por 
una celula angular. 
La presencia de ramas con hojas caducas no es constante. Las plantas coleccionadas en 
Buenos Aires son generalmente fertiles, con androecios y periantios desarrollados, y con 
pocas hojas caducas. En Misiones se encuentran en general plantas femeninas, con 
ginoecios no fecundados, y con abundantes ramas sin hojas debido a que ya se separaron 
de la planta. 
El material citado para Misiones como Cheilolejeunea grandibracteata (HERZOG 1952a) 
corresponde a Lejeunea cephalandra (ver material estudiado). 
Distribuci6n geogrifica: Paraguay, Argentina (Misiones, *Corrientes, *Santa Fe, *Buenos 
Ai res) . 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Caaguazd. Sobre ruta 7, 30 km al E de Cnel. Oviedo, Parque Guayaqui, Reiner 
1446, 3-IX-1987. Dpto. Alto Parand. Sobre ruta entre Pte. Stroessner y Hernandarias, Reiner 1470, 4- 
IX-1987. 
ARGENTINA. Pmv. Misiones: Dpto. IguazO. Parque Nacional Iguazu, Sendero Macuco, Reiner 978, 
1-Vlll-1986. P. N. Iguazll, cataratas, Reiner 780, 21-Vll-1986; Idem, Reiner 913, 28-Vll-1986. P. N. 
Iguazli, Puerto Canoas, zona de camping, Reiner 845, 849, 23-Vll-1986. Puerto IguazO, Camping 
Americana, Reiner 909, 27-Vil-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Cnia. Belgrano, DrehwaM 
2664, 12-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Ruta 14, entre Tobuna y San Pedro; Reiner 1618, 10-IX-1987. 
Entre Tobuna y San Pedro, a k 5 km de San Pedro, Reiner 1632, 10-IX-1987. Ruta 16, * 4 km SE de 
la ruta 14, Reiner 1652, Drehwald 2559, 11-IX-1987. Ruta 14, & 5 km al E de San Pedro, Drehwald 
2582, 11-IX-1987. Dpto. Candelaria. Camping cerca del A. Yabebiry, Drehwald dn ,  30-IX-1986. Dpto. 
San Javier. ,,zw. Concepci6n de la Sierra und dem Rlo Uruguay, Hosseus n. 438LA, 11-Vll-1933 (JE, 
como Cheilolejeunea grandibracteata). Pmv. Corrientes: Dpto. Capital. Ruta hacia Santa Ana, 
Drehwald 2901, 2905, 14-Vl-1987. Corrientes, Drehwald 2894, 2896 y 2899, 8-XI-1987. Prov. Santa 
Fe: Dpto. Gral. Obligado. 5 km a10 de Reconquista, Drehwald 2883-2884, 23-Xll-1986. Prov. Buenos 
Aires: Pdo. Baradero. Ea. Los Alamos, Fund. Figueroa Salas, Reiner 285, 14-Vlll-1985. Pdo. Pilaf. 
sobre ruta 8, Reiner 378, 1-Xll-1985. Pdo. Gral. Sarmiento. Bella Vista, J.M.Gallardo dn,  8-IV-1984 
(BA 33357, 33363); J. M.Gallardo dn,  14-XI-1983 (BA 30205). Pdo. Lomas de Zamora. Santa Catalina, 
Reiner 28, 30, 36, 37, 15-V-1984; Reiner 142, 144, 145, 147, 150, 31-X-1984; Reiner 315, 320, 321, 
322, 324, 325, 330, 331, 23-X-1985; Reiner 535, 540, 545, 26-X-1986; Reiner 602, 604, 605, 613, 8-11- 
1987; Reiner 1741, 1757, 23-1\1-1988. Pdo. Berazategui. Parque Pereyra Iraola, Reiner 1, 15-IV-1984; 
Reiner 447, 448, 452, 20-IV-1986. Pdo. Magdalena. Ea. El Destino, Fund. Elsa Shaw de Pearson, 
Reiner 50, 24-Vl-1984; Reiner 679, 680, 701, 702, 703, 31 -11 1-1 987. lsla Martin Garcia. Reiner 224, 27- 
VI-1985; Reiner 556, 1 -XI-1 986; Reiner 575, 2-XI-1 986; Reiner 677, 28-11-1 987. 
Lejeunea filipes Spruce 
(Fig. 23; 53 C) 
Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 275. 1884 .Eu-Lejeuneau. 
Typus: Peru, "prope Tarapoto Andium Peruvianorum supra Porella sp. repensu, leg. Spruce 
(MANCH 1861 1, Spruce L 491, holotypus). 
Lejeunea autoica Schust., J. Hattori Bot. Lab. 25: 6. 1962 syn. nov. Typus: Estados Unidos 
de America, Florida, "Highlands Hammock, west of Sebring, Highlands Hammock State 
Park,. ..", Schuster 44271, 28 Dec. 1959. 
Fig. 23. Lejeunea filipes. A, celulas centrales de lobo; B, esquemas de plantas 
fertiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; 
C, detalle celular del Iobulo en E; Dl vista superior de periantio; El hoja y anfigastrio; F, 
bracteas y bracteola periqueciales; GI sector de una planta con un periantio y un 
androecio, vista ventral; HI igual a B; I, corte transversal de tallo; J, anfigastrio (H: 
Reiner 1559; A-G, I, J: Drehwald AB 4). 
Escalas: A, C, I, J = 25 pm; El F = 100 pm; D, G = 200 pm. 
Plantas amarillentas a verdosas; crece prdcticamente sola forrnando pequeiios tapices o 
entremezclada con otras hepaticas; de 400-820 pm de ancho x 3-1 5 mm de largo; ramas de 
tip0 Lejeunea, numerosas y generalmente fbrtiles. Tallo de 53-86 pm de diametro; celulas 
corticales en vista ventral de 16-33 x 29-60 pm; secci6n transversal del tallo con una corteza 
de 7(-8) dlulas perifbricas de 9-13 x 16-23 pm y una medula de 9 celulas de 6-10 x 9-10 
pm, pared celular * gruesa y uniforme. Merofito ventral de dos celulas de ancho. Hojas dis- 
tantes a contiguas; oblicua hasta ampliamente extendidas. Lobo de 250-405 pm de long. x 
150-310 pm de lat.; aovado, asimetrico; plano a * c6ncavo; apice obtuso a redondeado; 
margen entero, la base dorsal se extiende apenas sobre el tallo. Celulas basales alargadas, 
de 13-17 x 26-33 pm; centrales de 11-20 x 16-30 pm; marginales i cuadradas, de 13-17 x 
13-17 pm; pared celular gruesa, trigonos pequeiios a notorios, ocasionalmente con un 
engrosamiento intermedio alargado; cuticula punteada. Lobulo reducido a unas pocas celu- 
las o bien desarrollado; en este ultimo caso oval-redondeado, de 76-150 pm de long x 59- 
120 pm de lat., inflado, diente apical de 1 cklula alargada y algo curvada, papila hialina en el 
lado proximal en la base del diente, margen libre involuto, quilla arqueada. Anfigastrios 
pequeiios y remotos; adpresos al tallo e igualando su ancho; de 80-130 pm de largo; bifidos 
en un 50-60 %, seno en forma de una V amplia, segmentos de 3-4 celulas en la base y 
Apice uniseriado de 1-2 celulas, la celula apical de 4-7 x 16-22 pm. El contorno de 10s 
anfigastrios es dificil de determinar, ya que las cklulas apicales de 10s segmentos y algunas 
celulas marginales tienen paredes muy delgadas que generalmente se encuentran colapsa- 
das. Rizoides hialinos frecuentes. 
Autoica. Androecio terminal en el eje principal, en ramas con o sin hojas vegetativas en la 
base, en innovaciones de ginoecios o en ramas cortas sobre innovaciones; en una 
oportunidad se observ6 un androecio sobre una rama sin hojas vegetativas en la base, con 
3 pares de bracteas, que continuo creciendo en forma vegetativa; 330-380 pm de ancho; 2- 
4 pares de bracteas perigoniales hemiesfbricas, infladas, imbricadas; 2(-3) bracteolas en la 
base de la espiga. Ginoecio terminal en el eje principal, en ramas o en innovaciones; 
generalmente con una innovacion estbril o fertil (con otro ginoecio o terminando en un 
androecio); excepcionalmente ginoecio con dos innovaciones; innovaciones de tipo 
lejeuneoide. Lobo de las bracteas periqueciales de 270-340 pm de long. x 150-165 pm de 
lat., margenes enteros, apice obtuso; Iobulo de 190-230 pm de long. x 60-80 pm de lat., libre 
en su mayor parte del lobo. Bracteola oblonga, unida de un solo lado en la base al Iobulo de 
la bractea, de 225-264 pm de largo x 115-175 pm de ancho, bifida en un 20-40 %. Periantio 
obovoide, de 445-610 pm de largo x 300-405 pm de ancho; algo comprimido dorsalmente 
cuando joven, con 5 quillas igualmente desarrolladas cuando maduro; excede a las bracteas 
112 a 213 de su longitud; rostro de 36-40 pm (2-3 hileras de celulas) de largo. 
Reproduccidn asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza de Brboles. 
Discusion: uno de 10s caracteres mas notorios de L. filipes es el anfigastrio; este se 
encuentra adpreso al tallo y es muy dificil distinguir su contorno, ya que las celulas apicales 
y marginales poseen paredes muy delgadas y generalmente se encuentran colapsadas. 
La presencia o ausencia de Iobulos desarrollados y 10s trigonos pequefios o notorios son 
caracteres muy variables en esta especie. 
La descripcion e ilustraciones de SCHUSTER (1980) de L. autoica concuerdan perfects- 
mente con L. filipes, por lo cual se propone la nueva combinacion a pesar de no haber 
podido obtener todavia el material tip0 en prbstamo. 
En Estados Unidos de America, las plantas alcanzan como maximo 520 pm de ancho 
(SCHUSTER 1980), mientras que en Misiones se encuentran ejes de hasta 820 prn de 
ancho. Las plantas de Africa descriptas por JONES (1979) miden 600-650 pm de ancho y 
presentan la cuticula finamente punteada; esto ultimo concuerda con lo observado en las 
plantas de Misiones. 
La cita de WlNKLER (1976) de L. filipes para Colombia es incorrecta, en esta muestra 
(depositada en U) encontre bastante material de L. geophila (ver material estudiado de esta 
liltima especie). 
lustraciones: SCHUSTER 1980 (fig. 71 6-71 7, 71 9: 15-1 7, como Lejeunea autoica); JONES 
1 979 (fig. 2, como Lejeunea autoica ). 
Distribucidn geogrhfica: Estados Unidos de America (Florida), Cuba, Perli, *Argentina 
(Misiones). Africa: Camerrin, Ghana, Tanzania (JONES 1979 y 1987). 
Material estudiado 
Cuba. "leg. R. de la Sagra, Lejeunea laete-virensu (PC). 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd. Parque Nacional Iguazlj, ruta 101, zona de palo rosa, 
Drehwald 2628, 9-Xll-1987. P. N. Iguazlj, Puerto Canoas, camino a secc. Hidrbmetro, Reiner 922, 28- 
Vll-1986; idem, Reiner 989, 1-Vlll-1986. Dpto. Gml. M. Belgrano. San Antonio, Cnia. Belgrano, 
Drehwald 2655, 12-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Ruta 16, ca. 4 km SE de la ruta 14, Drehwald AB 4, 1 1 - 
IX-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Salto Encantado, Drehwald 2174, 22-Vll-1987. Dpto. Obeh. 
OberA, Salto Berrondo, Reiner 1550, 1559, Drehwald 2477, 8-IX-1987. Dpto. Candelaria. Alrededores 
de Loreto, en el bosque, Drehwald s/n, 29-IX-1986. 
Lejeunea flava (Sw.) Nees subsp. flava 
(Fig. 24, 25; 53 A) 
Naturgesch. Eur. Leberm. 3: 277. 1838. Jungermannia flava Sw., Nova Gen. Spec. PI. 
Prodr.: 144. 1788. 
Typus: Jamaica, leg. Swartz . 
Lejeunea symphoreta Spruce, Rev. Bryol. 15: 33. 1888. nom. inval. Bull. Soc. Bot. France 
36 (Suppl.: Congrks Bot. 1889): 198. ,1889' 1890. syn. nov. Typus: Brasil, ,prope Rio 
Janeiro, Glaziou n. 9232 (MANCH 16976: Glaziou n. 9232, lectotypus nov.; MANCH 
16974: Glaziou n. 9232, isotypus; MANCH 16975: Glaziou n. 7400, syntypus). 
Ver sinonimia en SCHUSTER (1 980). 
Plantas verde claro hasta amarillento palido cuando secas; de 11-13 mm de long. x 780- 
1100 pm de lat.; ramas de tipo Lejeunea, abundantes, generalmente fertiles. Tallo de (80-) 
100-1 15 pm de diametro; celulas corticales en vista ventral de 26-36 x 42-63 pm; corte 
transversal de tallo formado por una corteza de 7 celulas perifericas de 16-20 x 26-30 pm y 
una medula de 11-14 celulas de 9-13 x 16-17 pm. Hojas contiguas a imbricadas, 
oblicuamente extendidas. Lobo aovado a oval, algo c6ncav0, de 470-650 pm de long. x 
350-480 pm de lat.; margen entero; apice ampliamente redondeado a obtuso, plano o incur- 
vado. Celulas del lobo con pared celular delgada, trigonos medianos a grandes, con 0-1 
engrosamiento intermedio por lado, cuticula rugosa; &lulas centrales de 13-20 x 23-30 pm, 
1-2 hileras de celulas marginales menores que las centrales, de 6-10 x 9-14 pm. Oleo- 
cuerpos: 3-6 por celula, rugosos. Lobulo * aovado, de 135-175 pm de long. x 80-90 pm de 
lat.; inflado, margen libre involuto, diente formado por una celula dirigida hacia el lobo, papila 
hialina en la base del diente en la superficie interna del Iobulo; quilla arqueada; se 
encuentran Iobulos reducidos, triangulares, planos, margen libre recto, diente indiferenciado, 
quilla continua con el lobo. Anfigastrios contiguos a levemente imbricados; anchamente 
aovados a circulares, de 320-405 pm de ancho por 300-445 pm de largo; 3,341 x el ancho 
Fig. 24. Lejeunea flava subsp. flava. A, periantio con bracteas y bracteola, vista ven- 
tral; B, esquemas de plantas fertiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = perian- 
tio, U = ginoecio no fecundado; C, corte transversal de periantio; D, bricteas perique- 
ciales; E, bracteola periquecial; F, celulas centrales de lobo; G, corte transversal de 
tallo; H, Iobulo; I, hoja, vista ventral; J, sector de una planta esteril, sin anfigastrios, vis- 
ta ventral; K, aspect0 general de una planta con un periantio, vista ventral (Drehwald 
2573). 
Escalas: A, D, E, J, K = 400 pm; C, I = 200 pm; F, G = 25 pm; H = 50 pm. 
Fig. 25. Lejeunea flava subsp. flava. A, sector de un eje principal, vista ventral; B, 
rama perteneciente a la misma planta que en A, vista ventral; C-E, dlulas centrales 
del lobo, de las hojas indicadas en A y 6 (Reiner 779). 
Escalas: A-B = 200 pm; C-E = 25 pm. 
del tallo; margen entero; bifidos en un 30-44 %; sen0 en forma de V o U, segmentos rectos 
a convergentes, Bpice del segment0 de 1-2 c6lulas en hilera 6 2 celulas a la misma altura, 
base de 10s segmentos de 10-12 chlulas; disco rizoidifero primario formado par pocas 
dlulas, ocasionalmente con rizoides; base de 10s anfigastrios levemente auriculada. 
Autoica. Androecio terminal o intercalar, en el eje principal o en ramas; 2-4 pares de bric- 
teas perigoniales imbricadas; una o dos bract6olas en la base de la espiga; 2 anteridios por 
brBctea. Ginoecio terminal en el eje principal, en ramas o en innovaciones; 1-2 innova- 
ciones de tipo lejeuneoide. Lobo de la brdctea periquecial aovado, de 540-810 pm de long. x 
320-445 pm de lat., margen entero; lbbulo obiongo, libre en su mayor parte, de 400-540 pm 
de long. x 135-220 pm de lat., presenta una pequefia hendidura en el apice, donde se en- 
cuentra la papila hialina. Bracthola oval, de 335-475 pm de ancho x 500-675 pm de largo, 
bifida en un 30-32 %, seno agudo, segmentos rectos a * superpuestos; margen entero, 
ocasionalmente con pequefios dientes en el margen extemo; libre hasta la base. Periantio 
elipsoidal, de 350-475 pm de ancho x 600-750 pm de largo; Bcarinado, las quillas ventrales 
alcanzan 112-213 de su longitud, quilla dorsal poco elevada y corta; rostro de (35-)50-75 pm 
de largo, formado por (2-)4-6 hileras de celulas. 
Reproducci6n asexual: no fue observada. 
Hhbitat: epifita sobre la corteza de arboles; se encuentra frecuentemente asociada al liquen 
Cryptothecia rubrocincta (Ehrenb.) Thor. Ocasionalmente fue hallada sobre troncos caidos 
en descomposici6n (ruinas de Santa Ana). 
Discusi6n: L. flava es una especie sumamente variable con respecto a varios caracteres. 
En la Fig. 25 fueron ilustrados un eje principal (fig. 25 A) y una rama (fig. 25 B) 
pertenecientes a una misma planta. En el eje principal se observan Iobulos grandes en 
proporcion al lobo y anfigastrios relativamente pequefios; el tallo con hojas mide 500 pm. En 
la rama la latitud alcanza 675 pm, 10s ldbulos no est4n muy desarrollados y 10s anfigastrios 
son mayores que 10s del eje. Las cblulas en esta planta tambien mostraron una gran 
variaci6n; en la hoja D las celulas centrales del lobo presentan una pared celular muy 
delgada con trigonos inconspicuos, las du las  en C y E presentan trigonos y 
engrosamientos intermedios desarrollados. 
La cuticula de las plantas de Misiones es gruesa y & rugosa. Esto mismo fue observado en 
plantas de Brasil por S. Arnell (SCHIFFNER & S. ARNELL 1964). 
En la primer cita de L. symphoreta (SPRUCE 1888) el autor menciona dos numeros de 
coleccion: Glaziou 7400 y 9232. En la segunda cita, donde describe la especie, SPRUCE 
(1890) menciona solamente Glaziou 9232. En MANCH se encuentran tres sobres que 
contienen material de ,,Lejeunea symphoreta Spruce, Rio de Janeiro", dos corresponden a 
Glaziou n. 9232 y en el tercer sobre dice .Glaziou 7400 = 9232". Todas las muestras 
contienen la misma especie. En el material de Rio de Janeiro se observaron varios 
periantios, todos con el rostro notorio per0 relativamente corto, de 30-40 pm de largo y 
formado por 1-2 hileras de celulas. En las plantas de Misiones el rostro del periantio es en 
general mas angosto y mas largo, formado por (2-)4-6 hileras de c6lulas y de (35-)50-75 prn 
de largo. Sin embargo, este caracter parece ser algo variable y por ser la unica diferencia 
observada no consider0 que haya que mantenerlas como especies independientes. 
SCHUSTER (1980) proporciona una descripci6n completa y detallada de esta especie, e 
incluye una clave para varias subespecies. L.. flava pertenece al subgenero Lejeunea, 
seccion Flavae Schust. (SCHUSTER loc. cit.). 
JONES (1968) realiza un estudio sobre ,,The Lejeunea flava complex", donde discute la 
variabilidad de L. flava y varios taxones afines. 
L. flava ya fue citada para Misiones por HERZOG (1952a) (ver material estudiado). 
Ilustraciones: SCHUSTER 1980 (fig. 685: 5,688: 5-7,689-690); JONES 1968 (fig. 1). 
Distribuci6n geogrhfica: especie pantropical; ampliamente distribuida en America tropical, 
desde el S de Estados Unidos de America hasta el N de Argentina (*Jujuy, *Saltat 
Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Jujuy: Dpto. Capital. Cerro Zapla, Reiner 1315, 22-XI-1986. Prov. Salta: Dpto. 
Anta. Parque Nacional El Rey, camino entre el rio La Sala y Pozo Verde, Reiner 1203, 15-XI-1986. 
Prov. Misiones: Dpto. Iguazu. Puerto Iguazu, Campi~g Americana, Reiner 898, 27-Vll-1986. A 5 Km 
de Puerto Iguazu, Hotel Las Orquideas, G. Htissel de Mendndez 7946, 11-1984 (BA). Parque Nacional 
Iguazu, "Naturschutzpark des Rio IguazO, Urwald", C. C. Hosseus nr. 45 y nr. 47, 15-Vll-1933 (JE); 
idem, ,,Naturschukpark des Rio Iguazu, bei den Wasserf411enu, C. C. Hosseus nr. 296, 16-VII-1933 
(JE). P. N. Iguazu, circuit0 superior, cataratas, Reiner 779, 21-Vll-1986. P. N. Iguazu, sendero 
Macuco, Reiner 783, 785, 22-Vll-1986. P.N. IguazO, sobre ruta 101, Reiner 858, 24-Vll-1986; Idem, 
Dmhwald 2644, 10-Xll-1987. P.N. IguazO, lsla San Martln, Reiner 893, 25-Vll-1986. P.N. lguazu, 
Puerto Canoas, Reiner 989, 1-Vlll-1986. Dpto. Gral. M. Belgmno. San Antonio, Cnia. Belgrano, 
Dmhwald 2673 y 2697, 13-Xll-1987. Dpto. San Pedro. 7 km al E de San Pedro, Reiner 1665, Drehwald 
2573, 11 -IX-1987. Dpto. Candelaria. Alrededores de Loreto, en el bosque, Drehwald dn, 29-IX-1986. 
Arroyo Yabebiry, bosque inundable, Drehwald dn, 5-X-1986. 
Lejeunea geophila Spruce 
(Fig. 26) 
Rev. Bryol. 15: 33. 1888. nom. inval. Bull. Soc. Bot. France 36 (Suppl.: Congrks Bot. 1889): 
198. "1889" 1890. 
Typus: Brasil, ,,Prope Rio Janeiro, in terra umbrosa cum L. trifariau, Glaziou n. 9189 (MANCH 
18659, holotypus). 
Plantas secas de herbario de color verde amarillentas; hasta 8 mm de long. x 650-1270 pm 
de lat.; ramas de tip0 Lejeunea, en Bngulo recto con el eje, escasas. Tallo de 75-120 pm de 
diametro, celulas corticales en vista ventral de 33-40 x 49-82 pm; en seccion transversal 
corteza formada por 7 hileras de celulas perif6ricas de 16-23 x 26-33 pm y la medula de 11- 
15 celulas de 9-13 x 9-17 pm. Hojas imbricadas a contiguas, oblicuamente extendidas. 
Lobo aovado a redondeado, de 510-760 IJm de long. x 340-540 pm de lat.; plano a leve- 
mente concavo; margen entero; Bpice redondeado a obtuso, generalmente incurvado; la 
base libre dorsal no excede el tallo. Celulas del lobo con pared celular muy delgada y 
trigonos pequefios; celulas basales y centrales similares, de 19-26 x 26-33 pm, celulas 
marginales de 16-20 x 20-27 pm. Lobulo reducido, formado por unas pocas celulas, o 
desarrollado. En este 6ltimo caso de 140 pm de long. x 120 pm de lat.; inflado, solamente la 
porcion apical adpresa al lobo, diente formado por una celula alargada, papila hialina en la 
base proximal del diente; margen libre involuto; quilla arqueada. Anfigastrios pequefios, 
distantes; * redondeados, mas anchos que largos; de 130-250 pm de ancho x 110-210 pm 
de largo; 1,6-2 x el ancho del tallo; margen entero, k crenado; bifidos en un 36-46 %, seno 
en forma de V, segmentos triangulares, base de 10s mismos de 4-8 celulas y Bpice de 1 
celula; disco rizoidifero formado por numerosas c6lulas pequeiias, ocasionalmente con 
rizoides hialinos a castatios; base recta; 10s anfigastrios suelen encontrarse en posicidn * 
prominente con respecto al plano de la planta. 
Autoica. Androecio terminal en ramas sin hojas vegetativas en la base; 2-3 pares de 
brBcteas perigoniales imbricadas, bracteolas similares a 10s anfigastrios, presentes en toda 
la extension de la espiga, 2 anteridios por brBctea. Ginoecio terminal en el eje principal, en 
ramas o en innovaciones; generalmente con una innovacion esteril, aunque puede volver a 
Fig. 26. Lejeunea geophila. A, hoja con Ibbulo desarrollado, vista ventral; B, lbbulo reducido; C, 
corte transversal de tallo; D, esquemas de plantas fkrtiles: elipse oscura = androecio, elipse 
clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; E, lbbulo desarrollado, detalle de A; F, hoja con 
Iobulo reducido; G-H cklulas de lobo, G = centrales y H = marginales; I, esquemas iguales a D; 
J-K, bracteas y bracteolas periqueciales, vista ventral; L, detalle celular de 10s extremos de las 
quillas en el corte transversal del periantio; M, code transversal de.periantio; N, anfigastrio; 0. 
sector de una planta con periantio, vista ventral; P, sector de una planta esteril, vista ventral ( D: 
Reiner 880; A-C, E-P: Drehwald 2070). 
Escalas: A, F, J, K, M, 0 = 200 pm; B, E, L, N = 50 pm; C, G, H = 25 pm; P = 400 pm. 
originar un 
lejeuneoide 
300 pm de 
segundo ginoecio; ocasionalmente con dos innovaciones; innovaciones de tip0 
. Lobo de la brdctea periquecial aovado a oval, de 510-540 pm de long. x 230- 
lat.; margen entero o con pequefios dientes cerca del &pice; apice apiculado, 
generalmente incuwado. Lbbulo variable, t rectpngular, de 300-320 pm de long. x 60-80 pm 
de lat.; 2/3 de su long. unido al lobo; Qpib  redondeado a obtuso; margen irregular. 
Bractbola oblonga, 200-230 pm de ancho x 370-420 pm de largo, bifida en un 20-30 %, 
segmentos triangulares, incurvados hacia el periantio; margen suavemente dentado, por un 
lado unida parcialmente al ldbulo de la brfictea, el lado opuesto libre hasta la base. 
Periantio clavado a piriforme, ocasionalmente algo estipitado; de 420-520 pm de ancho x 
810-1050 pm de largo; rostro corto; excede 2/3 de su longitud las bracteas; 5-carinado, la 
quilla dorsal mas coda y menos elevada que las demis, quillas irregulares, en parte 
bicarenadas o con excrecencias laminares formadas por unas pocas celulas. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: fue hallada sobre rocas en arroyos o cerca de cursos de agua o sobre suelo; el 
material tip0 se encontrb sobre suelo. 
Discusion: las plantas de Misiones son iguales al material tip0 (MANCH), el cual es 
relativamente abundante, con numerosas plantas masculinas per0 una sola con un periantio 
maduro. 
Con excepcibn de la'descripcibn original, esta especie habia sido citada hasta el momento 
llnicamente para Misiones (HERZOG 1952a, ver material estudiado) y para Brasil (San 
Pablo, SCHIFFNER & S. ARNELL 1964). Sin embargo, una muestra del herbario de Utrecht 
(U) proveniente de Colombia y determinada incorrectamente como Lejeunea fiiipes, 
corresponde tambien a L. geophila, por lo cual la distribucibn geografica de esta especie es 
probablemente mucho mas amplia que la conocida hasta el presente. 
Distribucion geografica: Colombia, Brasil, Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
COLOMBIA. Sierra Nevada de S. Martha, "oberhalb Minca, N.hang der S. Lorenzou, Winkler C190, 7- 
1-1 967 (U). 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazO. Parque Nacional Iguazli, .Naturschutzpark des Rio 
Iguazu, Urwald, auf Erde", C. C. Hosseus nr. 117, 118, 131 y 135, 17-Vll-1933 (JE); "Naturschutzpark 
des Rio Iguazu, bei den Wasserfallen, auf verfaultem Stammu, C. C. Hosseus nr. 773, 16-Vll-1933 
(JE). P. N. Iguazl5, cataratas, paseos inferiores, camino al embarcadero a la lsla San Martin, Reiner 
880, 25.V11.86. Dpto. Gral. M. Belgrano. Bernardo de Irigoyen, Salto Andrecito, Drehwald 2789, 2793- 
2796, 16-Xll-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Gruta India, Salto 3 de Mayo, Drehwald 498, 9-Vlll- 
1986. Dpto. San Ignacio. Jardin America, Salto del Tabay, Drehwald 2070, 20.V11.87. 
Lejeunea laetevirens Nees & Mont. 
(Fig. 27) 
Montagne en Ramon de la Sagra, Hist. Phys. Cuba 9 (Bot.-PI. Cell.): 469. 1842. 
Microlejeunea laetevirens (Nees 81 Mont.) Evans, Bryologist 1 1 : 68. 1908. 
Typus: Cuba, .In corticibus et lignis putridis repentem legit in Cuba insula cl. Auber" (STR). 
Ver sinonimia en EVANS (1 908b, como Microlejeunea laetevirens). 
Plantas de herbario de color amarillento a verde palido, opacas; crecen formando tapices 
densos y puros o entremezcladas con otras hepaticas y musgos; de 3-8 mm de long. x 
Fig. 27. Lejeunea Iaetevirens. A, celulas centrales de lobo; B, apice de Iobulo, vista 
interna; C, aspect0 general de una planta estbril, vista ventral; D, anfigastrio y Iobulo 
desarrollado, in situ; El corte transversal de tallo; F, planta masculina, vista ventral; GI 
lobulo reducido; H, apice de Iobulo; I, esquemas de plantas fertiles: elipse oscura = 
androecio, U = ginoecio no fecundado; J, anfigastrio y lobulo reducido, in situ (A-E, G, 
H, J: Reiner 933; F :  Drehwald 47; 1: Reiner 933, 839 y Drehwald 47, 2707). 
Escalas: A, B, E = 25 pm; C,  F = 200 pm; D, G, HI J = 50 pm. 
460-570 pm de lat.; irregularmente pinnadas, ramas de tipo Lejeunea, escasas o 
numerosas, de 2-4 mm de long. x 430-490 pm de lat. Tallo de 49-73 pm de diAmetro, 
dlulas corticales en vista ventral de 16-20 x 26-33 pm; en secci6n transversal corteza de 7 
dlulas perifbricas de 9-1 6 x 16-20 pm y una mbdula de 4-5 celulas de 9-1 4 pm, pared 
celular delgada, hialina. Hojas distantes a cbntiguas, oblicuamente extendidas. Lobo de 
260-350 pm de long. x 165-250 pm de lat.; aovado; algo cdncavo; margen entero y en 
ocasiones suavemente crenado; Apice redondeado a obtuso; base dorsal redondeada que 
no alcanza a sobrepasar el tallo. C6lulas con la pared celular muy delgada a mediana, 
trigonos pequeAos a A notorios, ocasionalmente con un engrosamiento intermedio; celulas 
marginales de 10-1 2 x 1 1-1 7 pm, centrales de 15-20 x 20-25 pm, basales de 14-1 9 x 
23-28 pm. Cuticula gruesa y rugosa. Lobulo cuando bien desarrollado de 100-1 15 pm de 
long. x 76-93 pm de lat.; aovado a ovalado; inflado; margen libre involuto; diente formado 
por una celula globosa o alargada, papila hialina proximal en la cara interna del Iobulo; sen0 
formado por 2-3 celulas; quilla arqueada y crenada; cuando reducido formado por unas 
pocas celulas, con una base A rectangular y un diente de (1-)2(-3) celulas; 10s dos tipos de 
16bulos pueden hallarse en un mismo eje. Anfigastrios distantes; redondeados a r6mbicos; 
margen lateral variable, desde redondeado hasta angular o unidentado, con un diente 
formado por una d u l a  redondeada o aguda; de 100-165 pm de ancho, 2-2,6 veces el 
ancho del tallo; de 115-224 pm de largo; bifidos en un 45-60 %, segmentos con 4-7 dlulas 
en la base y apice de 1-2 celulas superpuestas, rectos a conniventes, sen0 en forma de V o 
U; insercion * recta; rizoides hialinos en la base. 
Dioica, generalmente esteril. Androecio terminal o intercalar en ramas cortas; 2-3(-4) pares 
de bracteas bilobadas, imbricadas, fuertemente infladas, bracteolas similares a 10s 
anfigastrios y presentes a lo largo de toda la espiga; 2 anteridios por brlctea. Ginoecio 
acrogino o cladogino, con una innovacidn que puede alcanzar gran longitud. 
Reproduccidn asexual: se produce por fragmentacibn de las plantas o por desprendi- 
miento de las ramas, quedando las bases de las mismas vacias sobre el eje. 
Habitat: generalmente se encuentra epifita sobre corteza de &boles, tambien sobre la 
palmera Euterpe edulis y sobre el helecho arborescente Nephelea setosa; ocasionalmente 
fue hallada sobre ramas y tronco de arbol caido podrido y sobre rocas. En Salto Encantado 
crece ocasionalmente como epifila, per0 en muy poca cantidad y entremezclada con otras 
hepaticas. 
Se encuentra desde el nivel del mar hasta 10s 2000 msm (VAN ZANTEN & GRADSTEIN 
1988). 
Discusion: esta especie es relativamente abundante en Misiones, pero generalmente se 
encuentra esteril; se observaron unos pocos androecios y solo tres ginoecios sin periantio. 
L. laetevirens es muy variable en cuanto a la forma del Iobulo, hay ramas con 16bulos 
inflados, otras con Iobulos siempre reducidos o 10s dos tipos se encuentran mezclados. Los 
Iobulos reducidos, con un diente de (1-)2 celulas (ver Fig. 27 J), se encuentran general- 
mente asociados a anfigastrios con el margen irregular, con dientes laterales notorios y el 
apice de 10s segmentos del anfigastrio con 2 dlulas superpuestas, mientras que 10s lobulos 
desarrollados se encuentran en general cerca de anfigastrios con 10s margenes enteros 
(Fig. 27 D). 
Los trigonos pueden ser inconspicuos a notorios. 
Es tipico para esta especie el hecho de que al hacer 10s preparados para su observation 
microscopica, se fragmenten 10s ejes mas largos y se separen numerosas ramas. Al mismo 
tiempo, debido a la gruesa cuticula, las plantas tardan en absorber el agua. 
L. laetevirens pertenece al subgenera Nandejeunea Schust., caracterizado por las hojas 
oblicuamente extendidas (no ampliamente), reproducci6n asexual par fragmentaci6n del 
tallo y por la cuticula gruesa y rugosa (SCHUSTER 1980). 
Ilustraciones: SCHUSTER 1980 (Fig. 727-728); EVANS 1902b (pl. 21, figs. 1-10, como 
Microlejeunea lucens). 
Distribuci6n geografica: ampliamente distribuida en America tropical; desde el SE de 
Estados Unidos de America, hasta *Paraguay y el NE de *Argentina (Formosa, Misiones). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Paraguari. Cordillera de 10s Altos, Reiner 1431,2-IX-1987. Dpto. Caaguazu. Sobre 
ruta 7, 30 km al E de Cnel. Oviedo, Parque Guayaqui, Reiner 1456, 3-IX-1987. Dpto. Alto Parand. 171 
km al N de Encarnacidn, sobre ruta 6, Reiner 1500, 5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Formosa: Dpto. Formosa. Ruta 11, entre Formosa y Clorinda, Drehwald F 51, 9- 
XI-1986. Prov. Misiones: Dpto. Iguazu. Parque Nacional Iguazlj, Puerto Canoas, Reiner 839, 848, 23- 
Vll-1986; idem, Reiner 922, 28-Vll-1986; idem, Reiner 985, 991, 1-Vlll-1986. P. N. Iguazu, sobre ruta 
101, 5 km al E del Arroyo Santo Domingo, Reiner 1000, 2-Vlll-1986. P. N. IguazQ, sobre ruta 101, 
picada frente a la Secc. Yacuiba, Reiner 1030, 3-Vlll-1986. Puerto Iguaz0, Camping Americana, 
Reiner 909, 27-Vll-1986; idem, Reiner 933, 30-Vll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Cnia. 
Belgrano, Drehwald 2664, 12-Xll-1987; idem, Drehwald 2673, 2697, 13-Xll-1987; idem, Drehwald 
2707, 15-Xll-1987. 6 km at S de Bernardo de Irigoyen, Drehwald 2715, 15-Xll-1987. Dpto. San Pedro. 
Entre Tobuna y San Pedro, k 5 km de San Pedro, Drehwald 2542,lO-IX-1987. Ruta 14, * 5 km al E de 
San Pedro, Drehwald 2584, 11-IX-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Sobre ruta 12, al SO del puente 
sobre el Paranay Guazli, Reiner 1137, 9-Vlll-1986. Gruta India, Salto 3 de Mayo, Reiner 1143, 9-Vlll- 
1986. Salto Encantado, Reiner 1700, 12-IX-1987. Dpto. Candelaria. Ruinas de Santa Ana, Drehwald 
47, 111-1 986; idem, Drehwald 770, 16-1-1 987; idem, Reiner 151 7, 6-IX-1987. Alrededores de Loreto, en 
el bosque, Drehwald s/n, 30-IX-1986. 
Lejeunea lepida Lindenb. & Gott. 
(Fig. 28) 
En Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep. 766. 1847. Lejeunea lepida Nees ex Gott., 
Lindenb. & Nees, Syn. Hep.: 354. 1845. nom. inval. (Art. 34. l(d)). 
Typus: Mexico, Mirador 130, leg. Liebmann (G 21 596, Hb. Lindenberg 6691, lectotypus 
nov.). Mexico, Huctumalco, leg. Liebmann 479 (G 21595, Hb. Lindenberg 6689, syntypus). 
Lejeunea regnellii Angstr. 0fvers.Farh. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. 33(7): 87. .1876" 
1877. Typus: Brasil, Caldas, leg. Regnell (GI isotypus). lcones Hepaticarum 2643. 
Lejeunea cladobola Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 274. 1884. syn. nov. 
Eulejeunea cladobola (Spruce) Steph., Hedwigia 35: 86. 1896. Typus: Ecuador, 
.Tunguragua, juxta pagum Bafios, 1800 mu, leg. Spruce (G 9361 y G sln, .Hepaticae 
Spruceanae: Amazonicae et Andinae; Andes Quitenses: Baiios ad pedem M. Tunguraguau, 
dos isotypi). 
Plantas de color verde palido cuando secas, opacas; crecen formando tapices puros o 
mezcladas con otras hepaticas y musgos; de 5-8 mm de long. x (340-)400-750 pm de lat.; 
irregularmente pinnadas, en ocasiones con ramas de 2" orden, ramification escasa o abun- 
dante, ramas cortas con hojas menores y m8s imbricadas que en el eje principal o igualando 
a este en forma y tamafio. Tallo de 62-83(-90) pm de diAmetro; celulas corticales en vista 
ventral de 19-27 x 33-50 pm; en secci6n transversal corteza de 7 celulas perifericas de 16 x 
19-24 pm y medula de 5-6 celulas de 9-14 x 13-20 pm, pared celular delgada, hialina. Hojas 
Fig. 28. Lejeunea lepida. A, Aspecto general de una planta estttril, vista ventral; B, esquemas 
de plantas f6rtiles: elipse oscura = androecio, elipse clam = periantio; C, planta masculina, vista 
ventral; D, corte transversal de periantio; E, detalle celular de una quilla del corte transversal del 
periantio; F, cblulas centrales de lobo; G, periantio con bdcteas periqueciales, vista dorsal; H, 
bracteas y bractbola periqueciales; I, seccibn transversal de tallo;. J, ldbulo desarrollado; K, 
&pice de ldbulo, vista interior; L, anfigastrio y 16bulo reducido, in situ (A, B-plantas masculinas, 
C, F, I, L: Reiner 732; J, K: Drehwald 2024; B-plantas femeninas, Dl E, G, H: Reiner 759). 
Escalas: A, C, D, G, H = 200 pm; El J, K, L = 50 pm; F, I = 25 pm. 
distantes a contiguas, oblicuamente extendidas. Lobo de 290-430 pm de long. x 
175-243 pm de lat.; aovado a oval, angosthndose algo hacia el Apice redondeado; plano; 
margen entero; la base dorsal libre redondeada cubre hasta la % del tallo. Celulas k hexa- 
gonales, pared celular delgada, uniforme o con pequeiios trigonos; cblulas basales de 18-24 
x 26-32 pm, centrales de 16-26 x 19-30 bm, marginales de 1 1-1 5 x 16-20 pm. Cuticula 
gruesa, rugosa. Ldbulo generalmente reducido a unas pocas cblulas, k triangular, diente de 
1(-2) c6lulas, quilla crenada por el contomo globoso de las celulas y continua con el lobo; 
cuando desarrollado de 1 15-126 pm de long. x 82-1 00 pm de lat., aovado, inflado, quilla 
arqueada, margen libre involuto, diente formado por una elula * globosa, papila hialina pe- 
quefia en el lado interno del diente. Anfigastrios distantes a contiguos; ovales; margen en- 
t e r ~  o algo extendido en el centro per0 sin llegar a formar un diente, (152-)175-220(-320) pm 
de ancho, 2,3-3(-3,8) veces el ancho del tallo; de (165-)214-240(-324) pm de largo; inser- 
cibn k recta; bifidos en un (26-)34-47 %, segmentos rectos a conniventes, sen0 angosto en 
forma de V o U, apice formado por 1(-2) &lulas, base de 10s segmentos de (4-5-)6-10 
c6lulas. Rizoides hialinos, largos, presentes ocasionalmente en la base de 10s anfigastrios. 
Dioica; generalmente esteril. Androecio en ramas de lo(-2") orden, en la base con 1-3 
hojas vegetativas reducidas, terminal o intercalar, 2-6 pares de brActeas imbricadas, 
desigualmente bilobadas, lobulos fuertemente inflados y de contomo crenado debido a 
cblulas globosas, bractbolas similares a 10s anfigastrios, presentes a lo largo de todo el 
androecio. No se obsenraron anteridios. Ginoecio acrbgino o cladbgino, con 1-2 
innovaciones estbriles; lobo de la brhctea periquecial obovado, margen entero, &pice 
redondeado, de 430-540 pm de long. x 190-270 pm de lat., lbbulo de 335-435 pm de long. x 
11 0-165 pm de lat.; bractbola oval a rbmbica, margen lateral & extendido, de 31 0-405 pm de 
ancho x 360-500 pm de largo, bifida en un 55-67 %, libre o apenas unida a una de las 
brActeas. Periantio piriforme, excede 113 de su longitud a las bracteas, algo comprimido 
dorsiventralmente, de 540-680 pm de largo x 330-420 pm de ancho, 5 quillas bicarinadas 
con margen crenado que alcanzan "/z de su long., rostro de 76-100 pm de ancho x 26-33 pm 
de largo, formado por una hilera de cblulas algo alargadas. 
Reproduccion asexual: las plantas son muy frAgiles y suelen fragmentarse por encima de 
la insercibn de 10s anfigastrios; las ramas se separan del eje, quedando sobre 6ste el collar 
vacio correspondiente a la base de las mismas. 
Habitat: epifita sobre corteza de Arboles, rara vez fue hallada sobre rocas. 
Discusion: L. lepida pertenece al subgbnero Nanolejeunea, al igual que L. laetevirens (ver 
discusi6n bajo esta ultima). Ambas especies son similares, sin embargo en L. lepida el 
periantio posee quillas bicarinadas mientras que en L. laetevirens las quillas son enteras 
(SCHUSTER 1980). 
La muestra de G Nr. 21 596 se eligib como lectotypus de L. lepida porque posee varios 
periantios. 
Distribucion geografica: Mbxico, Ecuador, Brasil, *Paraguay, *Argentina (Misiones), 
"Uruguay. 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. CaaguazlS. Sobre ruta 7, 30 km al E de Cnel. Oviedo, Parque Guayaqui, Reiner 
1448, 3-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. 6 km al S de Bernardo de Irigoyen, Drehwald 
2731, 16-XH-1987. Dpto. San Pedro. Sobre ruta 14, entre Macaca y Tobuna, Reiner 1604, 1607, 
Drehwald 2520, 10-IX-1987. Entre Tobuna y San Pedro, a k 5 km de San Pedro, Reiner 1630, 10-IX- 
1987. Dpto. San Ignacio. Ruinas Jesuiticas de San Ignacio, Reiner 728, 732, 735, 736, 18-Vll-1986; 
idem, Drehwald 690, 10-1-1987. Salto del Tabay, zona de camping, Reiner 1159, 9-Vlll-1986; idem, 
Drehwald 2024, 20-Vll-1987. Dpto. Candelaria. Ruinas Jesuiticas de Santa Ana, Reiner 751, 758, 759, 
18-Vll-1986; idem, Drehwald 39, 22-111-1986; Idem, Drehwald 768, 771,16-1-1987. 
URUGUAY. Dpto. TacuaremM. Valle Eden, Herter sen. , IX-1928 (GOET). 
Lejeunea monimiae (Step h.) Step h. 
(Fig. 29) 
Spec. Hep. 5: 747. 191 5. Eulejeunea monimiae Steph., Hedwigia 35: 91. 1896. 
Typus: Brasil, Santa Catarina, Tubarao, Ule 264 (G, holotypus). 
Plantas secas verde claro; de 1-2 cm de long. x 0,8-1,3 mm de lat.; ramas abundantes, de 
tipo Lejeunea, generalmente fertiles. Tallo de 70-122 pm de diametro; celulas corticales en 
vista ventral de 19-40 x 43-76 pm; en seccidn transversal codeza de 7 celulas perifkricas de 
19-27 x 36-43 pm y medula de 15 celulas menores, de 9-17 x 13-20 pm, pared celular 
delgada e hialina. Hojas contiguas a imbricadas, oblicuamente extendidas. Lobo aovado, 
de 520-810 pm de long. x 365-620 pm de lat.; plano a suavemente concavo en vista ventral; 
margen entero, apenas crenado; la base libre dorsal no excede el tallo; apice redondeado. 
C6lulas del lobo con pared celular muy delgada, trigonos pequefios, ocasionalmente con 1- 
2 engrosamientos intermedios alargados apenas perceptibles; celulas basales y centrales 
de 17-30 x 29-50 pm, marginales de 13-20 x 16-23 pm. L6bulo reducido a unas pocas 
dlulas o A rectangular, de 120-150 pm de long. x 95-120 pm de lat.; diente apical forrnado 
por una celula indiferenciada, papila hialina alargada en la base proximal del diente; margen 
libre apenas involuto; quilla suavemente arqueada, algo crenada. Anfigastrios distantes; 
redondeados, mas anchos que largos, de 230-340 pm de ancho x 214-283 pm de largo; 2,2- 
3 x el ancho del tallo; margen entero, algo crenado; bifidos en un 40-50 %, seno amplio en 
forma de una V o U, segmentos triangulares rectos, spice de 1 y base de 5-9 celulas; 
insercion * recta, en la base un disco rizoidifero con numerosas celulas mas pequefias que 
las adyacentes o con numerosos rizoides hialinos ramificados. 
Autoica. Androecio terminal en ramas codas, generalmente no excede las hojas 
vegetativas del eje, rara vez terminal sobre una rama larga; de 2-5 pares de brhcteas 
perigoniales imbricadas; una bracteola en la base de la espiga; 2 anteridios por bractea. 
Ginoecio terminal en ramas cortas sin hojas vegetativas en la base, con una innovacion A 
larga y generalmente esteril, o con una innovacion muy corta; innovaciones de tipo 
lejeuneoide. Lobo de la bractea periquecial oval a lanceolado, de 270-390 pm de long. x 
160-200 pm de lat., margen entero, el lobo del lado de la innovacion con el apice mas 
extendido y agudo que el opuesto, que tiene el dpice mas obtuso a redondeado. Ldbulo k 
lanceolado, de 190-250 pm de long. x 80-85 pm de lat., margen entero, quilla corta, libre en 
su mayor extension del lobo. Bractbola oval, de 160-216 pm de ancho x 310-380 pm de 
largo, bifida en un 18-26 %, seno en forma de una V angosta, segmentos triangulares con el 
apice curvado hacia el periantio. Periantio piriforme, de 310-390 pm de ancho x 540-700 
pm de largo; 5-carinado, quillas crenadas y apenas expandidas, quilla dorsal mas corta y 
menos elevada que las ventrales; periantio joven con quillas ventrales que alcanzan 415 de 
la longitud del mismo, periantio maduro con las quillas mas cortas y ocasionalmente 
estipitado; rostro largo, de 50-83 pm de largo, formado por 3 hileras de celulas, las 
superiores de 10 x 40 pm. 
Reproduccidn asexual: no fue observada. 
Hbbitat: epifila; en una sola oportunidad fue hallada sobre corteza, creciendo entre musgos 
y hepaticas. 
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Discusibn: L. monimiae se encuentra generalmente fdrtil, con abundantes androecios y 
periantios maduros. Algunas innovaciones de 10s ginoecios son muy cortas y abortan, por lo 
cual pareceria que en algunos casos no hay innovaciones. Las ramas tienen hojas y 
anfigastrios algo menores que el eje principal. 
De acuerdo a SCHIFFNER & S. ARNELL (1964) 10s oleocuerpos son persistentes, peque- 
Aos, de tipo Lejeunea cavifolia - L. eckloniana. 
Distribucidn geogrhfica: Brasil, *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazO. Parque Nacional Iguazl5, sender0 Macuco, Reiner 954, 
31-Vll-1986. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Salto Encantado, Reiner 7 700, Drehwald 2622, 12-IX-1987; 
idem, Drehwald 2846, 2850, 2853, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 22-Vll-1987. Dpto. Gral. M. 
Belgrano. 6 km al S de Bernardo de Irigoyen, Drehwald 2752, 16-Xll-1987. 
Lejeunea ptosimophylla C. Mass. 
(Fig. 30) 
Nuovo Giorn. Bot. Ital. 13: 123. 1881. Stephani, Spec. Hep. 5: 753. 191 5. Taxilejeunea 
ptosimophylla (C. Mass.) Steph., Spec. Hep. 5: 476. ,1913" 1914. Massalongo, Atti Reale 
1st. Veneto 87: 219. 1928. Rectolejeunea ptosimophylla (C. Mass.) Steph., Spec. Hep. 5: 
695. 1914. Cheilolejeunea ptosimophylla (C. Mass.) Steph., Spec. Hep. 5: 695 (como 
sindnimo bajo Rectolejeunea ptosimophylla). 1914. 
Typus: Argentina, Prov. Buenos Aires, In sylvis prope Buenos-Ayres ad arborum truncosu, 
Spegazzini s.n., 1880 (VER, holotypus). 
Plantas frescas verde brillantes, cuando secas amarillentas; 10s ejes principales crecen 
adheridos al sustrato, las abundantes ramas de tip0 Lejeunea son menores que el tallo 
principal, poseen frecuentemente hojas caducas y suelen formar una trama algo elevada 
sobre el sustrato; hasta 6 mm de long. x 0,9-1,2 mm de lat. (las ramas alcanzan 450-700 pm 
de lat.). Tallo de (50-)70-82 pm de didmetro; en corte transversal corteza de 7 hileras de 
celulas perifericas de 11 -28 x 15-31 pm y medula de 3-6 hileras de celulas de 7-1 1 x 9-14 
pm. Hojas imbricadas a distantes, oblicuamente extendidas. Lobo aovado-redondeado, de 
480-510 pm de long. x 390-450 pm de lat. (las hojas en las ramas son menores, de 240-340 
pm de long. x 230-290 pm de lat.); margen entero a crenado; apice ampliamente 
redondeado; la base libre dorsal excede apenas el tallo. CBlulas del lobo con pared celular 
delgada a * gruesa y uniforme, trigonos pequeAos a medianos; celulas basales de 16-21 x 
22-26 pm, centrales de 17-23 x 19-25 pm, marginales de 16-18 x 19-21 pm. En las cblulas 
basales y centrales se encuentran 3-4 oleocuerpos por celula, alargados, rugosos, de 2-5 x 
10-13 pm; en las celulas marginales hay 1-2 oleocuerpos por celula, de 2-4 x 6-8 pm. 
Lobulo muy variable, en general est4 formado por una base * rectangular de 3-5 celulas de 
largo x 2-3 celulas de largo y un diente de 1-4 celulas de ancho x 5-7 celulas de largo; papila 
hialina apical; quilla recta a suavemente incurvada. Anfigastrios distantes, muy variables, 
de (1 00-)190-340 pm de ancho x (1 20-)210-300 p m de largo; 3-4 x el ancho del tallo; bifidos 
en un 50-75 %, segmentos * divergentes, base de 6-9 cblulas (3-4 celulas en las ramas), 
ocasionalmente con un diente marginal, sen0 amplio; con o sin rizoides hialinos en la base. 
Dioica. Androecio intercalar o terminal, en el eje principal o ramas; de 480-600 pm de lat.; 
2-12 pares de bracteas perigoniales imbricadas, bractbolas perigoniales en toda la 
extension del androecio. Ginoecio terminal en el eje principal o en ramas, con 1-2 
innovaciones que pueden volver a ser fertiles; innovaciones de tipo lejeuneoide. Lobo de la 
Fig. 30. Lejeunea ptosimophylla. A, planta rarnificada, con plsntulas regenerantes, vista dor- 
sal; B, anfigastrio y lobulo, in situ; C, pldntula regenerante pequeiia en una hoja caduca; D, 16bu- 
lo; E, sector de una planta rnasculina, vista ventral; F-H, c&lulas de lobo con oleocuerpos, F = 
marginates, G = basales, H = centrales; I, bractea periquecial, vista ventral; J, bracteola perique- 
cial; K, periantio con brdcteas periqueciales, vista dorsal; L, sector de una planta fernenina con 
periantio, vista ventral; M, corte transversal de periantio, por la rnitad; N, corte transversal de 
tallo; 0, planta femenina con dos ginoecios no fecundados y hojas caducas, vista ventral (A-D, 
N-0: Reiner 9; E:  Reiner 2; F-H: Reiner 273, I-M: Reiner 27). 
Escalas: A, E, K, L, 0 = 300 pm; B-D = 50 pm; F-H, N = 25 prn; I, J, M = 250 prn. 
bhctea periquecial de 390-420 pm de long. x 300 pm de lat.; lbbulo de 220-270 pm de long. 
x 70-100 pm de lat., unido por 213 de su long. al lobo; bractbola de 210-255(-300) pm de 
ancho x 270-360 pm de largo, bifida en un 50 %, margen entero. Periantio obovoide, de 
390-480 pm de ancho x 520-630 pm de largo; 5-carinado, quillas lisas, la quilla dorsal corta 
y apenas elevada; rostro corto de 20-30 pm. : 
Reproduccidn asexual: se produce por hojas y anfigastrios caducos; en 10s mhrgenes de 
hojas y anfigastrios sueltos se encuentran pldntulas regenerantes y rizoides. Se separan el 
lobo con el lbbulo o este ultimo permanece unido al tallo; 10s anfigastrios se separan 
totalmente o puede separarse un solo segmento. Suelen hallarse ejes totalmente 
desprovistos de hojas, y en plantas femeninas se encuentran entonces ejes unicamente con 
ginoecios. 
Hhbitat: (corresponde a plantas de Buenos Aires) epifita sobre corteza de hrboles, puede 
formar grandes tapices; ocasionalmente fue hallada sobre tronco en descomposicion. Fue 
hallada en bosques o reservas naturales, pero no sobre hrboles en el centro de la ciudad. 
Crece sobre corteza de Fraxinus sp., Salix sp., Ligustrum lucidum, Ulmus sp., Celtis tala, 
Cupressus sp., Jacaranda mimosifolia, Erythnna crista-galli, Jodina rhombifolia, Melia 
azedarach. 
Discusi6n: L. ptosimophylla fue hallada en Misiones en una linica oportunidad; en el NE de 
Buenos Aires por el contrario es una de las Lejeuneaceae mhs abundantes, por lo cual la 
descripcion estA basada en plantas de esta ljltima provincia. 
STEPHANI (1 91 4-1 91 5) describe esta especie bajo cuatro generos: Lejeunea, 
Cheilolejeunea, Taxilejeunea y Rectolejeunea. 
L. ptosimophylla pertenece al subgenero Heterolejeunea Schust., caracterizado por las 
hojas caducas en ejes normalmente desarroilados y periantios algo comprimidos 
dorsiventralmente. SCHUSTER (1980) ubica este subgenera en Rectolejeunea, en el cual 
las hojas caducas se encuentran en ramas especializadas, las innovaciones son de tip0 
pycnolejeuneoide y las hojas tienen ocelos. Por estos caracteres, no presentes en las 
especies del subgen. Heterolejeunea, este liltimo es ubicado en Lejeunea (GRADSTEIN, 
com. per.). 
L. ptosimophylla se asemeja a Stylolejeunea duncanii Sim, originaria de Africa del Sur, por 
las hojas caducas y el aspect0 general de la planta. Sin embargo, la especie africana posee 
un Iobulo con diente de hasta 12 dlulas de largo y ocasionalmente desarrolla lbbulos 
inflados que miden hasta 113 de la longitud del lobo (S. ARNELL 1963). 
Ilustraciones: MASSALONGO 1881 (tab. IV, fig. 2). 
Distribucion geogrhfica: *Paraguay, Argentina ("Misiones, *Entre Rios, Buenos Aires). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Paraguari. A orillas del rio Tebicuary, cerca del puente sobre ruta 1, Reiner 1406, 
1 -IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Ruta 12, al SO del puente sobre el A. 
Paranay Guazu, Reiner 11 77, 9-Vlll-1986. Prov. Entre Rlos: Dpto. Coldn. Parque Nacional El Palmar, 
A. Vinocur dn, 31 -V-1986. Prov. Buenos Aires: Pdo. Baradero. Ea. Los Alamos de la Fund. Figueroa 
Salas, Reiner 276, 279-287, 284, 14-Vlll-1985. Pdo. Lomas de Zamora. Santa Catalina, Kuhnemann 
dn, 7-Vll-1938 (BA 2509); idem, Reiner 27-28, 38-39, 15-V-1984; idem, Reiner 145, 149, 31-X-1984; 
idem, Reiner 327-328, 23-X-1985; idem, Reiner 539, 547, 548, 557, 26-X-1986; idem, Reiner 607, 
604, 8-11-1 987; 'idem, Reiner 7 742, 7 745, 1748-7 750, 7 752, 1 759, 23-IV-1988. Pdo. Berazategui. 
Hudson, Kuhnemann no 47 y 48, X-1935 (BA 2928, BA 2927). Parque Pereyra Iraola, Reiner 2, 15-IV- 
1984; idem, Reiner 137, 7-X-1984; idem, Reiner 449, 20-IV-1986. Pdo. Ensenada. Punta Lara, 
Kuhnemann s/n, 22-V-1938 (BA 2441, BA 2447); idem, Reiner 520, 523, 527, 9-Vll-1986. Punta Lara, 
Boca Cerrada, Reiner 8-9, 15-1\1-1984; idem, Z. Topa s/n, 17-IV-1985; idem, C. Mdnaco dn, 17-IV- 
1985; idem, Reiner 208, 211, 213, 216-217, 17-IV-1985. Pdo. Magdalena. Ea. El Destino de la Fund. 
Elsa Shaw de Pearson, Reiner 64, 24-Vl-1984; Idem, Reiner 344, 26-X-1985; idem, Reiner 681, 698- 
700, 31 -111-1 987. lsla Martin Garcia, Reiner 234, 27-Vl-1985; idem, Reiner 246-247, 249, 252-254, 
256-257, 28-VI-1985; idem, Reiner 556, 562, 566-567, 1-XI-1986; idem, Reiner 639, 657-658, 660, 
663-664, 674, 676, 28-11-1 987; idem, Reiner 17x0-1712, 1716-1 718, 1721, 5-111-1 988. 
Lejeunea puiggariana Steph. 
(Fig. 31) 
Spec. Hep. 5: 754. 1915. 
Typus: Brasil, San Pablo, ,,Apiahyu, Puiggari s.n., (GI holotypus). 
Plantas secas de herbario de color amarillo verdoso; crecen formando tapices compactos 
generalmente fertiles o entremezcladas con otras hepaticas; de 4-9 mm de long. x 
830-1 300(-1525) pm de lat.; irregularmente pinnadas a bipinnadas con numerosas ramas 
sexuales (el anillo basal de las ramas es relativamente grande). Tallo de 75-110 pm de 
diametro, celulas corticales en vista ventral de 26-40 x 39-53 pm; en seccibn transversal 
c6lulas con pared delgada, corteza de 7 &lulas perifericas de 19-32 x 26-50 pm y medula 
de 15-22 celulas de 10-16 x 13-24 pm. Hojas imbricadas, oblicua o ampliamente 
extendidas. Lobo aovado, de 500-760(-900) pm de long. x 380-660(-720) pm de lat.; plano; 
margen entero; Apice redondeado a obtuso; la base dorsal libre generalmente no excede el 
tallo. Celulas hexagonales a irregulares, basales de 23-28 x 33-50 pm, centrales de 
20-27 x 26-37 p m, marginales de 12-1 8 x 19-25 pm; pared celular delgada con trigonos 
medianos y (0-)I(-2) engrosamientos intermedios redondeados a' oblongos. Oleocuerpos 
esfericos, de 1,5-3(-4) pm, lisos, numerosos: 20-40(-50) por celula. Lobulo generalmente 
reducido, similar a un pequeiio pliegue triangular de 80-200 pm de long. x 44-74 pm de lat., 
quilla continua con el lobo, diente formado por una celula indiferenciada, globosa o 
alargada, papila hialina apical alargada; 16bulo desarrollado de 165-215 pm de long. x 
80-1 10 pm de lat., oblongo, inflado, margen libre involuto con diente formado por una dlula 
indiferenciada y papila hialina proximal, quilla levemente arqueada. Anfigastrios distantes a 
contiguos; de 220-365 pm de ancho x 188-300 pm de largo, generalmente mas anchos que 
largos; 2,6-3,9 x el ancho del tallo; bifidos en un 35-50(-63) %, seno en forma de V amplia o 
semilunado, segmentos * rectos de 5-10 c6lulas en la base y 1-2 celulas apicales; base 
redondeada a levemente cordada; rizoides hialinos largos casi siempre presentes. 
Autoica, generalmente fertil. Androecio terminal en ramas cortas, sobre el eje principal o 
sobre ramas; de 370-420 pm de lat., generalmente no excede 10s lobos; 1-3 pares de 
bracteas perigoniales infladas; 1-2 bracteolas en la base. Ginoecio acrogino con 1(-2) 
innovaciones que pueden volver a ser f6rtiles o cladbgino sobre el eje o ramas con una 
innovation que puede volver a ser fkrtil; se observaron hasta dos ginoecios consecutivos; 
innovaciones de tip0 lejeuneoide. Lobo de las bracteas periqueciales aovado a oval, de 
500-675 pm de long. x 270-340 pm de lat., apice redondeado a obtuso; Iobulo de 
150-445 pm de long. x 60-135 pm de lat., oblongo, libre en su mayor parte del lobo; en 
ocasiones algo curvado o con un pequefio diente hacia el lado interno. Bracteola de 
300-380 pm de largo x 240-280 pm de ancho, bifida en un 35-55 %, margen entero o con un 
pequeiio diente lateral, unida en la base a una de las bracteas. Periantio de 330-480 pm de 
ancho x 500-840 pm de largo, obovoide, no comprimido, excede 113-112 de su long. las 
bracteas; 5-carinado, quillas 113-213 de su long., algo expandidas en la parte superior; rostro 
cilindrico de 36-60 pm de largo, formado por 3 hileras de celulas, las superiores alargadas 
de 6-9 x 20-30 pm. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Fig. 31. Lejeunea puiggariana. A-C, dlulas de lobo, algunas con oleocuerpos, A = 
basales, B = marginales, C = centrales; D, anfigastrio; El brhcteas y bractbolas peri- 
queciales; F, lobulo desarrollado; GI vista intema del margen libre involuto del Iobulo 
en F; H, 16bulo reducido; I, corte transversal de tallo; J, corte transversal de periantio 
en el tercio superior; K, planta fbrtil, vista ventral (A-Dl HI I: Reiner 336; El J ,  K: Reiner 
1030; F,  G: Reiner 1631). 
Escalas: A-C, F-l = 50 pm; D = 100 pm; El J, K = 400 pm. 
Habitat: fue hallada sobre muy diversos substratos: sobre tronco en descomposicion, 
corteza (en Buenos Aires sobre Ligustnrm lucidum, Ulmus sp., etc.), ramas (con menos de 1 
cm de diAmetro), ocasionalmente sobre roca. En zonas de Misiones con mayor humedad, 
por ej. Salto Encantado, Salto Berrondo, tambibn fue hallada creciendo en forma epifila. 
Discusid": generalmente posee 16bulos kducidos. En pocas muestras encontre 16bulos 
desarrollados, estas plantas son muy densas, con anfigastrios imbricados y grandes. 
Se encuentran tapices bien desarrollados, densos, puros y fbrtiles generalmente sobre 
pequeiias ramitas. 
Esta especie es muy similar a Lejeunea eckloniana ~indenb.', per0 se diferencia de la 
misma por la forma del Ibbulo. En las plantas africanas el 16bulo es k cuadrado, y cuando 
esta bien desarrollado el margen libre consta de 5 celulas adpresas al lobo, mientras que en 
las plantas de Argentina en el lobulo desarrollado el margen libre esta involuto y no se 
observa in situ, el Iobulo es * fusiforme. Sin embargo se trata de una especie que 
probablemente este muy relacionada con L. eckloniana, sobre todo por el tipo de 
oleocuerpos y celulas. 
Distribucidn geografica: Brasil (typus, HERZOG 1925, SCHIFFNER 81 S. ARNELL 1964), 
*Argentina (Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Buenos Aires). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Jujuy: Dpto. Capital. Carnino entre Mina 9 de octubre y ruta 56, Reiner 1318, 22- 
XI-1986. Prov. Salta: Dpto. Anta. Parque Nacional El Rey, carnino entre el rio La Sala y Pozo Verde, 
Reiner 11 83, 11 88, 1199, Drehwald S 29, 15-XI-1 986. P.N. El Rey, sendero Santa Elena, Reiner 121 8, 
Drehwald S 78, S 85, 16-XI-1986. Dpto. La Caldera. sobre ruta 9, Abra de la Sierra, Reiner 1293, 21- 
XI-1986. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd. Parque Nacional Iguazli, sendero Macuco, Reiner 801, 
Drehwald 314, 22-Vll-1986. P. N. IguazQ, sobre ruta 101, picada frente a la sectional Yacuiba, Reiner 
1030, 1032, 3-Vlll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. 6 krn al S de Bernardo de Irigoyen, Drehwald 2752, 
16-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Entre Tobuna y San Pedro, a & 5 krn de San Pedro, Reiner 1631, 10-IX- 
1987. Dpto. Montecarlo. Montecarlo, arroyo al borde de la, hosteria ACA, Reiner 772, 19-Vll-1986. 
Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Salto Encantado, Drehwald 2129, Drehwald 2849, 22-Vll-1987. Dpto. 
Oberh. Oberh, Salto Berrondo, Drehwald 2507, 8-IX-1987. Dpto. Candelaria. Camping cerca del A. 
Yabebiry, Drehwald dn ,  30-IX-1986. Alrededores del A. Yabebiry, detrhs de la escuela 51, Drehwald 
dn ,  2-X-1986. A. Yabebiry, bosque inundable, Drehwald s/n, 5-X-1986. Prov. Corrientes: Dpto. 
Capital. Arroyo Riachuelo, Drehwald AM 333, 13-1-1 988. Pov. Buenos Aires: Pdo. Lomas de Zamora. 
Santa Catalina, Reiner 34, 15-V-1984; idem, Reiner 336, 23-X-1985; idem, A. Vinocur dn ,  24-V-1986; 
idem, Reiner 1745, 1749, 23-IV-1988; idem, R. Pozner s/n , 19-V-1984. 
Lejeunea guingueumbonata Spruce 
(Fig. 32; 53 B) 
Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 230 "Otigonio-Lejeunea 5-umbonata". 1884. 
Otigoniolejeunea quinque-umbonata (Spruce) Steph., Spec. Hep. 5: 515. 1914. 
Typus: Brasil, ,,in sylva Amazonica, . . .fl. Negro", Spruce s.n., (Isotypus: BM, Hepaticae 
Spruceanae: Amazonicae et Andinae, Silva Amazonica: Rio Negro, in cortice vetusto). 
Plantas secas de color amarillento claro a verdoso, brillantes; forman tapices densos y puros 
o crecen entre otras hepaticas; de 5-9 mm de long. x (1,2-)1,4-1,8(-2,l) mm de lat.; ramas 
escasas a excepcion de las sexuales. Merofito ventral de dos celulas de ancho. Tallo de 
Lejeunea eckloniana Lindenb., en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 381. 1845. 
Typus: Africa del Sur, .in Promontorio Bonae Spei ad latus septentrionale et orientale montis 
Tabularisu, Ecklon s.n., (W: holotypus, Lindenb. Hep. 6669). 
Fig. 32. Lejeunea quinqueumbonafa. A, B, C, celulas de lobo, A = apicales, B = 
centrales, C = basales; D, esquemas de plantas fertiles: elipse oscura = androecio, 
elipse clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; E, F, lobulos in situ; G, sector de 
una planta con un androecio, vista ventral; H, planta esteril, vista ventral; I, anfigastrio; 
J, corte transversal de tallo; K, vista superior de periantio; L, detalle del extremo 
superior del periantio; M, periantio estipitado con brActeas y 'bracthola periqueciales; 
N, bracteas y bracteola periqueciales (Reiner 1078). 
Escalas: A, B, C, E, F, J = 50 pm; G, H, K, L, M, N = 400 pm; I = 100 pm. 
120-135(-150) pm de didmetro; dlulas corticales en vista ventral de 33-50 x 70-120 pm; en 
seccibn transversal se diferencia una corteza de 7 hileras de celulas de 26-47 x 36-60 pm y 
una m&ula de 12-24 dlulas mucho menores que las corticales, de 9-16 x 13-24 pm..Hojas 
contiguas a imbricadas, amplia a oblicuamente extendidas. Lobo ampliamente aovado a 
redondeado, de 780-1080 pm de long. x 670-870 pm de lat.; plano a levemente cbncavo; 
margen fuertemente crenado debido a c6lulas convexas, en parte ondulado; dpice 
redondeado, obtuso o agudo, en ocasiones curvado hacia el lado ventral; el margen dorsal 
libre cubre la mitad hasta todo el tallo, en general sin excederlo. Celulas convexas, 
hexagonales a poligonales, de pared celular muy delgada, sin trigonos o estos muy 
pequefios; celulas basales de 33-37 x 46-60 um, centrales de 29-36 x 37-49 pm, marginales 
de 16-23 x 26-30 pm. Ldbulo generalmente reducido, rectangular a * triangular, de 
135-260 pm de long. x 54-110 pm de lat.; diente formado por 1(-2) celulas, papila hialina 
apical; quilla fuertemente crenada y continua con el margen ventral del lobo. Anfigastrios 
distantes; de 320-490 pm de lat. x 270-405 pm de long.; 2,6-3,6 x el ancho del tallo; base 
levemente cordada a recta; margen fuertemente crenado; bifidos en un 35-50 %, sen0 en 
forma de V o U angosta, segmentos rectos, dpice formado x 1-2 celulas superpuestas y 
generalmente curvadas hacia el tallo, base de 10s segmentos de 6-11 celulas; con 
numerosos rizoides hialinos o con un disco rizoidifero formado por numerosas c6lulas 
pequefias. 
Autoica. Androecio terminal en ramas sin hojas vegetativas, espiga de 240-360 pm de lat. x 
270-540 pm de long; 2-5 pares de bracteas infladas e imbricadas; 1-2 anteridios por 
brdctea; 1(-2) bra'cteolas basales. Ginoecio cladogino (generalmente con 1 innovacion * 
coda y est6ril o nuevamente fbrtil) o acrbgino con 1(-2) innovaciones que pueden continuar 
creciendo y originar nuevas inflorescencias ferneninas o masculinas; se observaron hasta 3 
ginoecios consecutivos; innovacion de tipo lejeuneoide. Lobo de la bractea de 880-1 150 pm 
de long. x 400-650 pm de lat.; aovado a oblongo; dpice agudo con 1-2 celulas en hilera a 
obtuso; margen crenado y en ocasiones con pequefios dientes cerca del dpice, superficie y 
principalmente el borde ondulado. Lobulo de 200-405 pm de long. x (40-)60-110 pm de lat., 
rectangular o reducido a un pequefio pliegue, unido en casi toda su extension al lobo. 
Bracteola oval, de 430-610 pm de lat. x 610-810 pm de long.; bifida en un 8-15(-26)%, 
segmentos conniventes; parte superior de la bractkola en ocasiones ondulada y con algunos 
dientes cerca del apice; unida en la base a 10s Iobulos. Periantio de 800-950 pm de largo x 
310-400 pm de ancho, el 115 superior con 5 quillas algo expandidas, en parte bicarinadas, 
con pequeiias proyecciones irregulares; rostro de (50-)66-100 pm de largo, formado por 3 
hileras de dlulas, las superiores de 13 x 43 pm, hundido entre las quillas. Se encuentran 
periantios estipitados de 1 100-1420 pm de largo x 41 0-440 pm de ancho. 
Reproduccidn asexual: no fue observada. 
Hbbitat: crece principalmente sobre troncos en descomposicion junto a musgos y hepaticas 
como Lophocolea sp. y Lejeunea setiloba; ocasionalmente se encuentra sobre rocas. 
Discusion: son caracteristicas para esta especie el margen de hojas, anfigastrios y 
brdcteas fuertemente crenado y las celulas del lobo con pared muy delgada. 
Se encuentran con relativa frecuencia periantios estipitados, en 10s cuales la mitad inferior 
esta formada por un cilindro macizo (Fig. 32 MI 53 6). En corte transversal, este .pieu o 
cilindro no presenta diferenciacion en corteza y medula, esta formado por celulas irregulares 
de 36-43 x 36-60 pm, con pared celular delgada y pequeiios trigonos. La mitad superior del 
periantio contiene el esporofito diferenciado en un pie globoso y una capsula oscura 
rodeados -par la caliptra. La elongacion basal del periantio ya fue observada por 
SCHIFFNER (1894), quien considera que es un fendmeno hallado ocasionalmente en las 
Lejeuneaceae. Periantios estipitados se observaron tambien en Acrolejeunea (Spruce) 
Schiffn. y en Amphilejeunea Schust. En Acrolejeunea el periantio puede ser emergente, y 
en este caso la parte basal del mismo tambien esta alargada y forma un corto pie 
(GRADSTEIN 1975). En Amphilejeunea, un g6nero neotropical del N de Sudamerica 
(GRADSTEIN, com. pers.) el .pieu del periantio es mucho mas angosto que la parte superior 
y por otro lado tambien la caliptra dentro del periantio sufre elongacidn (SCHUSTER 1987). 
De acuerdo con SCHUSTER (loc. cit.) luego de la fecundacion el esporofito aparentemente 
secreta alguna sustancia que induce la elongabidn axial. 
L. quinqueumbonata pertenece al subgenera Otigoniolejeunea, el cual se caracteriza por las 
quillas del periantio que son auriculadas o presentan proyecciones (SCHUSTER 1963, 
SPRUCE 1884). 
Esta especie ya fue citada para Misiones pot HERZOG (1952a), en base a colecciones de 
Hosseus (ver material estudiado). 
Distribucion geogrAfica: Brasil, Peru, Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazO. .Naturschutzpark des Rio Iguazu: Urwaldu, C.C.Hosseus 
144, 146 y 149, 16-Vll-1933 (JE). Parque Nacional Iguazri, sender0 Macuco, Reiner 796, 22-Vll-1986; 
idem, Reiner 975, 31-Vll-1986. P. N. Iguazu, sobre ruta 101, a 5 km del Arroyo Santo Domingo, Reiner 
866, 24-Vll-1986; idem, Drehwald 2634, 9-Xll-1987. P. N. Iguazli, Puerto Canoas, Reiner 837, 23-Vll- 
1986; idem, Reiner 920, 28-Vll-1986. Dpto. Gml. M. Belgrano. Sobre ruta 101, 10 km al S de 
Deseado, Reiner 1078, 7-Vlll-1986. Dpto. San Pedro. Sobre ruta 17, 10 km al E del empalme con la 
ruta 20, Reiner 1097, 8-Vlll-1986. 7 km al E de San Pedro, Reiner 1663, 11-IX-1987. Dpto. 
Montecarlo. ACA Montecarlo, Reiner 770, 19-VII-1986. Dpto. Ldor. Gml. San Martin. Sobre ruta 12, al 
SO del puente sobre el Paranay Guazu, Reiner 1129, 9-Vlll-1986. Dpto. Oberd. Oberd, Salto 
Berrondo, Reiner 1568, 8-IX-1987. Dpto. Candelaria. Cerca de Loreto, en el bosque, Drehwald 643, 
30-IX-1986; idem, arroyo Yabebiry, Drehwald 2092, 21-Vll-1987; idem, Drehwald 655, 1-X-1986. 
Lejeunea reflexistipula (Lehm. & Lindenb.) Gott., Lindenb. & Nees 
(Fig. 11 E-G) 
Syn. Hep.: 335. 1845. Jungermannia reflexistipula Lehm. & Lindenb., en Lehmann, Nov. 
Stirp. Pug. 5: 10. 1833. Hygrolejeunea reflexistipula (Lehm. & Lindenb.) Steph., Hedwigia 29: 
23. 1890. 
Typus: Brasil, "Serra de Estrella", Beyrich s.n. 
Plantas secas verdosas; de 0,4-1 cm de long. x 1,1-1,3 mm de lat.; ramificacion escasa, 
ramas cortas de tipo Lejeunea. Tallo en seccidn transversal redondeado, de 130-1 50 pm de 
diametro; corteza de 8 celulas perifbricas * rectangulares, de 16-37 x 46-53 pm; medula de 
16 celulas de 13-23 x 16-30 pm; pared celular uniforme, delgada, hialina. Merofito ventral de 
dos celulas de ancho. Hojas imbricadas; oblicuas hasta ampliamente extendidas cuando 
secas. Lobo aovado, de 0,6-0,7 mm de long. x 0,5-0,7 mm de lat.; base libre dorsal 
redondeada, excede un poco el tallo; margenes enteros, contorno algo crenado; apice 
redondeado, plano a incurvado. COlulas del lobo poligonales, pared celular delgada con 
trigonos pequeiios y 0-1 (-2) engrosamientos intermedios; celulas basales de 26-43 x 42-63 
pm; centrales de 26-37 x 33-43 pm; marginales de 16-27 x 19-30 pm. L6bulo aovado, 100- 
165 pm long. x 80-120 pm lat.; inflado; margen libre involuto; quilla arqueada, formando un 
angulo casi recto con el margen ventral del lobo. Anfigastrios enteros; imbricados a conti- 
guos; reniformes, de 670-960 pm de ancho x 470-580 pm de largo, 4 ,563 x el ancho del 
tallo; apice truncado; margen entero, generalmente incurvado; insercion en forma de U 
invertida; rizoides hialinos en la base. 
Dioica. No se encontraron androecios ni ginoecios. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Hhbitat: fue hallada sobre corteza de brbol; 200 msm. 
Discusibn: la descripcibn estd basada en material escaso y esteril por lo cual es 
incompleta. Sin embargo, esta especie es f&cil de identificar por 10s grandes anfigastrios 
reniformes, de 4,5-6,s veces el ancho del.,tallo, Apice entero y merofito ventral de solo dos 
dlulas de ancho. 
SCHUSTER (1994) propone un nuevo gbnero Cfyptogynolejeunea, en el cual incluye L. 
reflexistipula como especie tipo. Sin embargo, 10s limites entre Cryptogynolejeunea y 
Amphilejeunea Schust., otro gbnero neotropical, no son muy precisos, por lo cual no se 
adopta por el momento la nueva nomenclatura. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 1 E-G); GRIFFIN 1979 (pl. IX, fig. 438-441, 
como Hygrolejeunea reflexistipula). 
Distribucion geografica: America del Sur tropical, 'Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazl5. Sobre ruta 12, 2 km al S del limite del Parque Nacional 
Iguazli, Drehwald AM 273, 8-Xll-1987. 
Lejeunea setiloba Spruce 
(Fig. 33, 34) 
Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 281. 1884. 
Typus: Brasil, "Manaos, juxta fluvii Negro ostia, in corticeu, Spruce s.n. (G 9369, hb. Slater, 
isotype). 
Plantas de herbario de color amarillo palido a verdoso, algo traslucidas; extendidas sobre el 
sustrato per0 no fuertemente adheridas; de 0,9-1,5(-1,7) mm de lat. x 2-8 mm de long.; ra- 
mas de tipo Lejeunea, no son muy abundantes con excepci6n de las ramas fertiles. Tallo de 
70-120 pm de diametro, levemente en zig-zag, cblulas corticales en vista ventral de 
17-40 x 33-66 pm; en corte transversal se diferencia una corteza de 7 celulas perifbricas de 
16-26 x 24-34 pm y una medula de 9-20 cblulas de 9-14 x 12-16 pm, paredes celulares hiali- 
nas, delgadas, con trigonos pequeiios. Hojas contiguas a imbricadas; amplia a oblicuamen- 
te extendidas. Lobo aovado, de (470-)570-820(-900) pm de long. x (300-) 400-600(-740) pm 
de lat.; algo concavo; margen entero; &pice redondeado a obtuso; base dorsal libre cubre 
112 6 excede apenas el tallo. C6lulas hexagonales a poligonales, pared celular delgada con 
trigonos pequeiios a medianos, basales de 23-30 x 35-57 pm, centrales de 16-30 
x 26-40 pm, marginales de 12-20 x 16-20 um. Oleocuerpos grises, superficie granulosa; en 
&lulas basales de hojas apicales 4-6 oleocuerpos de 3-4 x 8-12 pm, en celulas centrales 
(2-)3-4 oleocuerpos de 3-4 x 8-13 pm y en cblulas marginales 2-4 oleocuerpos; en celulas 
centrales de hojas basales 6-15 oleocuerpos de 2,s-6,5 x 5-9 pm. Lobulo polim6rfic0, en 
general formado por una parte basal y un diente sumamente variables; la base puede ser * 
rectangular (de 2-4 celulas de ancho x 2-4 cblulas de largo) con un diente filiforme de (2-)3- 
4(-6) celulas de largo (70-100 pm de largo) x 1(-2) celulas de ancho; o presenta una base 
triangular a k rectangular con un diente de 1-3 celulas; excepcionalmente Iobulos * tipicos 
para Lejeunea, anchamente aovados, de 115-160 pm long. x 75-110 pm lat., inflados en la 
mitad cercana al tallo, el margen apical levemente involuto cerca del tallo y plano hacia el 
apice, diente formado por 2-3(-4) cblulas; con papila hialina apical, quilla algo crenada y 
continua con el margen ventral del lobo. Anfigastrios distantes; oblongos, ovales a redon- 
deados, de (130-)150-220(-270) pm de lat. x 200-275(-325) pm de long.; 1,s-2,8 x el ancho 
del tallo; bifidos en un 40-55 %, segmentos rectos a levemente conniventes, apice del 
Fig. 33. Lejeunea setiloba. A, planta esteril, vista ventral; B y G, esquemas de plantas 
fertiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; 
C, celulas centrales de una hoja adulta con oleocuerpos; D, celulas marginales; E, 
celulas centrales de una hoja joven con oleocuerpos; F, celulas basales con 
oleocuerpos; H, corte transversal de tallo; I-J, plantas fertiles en vista ventral; K, corte 
transversal de periantio (A, D-F, J, K: Reiner 232; B, H ,  I: Reiner 619; C: Reiner 1725; 
G: Reiner 621). 
Escalas: A, J = 500 pm; C-F, H = 25 pm; I = 400 pm; K = 250 pm. 
Fig. 34. Lejeunea setiloba. A, 16bul0, detalle de 6; 6, hoja con 16bulo desarrollado, 
vista ventral; C-GI lobulos in situ; H, anfigastrio y 16bulo (A-C, F: Reiner 1719; D, E: 
Reiner 232; G, H :  Reiner 679). 
Escalas: B = 200 pm; A, C-H = 50 pm. 
segment0 de 1-2 y base de 4-9 uilulas, seno en forma de U o V; margenes curvados o no 
sobre el tallo y en ocasiones alga angulares en el centro o con un diente poco definido; en la 
base con rizoides hialinos largos o con numerosas cblulas menores que las del resto del 
anfigastrio. 
Autoica. Androecio terminal en el eje principal o en ramas cortas o largas, con o sin hojas 
vegetativas en la base; de 310-490 pm de lat. x 240-980 pm de long.; 2-6 pares de bracteas 
perigoniales desigualmente bilobadas, infladas, imbricadas, 2 anteridios por bractea; 1(-2) 
bracteolas basales. Ginoecio terminal en ramas cortas, largas o en innovaciones, con o sin 
hojas vegetativas en la base, con una innovacibn' de tipo lejeuneoide, generalmente fertil (en 
una ocasi6n se o b s e ~ o  un sistema cladbgino formado por 3 ginoecios consecutivos). 
Tambien puede ser terminal en el eje principal, con 1-2 innovaciones que pueden volver a 
ser fertiles. Bracteas periqueciales muy variables en cuanto a tamafio y forma; lobo oblongo, 
de (370-)470-945 pm de long. x (120-)270-460 pm de lat., margen entero, apice redondeado 
a obtuso; Iobulo de (90-)135-200 pm de long. x (25-)SO-95 pm de lat., papila hialina apical; 
bractbola periquecial oblonga, de 120-280 pm de lat. x 290-580 pm de long., bifida en un 
22-40 %, puede presentar un pequeAo diente lateral. Periantio no comprimido, de 
250-500 pm de ancho x 430-840 pm de largo, 5-carinado en la 112-113 superior, quillas algo 
expandidas y con el borde crenado, rostro levemente hundido de (20-)30-40 pm largo. En 
periantios maduros la quilla dorsal es corta y poco notoria. 
Reproduccion asexual: en una sola oportunidad se observaron plantulas regenerantes 
originadas en celulas marginales del lobo. 
HAbitat: (se refiere al de las plantas coleccionadas en Misiones y en Buenos Aires). Crece 
sobre la base de troncos y raices de arboles grandes, sobre troncos y ramas caidas en 
descomposicion, sobre roca y rara vez sobre suelo. En Misiones fue hallada varias veces 
junto a Lophocolea sp. y Lejeunea quinqueumbonata sobre troncos en descomposicion. 
Discusion: Las muestras son en general pequellas, pero suelen estar fertiles. 
El nllmero de oleocuerpos por celula varia no solo por la posicion de las celulas en la hoja, 
sino tambien por la edad de la misma. En hojas j6venes cercanas al apice de la planta, el 
numero de oleocuerpos es menor (2-4 en celulas centrales de la hoja) y estos son mas 
grandes y alargados (3-4 x 8-13 pm) que en hojas de la base del eje (6-15 oleocuerpos de 
2,5-6,5 x 5-9 pm). 
En el material estudiado de la Argentina, la forma del lobulo es sumamente variable, lo 
mismo que la posicion del ginoecio. Las ilustraciones (Fig. 34), todas realizadas en base a 
muestras de una misma localidad (Isla Martin Garcia, Buenos Aires), demuestran la enorme 
plasticidad de esta especie. 
Sobre la base de troncos y raices de arboles se encontraron generalmente hojas con 
Iobulos con una base grande y un diente de 1-3 cblulas. Sobre troncos en descomposici6n 
predominaban plantas con lobulos con base menor y diente mas largo. Esta variacion podria 
ser explicada como una tendencia de 10s 16bulos a ser mayores en lugares relativamente 
mas secos (base de troncos) con respecto a habitat mas humedos (troncos en deswmpo- 
sicion). 
Distribucion geografica: Brasil (typus; SCHIFFNER & S. ARNELL 1964), *Argentina (Mi- 
siones, Corrientes, Buenos Aires: lsla Martin Garcia). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazli. Parque Nacional Iguazu, sobre ruta 101, 5 km al E del 
arroyo Sto. Domingo, Reiner 866, 24-Vll-1986; Idem, Drehwald 2634, 9-Xll-1987. Dpto. San Pedro. 
Sobre ruta 17, 10 km al E del empalme con ruta 20, Reiner 1100, 8-Vlll-1986. Dpto. Ldor. Gral. San 
Martin. Sobre ruta 12, SO del puente sobre el Paranay Guazd, Reiner 1134, 9-Vlll-1986. Gruta India, 
Salto 3 de Mayo, Reiner 1153, 9-Vlll-1986. Dpto. San Ignacio. Ruinas Jesuiticas de San Ignacio, 
Drehwald 691, 10-1-1987. Dpto. Candelaria. cerca de Loreto, en bosque, Drehwald 24, 30-IX-1986. 
Prov. Corrientes: Dpto. Capital. Riachuelo, Dre;hwald AM 334-338, 13-1-1988. Prov. Buenos Aires: 
lsla Martin Garcia, Reiner 232, 233, 27-Vl-1985; idem, Reiner 617, 619, 621, 626, 642, 653, 668, 670, 
28-11-1 987; Idem, Reiner 1719, 1720, 1724, 1725, 1737, 5-111-1 988. 
Lejeunea tapajosensis Spruce 
(Fig. 35) 
Trans. & Proc. Soc. Bot. Edinburgh 15: 223. 1884. Taxilejeunea tapajosensis (Spruce) 
Steph., Spec. Hep. 5: 497. 1914. Rectolejeunea tapajosensis (Spruce) Schust., Hep. 
Anthoc. N. Amer. 4: 1 146. 1980. 
Typus: Brasil, ,,ad fluminum Amazonurn et Tapajos confluentiam, ..." (MANCH 18328, 
Spruce L 251, holotypus). 
Plantas de herbario amarillentas; hasta 6 mm de long. x 1,O-1,6 mm de lat.; ramas de tipo 
Lejeunea, escasas o abundantes, menores o de igual tamaiio que el eje principal. Tallo de 
96-1 15 pm de diametro, celulas corticales en vista ventral de 29-36 x 52-73 pm; corte trans- 
versal de tallo con una corteza de 7 &lulas perifericas de 16-23 x 29-33 pm y una mkdula 
de 9-10 dlulas de 10-17 x 13-20 pm, pared celular & gruesa, incolora. Hojas imbricadas, 
ampliamente extendidas. Lobo aovado a oval, de 600-880 pm de long. x 460-730 pm de 
lat.; plano; margen crenado; apice ampliamente redondeado; la base libre dorsal apenas 
excede el tallo. Celulas del lobo con pared celular uniforme, medianamente gruesa a delga- 
da, con trigonos y 0-1-2 engrosamientos intermedios poco notorios; celulas basales y cen- 
trales similares, de 19-30 x 26-46 pm; celulas marginales de 13-20 x 16-23 pm, ocasional- 
mente estas c6lulas se transforman en rizoides cuando aun se encuentran unidas al eje. 
Lobulo en general reducido, * cuadrado, de 3 x 3 celulas, diente 1-celular formado por una 
celula corta & redondeada; 16bulo desarrollado rectangular, de 1 10-1 60 pm de long. x 66-83 
pm de lat., la mitad proximal inflada, el extremo distal adpreso al lobo, margen libre involuto, 
diente formado por una celula redondeada a levemente alargada, papila hialina en la base 
proximal del diente. Anfigastrios distantes a imbricados; redondeados; margen crenado; de 
280-420 pm de ancho, 2.8-4 x el ancho del tallo; de 300-420 pm de largo; bifidos en un 48- 
55 %, sen0 en forma de V, segmentos triangulares, rectos, base de 7-11 celulas y Apice 
uniseriado de 1-2 celulas; inserci6n recta; bases rectas a suavemente redondeadas; ocasio- 
nalmente con rizoides hialinos. 
Dioica. Androecio no visto. Ginoecio terminal en ramas con (1-)2 innovaciones de tip0 
lejeuneoide. Lobo de la bractea periquecial oval, de 460-490 pm de long. x 280-324 pm de 
lat., margen crenado, apice ampliamente redondeado. L6bulo de la bractea oblongo, de 
216-324 pm de long. x 110-150 pm de lat., &pice redondeado con una hendidura en el 
centro donde se encuentra la papila hialina, unido por 113-112 de su long. al lobo. Bracteola 
oval, de 280-325 pm de ancho x 420-432 pm de largo, margen crenado, bifida en un 31-38 
%, sen0 en forma de V, segmentos rectos. No se observaron periantios. 
Reproduccion asexual: por medio de hojas caducas; el lobo se desprende del eje mientras 
que el lobulo en general permanece unido al tallo. Se observaron plantulas regenerantes en 
hojas sueltas. 
Habitat: epifita sobre corteza de drboles, entremezclada con otras hepaticas; en varias 
ocasiones fue hallada junto a Taxilejeunea obtusangula. 
Fig. 35: Lejeunea tapajosensis. A-C, celulas de lobo, A = centrales, B = marginales, 
C = basales; Dl corte transversal de tallo; E, planta femenina con un ginoecio no fe- 
cundado, hojas caducas y rizoides marginates en las hojas superiores, vista ventral; F, 
bracteola periquecial; G, bracteas periqueciales, vista ventral; H, hojas con Iobulos 
desarrollados, vista ventral; I, 16bulo desarrollado; J, anfigastrio (Reiner 1076). 
Escalas: A, B, C, D = 25 pm; E, H = 400 pm; F, G = 200 pm; I = 50 pm; J = 100 pm. 
Discusi6n: En seco las plantas se caracterizan por el color amarillento y por las hojas 
planas y con el margen del lobo algo curvado hacia el lado dorsal. 
L. tapajosensis pertenece al subgenera Hetemlejeunea, al igual que L. ptosimophylla (ver 
discusion bajo esta riltima). 
Distribuci6n geografica: Brasil (PORT0 1990), *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Parque Provincial lslas Malvinas, J. M. Gallardo dn, 12-IX-1986 (BA). 
Dpto. Iguazli. Parque Nacional Iguazd, sender0 Macuco, Reiner 799, 22-Vll-1986; Idem, Reiner 972, 
31-Vll-1986. P.N. Iguazu, sobre ruta 101, 5 km al E del A. Sto. Domingo, Reiner 865, 24-Vll-1986; 
idem, Reiner 1003-1004, 2-Vlll-1986. P.N. IguazC1, sobre ruta 101, picada frente a la Secc. Yacuiba, 
Reiner 1042, 3-Vlll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. Sobre ruta 101, 10 km al S de Deseado, Reiner 
1076 y 1081, 7-Vlll-1986. Dpto. Eldorado. Puerto Pinares, Salto Elena, Reiner 11 06, 8-Vlll-1986. Dpto. 
Candelaria. Alrededores de Loreto, Drehwald dn, 2-X-1986. 
Lejeunea trinitensis Lindenb. 
(Fig. 36) 
en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 381. 1845. Cheilolejeunea trinitensis (Lindenb.) 
Steph., Hedwigia 29: 86. 1890 (,Cheilo-Lejeunea trinidensisu), nom. inval. Stylolejeunea 
trinitensis (Lindenb.) Fulf., Mem. New York Bot. Gard. 45: 277. 1987. 
Typus: Antillas Menores: ,,in insula Trinidad", Cruger s.n. (W, holotypus, Lindenb. Hep. 
6668). 
Lejeunea oxyloba var. f l  minor Gott., Lindenb. & Nees, Syn. Hep.: 770. 1847. Cheilolejeunea 
oxyloba var. L? minor (Gott., Lindenb. & Nees) Bonner, Index Hepat. 4: 697. 1963 (nom. 
inval.). Typus: Mexico, Jicaltepec, Liebmann n. 414h. 
Lejeunea pililoba Spruce, J. Linn. Soc. Bot., London 30: 346. ,,1894" 1895. Cheilolejeunea 
pililoba (Spruce) Evans, Mem. Torrey Bot. Club 8: 147. 1902. Stylolejeunea pililoba (Spruce) 
Evans, Bryologist 43: 3. 1940. Rectolejeunea pililoba (Spruce) Schust., Hep. Anthoc. N. 
Amer. 4: 1153. 1980. Typus: Antillas Menores: ,,Dominica, ad saxa murosque in valle 
Roseauu, 1892, Elliot n. 566. 
Cololejeunea spiniloba Steph., Hedwigia 44: 226. 1905. Physocolea spiniloba (Steph.) 
Steph., Spec. Hep. 5: 884. 1916. Typus: Brasil, Estado de Amazonas, Belem, Rio Jurua, 
Miry, epiphyll, Ule n. 564. 
Lejeunea setiloba fo. intermedia Herz., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 55: 13. 1952 
(nom. inval. Art. 36.1). syn. nov. Typus: Argentina, prov. Salta, ,,Dep. Oran, ,,El Gomal", am 
r. Ufer des Rio Bermejo, auf verfaultem Holzu, Hossaus n. 6/B, 1-Vll-1933 (JE, lectotypus 
nov.). 
Plantas verde claras; hasta 6 mm de long. x 0,9-1,5 mm de lat.; ramas de tipo Lejeunea, es- 
casas a excepci6n de las ramas fertiles. Tailo de 60-73(-90) pm de didmetro; celulas corti- 
cales en vista ventral de 19-27 x 36-63 pm; corte transversal ovalado, corteza de 7 celulas 
perifericas de 9-17 x 16-23 pm, medula de 5 celulas de 6-9 x 9-13 pm. Hojas contiguas a 
levemente imbricadas, oblicuas hasta ampliamente extendidas. Lobo aovado-redondeado, 
de 600-715 pm de long. x 460-610 pm de lat.; margen entero; &pice ampliamente obtuso. 
Cblulas del lobo con pared celular delgada, trigonos pequefios a medianos, ocasionalmente 
con un engrosamiento intermedio en uno de 10s lados; celulas basales de 19-30 x 33-40 pm, 
Fig. 36. Lejeunea trinitensis. A, sector de una planta con androecio, vista ventral; B, 
corte transversal de periantio; C, celulas centrales de lobo; D-El lobulo; F, parte su- 
perior de una planta esteril, vista ventral; GI corte transversal de tallo; HI lobulo de 
bractea periquecial; I, parte superior de una planta con un periantio y un ginoecio no 
fecundado, vista ventral; J, anfigastrio y 16bulo in situ (Reiner 854). 
Escalas: A, F, I = 400 pm; B = 200 pm; C, G = 25 pm; D = 50 pm; El HI J = 100 pm. 
centrales de 19-27 x 26-30 pm, marginales de 9-16 x 13-20 pm. Lobulo forrnado por una 
parte basal f rectangular, de 2-6 celulas de ancho x 2-3 celulas de largo y un diente filiforme 
de (4-)6-11 dlulas en una hilera (1-2 dlulas de ancho); papila hialina apical. Anfigastrios 
distantes, f ovales, de 115-165(-245) pm de ancho, 1,8-2,8 x el ancho del tallo; de 155- 
270(-350) pm de largo; margen entero; bffidos en un 45-60 %, seno en forma de una V 
amplia, segmentos rectos, triangulares, base del segmento de (4-)6-7(-8) celulas, apice de 
1-2(-3) celulas en hilera; disco rizoidifero con numerosas celulas pequefias o rizoides 
hialinos, abundantes sobre todo en el eje principal. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas, sobre el eje principal o sobre ramas, sin hojas 
vegetativas en la base, 2-3 pares de bracteas perigoniales imbricadas, una bracteola en la 
base de la espiga, 2 anteridios por brdctea. Ginoecio terminal en ramas de lo 6 2" orden, 
con una innovacion (ocasionalmente con dos innovaciones) que puede permanecer esteril u 
originar otro ginoecio; innovaciones de tipo lejeuneoide; un par de bracteas periqueciales; 
lobo de la bractea de 500-600 pm de long. x 270-400 pm de lat., margen entero, apice 
ampliamente obtuso; Iobulo formado por una base * rectangular y un diente filiforme de 5-8 
celulas de largo x 1-3 de ancho; bracteola libre hasta la base, margenes enteros, de 180- 
200 pm de ancho x 320-360 pm de largo, bifida en un 30-40 %, segmentos rectos o 
conniventes, apice del segmento de 1-2 celulas en hilera. Periantio obcordado, de 380-515 
pm de ancho x 400-540 pm de largo; comprimido dorsiventralmente; 5-carinado, 2 quillas 
laterales y 2 ventrales notorias, 1 quilla dorsal corta y poco elevada; rostro algo hundido de 
una hilera de celulas de 23-26 pm de largo. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: epifila (fue hallada sobre la lamina y sobre el peciolo de las hojas hospedantes) o 
epifita sobre pequefias ramas y sobre corteza de &boles. 
Discusion: En algunas plantas pudo observarse que en las partes esteriles, el diente del 
Iobulo tendia a ser mas largo (10-1 1 celulas) que en partes fertiles (5 celulas). 
En una oportunidad se observaron rizoides hialinos en el margen del lobo. 
Las plantas de Misiones concuerdan perfectamente con el material tipo de L. trinitensis 0. 
HERZOG (1952a) describe Lejeunea setiloba fo. intermedia, en base a dos muestras colec- 
cionadas por Hosseus en la provincia de Salta, en el NO de Argentina. De estos syntypus 
(ambos en JE), la muestra .Hosseus n. 58 ppu no esta montada adecuadamente para ser 
enviada en prestamo y por tal motivo no pudo ser estudiada. La otra coleccion, ,,Hosseus n. 
6/B", consta de tres pequeiios trozos de corteza cubierta por musgos y por unas pocas plan- 
tas de ,,L. setiloba fo. intermedia". Esta ultima no se diferencia de L. trinitensis, por lo cual se 
propone la nueva sinonimia. 
GROLLE (1 989) incluye esta especie en el subgenera Chaetolejeunea. 
Debido a 10s Iobulos con el diente filiforme de (4-)6-11 celulas de largo, esta especie es facil 
de reconocer. Lejeunea ptosimphylla y Lejeunea setiloba tambien poseen 16bulos con dien- 
tes * filiformes, sin embargo, la primera es dioica y casi siempre presenta hojas caducas, 
mientras que L. setiloba se diferencia por el 16bulo con una base mas desarrollada y por el 
periantio no comprimido. 
Ilustraciones: SCHUSTER 1 980 (fig. 741, como Rectolejeunea pililoba); HERZOG 1 952a 
(fig. 8 e-f, como Lejeunea setiloba); SPRUCE 1895 (tab. XXIII, fig. 6-8, como Lejeunea 
pililoba) . 
Distribucion geografica: especie comun en 10s Neotropicos. Estados Unidos de America 
(Florida), Mexico, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Antillas Menores (Dominica, Trinidad, etc.), 
Venezuela, Guyana, Brasil, *Paraguay, Argentina (Salta, *Misiones). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Alto ParanB. sobre ruta 6, 15 km al S del cruce con ruta 7, Reiner 1483, 5-IX- 
1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazci. Parwe Nacional IguazQ, Sendero Macuco, Reiner 801, 
22-VlI-1986. P. N. Iguazli, sobre ruta 101, 3 km al E de su intersecci6n con el camino al aeropuerto, 
Reiner 854, 24-Vll-1986. P. N. IguazQ, sobre ruta 101, 5 km al E del Arroyo Santo Domingo, Reiner 
1008, 2-Vlll-1986. P. N. IguazQ, sobre ruta 101, picada frente a la sectional Yacuiba, Reiner 1010, 2- 
Vlll-1986; idem, Reiner 1030, 3-Vlll-1986. Dpto. Gml. M. Belgrano, sobre ruta 101, 10 km al S de 
Deseado, Reiner 1077 y 1080, 7-Vlll-1986. 
Lepidolejeunea Schust. 
Beih. Nova Hedwigia 9: 139. 1963. 
Especie tipo: L. falcata (Herz.) Schust. 
Ver sinonimia en GROLLE (1 98313). 
Plantas verdosas, verde amarillentas a pardo verdosas; de 0,5-2,5 mm de lat.; ramas de tipo 
Lejeunea. Tallo con una corteza de 7(-22) celulas perifericas rodeando la medula de 448 
celulas mas pequefias. Merofito ventral de 2(-4-10) cklulas de ancho. Hojas imbricadas, 
ampliamente a oblicuamente extendidas. Lobo aovado-falcado, margenes enteros hasta 
aserrados; apice obtuso o agudo, generalmente incurvado. Celulas isodiametricas; con 
ocelos incoloros distribuidos en lobos, Idbulos, anfigastrios, bracteas y bracteolas 
periqueciales y perigoniales y en periantios, de igual tamafio que las celulas adyacentes; sin 
oleocuerpos. Lobulos de hasta 113 de la long. del lobo, inflados; margen libre involuto; diente 
apical I-celular, obtuso o agudo, recto o falcado, papila hialina proximal. Anfigastrios 
imbricados a distantes; bilobados, enteros o emarginados; 2,5-10 x el ancho del tallo; bases 
rectas, cuneadas o cordadas. Generalmente dioicas, rara vez autoicas. Androecio terminal 
o intercalar, 2-10 pares de bracteas perigoniales; Iobulos hipostaticos; 1-2 anteridios por 
bractea; bracteolas en toda la extensidn de la espiga o solamente en la base. Ginoecio 
sobre el eje principal o ramas, con 1-2 innovaciones de tip0 pycnolejeuneoide. BrActeas 
periqueciales con margenes enteros o dentados; lobo oblongo a obovado; quillas con o sin 
alas; bracteolas enteras o bilobadas. Periantio emergente o inmerso en las bracteas; 
piriforme; 5-carinado, quillas enteras o crenadas, extremos desarrollados en forma de 
cuernos, rostro corto. Reproducci6n asexual: por medio de hojas caducas en ejes 
normales, no modificados. (PIIPPO 1986) 
Discusion: las especies de Lepidolejeunea son epifilas, epifitas sobre corteza o sobre 
tronco en descomposici6n. Se encuentran desde el nivel del mar hasta 2000 msm 
(PIIPP01986). 
El genero Lepidolejeunea fue revisado por PllPPO (1986), quien reconoce 12 especies a1 
nivel mundial, 5 de las cuales se encuentran en America tropical. 
En el presente trabajo se cita Lepidolejeunea por primera vez para la Argentina. 
Lepidolejeunea involuta (Gott .) Grol le 
(Fig. 37; 52 D) 
J. Hatt. Bot. Lab. 55: 504. 1984. Lejeunea. involuta Gott. en Gottsche, Lindenberg & Nees, 
Syn. Hepat.: 350. 1845. Strepsilejeunea induta (Gott.) Steph., Hedwigia 35: 76. 1896. 
Typus: Pequeiias Antillas, St. Vincent, Hb. Lehm. (STR, isotypus). 
Ver sinonimia en PllPPO (1986). 
Plantas secas de herbario verde a castafio brillantes; de 3-73 mm de long. x 0,9-1 ,I mm de 
lat.; pinnadas a bipinnadas, ramas abundantes de tipo Lejeunea, similares al eje principal, 
ocasionalmente se encuentran ramas con hojas y anfigastrios mucho menores y mas 
imbricados que en el eje principal. Tallo en corte transversal ovalado, de 80-93 pm de 
diametro; corteza de 7 celulas perifericas & rectangulares de 16-23 x 26-33 pm, en vista 
ventral de 23-27 x 40-56 pm; medula de 10-1 1 celulas irregulares y menores que las corti- 
cales, de 6-1 3 x 9-20 pm. Merofito ventral de 2 celulas de ancho. Hojas imbricadas, oblicua 
hasta ampliamente extendidas. Lobo aovado de 470-610 pm de long. x 400-500 pm de lat.; 
margen entero, crenado, algo irregular; Apice incurvado, apiculado, formado por 1-2(-3) 
celulas en hilera; base libre dorsal redondeada, cubre 113-213 el ancho del tallo. C6lulas 
centrales del lobo de 19-30 x 29-33 pm; pared celular uniforrne, con trigonos pequeiios. En 
lobos, Iobulos y anfigastrios se encuentran ocelos esparcidos, menores que las dlulas 
adyacentes, de 16-20 x 16-23 pm; en lobos 23-25 ocelos y en I6bulos 2-3. Ldbulo in situ 
cubierto por 10s anfigastrios; aovado, de 100-135 pm de long. x 65-85 pm de lat.; inflado; 
quilla arqueada, algo crenada; en su uni6n con el lobo la quilla forma un Angulo * notorio; 
margen libre involuto; diente apical formado por una celula oblonga corta, de 15-20 pm de 
largo hasta una celula & alargada y falcada de 30-35 pm de largo; papila hialina en la base 
proximal del diente apical. Anfigastrios imbricados a contiguos; reniformes; margenes 
enteros y crenados; de 360-460 pm de ancho, 4,444 x el ancho del tallo; 270-340 pm de 
largo; bifidos en 30-45 %, seno en forma de V, segmentos triangulares, apice formado por 1 
celula; 20-22 ocelos por anfigastrio; insercion & recta. 
Dioica. No se observaron androecios ni ginoecios. 
Reproduccion asexual: por medio de lobos caducos, tanto en ramas como en el eje 
principal; 10s Iobulos perrnanecen unidos al tallo. Se encontraron lobos sueltos, en 10s 
cuales ya se habian desarrollado plantulas regenerantes a partir de celulas de la lamina. En 
estas plantulas, de hasta 5 pares de hojas, el primer par de lobos y anfigastrio se hallaban 
reducidos. 
Habitat: fue hallada sobre corteza de Arbol, entremezclada con otras hepaticas y musgos, y 
casi siempre en muy poca cantidad. 
De acuerdo a PllPPO (1986) esta especie puede hallarse epifita sobre arboles, epifila, sobre 
rocas y sobre suelo. En Brasil crece entre 400-1000 msm (PIIPPO loc. cit.). 
Discusion: en el material de Misiones, las hojas y anfigastrios se encuentran casi siempre 
imbricados, y el margen de 10s mismos es crenado e irregular a suavemente aserrado. En el 
material tip0 10s anfigastrios son m8s distantes y el margen de las hojas es entero a 
suavemente aserrado, per0 esta variacidn esta dentro de la observada por PllPPO (loc. cit.) 
Lepidolejeuna involuta (Gott.) Grolle pertenece al subgenera Kingiolejeunea (Robins.) 
Schust., seccion Kingiolejeunea (Robins.) Piippo, caracterizados por la corteza del tallo con 
7 hileras de celulas, merofito ventral de dos celulas de ancho, insercion del anfigastrio por 
una linea corta y apice del lobo agudo (PIIPPO loc. cit.). 
Fig. 37. Lepidolejeunea involute. A, Iobulo in situ con ocelos; B, lobos caducos, uno 
con ocelos; C, parte de una planta con lobos caducos, vista ventral; Dl &pice de lobo; 
E, corte transversal de tallo; F, cblulas centrales de lobo con ocelos; G, parte de una 
planta sin anfigastrios, vista ventral; HI Bpice de 16bul0, vista intema; I, anfigastrio con 
ocelos; J, &lulas marginales de lobo; K, aspect0 general, vista ventral (Reiner 1054). 
Escalas: A, J = 50 pm; 6, C, G, K = 400 pm; D, El F, H = 25 pm; I = 100 pm. 
Ilustraciones: PllPPO 1986 (fig. 2 d, 12, 13); EVANS 1900 (pl. L, fig. 10-14, como 
Harpalejeunea owaihiensis); HERZOG 1951 (fig. 27, como Hygrolejeunea punctata); 
MlZUTANl 1981 (fig. 6, como Ceratolejeunea cuspidata). 
Distribucidn geografica: America Central. y America del Sur: Puerto Rico, Cuba, Jamaica, 
PequeAas Antillas (Guadalupe, ~ominica, St. Vincent, Martinica), Mexico, Costa Rica, 
Venezuela, Brasil, Ecuador, lslas Galdpagos, Ped, *Argentina (Misiones). Indonesia. 
Oceania. 
Un mapa con la distribuci6n geogrdfica de esta especie se encuentra en PllPPO 1986 (fig. 
20b) 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd. Paque Nacional Iguazli, sobre ruta 101, picada frente a 
la sectional Yacuiba, Reiner 1054, 3-Vlll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Cnia. Belgrano, 
Drehwald AM 286 y AM 287, 12-Xll-1987; idem, Dnthwald 2698, 14-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Entre 
Tobuna y San Pedro, k a 5 km de San Pedro, Reiner 1631, 10-IX-1987. Ruta 14, k 5 km E San Pedro, 
Drehwald AM 83, 1 1 -IX-1987. 
Leptolejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. l(3): 119, 126. 1893. Lejeunea subgen. 
Leptolejeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 76,193. 1884. 
Especie tipo: L. vitrea (Nees) Schiffn. 
Plantas pequeiias, rastreras, epifilas; verde claras; ramas de tip0 Lejeunea. Tallo con 7 
hileras de celulas corticales y 3 de celulas medulares. Merofito ventral de dos celulas de 
ancho. Hojas algo elevadas cuando secas, planas cuando humedas. Lob0 k rombico, oval o 
eliptico, mas ancho por el medio de la hoja; linea de insercion corta; margen entero o 
dentado. Celulas con pared celular delgada, con trigonos y engrosamientos intermedios 
bien definidos; con ocelos dispuestos generalmente en una linea longitudinal * interrumpida, 
rara vez con un ocelo grande en la base de la hoja (L. exocellata). Lobulo hasta H de la 
long. del lobo; * inflado; aovado a oblongo; diente apical formado por una celula corta y 
obtusa, con la papila hialina en una pequelia hendidura en la base proximal del diente. 
Anfigastrios distantes; con una parte basal formada por un disco rizoidifero notorio (con 
numerosas celulas pequefias) rodeado por seis celulas mucho mayores y en la parte 
superior con dos segmentos * divergentes (segmentos uniseriados y de 2-4 celulas de 
largo). Generalmente autoicas, rara vez dioicas. Androecio con 3-8 pares de braceas 
perigoniales, 1-2 bracteolas en la base de la espiga. Ginoecio en una rama lateral sin 
innovaciones. Periantio 5-carinado, no comprimido, quillas * expandidas en 10s extremos. 
Reproduccion asexual: par medio de cladodas, ramas caducas modificadas: 10s dos 
primeros anfigastrios con un disco adhesivo circular, las 2-3 primeras hojas escarrosas y 
con dientes. (BISCHLER 1 969a, SCHUSTER 1980) 
Discusion: la mayoria de las especies de Leptolejeunea son exclusivamente epifilas, unas 
pocas crecen tambien sobre corteza. 
Leptolejeunea es un genero pantropical. BISCHLER (1969a) realizd una monografia de las 
especies americanas, en la cual reconoce doce taxones distribuidos exclusivamente en las 
zonas tropicales y subtropicales del continente. 
Leptolejeunea exocellata (Spruce) Evans 
(Fig. 38; 52 A-B) 
Bull. Torrey Bot. Club 29: 498. 1902. Lejeunea exocellata Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. 
Edinburgh 15: 195. 1884. 
Typus: Perrj, "ad Tarapoto, in foliis vivis", leg. Spruce (MANCH: lectotypus, no visto, fide 
BISCHLER 1969a; BM: isotypus, Hepaticae Spruceanae: Amazonicae et Andinae, Andes 
Peruviani: Tarapoto). 
Plantas secas de herbario amarillentas a castano brillantes; de 2-4 mm de long. x 700-950 
pm de lat.; pinnadas a bipinnadas; ramas de tip0 Lejeunea, menores que el eje principal. 
Tallo de 50-65 pm de diametro, en corte transversal con una medula de 3 celulas de 9-10 x 
9-13 pm y una corteza de 7 celulas perifericas de 13-17 x 16-20 pm. Hojas distantes, 
ampliamente extendidas; planas cuando humedas y elevadas cuando secas. Lobo oval, 
mas ancho en la 112 de la hoja, de 300-540 pm de long. x 175-250 pm de lat.; margen 
entero a suavemente crenado por el contorno algo globoso de las celulas; lpice redondeado 
a obtuso, terminado en 1(-2) celulas, estas Cltimas pueden estar incurvadas. Ct5lulas del 
lobo con pared celular delgada, trigonos pequenos, un engrosamiento intermedio por arista; 
un oleocuerpo pequeiio por celula, liso; celulas marginales de 16-17 x 16-20 pm, centrales 
de 16-20 x 19-23 pm, basales de 16-26 x 26-36 pm; en la base de cada hoja un ocelo de 
36-40 x 65-80 pm con un solo oleocuerpo grande; el ocelo cubierto parcialmente por 2-3 
celulas del lobo en vista dorsal. Lobulo * rectangular, de 100-180 pm de long. x 55-95 pm 
de lat., 0,2-0,5 x el largo del lobo; * plano o la mitad cercana al tallo inflada y el resto 
adpreso al lobo; quilla muy irregular por celulas globosas protuberantes; margen libre 
adpreso al lobo, cubre la mitad del ocelo; apice formado por un diente unicelular corto en 
cuya base proximal, en una pequeiia hendidura, se encuentra la papila hialina. Anfigastrios 
distantes; segmentos filiformes de 3(-4) celulas de largo, ocasionalmente 2 celulas de ancho 
en la base; disco rizoidifero formado por numerosas celulas pequeiias, rodeado por 6 M u -  
las de mayor tamaiio: las 2 basales alargadas y curvadas, las 2 centrales algo angulares y 
las 2 superiores alargadas; sen0 horizontal. 
Autoica. Androecio * globoso, terminal en ramas de tipo Lejeunea; con 1-2 hojas 
vegetativas reducidas en la base; 2-3(-5) pares de bracteas perigoniales, muy infladas, 
desigualmente bilobadas, imbricadas, quilla fuertemente crenada por celulas globosas; una 
bracteola en la base; 2 anteridios por brlctea. Ginoecio terminal en ramas cortas de tipo 
Lejeunea, con un anfigastrio y una hoja vegetativa reducida en la base, sin innovaciones. Un 
par de bracteas periqueciales unidas a la bractbola; lobo de la bractea de 300 pm de long. x 
80 pm de lat., apice redondeado, unido por 213 de su longitud al Idbulo, este ultimo de 260 
pm de long. x 65 pm de lat., Apice redondeado con una papila en el centro de una pequeiia 
hendidura; bracteola de 230 pm de largo x 80 pm de ancho, bifida en un 35 %. El periantio 
excede * 113 de su longitud las bracteas; oblongo a obconico, de 500-600 pm de largo x 
230-270 pm de ancho; el 1/3(-112) superior S-carinado y hacia la base terete; las quillas 
extendidas y formando pequeiios cuernos lisos o irregulares hacia el extremo, formadas en 
general por 2 hileras de celulas; rostro de una hilera de celulas alargadas, de 30-40 um de 
largo. 
Reproduccion asexual: por medio de cladodas, ramas caducas modificadas que al 
separarse del tallo dejan sobre este un collar vacio (base de las ramas de tipo Lejeunea). 
Las primeras 2-3 hojas de la cladoda estln modificadas, presentan 2-3 dientes formados 
por una celula triangular, distribuidos a intervalos regulares en el margen; estas primeras 
hojas pueden estar dirigidas hacia la base de la rama, no presentan ocelo y el Iobulo estA 
reducido; 10s 2 primeros anfigastrios tienen un disco rizoidifero notorio. 
Fig. 38. Leptolejeunea exocellata. A, cladoda, vista ventral; B, periantio con bracteas 
periqueciales y bracteola, vista ventral; C, vista superior de periantio; Dl rama feme- 
nina, sin periantio; El detalle celular de una quilla del periantio en vista superior; F, an- 
figastrios; G, base dorsal de lobo con ocelo; HI cklulas centrales de lobo con oleo- 
cuerpos; I, lobulo y parte del ocelo del lobo; J, corte transversal de tallo; K, planta con 
androecio, vista ventral (A-GI J-K: Reiner 101 1; H-I: Reiner 1151). 
Escalas: El HI J = 25 pm; F, GI I = 50 pm; A, B, D = 100 pm; C, K = 200 pm. 
Hbbitat: Leptolejeunea exocellata es una de las especies epifilas mas abundantes de 
Misiones, crece sobre hojas de diversas plantas, por ej.: sobre &boles (Chrysophyllum 
gonocarpum (Mart. et Eich.) Engler, Myrcianthes pungens (Berg.) Legr.), arbustos (Miconia 
discolor DC., Actinostemon concolor (Spr.) MOH. Arg . , Psychotria d. brevicollis Mull. Arg .), 
enredaderas (Clytostoma cf. binatum (Thunb,) Sandw., Adenocalymna paulistarum Bur. et 
K. Sch.), epifitas (Campyloneunrm phyllitidis (L.) Presl.), helechos (Anemia phyllitidis (L.) 
Sw.). En una sola oportunidad fue hallada sobre corteza de Arbol (Reiner 1151). Crece sola 
o acompaiiada por otras Lejeuneaceae como Aphanolejeunea misionensis Reiner y 
Cololejeunea cardiocarpa (Mont.) Evans. 
Discusion: Leptolejeunea exocellata pertenece al subgenera Leptolejeunea (SCHUSTER 
1 984a). 
BISCHLER (1969a: 31 1) cita L. exocellata para la Argentina, pero sin indicar la localidad. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1995a (Fig. 2); BISCHLER 1969a (fig. VIII); EVANS 
1902a (pl. 23). 
Distribucion geogrhfica: ampliamente distribuida en el neotrdpico, extendiendose hacia el 
S hasta *Paraguay y el NE de Argentina (*Misiones). Un mapa con la distribution de esta 
especie se encuentra en BISCHLER 1969a (Carte Ill). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Alto Parand. Ruta 6, 15 km al S del cruce con la ruta 7, Reiner 1478, Drehwald 
2400, 5-IX-1987. 
ARGENTINA. Pmv. Misiones: Dpto. Iguazd. Paque Nacional Iguazu, Cataratas, Reiner 777, 
Drehwald 279, Drehwald 2834-2843, 21-Vll-1986; Idem, Reiner 1069, Drehwald 444, 6-Vlll-1986; 
idem, Drehwald 2647, 10-Xll-1987. P. N. Iguazu, Sendero Macuco, Reiner 805, 822 y 823, Drehwald 
316, 22-Vll-1986; idem, Reiner 955, 31-Vll-1986. P. N. Iguazu, lsla San Martin, Reiner 897, 25-Vll- 
1986. P. N. Iguazd, Puerto Canoas, camino a secc. Hidrdmetro, Reiner 994 y 995, Drehwald 408, 1- 
Vlll-1986. P. N. Iguazu, sobre ruta 101, picada frente a secc. Yacuiba, Reiner 1011, 2-Vlll-1986. P. N. 
Iguazir, ruta 101, zona de palo rosa, Drehwald 2639, 9-Xll-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Gruta 
India, Salto 3 de Mayo, Reiner 1151, 9-Vlll-1986. Salto Encantado, Drehwald 2845 y 2847, 22-Vll- 
1987; idem, Drehwald 2623, 12-IX-87. Dpto. San Ignacio. San Ignacio, Teyd Cuar6, arroyo cerca de la 
casa de H.Quiroga, Drehwald 2868, 2869, 2871, 2873 y 2874, 11-1-1987. Dpto. Obera. Obera, Salto 
Berrondo, Reiner 1588 y 1589, Drehwald 2506, 8-IX-1987. 
Leucolejeunea Evans 
Torreya 7: 225. 1907. 
Especie tipo: L. clypeata (Schwein.) Evans 
Plantas palidas, verdosas, amarillentas a blancuzcas; de 1-2,5 mm de lat.; ramas de tipo 
Lejeunea. Tallo con una corteza de (10-)14-19 hileras de celulas perifericas, con pared 
gruesa, medula de 10-28 hileras de dlulas. Merofito ventral de 2-4 celulas de ancho. Hojas 
imbricadas, ampliamente extendidas. Lobo plano o convex0 en vista dorsal; oblongo- 
aovado; apice redondeado; margenes y apice frecuentemente incurvados. Celulas isodia- 
metricas, trigonos pequeiios a medianos, engrosamientos intermedios escasos; oleo- 
cuerpos grandes, granulosos, 1-3 por celula; sin ocelos. Lobulo inflado; margen libre invo- 
lute; diente apical 1-celular o acuminado y de 5-6 celulas de largo x 2-4 de ancho en la 
base, a veces con un segundo diente distal. Anfigastrios enteros, suborbiculares, mas an- 
chos que largos. Generalmente autoicas. Androecio terminal en ramas laterales, compacto; 
2-6 pares de bracteas; bractbolas en la base solamente; 2 anteridios por bractea. Ginoecio 
terminal en el eje principal o en ramas, con 1(-2) innovaciones de tipo pycnolejeuneoide. 
Periantio levemente comprimido dorsiventralmente; 4-5-carinado, quillas enteras; rostro 
notorio. Reproducci6n asexual: no fue observada. (SCHUSTER 1980) 
Discusi6n: las plantas se encuentran epifitas sobre corteza de arboles, ramas y ocasional- 
mente sobre roca. 
Leucolejeunea es un genero pantropical, con 4 especies en America tropical (SCHUSTER 
1980). En Misiones fue hallada L. unciloba (REINER-DREHWALD 1993) y una segunda es- 
pecie, L. xanthocarpa (Lehm. & Lindenb.) Evans, habita el NO de la Argentina, Salta y Jujuy 
(REINER-DREHWALD en preparacion). 
Leucolejeunea unciloba (Lindenb.) Evans 
(Fig. 39 E-I) 
Torreya 7: 228. 1907. Lejeunea unciloba Lindenb. en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. 
Hep.: 331. 1845. 
Typus: Brasil. herb. Lindenberg n. 6234. 
Plantas aplanadas; verde amarillentas cuando secas; de 7-16 mm de long. x 1,6-1,9 mm de 
lat. Ramification pinnada abundante; ramas de tipo Lejeunea, la mayoria fkrtil. Tallo en 
seccion transversal oval a circular; de 120-150 pm (8 celulas) de ancho x 109-1 15 pm (7 
celulas) de alto; corteza de 14-16 cklulas rectangulares perifericas. de 13-17 x 23-27 pm y 
medula de 27-30 celulas irregulares de 9-14 x 13-17 pm de diametro, pared celular gruesa y 
castaiia clara. Merofito ventral de 6 cblulas de ancho. Hojas imbricadas, ampliamente 
extendidas. Lobo aovado a oval, de 860-950 pm de long. x 660-740 pm de lat.; algo 
concavo; margen entero y un poco crenado por el contorno de las &lulas protuberantes; 
apice ampliamente redondeado y generalmente incurvado; base dorsal libre redondeada, 
cubre totalmente o excede un poco el tallo. C6lulas basales del lobo alargadas, de 13-20 x 
29-37 pm, pared celular con trigonos notorios y ocasionalmente con un engrosamiento 
intermedio; celulas centrales & regulares, de 13-20 x 19-27 pm, trigonos medianos sin 
engrosamientos intermedios; celulas marginales cuadradas a rectangulares, de 9-14 x 13-14 
pm. L6bulo f rectangular, de 350405 pm de long. x 135-175 pm de lat.; inflado en toda su 
extension; quilla de 400-470 pm, recta a levernente arqueada hacia la base, algo crenada 
por la superficie convexa de las celulas, continua con el lobo; porcion apical con dos dientes 
muy variables: diente proximal agudo de 3-7 dlulas de largo (termina en una celula) x 4-5 
celulas en la base, recto o curvo, y diente distal redondeado de 3 celulas de largo x 5 de 
ancho en la base, en el lado proximal de este Liltimo se encuentra la papila hialina; el 
margen apical del 16bulo es recto y * paralelo a la quilla, en la base algo involuto y adpreso 
al lobo hacia la porcibn apical. Anfigastrios imbricados; anchamente redondeados a 
reniformes; de 3,4-4,8 x el ancho del tallo; de 420-650 pm de ancho x 490-580 pm de largo; 
margen entero; apice ampliamente redondeado a suavemente truncado; insercibn en forma 
de una corta U invertida, bases no decurrentes; numerosos rizoides hialinos. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas sobre el eje principal, ramas de primer orden 
o sobre innovaciones; 1-5 pares de brdcteas perigoniales imbricadas, bracteolas solo en la 
base. Ginoecio terminal en el eje principal, en ramas de primer orden o en innovaciones; 
con 1-2 innovaciones de tip0 pycnolejeuneoide, que pueden volver a ser fertiles o no, o 
perrnanecen cortas y sin desarrollar. Lobo de las bracteas periqueciales aovado, de 810 pm 
de long. x 470 pm de lat., margen entero, &pice redondeado y a veces algo incurvado; 
Fig. 39. A-D: Omphalanthus filiformis. A, aspecto general de una planta con un 
ginoecio no fecundado, vista ventral; 6, bracteas y bracteola periqueciales; C, celulas 
centrales de lobo; D, Iobulo (A-C: Drehwald 2776, D: Drehwald 2547). E-I: 
Leucolejeunea unciloba. E, periantio, bracteas y bracteola periqueciales, vista 
ventral; F, celulas centrales de lobo; G, porcion apical del Iobulo en H; H, Iobulo; I, 
aspecto general, vista ventral (Drehwald 2579). 
Escalas: A, B, E, I = 400 pm; C, F = 25 pm; Dl H = 200 pm; G = 50 pm. 
lobulo ovalado a rectangular, de 340-450 pm de long. x 70-140 pm de lat., apice obtuso a 
redondeado, quilla recta o arqueada cerca de la base; bracteola redondeada, libre, de 675 
pm de largo x 445 pm de ancho. Periantio cordado, de 570-600 pm de ancho x 840-1010 
pm de largo; excede 113 de su longitud a las bracteas; 2 quillas ventrales y 2 laterales 
notorias; en vista dorsal es plano o presenta una quilla corta y * elevada; superficie lisa; 
margen crenado por las celulas algo globosas; rostro notorio de 80-95 pm (4-5 celulas) de 
largo. 
Reproducci6n asexual: no fue observada. 
Hbbitat: epifita sobre corteza de Brboles y sobre pequeiias ramitas. Crece entre 200 y 500 
msm. 
Discusion: las plantas esteriles suelen ser mayores que las fertiles. 
Los dientes del lobulo son muy variables; el diente distal puede estar dirigido hacia el apice 
del lobo o curvarse hacia el apice de la planta y cubrir en parte el diente proximal cuando se 
encuentra "in situ". En una muestra (Drehwald 316) se observaron dientes distales de hasta 
4 celulas de largo (3 en una hilera) x 2 de ancho en la base. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (Fig. 2 E-I); SCHUSTER 1980 (fig. 659: 17; 660; 
662: 8; 663-664); JONES 1973 (fig. 2). 
Distribucion geografica: SE de Estados Unidos de America, Bahamas, America tropical, 
*Argentina (Misiones). Africa: Tanzania, Africa del Sur. 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd Parque Nacional Iguazu, sobre ruta 101, picada frente 
Sectional Yacuiba, Reiner 1031, 3-Vlll-1986. P. N .  Iguazu, Sendero Macuco, Drehwald 316, 22-Vll- 
1986. Dpto. San Pedro. Entre Tobuna y San Pedro, camino lateral, k 5 km de San Pedro, Reiner 1624, 
10-IX-1987. Ruta 14, * 5 km al E de San Pedro, Reiner 1679, Drehwald 2579 y 2583, 11-IX-1987. 
Microlejeunea Steph. 
Hedwigia 27: 61. 1888. 
Especie tipo: M. africana Steph. 
Plantas muy pequeiias, de 160-500 pm de lat.; rastreras, generalmente se encuentran ejes 
aislados, rara vez forman tapices densos; ramas de tip0 Lejeunea. Tallos con una corteza 
de 7 celulas perifericas y medula de 3 hileras de &lulas. Merofito ventral de dos celulas de 
ancho. Hojas remotas a subcontiguas. Lobo con margenes enteros a crenados, apice 
redondeado o agudo. Celulas con pared celular delgada a mediana, sin trigonos o estos 
muy pequeiios; pocos oleocuerpos granulosos por celula; con 1-3(-6) ocelos en la base de 
la hoja. Lobulo de mas de la l/z de la superficie del lobo, inflado, diente apical k largo y falca- 
do, papila hialina proximal; ldbulo a veces reducido. Anfigastrios bifidos, muy pequeiios. 
Dioicas, generalmente esteriles. Androecio con bracteolas solo en la base de la espiga; 1 
anteridio por bractea. Ginoecio con 1(-2) innovaciones de tip0 lejeuneoide; bracteas con la 
quilla * alada. Periantio piriforme, Scarinado, quillas enteras. Reproduccion asexual: rara 
vez por medio de la fragmentacion del tallo y por ramas caducas (en M. globosa). (SCHUS- 
TER 1980) 
Discusi6n: la mayoria de las especies crecen epifitas sobre corteza de aboles y algunas 
como epifilas, rara vez sobre rocas y suelo. 
Microlejeunea es un genero pantropical, con k 20-30 especies. BISCHLER & al. (1963) 
reconocen 14 especies en America Central y America del Sur. 
Microlejeunea globosa (Spruce) Steph. 
(Fig. 40; 54) 
Spec. Hep. 5: 821. 191 5. (Icones Hepaticarum no 91 53). Lejeunea (Micro-Lejeunea) globosa 
Spruce, Bull. Soc. Bot. France 36 (Suppl.: Congrhs Bot. 1889): 193. 1890 (Aug.) "1889. 
(Rev. Bryol. 15: 35. 1888, nom. inval.). 
Typus: Paraguay, ad Guarapi, in cortice, Balansa n. 3722 (lectotypus nov. en REINER- 
DREHWALD 1994a: G 0051 22; isotypus: G 005123). 
Microlejeunea cardotii Steph., Bot. Gaz. 17: 172. 1892. "cardotr" (syn. nov. en REINER- 
DREHWALD 1994a). Lejeunea cardotii Steph., Bot. Gaz. 17: 170. 1892."cardotl". Typus: 
Estados Unidos de America, Louisiana, Pointe B la Hache, leg. Langlois (lectotypus nov. en 
REINER-DREHWALD 1994a: G 003948; isotypi: G 21901, G 21 902 y G 003947). 
Microlejeunea hosseusii Herz., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 55(1): 16. 1952. 
Typus: Argentina, Prov. Formosa, Dpto. Piranb, 18 km von der Station km 1879 entfemt, 
Uwald, am Ufer des Oberlaufs des Rio Pilag&, epiphytisch. C.C. Hosseus no 32, 4-Vll-1933 
(holotypus: JE). 
Plantas cuando frescas verde profundo y en herbario verde amarillo; de 200-400(-540) pm 
de latitud, hasta 3 mm de longitud. Ramificacidn pinnada; ramas en Angulo recto con el eje, 
ocasionalmente muy numerosas (una rama en la base de cada hoja, aunque no todas las 
ramas desarrollan); ramas menores que el eje principal, de 190-220 pm de latitud x 350480 
pm de longitud. Tallo levemente en zig-zag, de 30-50 pm de diametro; en corte transversal 
circular, medula de 3 hileras de dlulas de 6-9 x 10 pm de didmetro, corteza de 7-8 celulas 
perifericas de 10-1 3 x 12-1 5 pm de diAmetro. En vista ventral, celulas corticales de 12-1 5 x 
18-33 pm. Hojas distantes, algunas veces contiguas; ampliamente extendidas. Lobo de 
160-250(-300) pm de longitud x 130-200(-240) pm de latitud, aovado a cordado; plano a le- 
vemente cdncavo; margen crenado por dlulas globosas; Apice redondeado a obtuso; en 
vista dorsal apenas cubre el tallo. C6lulas del lobo con pared celular delgada, uniforme, 
trigonos inconspicuos; celulas basales y centrales similares, de 11-19 x 15-25 pm, 
marginales de 10-15 x 12-20 pm. Oleocuerpos esfericos o elipsoidales, de 3-5 pm, en 
general 1 por celula, a veces 1-3 oleocuerpos por celula; excepcionalmente lobos con 5-9 
oleocuerpos por celula. En la base del lobo 1-3(-6) ocelos, indiferenciables de las celulas 
adyacentes, cada uno con un oleocuerpo de 13-15 x 15-18 pm. Lobulo generalmente re- 
ducido, como un pequetio rect&ngulo de 2(-4) c6lulas de largo por 4-5(-7) celulas de ancho, 
quilla 2 recta, diente formado por 1-2(-3) celulas globosas en una hilera, papila hialina sobre 
la celula apical; a veces con un diente proximal i notorio de 1-2 celulas de ancho. 
Ocasionalmente lobules mas desarrollados, de 0,5-0,6 x el Area del lobo, inflados, margen 
libre plano o involuto, diente del mismo tipo que en 16bulos reducidos, quilla suavemente 
arqueada y continua con el lobo. Anfigastrios distantes; de 70-160 pm de largo x 60-105 
pm de ancho; 1,4-2 x el ancho del tallo; oblongos, a veces con un pequetio diente lateral; 
bifidos en un (35-)50-60 %, segmentos angostos, rectos o algo conniventes, 2-3(4) 
Fig. 40. Microlejeunea globosa. A, aspecto general, vista ventral; B, &lulas basales de lobo con 4 
ocelos (detalle de la hoja superior en E); C, vista superior de periantio; D, aspecto general, con dos Areas 
contraidas del eje delimitando 10s artejos, vista ventral; E, planta esteril con ocelos en la base de 10s 
lobos, vista dorsal; F, sector de planta con periantio, vista ventral G, dlulas centrales de lobo con (1-)8-9 
oleocuerpos; H, cblulas centrales de lobo con 1 oleocuerpo; I, sector de planta con 16bulos desarrollados, 
vista ventral; J, corte transversal de tallo; K, detalle celular de Iobulo desarrollado con diente apical y 
proximal; L, detalle celular de tallo con un Area contraida; M, aspecto general de una planta con plantulas 
regenerantes, vista dorsal; N, dlulas marginales de lobo con plAntulas regenerantes (A. B, D, E, G, H, L, 
M ,  N :  Reiner 308; C y F: Reiner 31 1; 1: Reiner 152; J: Reiner 139; K : Reiner 836). 
Escalas: A, E, I = 250 pm; B, G,  H, J, K ,  L ,  N = 50 pm; C, D, F, M = 125 pm. 
celulas en la base y 1-2 ci4lulas en hilera en el dpice; sen0 en forma de una V amplia; con o 
sin rizoides hialinos en la base. 
Dioica. Androecio terminal en el eje principal o ramas largas, 2-3 pares de bracteas 
perigoniales imbricadas, desigualmente bilobadas, bractbolas en toda la longitud de la 
espiga. Ginoecio terminal en el eje principal o ramas; 1-2 innovaciones que pueden volver a 
ser fbrtiles. Brdcteas periqueciales con margen entero; lobo de 210-480 pm de longitud x 
80-240 pm de latitud; Iobulo de 160-300 pm de longitud x 40-120 pm de latitud; bracteola 
libre, de 180-280 pm de largo x 80-150 pm de ancho, bifida en un 40-60 %, apice de 10s 
segmentos con 1-2 celulas en hilera; con o sin edilo laminar en la base de la bractea. Quilla 
de las bracteas alada en toda su extensibn, en forma irregular o sin ala. Periantio 
obcordado, con 2 quillas ventrales, 2 laterales y 1 dorsal; de 260-300 pm de largo x 240-280 
pm de ancho; rostro de 20-30 pm; excede 140-200 pm las brdcteas; ocasionalmente se 
observan ocelos (hasta 10) en su superficie. 
Reproduccidn asexual: es muy abundante y se produce por tres mecanismos: 
1. por medio de cladodas, ramas caducas que se desprenden del eje en su punto de union, 
quedando sobre el mismo 10s collares (bases de las ramas de tipo Lejeunea) vacios. 
Estas cladodas pueden ser algo menores que las ramas wmunes, o no se diferencian de 
las mismas. 
por fragmentacion del tallo o ramas en artejos ("Bruchaste" segun DEGENKOLBE 1938), 
generalmente formados por un par de hojas y un anfigastrio. La separacidn de estos 
artejos se produce por causas mechnicas, en zonas del tallo predeterminadas, en donde 
kste presenta celulas hialinas de 6-7 x 7-8 pm de dihmetro en vista ventral. Debido al 
menor tamaiio de estas celulas (con respecto a las demas cblulas corticales del eje), el 
tallo se encuentra contraido en estas zonas y mide solamente 24-30 pm de latitud. Los 
artejos se caracterizan por presentar las cblulas de 10s extremos del eje (por donde se 
produjo la separacion) con la pared libre muy redondeada. (Fig. 40 Dl L; 54 A, B). 
3. tambien se observan ocasionalmente plantulas regenerantes ("regenerants" seglin 
FULFORD 1957) formados por regeneracidn en celulas marginales del lobo (Fig. 40 M. 
N; 54 C). 
Habitat: Epifita sobre tronco y ramas de &boles y sobre arbustos, ocasionalmente sobre 
troncos en descomposicion. En Buenos Aires fue hallada, entre otros arboles, sobre 
Gleditsia triacanthos L. (en donde puede cubrir grandes extensiones de la corteza), Melia 
azedarach L., Ligustrum lucidum Ait., Celtis spinosa Spreng . , Quercus sp. y Eucalyptus sp. 
Discusion: la descripcion de M. globosa esth basada principalmente en material de Buenos 
Aires, donde fue coleccionada en numerosas ocasiones y donde se pudo estudiar material 
fresco. 
El nljmero de oleocuerpos es un caracter poco constante; generalmente se encuentra 1 
oleocuerpo por celula (Fig. 40 H; Fig. 54 D), pero tambibn pueden hallarse 2-3 o 1-3; esta 
variacion fue observada en muestras coleccionadas en la misma localidad (Buenos Aires: 
Santa Catalina) en distintas epocas del aiio. En una oportunidad se realizo un viaje de 
recoleccion de material a Santa Catalina, luego de un mes con abundantes precipitaciones. 
En una de estas muestras (Reiner 308) se encontraron plantas con numerosas plantulas 
regenerantes, por lo cual el contorno de las hojas era totalmente irregular (Fig. 40 M; Fig. 54 
C). En estas mismas plantas se observaron hojas en las cuales las celulas tenian hasta 9 
oleocuerpos (Fig. 40 G). Esto podria indicar que el numero de oleocuerpos por celula esta 
influenciado por las condiciones ambientales, por ej. abundantes precipitaciones. 
La proporcion de Iobulos reducidos y desarrollados es tambien muy variable. Generalmente 
se observa un solo diente apical en el 16bul0, aunque puede haber tambien un diente 
proximal. 
La reproduction sexual de M. globosa no es muy comlin; se encuentran plantas ferneninas 
con relativa frecuencia, pero periantios desarrollados y androecios son muy escasos. 
La reproduccion asexual es abundante.Tanto las cladodas como las plentulas regenerantes 
son bastante comunes en las Lejeuneaceap (SCHUSTER 1980). Al estudiar en detalle esta 
especie, se observb un tercer tipo de reproduccidn asexual poco frecuente entre las 
hepaticas: la fragmentacion del tallo, por la cual se encuentran en las muestras pequeiios 
artejos o segmentos formados por un par de hojas y un anfigastrio (ver Cap. IV. 
MORFOLOGIA, Fragmentacion del tallo). 
La descripci6n que presenta SCHUSTER (1980) de Lejeunea (Microlejeunea) cardotii, 
concuerda en general con lo observado para M. globosa; la 6nica diferencia notoria es el 
tamaiio del periantio: 500 pm largo x 350 pm ancho para la primera, y 260-300 pm largo x 
240-280 pm ancho para la segunda. En cuanto al hhbitat, en Estados Unidos de America 
fue hallada en regiones urbanas, sobre corteza de Gleditsia, Quercus y Celtis, al igual que 
en Buenos Aires. 
BISCHLER & al. (1963) realizan la sinonimia de M. hosseusii Herz. con M. globosa, 
excluyendo al mismo tiempo este taxon asi como tambien M. cardotii del genero 
Microlejeunea. 
Al realizar la sinonimia de M. cardotii con M. globosa, esta especie adquiere una distribucion 
geografica disyunta, en Areas subtropicales de America del Norte (U.S.A.-M6xico) y America 
del Sur (Paraguay-Brasil-Argentina). La cita de Mexico (STEPHANI 1892, SCHUSTER 
1980) requiere confirmation. 
Este tipo de disyuncion podria ser el primer caso hallado en las Lejeuneaceae 
(GRADSTEIN, com. pers.). 
Una distribucion disyunta similar a la de M. globosa presenta Chonecolea doellingen (Nees) 
Grolle, una especie que se encuentra desde Buenos Aires hasta el NE de Argentina 
(DREHWALD 1995), el SE de Brasil y en el SE de Estados Unidos de America (SCHUSTER 
1 980). 
FRAHM (1990) comenta la distribucion de Campylopus carolinae Grout, un musgo de la 
familia Dicranaceae, que tambien presenta una disyuncibn entre el SE de Brasil y el SE de 
America del Norte. La dispersidn de fragmentos del gametofito por el viento o por aves 
podria ser una explicacibn para este tipo de distribucibn geografica (FRAHM, I.c.: 10). 
CARLQUIST (1983) afirrna que la dispersibn intercontinental, tomando como ejemplo la 
disyuncion en generos herbhceos entre California y Chile, podria ser llevada a cab0 por 
aves migratorias. 
En el caso de Microlejeunea globosa, sin embargo, habria que considerar tambien la 
posibilidad de que esta especie no haya sido registrada en 10s tropicos todavia, debido a 
que hasta ahora no era suficientemente conocida. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1994a (Fig. 1-2); HERZOG 1952a (fig. 9, como 
Microlejeunea hosseusii); SCHUSTER 1980 (fig. 686. 1, 726, como Lejeunea cardotii). 
Distribution geogrMica: Estados Unidos de America - tip0 de M. cardotii -, Mexico, Brasil 
(San Pablo: SCHIFFNER & S. ARNELL 1964), Paraguay - tip0 de M. globosa -, Argentina 
(*Misiones, *Corrientes, Formosa - tip0 de M. hosseusii -, *Santa Fe, *Entre Rios, *Buenos 
Aires). 
Un mapa con la distribucion de esta especie se encuentra en REINER-DREHWALD 1994a 
(fig. 3). 
Material estudiado 
BRASIL. S3o Paulo State, municipio de Moji Gua~u, D, M. Vital 14, 625, 30-1-1987 (herbario Grolle). 
PARAGUAY. Dpto. Alto ParancS. Pte. Stroessner, Salto Monday, Reiner 1462,4-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazlS. Puerto Iguazd, Camping Americano, Reiner 899, 27-Vll- 
1986. P.N. Iguazir, sender0 Macuco, Reiner 785, 22-Vll-1986. P.N. Iguazu, Puerto Canoas, Reiner 
836, 23-Vll-1986. Dpto. Gral. M. Belgmno. San Antonio, Cnia. Belgrano, Drehwald dn, 14-Xll-1987. 
Dpto. San Pedro. Entre Tobuna y Salto Alegrfa, Reiner 1614, 10-IX-1987. Dpto. Candelaria. Ruinas 
Jesuiticas de Santa Ana, Reiner 752, 18-Vll-1986. ,+lrededores de Loreto, en el bosque, Reiner 1350, 
29-IX-1986. Prov. Corrientes: Dpto. Capital. Arroyo Riachuelo, Drehwald 2805, 13-1-1 988 . Dpto. San 
Cosme. Paso de la Patria, Drehwald 2802, 11-1-1988. Prov. Formosa: Dpto. Piran6 15 krn al N de 
Pirand?, ruta 90, Drehwald F8, 7-XI-1986. Ruta 23, Palo Santo, Rcho. PilagA, Drehwald F31, 8-XI-1986. 
Dpto. Formosa. Ruta 11, entre Formosa y Clorinda, Drehwald F48, 9-XI-1986. Prov. Santa Fe: Dpto. 
Gral. Obligado. 5 km al 0 de Reconquista, Drehwald dn, 23-Xll-1986. Prov. Entre Rios: Dpto. Col6n. 
P.N. El Palrnar, A.Vinocur dn, 31-V-1986. Prov. Buenos Aires: Pdo. Lomas de Zamora. Santa 
Catalina, Reiner 25, 26 y 35, 15-V-1984; idem, Reiner 139 y 152, 31 -X-1984; idem, Reiner 308, 310- 
312, 31 4, 315, 31 8, 324, 333 y 340, 23-X-1985; Idem, Reiner 538, 540, 542 y 545, 26-X-1986; idem, 
Reiner 604, 610, 614-616, 8-11-1987; idem, Reiner 1740, 1758 y 1765, 23-IV-1988. Pdo. Gral. 
Sarmiento. Bella Vista, J. M. Gallardo dn, 8-IV-1984 (BA 33361 y 33368). Pdo. Berazategui. Parque 
Pereyra Iraola, Reiner 448, 20-IV-1986. Pdo. Magdalena. Ea. El Destino de la Fund. Elsa Shaw de 
Pearson, Reiner 60, 24-Vl-1984; idem, Reiner 345, 26-X-1985; idem, Reiner 678, 31-111-1987. lsla 
MartIn Garcia. Reiner 248,28-VI-1985. 
Omphalanthus Lindenb. & Nees 
en Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 303. 1845. 
Especie tipo: 0. filifomis (Sw.) Nees 
Ver sinonimia en GROLLE (1983b). 
Plantas largas, ascendentes o colgantes; verdosas a castaiio claras, opacas; ramas de tip0 
Lejeunea. Merofito ventral de 4-12 &lulas de ancho. Hojas secas c u ~ a d a s  sobre el eje. 
Lobo con apice redondeado o acuminado, margenes enteros. Celulas con trigonos 
conspicuos. Oleocuerpos grandes, segmentados, 2-5(-8) por celula y elongados hasta 
subglobosos. Papila hialina distal. Anfigastrios enteros o rara vez cortamente bifidos, 
grandes, 4-1 0 x el ancho del tallo; insercidn en forrna de una U invertida, profunda. Autoicas 
o dioicas. Ginoecio con 1(-2) innovaciones de tipo lejeuneoide. Periantios teretes, inflados, 
o con 3-5 quillas hasta pluriplicado y * comprimidos dorsiventralmente; con rostro * notorio. 
Reproduccion asexual: no fue observada. (EVANS 1907a ; GRADSTEIN & al. 1981) 
Discusion: Omphalanthus es un genero neotropical con 5 especies, caracterizadas por su 
forma de crecimiento generalmente colgante. 
Durante mucho tiempo se conocio una unica especie, 0. filiformis, la mas com~ln de este 
genero. GRADSTEIN & al. (1981) resumen 10s conocimientos sobre este genero y en una 
clave diferencian las 5 especies reconocidas. Es necesario realizar una monografia sobre 
este grupo, para poder definir mejor el genero, el cual esta formado por especies con 
anfigastrios enteros o bifidos, periantios con o sin quillas, etc. 
Omphalanthus filiformis (Sw. ) Nees 
(Fig. 39 A-D) 
En Gottsche, Lindenberg & Nees, Syn. Hep.: 304. 1845. Jungermannia filiformis Sw., Nova 
Gen. Spec. PI. Prodr.: 144. 1788. 
Typus: Jamaica, leg. Swartz. 
Planta seca verde amarillenta; de 4-4,5 cm. de long. x 1-1,3 mm de lat. Ramas de tip0 
Lejeunea con anillo basal notorio, generalmente fertiles, 60-90" con el eje. Tallo en seccion 
transversal circular, de 120-160 pm (8-10 dlulas) de ancho x 130-150 pm (8-9 celulas) de 
largo; no se diferencian corteza y m6dula, celulas irregulares de 9-17 x 13-24 pm de 
didmetro, pared celular * gruesa, castaiio amarilla. Merofito ventral de 4 celulas de ancho. 
Hojas contiguas a levemente imbricadas; cuando secas se curvan sobre el tallo por lo cual 
queda casi cilindrico, oblicuamente extendidas cuando humedas. Lobo redondeado, de 
740-820 pm de long. x 500-600 pm de lat.; c6ncavo; margen entero; apice redondeado, 
generalmente incurvado; base dorsal libre redondeada, sobrepasa un poco el tallo. Celulas 
basales y centrales del lobo poligonales y algo alargadas, convexas dorsalmente, basales 
de 16-24 x 26-37 pm; centrales de 13-20 x 19-27 pm, con 2-3 oleocuerpos de 6-16 x 2,5-5 
pm; marginales * cuadradas, 9-10 x 9-14 pm; trigonos muy notorios, laminilla media 
distinguible, con algunos engrosamientos intermedios. L6bulo aovado, inflado en toda su 
extension; margen apical involuto; quilla recta, a veces algo arqueada hacia la base, 230- 
270 pm, en su union con el margen ventral del lobo forma Angulo recto o un poco mayor; 
margen lateral recto, papila hialina a igual distancia entre el apice y el seno, a veces estd 
sobre un pequeiio diente de 1 celula. Anfigastrios contiguos; redondeados, de 540-610 pm 
de ancho x 540-610 pm de largo, 4 4 5  x el ancho del tallo; margen entero, a veces 
lateralmente incurvado; inserci6n en forma de una U invertida, bases levemente auriculadas; 
disco rizoidifero primario inflado per0 en general sin rizoides; el primer anfigastrio de las 
ramas puede ser algo bifido en el Apice. 
Dioica. Androecio terminal sobre ramas cortas sin hojas vegetativas, de 61 5 pm de ancho x 
800-1 100 pm de largo, generalmente no sobrepasa 10s lobos del eje principal; 2-5 pares de 
bracteas perigoniales desigualmente bilobadas, imbricadas, 2 bracteolas redondeadas en la 
base de la inflorescencia. Ginoecio terminal en el eje principal (en este caso con una 
innovacion que continua creciendo) o en ramas cortas con 1-2 (o mas) pares de hojas 
vegetativas en la base y con 1 innovacidn (raras veces 2) que puede volver a originar un 
ginoecio, con o sin innovaci6n. Lobo de la bractea periquecial ovalado, de 540-750 pm de 
long. x 360-430 pm de lat.; margen entero; &pice obtuso a redondeado, en ocasiones 
incurvado. Ldbulo de la brictea como un pliegue rectangular de 310-470 pm de long. x 110- 
135 pm de lat.; apice obtuso a redondeado. Bracteola periquecial redondeada, 320-430 pm 
ancho x 340-540 pm largo; libre. Periantio: no fue observado. 
Reproduction asexual: no fue observada. 
Hhbitat: epifita sobre corteza de drboles, generalmente colgante. En algunos casos las 
plantas crecian sobre corteza de Araucaria angustifolia (Bert.) 0. Ktze. Fue hallada entre 
300 y 800 rnsm. 
Discusion: Se observaron unos pocos periantios pequefios y deforrnados, probablemente 
abortados. 
En esta especie el periantio es obovoide a obcbnico, terete o levemente trigono en seccion 
transversal, de 0,85 mm largo x 0,55 mm ancho (EVANS 1907a). 
La especie ya fue citada para Salta por JACK & STEPHANI (1895) (ver material estudiado). 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1993 (fig. 2 A-D); EVANS 1907a (pl. 3: 1-9); 
LORSCHEITTER BAPTISTA 1977 (pl. V, XXXIV: 1). 
Distribucidn geografica: Zonas montafiosas de America tropical, Argentina (Salta, 
*Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Salta: "In der Flussaue am Rlo Seco zwischen Ordn und San Andr6sN, leg. 
Lorentz s/n (G). Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgmno. * 6 km S Bernardo de Irigoyen, Drehwald 
2731, 2733 y 2741, Drehwald AM 320 y 324, 16-Xll-1987. Bemardo de Irigoyen, Salto Andrecito, 
Drehwald 2776, 16-Xll-1987. San Antonio, Drehwald AM 317, 16-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Entre 
Tobuna y San Pedro, camino lateral, * 5 km San Pedro, Reiner 1631, Drehwald 2538, 2545, 2546 y 
2547, 10-IX-1987. Ruta 14, * 5 km E San Pedro, Reiner 1673, Drehwald 2584 y 2589, Drehwald AM 6 
1 y 6 3, 11-IX-1987. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Salto Encantado, Reiner 1704, Drehwald 2612, 12- 
IX-1987. Dpto. Oberd. Oberd. Salto Berrondo, Reiner 1576, Drehwald 2483 y 2489, 8-IX-1987; idem, 
Drehwald 845 y 846, 20-1-1 987. 
Taxilejeunea (Spruce) Schiffn. 
En Engler & Prantl, Matiirl. Pflanzenfam. l(3): 118, 125. 1893. Lejeunea subgen. Taxi- 
lejeunea Spruce, Trans. & Proc. Soc. Bot. Edinburgh 15: 77, 212. 1884. 
Especie tipo: T. pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Schiffn. 
Ver sinonimia en GROLLE (1983b). 
Plantas palidas, amarillentas a verde claras, pelucidas; rastreras a k pendulas; de 0,8-2,5 
mm de lat.; ramas de tipo Lejeunea. Tallo vigoroso, con hialodermis, corteza de 7-24 hileras 
de celulas perifericas y medula de 20-75 celulas. Merofito ventral de dos celulas de ancho. 
Hojas ampliamente extendidas. Lobo aovado a cordado; apice generalmente agudo; 
margenes enteros a dentados. COlulas grandes, pelucidas, pared celular delgada, con 
trigonos y engrosamientos intermedios; cutlcula lisa o rugosa; oleocuerpos * grandes y 
pocos por dlula: 5-12, o pequefios, homogeneos y numerosos: 9-15 6 m8s. L6bulos 
pequefios, * inflados, diente apical poco notorio, formado por una celula corta y * 
redondeada. Anfigastrios grandes, 2-9 x el ancho del tallo; orbiculares a reniformes; 
bifidos; bases cordadas hasta auriculadas. Dioicas o autoicas. Androecio pequefio, 
compacto, terminal, una bractbola en la base, 2 anteridios por brActea. Ginoecio con una 
innovacion de tip0 lejeuneoide que vuelve a ser fertil, esta disposicion se repite varias veces 
dando por resultado una cima; bracteola libre, ldbulo muy pequefio y generalmente como un 
pliegue del lobo. Periantio no comprimido; 5-carinado, quillas enteras hasta irregulares por 
la presencia de cilias y dientes, quillas ocasionalmente obsoletas y el periantio entonces 
terete; rostro notorio hasta vestigial. Reproduccidn asexual: no fue observada. (SCHUS- 
TER 1980) 
Discusion: las especies de Taxilejeunea crecen en forma rastrera o pendula de la corteza y 
ramas de arboles, principalmente en lugares muy humedos. Tambien se las encuentra 
ocasionalmente como epifilas. 
La caracteristica tipica de Taxilejeunea es la disposicidn de 10s ginoecios: cada ginoecio 
desarrolla una innovacion corta que enseguida vuelve a dar otro ginoecio, y este fenomeno 
se repite de mod0 que se forma una cima de 2-6(-11) ginoecios consecutivos sobre una 
rama. En el caso de que la cima sea muy larga, bsta suele curvarse y adquiere un aspect0 
falcado. La taxonomia de este genero, principalmente neotropical, es muy poco conocida, y 
necesita ser revisada (GRADSTEIN 1989). SPRUCE (1 884) describe 1 5 especies neotro- 
picales. 
Clave de las especies de Taxilejeunea de Misiones 
......................................... 1. Apice del lobo redondeado a obtuso Taxilejeunea terricola 
1 a. Apice del lobo agudo hasta apiculado ....................................................................... 2 
2. Base del anfigastrio auriculada; quillas del periantio irregulares por lacinias y dientes 
............................................................................................. Taxilejeunea pterigonia 
.................................. 2a. Base del anfigastrio redondeada; quillas del periantio crenadas 
............................................................................................ Taxilejeunea obtusangula 
Taxilejeunea obtusangula (Spruce) Evans 
(Fig. 41 ; 50 C-D) 
Bull. Torrey Bot. Club 38: 215. 191 1. Lejeunea obtusangula Spruce, Trans. 8 Proc. Bot. Soc. 
Edinburgh 15: 221. 1884. 
Typus: Brasil, ,,ad fluvium Guama, prope Para, in palmarum truncisu, leg. Spruce (BM: 
Hepaticae Spruceanae: Amazonicae et Andinae, Silva Amazonica: .Par& in cortice vetusto, 
isotypus). 
Ver sinonimia en SCHUSTER (1980). 
Plantas secas de herbario verde claro hasta amarillento, brillantes; de 1-2 cm de long. x 
(0,8-)1,1-1,7(-2,2) mm de lat.; ramas de tipo Lejeunea, escasas a excepcidn de las ramas 
fertiles. Tallo de 11 5-140(-158) pm de diametro; celulas corticales en vista ventral de 43-50 
x (40-)56-83 pm; en corte transversal con una corteza de 7(-8-9) cblulas perifericas de 20- 
30 x 40-56 pm de diametro; medula de 16-28 celulas de 10-1 7 x 13-23 pm de diametro, pa- 
red celular delgada, hialina. Hojas levemente imbricadas a contiguas, oblicuamente extendi- 
das. Lob0 aovado a triangular, de 770-1050 pm de long. x 540-750 pm de lat.; margen en- 
tero, suavemente crenado por el contorno de las dlulas; &pice obtuso, agudo hasta apicu- 
lado, de 1(-2) celulas en hilera, cerca del &pice el margen puede ser algo dentado; la base 
libre dorsal excede apenas el tallo. Cdlulas del lobo con pared celular delgada, trigonos me- 
dianos, generalmente con un engrosamiento intermedio por lado; celulas basales de 26-40 x 
36-47 pm, centrales de 26-33 x 29-43 pm, marginales de 19-23 x 23-27 pm. Lobulo gene- 
ralmente reducido a un pequeiio rectangulo de pocas celulas; cuando bien desarrollado 
oval, de 270 pm de long. x 150-160 pm de lat., inflado, margen libre involute, diente formado 
por una celula corta. Anfigastrios distantes, relativamente grandes, suborbiculares, mas 
anchos en la base, de 460-580 pm de ancho x 330-540 pm de largo; 3,643 x el ancho del 
tallo; bifidos en un 35-55 %, seno en forma de V, segrnentos rectos a conniventes, base de 
10s segmentos de 9-1 5 celulas, apice de 1-2 celulas en hilera; margen suavemente crenado; 
disco rizoidifero notorio, formado por numerosas celulas m&s pequeiias que las adyacentes. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas sin hojas vegetativas en la base; 2-4 pares de 
bracteas perigoniales bilobadas, fuertemente imbricadas; 1(-2) bracteolas en la base de la 
inflorescencia; 2 anteridios por bractea. Ginoecio terminal en el eje principal, ramas o en 
Fig. 41. Taxilejeunea obtusangula. A, dlulas basales de lobo; B, Idbulo; C, corte transversal 
de tallo; D, dpice de lobo; E, vista superior de periantio; F, bractbla periquecial; G, bhcteas 
periqueciales; H, sector de una rama con periantio, vista ventral; I, sector de planta estbril, vista 
ventral; J, hojas con ldbulos reducidos; K, ldbulo desamllado (detalle de L); L, hoja con ldbulo 
desarrollado; M, esquemas de plantas fertiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = 
periantio, U = ginoecio no fecundado; N, sector de planta con un periantio y un androecio, sin 
anfigastrios (A - J: Reiner 1603; K - L: Reiner 1551; M - N: Reiner 1549). 
Escalas: A - D = 50 pm; E - J, L, N = 400 pm; K = 100 pm. 
innovaciones; con 1-2 innovaciones de tipo lejeuneoide que en general son repetidamete 
fertiles, hasta 5 ginoecios consecutivos sobre el mismo lado de una rama. BrActeas 
periqueciales muy variables; lobo aovado a lanceolado, de 600-750(-880) pm de long. x 
(215-)300-380 pm de lat., margen con dientes irregulares, apice agudo formado par 1-2 
cblulas en hileta, superficie * ondulada; 16bulo * rectangular, de 270-310 pm de long. x 50- 
80(-120) pm de lat., unido casi en su total longitud al lobo, Apice redondeado hasta agudo y 
a veces apenas bifido; bracteola oblonga, ondulada, de 380-540 pm de ancho x 540-680(- 
740) pm de largo, bifida en un 30-40 %, sen0 agudo, segmentos rectos a conniventes, mar- 
gen con dientes irregulares. Periantio clavado a obovoide, angosto en la base, de 320-460 
pm de ancho x (650-)770-1100 pm de largo; base terete, el 113 superior 5-carinado, quillas 
apenas notorias hasta & expandidas, margen fuertemente crenado; el rostro es general- 
mente corto y queda hundido entre las quillas, cuando bien desarrollado hasta 65 pm de lar- 
go, formado por 3 hileras de celulas. 
Reproducci6n asexual: no fue observada. 
Habitat: epifita sobre corteza y ramas pequeiias, ocasionalmente sobre tronco en 
descomposicibn; es comlln hallarla tambibn como epifila sobre hojas de Nectandra saligna y 
sobre helecho (Diplazium sp.); en Buenos Aires crece sobre raices de arbol. En general se 
encuentra entremezclada con otras hepaticas, por ej. Cheilolejeunea clausa, y musgos, rara 
vez forrna tapices * puros. 
Discusi6n: en una de las muestras se encontr6 un periantio con dos esporofitos (Fig. 50 C); 
ver comentarios en el cap. IV, 4.12: esporofito. 
Cuando crece en forma epifila, en zonas con elevada humedad, se encuentran plantas con 
ejes principales muy grandes, de hasta 2,2 mm de latitud. 
Taxilejeunea obtusangula es la especie mas abundante de este genero en Misiones, y es 
una de las pocas Lejeuneaceae que llegan hasta Buenos Aires, donde alcanza su limite S 
de distribucibn. 
Ilustraciones: EVANS 191 1 b (pl. 10); SCHUSTER 1980 (fig. 686: 9, 743). 
Distribuci6n geografica: ampliamente distribuida en America tropical; *Paraguay; 
*Argentina (Misiones, Buenos Aires). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Alto Parand. Ruta 6, 80 km S del cruce con la ruta 7, puente sobre el rio Barra 
Negra, Reiner 1489, 5-IX-1987. 171 km al N de Encarnacibn, sobre ruta 6, Reiner 1498, 5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazd. Parque Nacional IguazO, Sendero Macuco, Reiner 788, 
791, 799, 807 y 809, 22-Vll-1986; Reiner 965, 31-Vll-1986. P.N. IguazO, Puerto Canoas, Reiner 845, 
23-Vll-1986; Reiner 986 y 987, 1-Vlll-1986. P.N. Iguazu, sobre ruta 101, 5 km al E del A. Santo 
Domingo, Reiner 872, 24-Vll-1986; Reiner 1004, 2-Vlll-1986. P.N. IguazO, sobre ruta 101, picada 
frente a la Sectional Yacuiba, Reiner 1030 y 1054, 3-Vlll-1986. Puerto Iguazu, Camping Americano, 
Reiner 902 y 903, 27-Vll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. Sobre ruta 101, 10 km al S de Deseado, 
Reiner 1075 y 1081, 7-Vlll-1986. San Antonio, Cnia. Belgrano, bosque cerca de la pista de aterrizaje, 
Drehwald 2665, 12-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Sobre ruta 14, entre Macaca y Tobuna, Reiner 1603, 
Drehwald 2616, 10-IX-1987. Entre Tobuna y San Pedro, a 5 km de San Pedro, Drehwald 2542, 10-IX- 
1987. Sobre ruta 16, a 4 km SE de la ruta 14, Reiner 1649 y 1652, 11-IX-1987. Sobre la ruta 14, a 5 
km al E de San Pedro, Reiner 1668, 11-IX-1987. Dpto. Montecarlo. Cerca de un arroyo en el ACA 
Montecarlo, sobre el ParanB, Reiner 764, 19-Vll-1986. Dpto. Ldor. Gral. San Martln. Sobre ruta 12, al 
SO del puente sobre el Paranay Guazli, Reiner 11 15 y 1128, 9-Vlll-1986. Salto Encantado, Reiner 
1700, 12-IX-1987; Drehwald 2129, 2130, 2151, 2185, 22-Vll-1987. Dpto. San Ignacio. Jardin America, 
Salto del Tabay, Drehwald 2025,20-Vll-1987. Dpto. Oberd. Oberd, Salto Berrondo, Reiner 1549, 1551, 
1554, 1565, 1590, Drehwald 2461, 2471, 2482, 2486, 2491, 2502, 8-IX-1987; Drehwald 842, 872, 20-1- 
1987. Dpto. Candelaria. Cerca de Loreto, en el bosque, Drehwald 646, 30-IX-1986. A orillas del A. 
Yabebiry, Drehwald 2092 y 2098, 21-Vll-1987. Pmv. Buenos Aires: lsla Martin Garcia. Reiner 564 y 
565, 1-XI-1 986. 
Taxilejeunea pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Schiffn. 
(Fig. 42) 
En Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. l(3):. 125. 1893. ,,pterogoniaU. Jungermannia 
pterigonia Lehm. & Lindenb., en Lehm. Nov. Stirp. Pug. 6: 44. 1834. 
Typus: Per& Herb. Kunzei. 
Plantas secas de herbario de color verde claro hasta amarillento, brillantes; hasta 4 cm de 
long. x 1,l-1,6 (-2,l) mm de lat.; ramas de tip0 Lejeunea, similares al eje principal. Tallo de 
110-175(-190) pm de diametro, dlulas corticales en vista ventral de 46-73 x 66-1 10 pm; 
seccion transversal del tallo con un'a corteza de 7 celulas de 23-30 x 33-53 prn y una 
medula de (30-)45-50 celulas de 9-17 x 9-20 IJrn, pared celular delgada e hialina. Hojas 
levemente imbricadas, oblicuamente extendidas. Lobo aovado, de 740-1 025(-1350) pm de 
long. x 540-780(-1025) pm de lat.; margen crenado, cerca del Qpice ocasionalmente con 1-3 
dientes pequeiios; apice agudo hasta apiculado, generalmente con 2 celulas en hilera; base 
libre dorsal auriculada, excede el tallo. C6lulas del lobo con pared celular delgada, trigonos 
medianos y (0-)A(-2) engrosamientos intermedios, cuticula finamente rugosa; &lulas basa- 
les y centrales similares, de 19-27 x 36-43 pm, marginales de 16-17 x 16-20 prn. Ldbulo re- 
ducido a unas pocas celulas. Anfigastrios levemente imbricados; redondeados, algo 
convexos, de 600-985 pm de ancho x 530-810(-1025) pm de largo; 4-6,3 x el ancho del 
tallo; margen crenado, suavemente involuto; bifidos en un 20-28 %, seno en forma de una V 
angosta, segmentos rectos a conniventes, apice fonnado por 1-2 celulas superpuestas; ba- 
ses auriculadas. 
Autoica. Androecio terminal en ramas sobre el eje principal, sin hojas vegetativas en la 
base; 4-7 pares de bracteas perigoniales imbricadas, una bracteola en la base. Ginoecio 
terminal en ramas o en innovaciones, generalmente con una innovacion de tipo lejeuneoide 
(rara vez dos) que vuelve a ser repetidamente fertil, se observaron hasta 11 ginoecios 
consecutivos en una rama principal con tipica disposition taxilejeuneoide; ocasionalmente el 
ginoecio no desarrolla innovaciones. Lobo de la bractea periquecial oval-lanceolado, de 520- 
675 pm de long. x 190-285 pm de lat., margen entero a dentado, &pice agudo hasta 
apiculado; 16bulo apenas definido, como un pequeno pliegue de 190-215 pm de long. x 40- 
50 pm de lat., unido en toda su longitud al lobo. Bractbola periquecial oval, de 340-405 pm 
de ancho x 490-560 pm de largo, bifida en un 17-27 %, seno agudo, segmentos rectos a 
conniventes, margen con unos pocos dientes, libre hasta la base. Periantio piriforme, de 
310-400 pm de ancho x 635-760 pm de largo, excede * W de su longitud las bracteas, con 5 
quillas en el 113-114 superior igualmente desarrolladas, quillas con excrecencias alares que 
a su vez presentan dientes en su superficie; rostro hundido entre las expansiones de las 
quillas. 
Reproduccion asexual: no fue observada. 
Habitat: fue hallada en una sola oportunidad, en Salto Andrecito, a & 800 msm. Crece 
entremezclada con otras hepaticas y musgos sobre corteza de arbol y sobre rocas humedas 
cerca de la cascada de agua. 
Discusion: las plantas esteriles suelen ser mayores que las fertiles. No se obervaron 
Iobulos desarrollados. Los androecios maduros suelen curvarse hacia el lado ventral. 
Fig. 42: Taxilejeunea pterigonia. A, esquemas de plantas fertiles: elipse oscura = an- 
droecio, elipse clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; B, rama femenina con un 
periantio y dos ginoecios no desarrollados, vista ventral; C, apice de lobo; D, celulas 
centrales de lobo; E, hoja con lobulo reducido, vista ventral; F, hoja, vista dorsal; G, 
bracteas periqueciales; H, corte transversal de tallo; I, bracteola periquecial; J, aspect0 
general, vista ventral (Drehwald 2761). 
Escalas: B, J = 400 pm; C, D = 25 pm; E-G, I = 200 pm; H = 50 pm. 
EVANS (1921) realiza una descripcibn detallada de esta especie, mencionando 10s 
caracteres mas variables, entre kstos el margen y dpice de las hojas, las quillas del 
periantio, etc. NANS (loc. cit.) menciona que no observb mAs de tres inflorescencias 
femeninas sucesivas, sin embargo aclara que no seria sorprendente el desarrollo de un 
mayor numero de ginoecios. En Misiones 'fueron halladas ramas con once ginoecios 
consecutivos. 
Ilustraciones: EVANS 1921 (p1.2). 
Distribucion geogrAfica: especie neotropical m u n ;  *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. Bernardo de Irigoyen, Salto Andrecito, 
Drehwald 2761, 2767, 16-Xll-1987. 
Taxilejeunea terricola (Spruce) Steph. 
(Fig. 43) 
Spec. Hep. 5: 480. 1914. Taxilejeunea temcola Steph., Hedwigia 27: 282. 1888 (nom. inval., 
Art. 43.1). Lejeunea temcola Spruce, Rev. Bryol. 15: 35. 1888 (nom. inval., Art. 32.l.(c)). 
Bull. Soc. Bot. France 36 (Suppl.: Congrks Bot. 1889): 191. "1889 1890. 
Typus: Paraguay, "prope Asuncibn, in terra humida (Balansa n. 1282)" (MANCH 18331, 
holotypus; G 19547, isotypus). 
Plantas secas de herbario verde claro hasta amarillo, brillantes; de 7-1'3 mm long. x 1-1,6(- 
2) mm de lat.; con ramas largas, la mayoria fkrtiles. Tallo de 90-1 15 pm de diametro, celu- 
las corticales en vista ventral de 33-43 x 63-83 pm; en el corte transversal corteza de 7 
celulas perifericas de 20-40 x 33-43 pm, mkdula de 9-1 5 cklulas de 10-1 7 x 13-23 pm; pared 
celular delgada. Hojas imbricadas a contiguas, oblicuas hasta ampliamente extendidas. 
Lobo aovado, de 780-1080 pm de long. x 500-880 pm de lat.; margen entero, algo irregular 
cerca del Bpice, suavemente crenado por dlulas globosas; apice redondeado a obtuso; 
base libre dorsal cubre 113 el tallo. C6lulas * hexagonales; pared celular muy delgada, 
ocasionalmente con engrosamientos interrnedios pequeAos y alargados, trigonos poco 
notorios; celulas basales de 26-33 x 46-66 pm, centrales de 26-30 x 33-43 pm, marginales 
de 20-27 x 23-30 pm. Lobulo generalmente reducido a un pliegue rectangular a triangular, 
alargado; cuando desarrollado es aovado a oval, de 230 pm de long. x 80-1 10 pm de lat., 
margen libre involuto, inflado, quilla suavemente arqueada y crenada; diente apical formado 
por 1-2 celulas en hilera; papila hialina alargada, en la base del diente, del lado interno del 
lobulo. Anfigastrios distantes; aovados a cordados; de 360-490 pm de ancho x 300-420 pm 
de largo; 3,6-4,6 x el ancho del tallo; mas anchos en la base; margen entero, algo crenado; 
bifidos en un 44-54 %, seno en forma de una V amplia, segmentos rectos a levemente 
divergentes, base de 10s segmentos de 8-13 dlulas, Bpice de 1-2 celulas en hilera; 
generalmente con numerosos rizoides en la base. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas sin hojas vegetativas, sobre el eje principal o 
sobre ramas; 2-4(-5) pares de bracteas perigoniales fuertemente imbricadas; una bracteola 
en la base de la espiga; 2 anteridios por bractea. Ginoecio terminal en ramas o en 
innovaciones, ocasionalmente sobre el eje principal; con una innovacibn de tip0 lejeuneoide 
que permanece esteril o vuelve a originar un ginoecio; hasta 4 ginoecios consecutivos. Un 
par de bracteas periqueciales; lobo de 560-880 pm de long. x 175-364 pm de lat.; en 
general el lobo del lado de la innovacibn es mAs oblongo a lanceolado, con apice obtuso 
hasta apiculado (hasta 1-2 celulas en hilera), el otro lobo es aovado a ovalado, con apice 
redondeado a obtuso; margenes enteros; 16bulo reducido, k rectangular, hasta 200 pm de 
Fig. 43. Taxilejeunea tenicola. A, esquernas de plantas fdrtiles: elipse oscura = androecio, 
elipse clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; B, bmcteas y bracthlas periqueciales, vista 
ventral; C, periantio con bmcteas y bractdola, vista ventral; D, hoja con ldbulo reducido; E, Idbu- 
lo, detalle de D; F, vista superior de periantio; G y H, cdlulas de lobo, G = centrales, H = basa- 
les; I, Idbulo de J; J, hoja con ldbulo desarrollado; K, anfigastrio; L, corte transversal de tallo; M, 
planta con un androecio en la base, vista ventral (Reiner 1054). 
Escalas: B, C, D, J, M = 400 prn; E, I, L = 50 pm; F = 200 prn; G, H = 25 pm; K = 100 prn. 
long. x 80 pm de lat., unido en toda su longitud al lobo, apice poco diferenciado; bractbola 
oblonga, libre hasta la base, de 240-370 pm de ancho x 400-515 pm de largo, margen ente- 
ro o con un diente lateral * notorio, bifida en un 30-35 %, segmentos rectos a conniventes. 
Periantio cuando maduro excede las brActeas; 300-380 pm de ancho x 540-840 pm de 
largo; el tercio superior 5-carinado, quillas en parte bicarinadas y algo extendidas, igual- 
mente desarrolladas, margen fuertemente crenado; el rostro (& 40 pm de largo, formado por 
3 hileras de &lulas, las superiores alargadas) perrnanece algo oculto entre las quillas. 
Reproducci6n asexual: no fue obsenrada. 
Habitat: epifila o epifita sobre pequefias ramitas o sobre corteza de arbol; rara vez sobre 
rocas (Buenos Aires) o sobre suelo. 
Discusion: En general, las plantas esteriles presentan Iobulos mas inflados y son mas 
grandes que las plantas fertiles. El material estudiado concuerda perfectamente con el 
material tipo de Taxilejeunea temcola (G). 
Distribucion geografica: Paraguay, *Argentina (Misiones, Buenos Aires). 
Material estudiado 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. IguazD. A 5 km de Puerto Iguazir, Hotel Las Orquideas, G. 
Hasel  de Mendndez 7921, 11-1984 (BA). Parque Nacional Iguazir, Puerto Canoas, Drehwald 408, 1- 
Vlll-1986. P. N. Iguazir, sobre ruta 101, 5 km al E del Arroyo Santo Domingo, Reiner 862, 24-Vll-1986; 
Idem, Reiner 1002, 2-Vlll-1986. P. N. Iguazu, sobre ruta 101, picada frente a la seccional Yacuiba, 
Reiner 1023, 1025, 1026, 1028, 1030, 1054, 3-Vlll-1986. Dpto. Ldor. Gral. San Martin. Gruta India, 
Salto 3 de Mayo, Reiner 1148, 9-Vlll-1986. Prov. Buenos Aires: lsla Martin Garcia, Reiner 573, 2-XI- 
1986. 
2.3. Tribu COLOLEJEUNEAE Schust. 
Hep. Anthoc. N. Amer. 4: 1229. 1980. Co@lejeuneoideae Herz. ex Grolle, J. Bryol. 7: 207. 
1972. 
Ghnero ti po: Cololejeunea (Spruce) Schiffn. 
Plantas generalmente muy pequefias, rastreras, verdosas; ramas vegetativas de tip0 
Lejeunea o Aphanolejeunea. Tallos muy delgados, generalmente con 5(-6) hileras de celulas 
corticales (hasta 30 en Myriocoleopsis puiggarir) y (0-)1 hileras de celulas medulares; mero- 
fit0 ventral de 1(-2) celulas de ancho. lnsercidn de la hoja * transversal, muy corta. L6bulos 
muchas veces reducidos ovestigiales; papila hialina del hpice del ldbulo marginal. Ocelos 
presentes o ausentes. Un anfigastrio bifido por hoja, o anfigastrios ausentes. Rizoides en 
pequefios grupos o solitarios, un manojo por hoja lateral. Androecio en ramas cortas espe- 
cializadas, brhcteas perigoniales hiposthticas, ocasionalmente plantas paroicas, en este ca- 
so anteridios en brhcteas por debajo del ginoecio. Periantio con 0-2 quillas ventrales, quilla 
dorsal generalmente debil o ausente. Seta articulada, 12 hileras de celulas perifbricas y 4 
hileras internas. Reproducci6n asexual por medio de yemas discoidales. (SCHUSTER 1980) 
Discusibn: la caracteristica principal de esta tribu es la segmentation pendular apical, esto 
significa que en vez de producir un anfigastrio por cada par de hojas laterales (como en 
todas las demhs tribus) se forma un anfigastrio por cada hoja lateral. Esta segmentacidn 
pendular se encuentra tambihn en las primeras etapas en el desarrollo de todas las 
hephticas foliosas, en las cuales se considera que se alcanza el estadio de planta adulta 
recien con la aparicion de la alternancia de hojas (es decir un anfigastrio por par de hojas 
laterales) (FULFORD 1957). La retencion del estadio juvenil con segmentaci6n pendular, en 
el gametofito de las Cololejeuneae, podria ser interpretado como un caso de neotenia 
(GRADSTEIN, corn. per.). 
A esta tribu pertenecen ocho generos a nivel mundial, y cinco en America tropical. De estos 
ultimos, Diplasiolejeunea (Spruce) Schiffn. y Colura (Dum.) Dum. se caracterizan por la 
presencia de un anfigastrio bifido por hoja lateral; estos generos no fueron hallados en 
Misiones. Cololejeunea (Spruce) Schiffn., Aphanolejeunea Evans y Myriocoleopsis Schiff n. 
no desarrollan anfigastrios; 10s tres ghneros esthn representados en Misiones. 
Clave de 10s generos de Cololejeuneae de Misiones 
Ramas vegetativas de tipo Lejeunea (con collar en la base); hojas obovadas, 
aovadas a redondeadas; &pice del lobo ampliamente redondeado, a veces con 
celulas hialinas en el hpice y margen ........................................................................ 2 
la. Ramas vegetativas de tipo Aphanolejeunea (sin collar en la base); hojas dimorficas 
(hojas con lobulos desarrollados y hojas con I6bulos reducidos en una misma planta, 
sin tipos intermedios), aovadas a lanceoladas; apice del lobo agudo hasta 
acuminado, formado por 1-3(-5) dlulas en hilera; dlulas con la pared celular muy 
delgada, sin trigonos ni engrosamientos intermedios; yemas discoidales con tres 
celulas adhesivas ............................................................................. Aphanolejeunea 
Plantas epifitas o epifilas; sin estolones rastreros; autoicas o paroicas; cuando 
autoicas: androecio formado por 2-13 pares de brhcteas perigoniales; ginoecio con 
...................................... 1-2 innovaciones, no forma cimas compuestas Cololejeunea 
2a. Plantas rebfilas, sobre rocas en corrientes de agua; con ejes foliosos & ascendentes 
que nacen de estolones rastreros; autoicas: androecio formado por (6-)lo-22 pares 
de brhcteas perigoniales; ginoecio en cimas compuestas: con dos innovaciones 
cerca de la base de la planta (dicasia) y con una innovacidn hacia el apice (mono- 
casia), hasta seis periantios consecutivos ........................................ Myriocoleopsis 
Aphanolejeunea Evans 
Bull. Torrey Bot. Club 38: 272. 191 1. Cololejeunea subgen. Aphanolejeunea Ben., Feddes 
Repert. 134: 15. 1953. El nombre del genero fue otorgado por el pequeiio tamaAo de las 
plantas, aphanos = invisible. 
Especie tipo: A. microscopica (Tayl.) Evans 
Plantas muy pequeiias y delicadas; verdosas, a veces blancuzcas en herbaria; de 300-800 
pm de ancho; ramification irregular, escasa o abundante, ramas de tipo Aphanolejeunea, 
sin collar en la base. Tallo formado por 5 hileras de c4lulas corticales y (0-)1 hileras de 
celulas medulares. Merofito ventral de una celula de ancho. Hojas generalmente dimorficas, 
rara vez todas las hojas elobuladas y lineares; distantes a contiguas, no imbricadas. Lobo 
lanceolado, aovado a elipsoidal; apice redondeado hasta acuminado, extendido o incurvado; 
margen crenado a denticulado. Cblulas del lobo con la pared celular muy delgada, sin 
trigonos ni engrosamientos intermedios; en algunas especies convexas, c6nicas hasta 
papilosas (el extremo de la papila & engrosado); celulas basales y centrales del lobo 
alargadas en algunas especies. L6bulos dimbrficos, algunos (rara vez todos) vestigiales y 
reducidos a 1-2 celulas; 16bulos desarrollados con el margen libre involuto; sen0 entre el 
diente apical y la quilla lunado; diente apical formado por 1-2 celulas, separado por un 
pequeiio sen0 del diente proximal 1-celular; papila hialina apical o en la superficie intema 
cerca de la base distal del diente apical; quilla i arqueada, entera hasta denticulada. 
Oleocuerpos 2-4(-5-15) por celula central, formados por pequeiios gl6bulos. Sin ocelos. 
Anfigastrios ausentes. Autoicas o paroicas, pocos taxones dioicos. Androecio con brhcte- 
as perigoniales con Iobulos que varian desde vestigiales (anteridio con el pie corto y al des- 
cubierto) hasta subiguales al lobo (anteridios con el pie largo y ocultos); 1(-2) anteridios por 
brhctea. Ginoecio sobre el eje principal o sobre ramas, con 1-2 innovaciones que pueden o 
no volver a originar otro ginoecio. Brhcteas periqueciales bilobadas, lobo similar a las hojas 
vegetativas; 16bulo muy variable, plano. Periantio obovoide, inflado, terete 6 5-carinado en 
la mitad superior; quillas y superficie del mismo lisa o rugosa por celulas conicas o con 
proyecciones; rostro a menudo inconspicuo. 
Reproduccion asexual: por medio de yemas discoidales formadas por 16-22 celulas, 
originadas en el margen o en la superficie de hojas. 
Discusion: la mayoria de las especies de Aphanolejeunea son epifilas, incluso se las 
encuentra creciendo sobre otras briofitas. Sin embargo, algunas especies crecen sobre muy 
diversos sustratos: roca, corteza, troncos en descomposici6n. Habitan las selvas tropicales 
y subtropicales de todos 10s continentes, con preferencia por las zonas mhs hlimedas, 
donde adquieren su mejor desarrollo; tambien se las encuentra en areas oceanicas 
templadas ( P ~ C S  1984a). 
Aphanolejeunea incluye las especies mas pequeiias y delicadas de las Lejeuneaceae, raz6n 
por la cual no fueron coleccionadas ni esthn representadas en 10s herbarios en forma tan 
abundante como otros miembros de la familia. 
Descripciones detalladas del gbnero se encuentran en EVANS (191 la), SCHUSTER 
(1955b, 1980) y P ~ C S  (1984b). THIERS (1982) describe un nuevo tip0 de ramificacibn en 
las Lejeuneaceae, hallado llnicamente en especies de este gbnero. Estas ramas de tipo 
.AphanolejeuneaU se caracterizan por ser atecales, por forrnar un Bngulo de k 90" con el 
tallo, por no reemplazar ninguna parte de'la hoja adyacente ni estar unidas a esta irltima 
(ver cap. IV, Morfologia, Ramificacibn). 
P ~ C S  (1984a) presenta un resumen sobre el estado del conocimiento del genero 
Aphanolejeunea, en el cual reconoce 41 especies a nivel mundial. En Misiones fueron 
halladas tres especies de este genero, A. clavatopapillata (tambien en Salta y Corrientes), 
A. misionensis y A. paucifolia. De acuerdo a la clasificacibn de SCHUSTER (1980), estas 
especies pertenecen a la seccibn Diaphanae, caracterizada por: diente apical y diente 
preapical del Ibbulo desarrollados, separados por un sen0 amplio; tallo en seccibn 
transversal con 5 hileras de celulas corticales + 1 hilera de celulas medulares; yemas con 
celulas adhesivas. 
Clave de las especies de Aphanolejeunea de Misiones 
Hojas aovadas, apice agudo, generalmente terminado en una cblula; superficie 
dorsal del lobo fuertemente tuberculada por la presencia de una papila en el centro 
de cada celula .......................................................... Aphanolejeunea clavatopapillata 
la.  Hojas * lanceoladas, Bpice formado por 1-3(-5) cblulas en hilera; superficie del lobo 
............................................ no tuberculada, algunas celulas globosas a mamilosas 2 
Hojas lanceoladas; celulas basales y centrales del lobo alargadas (hasta 60 pm de 
long.); quillas del periantio formadas por celulas globosas a mamilosas; yemas 
................. discoidales originadas en celulas marginales Aphanolejeunea misionensis 
2a. Hojas asimetricamente aovadas-lanceoladas; cblulas basales y centrales no muy 
alargadas (hasta 37 pm de long.); quillas del periantio ocasionalmente aladas; yemas 
.................................. discoidales originadas en la superficie, margen y Bpice de hoja 
Aphanolejeunea paucifolia ........................................................................................... 
Aphanolejeunea clavatopapillata (Step h . ) Reiner 
(Fig. 44; 55 A) 
Trop. Bryol. 10: 35. 1995. Cololejeunea clavatopapillata Steph., Hedwigia 34: 246, .clavato- 
papillatau. 1895. Physocolea clavatopapillata (Steph.) Steph., Spec. Hep. 5: 875. 191 6. 
Typus: Brasil, s. loc., s. d., Ule 371 (GI holotypus). 
Cololejeunea tuberculata Evans, Bryologist 18: 84. 191 5 (syn. nov. en REINER-DREHWALD 
1995b). Aphanolejeunea tuberculata (Evans) Schust., Hep. Anthoc. N. Amer. 4: 1290. 1980. 
Typus: Estados Unidos de America, Florida, Dade County, on Nixon-Lewis Hammock, ,,on 
leaves of Trichomanes krausii Hook. & Grev.", J. K. Small & C. A. Mosier No 5250, 111-1 91 5 
(NY, isotypus). 
Cololejeunea cristallina Herz., Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 55(1): 16. 1952 (syn. 
nov. en REINER-DREHWALD 1995b). Typus: Argentina, Prov. Salta. "Dep. Oran, El Gomal, 
am r. Ufer des Rio Bermejo, auf verfaultem Holz, C.C. Hosseus No 27 pp, 1-Vll-1933 (JE, 
holotypus). 
Fig. 44. Aphanolejeunea clavatopapillata. A, celulas marginales de lobo, vista lateral; B y C, brdcteas 
periqueciales, vista ventral; D, detalle celular del Apice del 16bulo de brActeas periqueciales; E, extremo 
superior de periantio; F, detalle celular de una rama de tipo Aphanolejeunea y dos IBbulos reducidos; G, 
esquernas de plantas fertiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = periantio, U = ginoecio no fecun- 
dado; H, yernas; I, planta con androecio y yemas, vista ventral; J, Iobulos reducidos; K, hoja con 16bulo 
desarrollado; L, celulas centrales de lobo con oleocuerpos; M-0, celulas de lobo con papilas, M: apicales, 
N: centrales, 0: basales; P, planta con dos ginoecios no fecundados y un periantio, vista ventral (A. H. I, 
L: Reiner 1131; 6-G, J, M-P: Reiner 1370; K: Drehwald 2690). 
Escalas: A, H, L-0 = 25 prn; 6, C, I, P = 200 pm; D-F, J, K = 50 prn. 
Plantas cuando secas amarillentas a verdosas; de (200-)340-570 pm de lat.; ramification 
abundante, de tipo Aphanolejeunea, la primer hoja de la rama generalmente reducida. Tallo 
de 29-43 pm de diametro; en corte transversal mbdula 1-celular, corteza de 5-6 c6lulas 
perifbricas. Hojas contiguas a distantes, amplia a oblicuamente extendidas. Lobo aovado a 
oval, de (150-)230-340 pm de long. x (90-)r130-190 pm de lat.; la base dorsal no sobrepasa 
el tallo; margen crenado por dlulas redondeadas a mamilosas; apice generalmente 
terminado en una dlula, extendido a incurvado. Celulas con pared celular & gruesa y 
trigonos pequeiios, superficie dorsal del lobo fuertemente tuberculada por la presencia de 
una papila en el centro de cada celula; dlulas basales de 13-18 x 16-25 pm, celulas 
apicales de 9-13 x 13-18 pm. Oleocuerpos levemente rugosos, verdoso-grises, esferico- 
alargados, 2-3 por celula. Lbbulo dimorfico; generalmente muy reducido, 1-4 celulas de 
largo x 1-2 cblulas de alto, diente forrnado por I(-2) cblulas alargadas y una papila hialina 
apical; quilla recta a concava; cblulas del 16bulo sin papilas. Ocasionalmente se encuentran 
algunos Iobulos bien desarrollados, de 112 a 314 la superficie del lobo, inflados, margen libre 
involuto o adpreso al lobo, superficie sin papilas, diente proximal formado por una celula 
poco notoria, diente distal por 2 celulas en una hilera. Sin estilo. 
Autoica. Androecio terminal sobre el eje principal o ramas de 1"-2" orden; de 170-270 pm 
de lat.; 1-4 pares de bracteas perigoniales; bracteas contiguas a imbricadas; lobo aovado 
con el &pice incurvado o extendido; 16bulo inflado, 113 a 112 de la superficie del lobo, quilla 
arqueada y crenada, margen libre involuto, superficie lisa; 1 anteridio por bractea. Ginoecio 
terminal sobre el eje principal o sobre ramas de lo-2"orden, con 1(-2) innovaciones que 
generalmente permanecen esteriles. Lobo de las bracteas periqueciales aovado-lanceolado, 
de 230-420 pm de long. x 120-210 pm de lat.; c6ncavo; &pice extendido a incurvado; 
superficie dorsal tuberculada por celulas papilosas. L6bulo de 150-220 pm de long. x 90-135 
pm de lat.; apice entero o con varios Iobulos y a veces levemente bifido con una papila en el 
seno; superficie del Iobulo totalmente lisa o tuberculada por celulas papilosas; estilo 
reducido a una papila hialina. Periantio elipsoidal, de 230-420 pm de alto x 150-250 pm de 
ancho; el 113 superior 5-carinado y tuberculado y hacia la base terete y con superficie lisa; 
rostro de 23-37 pm (1-2 hileras de celulas) de largo. 
Reproduccibn asexual: yemas discoidales de 36 x 43 pm, formadas por 16-20 celulas, 
originadas en celulas intramarginales en la superficie adaxial y abaxial de lobos, 
ocasionalmente tambien en el lobo de bracteas periqueciales. 
Habitat: crece sobre diversos sustratos, generalmente en muy poca cantidad y 
entrernezclada con otras hepaticas y musgos. Fue hallada epifita sobre corteza de arbol, 
sobre tronco en descomposicion, sobre tronco de helecho arborescente (Nephelea setosa 
(Kaulf.) Tryon) y epifila (sobre helechos: Polypodium spp., Trichomanes spp., sobre musgos 
y ocasionalmente sobre hojas de arbustos). 
Discusibn: El material tipo de Cololejeunea clavatopapillata es relativamente abundante, 
consta de varias plantas epifilas sobre tres frondes de helecho (Hyrnenophyllaceae). Estas 
ljltimas se encuentran practicamente cubiertas por epifilas, principalmente por otras 
Lejeuneaceae y tambien por algunas plantas de Trichocolea uleana Steph. Tanto en el 
sobre que contiene el material tipo de C. clavatopapillata (G) como en la descripcion 
original, no se menciona ninguna localidad en Brasil. Sin embargo, es probable que esta 
rnuestra provenga del SE de Brasil, considerando la distribucion geografica de T. uleana. De 
acuerdo a FULFORD (1963) y YANO (1984) esta ultima especie se encuentra en 10s 
estados de Paran&, Sao Paulo y Santa Catarina. 
En el material tipo de C. clavatopapillata las plantas son relativamente pequeiias (210-250 
pm de lat.), autoicas y poseen periantios desarrollados. En estas plantas el engrosarniento 
en la pared de la papila de las celulas es algo mayor al observado en el material del N de la 
Argentina y de Paraguay, sin embargo, este caracter es bastante variable y de acuerdo a 
P ~ C S  (1984a: 308) ,,... papillosity to some extent is under environmental controlu. En el 
material estudiado de Misiones se comprobd que el ldbulo de las brdcteas periqueciales es 
tambi6n muy variable, puede ser totalmente liso o tuberculado, o presentar papilas 
solamente en dlulas apicales y marginales. 
En base a la ramificacidn de esta especie, ~xclusivamente de tip0 Aphanolejeunea (sin 
collar basal) y al dimorfismo foliar (hojas con Ibbulo reducido y hojas con Iobulo bien 
desarrollado), se propuso la nueva combinacidn. 
El material tip0 de Cololejeunea tuberculata, proveniente de Florida (Estados Unidos de 
America), concuerda con el material estudiado de Brasil y Argentina, por lo cual se propone 
la nueva sinonimia de esta especie. 
El material original de Cololejeunea cristallina consta de pocas ramas (se observb un par de 
brhcteas periqueciales sin periantio) sobre un pequefio trozo de tronco podrido, casi cubierto 
por Lejeunea papilliloba Herz. A pesar de la escasez de material, se pudo confirmar que se 
trata de la misma especie hallada en forma abundante en Misiones. 
P ~ C S  (1984a) realiza la sinonimia de Aphanolejeunea capensis (S. Arnell) S. Arnell con 
Aphanolejeunea mamillata (Angst.) Steph., originaria de Australia. Sin embargo, THIERS 
(1988a) aclara que esta Liltima especie pertenece al gbnero Cololejeunea (C. mamillata 
(Angst.) Hodgs.) por presentar ramas vegetativas de tip0 Lejeunea con. collar basal, El 
material tip0 de A. capensis es muy escaso, sin embargo fue posible analizar las ramas, que 
son de tipo Aphanolejeunea. Debido a esta Liltima observacidn, consider0 que la especie 
australiana (C. mamillata) y la especie africana (A. capensis) deberian ser tratadas como 
dos taxones independientes. A. capensis se asemeja mucho a A. clavatopapillata, sin 
embargo las plantas africanas presentan las hojas m4s distantes y m4s ovaladas que las 
plantas de Argentina. P ~ C S  (in litt.) tambibn considera que estas dos especies son 
distintas. 
Ilustraciones: SCHUSTER 1980 (fig. 766: 1-5, 767, como Aphanolejeunea tuberculata); 
EVANS 1915 (fig. 1-9, como Cololejeunea tuberculata); HERZOG 1952a (fig. 10, como 
Cololejeunea cristallina) . 
Distribution geografica: Estados Unidos de America (Florida, tipo de Cololejeunea 
tuberculata), Cuba (S. ARNELL 1960), Brasil (sin localidad, tipo de C. clavatopapillata; Silo 
Paulo: SCHIFFNER & S. ARNELL 1964), *Paraguay, Argentina (Salta, tipo de C. cristallina, 
*Corrientes, *Misiones). 
Con base en estos datos, Aphanolejeunea clavatopapillata presenta una distribucion geo- 
grafica disyunta entre el SE de Estados Unidos de America (Florida), Antillas (Cuba) y 
America del Sur (S de Paraguay, N de la Argentina, SE de Brasil). Una distribucion similar 
se encuentra en Microlejeunea globosa (Spruce) Steph. (REINER-DREHWALD 1994a), sin 
embargo, como ya fue mencionado para esta liltima especie, habria,que considerar la 
posibilidad de que estas plantas no han sido encontradas en 10s trdpicos todavia debido a 
su pequefio tamaiio y al hecho de que no eran suficientemente conocidas. 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Alto ParanB. Ruta 6, 15 km al S del cruce con la ruta 7, Reiner 1479, Drehwald 
2398, 5-IX-1987. Ruta 6, 80 km al S del cruce con la ruta 7, puente sobre el rio Barra Negra, Reiner 
1489, 5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Corrientes: Dpto. Capital. Perichbn, Drehwald AM 350 y AM 351, 14-1-1 988. 
Prov. Misiones: Dpto. IguazD. Parque Nacional Iguazli, Sendero Macuco, Reiner 800, 22-Vll-1986; 
idem, Drehwald AM 7 1  y AM 13, 31-Vll-1986. P. N. Iguazli, Cataratas, Circuito Inferior, Drehwald AM 
59,6-Vlll-1986. P. N .  Iguazli, Pto. Canoas, DrehwaldAM28, 1-Vlll-1986. P. N. Iguazli, sobre ruta 101, 
1 Aphanolejeunea capensis (S. Amell) S. Arnell, Hepat. South Africa: 172. 1963. 
Cololejeunea capensis S. Arnell, Bot. Not. (1 953): 163. 1953. Typus: Africa del Sur, 
"Knysna, Deepwall Forest, 1951, S. Amell 1790" (BOL). 
picada frente a la Secc. Yacuiba, Drehwald AM 45, AM 47 y AM 52, 3-Vlll-1986. Dpto. Gral. M. 
Belgrano. San Antonio, Colonia Belgrano, bosque cerca de la pista de aterrizaje, Drehwald 2655, 
Drehwald AM 286, AM 287, AM 292, AM 297, AM 300-302 y AM 306-308, 12-Xll-1987; idem, 
Drehwald 2689-2690, 13-Xll-1987; idem, DrehwaM AM 316 y AM 318, 16-Xll-1987. Bernardo de 
Irigoyen, Drehwald AM 322, 16-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Sobre ruta 17, 10 km al E del empalme con 
la ruta 20, Drehwald 468 y 470, 8-Vlll-1986. Dpto. Ldor. Gral. San Martln. Sobre ruta 12, al SO del 
puente sobre el Paranay GuazQ, Reiner 1131, Drehwald 492, 494-495, 9-Vlll-1986. Salto Encantado, 
Drehwald 2154, 2187, 2194, 2850 y 2852, 22-Vll-1987. Dpto. San Ignacio. San Ignacio, Drehwald AM 
103 y AM 108, 1-X-1986; idem, Drehwald AM 120 y AM 721, 2-X-1986. Dpto. OberA. Obers, Salto 
Berrondo, Reiner 1577, 8-IX-1987. Dpto. Candelaria. A. Yabebiry, detrds de la escuela no 51, Reiner 
1370, 2-X-1986; idem, Drehwald AM 67, AM 71, AM 73 y AM 7578, 28-IX-1986. Cerro Sta. Ana, 
Drehwald AM 189 y AM 190, 14-1-1987. Sta. Ana, ruinas, Drehwald AM 229, AM 232, AM 233 y AM 
237, 17-1-1 987. Loreto, ruinas, Drehwald AM 80, AM 82 y AM 83, 29-IX-1986; idem, Drehwald AM 93 y 
AM 98, 30-IX-1986; idem, Drehwald AM 131, 2-X-1986. Dpto. Capital. Ruta 12, puente sobre A. 
Garups, Reiner 1344-1345, 29-IX-1986. 
Aphanolejeunea misionensis Reiner 
(Fig. 45; 55 B-C) 
Trop. Bryol. 10: 30. 1995. 
Typus: Argentina. Prov. Misiones: Dpto. ObeA. Obera, Salto Berrondo, Reiner 1588, .epifiIa, 
asociada a Leptolejeunea exocellata (Spruce) Evans", 8-IX-1987 (holotypus: hb. Drehwald; 
isotypi: BA, U, GI JE). 
Plantas cuando secas amarillo verdosas; de 500-810 pm de lat.; ramas de tipo 
Aphanolejeunea, abundantes y generalmente fbrtiles, algo menores que el eje principal. 
Tallo de 33-47 pm de diametro, en secci6n transversal mbdula 1-celular y corteza de 5 
celulas perifericas. Hojas distantes, oblicuamente extendidas. Lobo de 320-500 pm de long. 
x 110-230 pm de lat., algo aovado, lanceolado a rombico; el margen dorsal no cubre el tallo; 
apice formado por 1-2 celulas en hilera y en ocasiones incurvado; margen crenado por 
celulas globosas y a veces mamilosas. C6lulas centrales y basales alargadas, de 13-20 x 
26-60 pm, celulas marginales y apicales de 13-20 x 13-20(-33) pm, pared celular delgada 
con trigonos pequefios a medianos. L6bulo siempre reducido, formado por una celula 
alargada con una papila hialina apical o por un pequefio pliegue de 3 celulas de largo x 2 de 
alto. 
Autoica. Androecio terminal en ramas de 1"-2"(-3") orden, 1-5 pares de bracteas 
perigoniales, lobo aovado-lanceolado, 16bulo inflado con margen libre involuto y quilla con 
celulas * mamilosas, un anteridio por bractea. Ginoecio terminal sobre el eje principal o 
ramas de 1"-2" orden, con 1(-2) innovaciones que generalmente permanecen estbriles. 
Lobo de las bracteas periqueciales de 310-475 pm de long. x 95-150(-175) pm de lat., 
lanceolado a rombico, apice de 1-2 dlulas, margen crenado por celulas globosas a 
mamilosas. L6bulo muy variable, reducido a un pequefio pliegue o triangular, de 150-220 
pm de long. x 40-66 pm de lat. y en ocasiones con un diente entre el apice y el margen 
ventral del lobo. Periantio de 175-250 pm de ancho x 270-290 pm de largo, elipsoidal, algo 
comprimido dorsalmente, 5-carinado, quillas formadas por celulas globosas a marnilosas 
que le otorgan un contorno muy irregular, quilla dorsal corta y poco elevada; rostro breve, de 
19-23 pm de largo, formado por una hilera de dlulas. 
Reproduccion asexual: yemas discoidales de 60-90 x 70-120 pm, formadas por 19-21 
celulas; presentan celulas adhesivas; las cdlulas marginales pueden ser algo conicas; 
originadas en celulas marginales de lobos y brdcteas. 
Fig. 45. Aphanolejeunea rnisionensis. A, cblulas centrales-basales de lobo; B, brhcteas 
periqueciales, vista ventral; C, Ibbulo; D, detalle celular de base de rama tip0 Aphanolejeunea y 
Idbulo de la hoja superior; E, Ibbulo de brhctea periquecial; F, hoja con yemas, vista ventral; G, 
detalle celular del extremo superior del periantio; H, brhcteas periqueciales, vista ventral; I, 
esquemas de plantas fbrtiles: elipse oscura = androecio, elipse clara = periantio, U = ginoecio 
no fecundado; J, corte transversal de tallo; K, planta fbrtil con dos periantios y un androecio, 
vista ventral; L y M, yemas, M en vista lateral; N, hoja, vista ventral (A, D-N: Reiner 1588, 
holotypus; B y C: Reiner 861). 
Escalas: A, J = 25 pm; B, F, H, K = 200 pm; C-E, G, L-N = 50 pm. 
Hhbitat: epifila, ocasionalmente sobre ramas o troncos en descomposicion. Fue hallada 
creciendo sobre hojas de arboles bajos (Pilocarpus pennatifolius Lem., Guarea pohlii C. DC. 
y Sorocea bonplandii (Baill.) Burg., Lanj. et Boer.), arbustos (Actinostemon concolor (Spr.) 
Mlill. Arg. y Trichilia catigua A. Juss.), trepadoras (Macfadyena mollis (Sond.) Seem.) y 
helechos (Didymochlaena sp. y Polypodium sp.). Crece en forma aislada o acompaiiada por 
otras hephticas, entre bstas por Odontdejeunea lunulata (Web.) Schiffn., Leptolejeunea 
exocellata (Spruce) Evans, Cololejeunea cardiocarpa (Mont.) Evans y Aphanolejeunea 
clavatopapillata (Steph.) Reiner. 
Discusi6n: en el eje principal las hojas tieriden a ser mhs aovadas, mientras que en las 
ramas las hojas son mas lanceoladas. En el material'estudiado se encontraron solamente 
hojas con lobulo reducido; la presencia de por lo menos algunos lbbulos desarrollados, 
tipica para Aphanolejeunea, no fue observada. Las dlulas del lobo son muy variables, en 
una misma planta se encuentran hojas en las cuales las celulas basales y centrales del lobo 
son bastante alargadas (hasta 60 pm de long., relacion 1argo:ancho = 1:3), mientras que 
otras hojas presentan celulas mhs cortas. Las dlulas de la quilla en bracteas perigoniales, 
en el margen de bracteas periqueciales y en las quillas cerca del apice del periantio son 
tambien muy variables, pueden ser mamilosas o redondeadas. 
Aphanolejeunea misionensis se asemeja a Aphanolejeunea subdiaphana (Jov.-Ast) Pbcs (= 
A. diaphana (Evans) ~chust.2; ver P ~ C S  1984a: 31 1). Sin embargo, se diferencia de esta 
ultima por las celulas basales del lobo que miden hasta 60 pm de longitud (28-30 pm en A. 
subdiaphana), por el lobulo siempre reducido (hojas dimorficas con 16bulos reducidos y 
I~bulos desarrollados), por el periantio 5-carinado con la quilla dorsal corta y poco elevada 
(con la superficie dorsal plana) y por las yemas que se originan exclusivamente en 10s 
margenes de las hojas (principalmente en la superficie de las hojas). Otra diferencia se 
o b s e ~ a  en el tamat70 de las plantas, en A. misionensis 10s tallos con hojas miden 500-810 
pm de lat. y 10s lobos 320-500 pm de long., mientras que en A. subdiaphana las plantas 
miden 410-500 pm de lat. (ocasionalmente alcanzan 675 pm) y 10s lobos 250-270 pm de 
long. Una descripcion completa de A. subdiaphana se encuentra en SCHUSTER (1980, 
como A. diaphana). 
Cololejeunea lanceolata E. W. ~ones3 es tambien muy similar a Aphanolejeunea misionen- 
sis, sobre todo por compartir con esta ultima el mismo tipo de celulas alargadas en el centro 
y base de la hoja. Sin embargo, la especie africana presenta generalmente hojas mas 
anchas que las plantas americanas, y el Ibbulo posee un diente en forma de una celula 
elevada (JONES 1954, fig. 9 j-k), mientras que el lobulo de A. misionensis esta reducido a 
una celula alargada y * perpendicular al tallo (en el caso de estar mas desarrollado, no 
presenta un diente apical como el observado en C. lanceolata). El ginoecio en A. 
misionensis posee 1(-2) innovaciones que generalmente permanecen esteriles, mientras 
que en C, lanceolata las innovaciones suelen presentar un segundo ginoecio. En el material 
original de C. lanceolata se observaron dos tipos de ramas vegetativas; en una misma 
planta se encontraron ramas de tipo Lejeunea con collar basal y ramas de tip0 
Aphanolejeunea sin collar. La presencia de distintos tipos de ramas en una misma planta, 
tambien fue observada por THIERS (1988a) en Cololejeunea amphibola Thiers, una especie 
australiana. La misma autora (I.c.) postula dos interpretaciones para el tip0 de ramificaci6n 
de C. amphibola: la especie es capaz de inducir diferentes tipos de desarrollo de ramas, o el 
collar basal es efimero en algunas ramas. Consider0 que para tomar alguna decision con 
respecto a la ubicacion de C. lanceolata en el genero Aphanolejeunea, habria que analizar 
mas material prestando especial atenci6n al tipo de ramas. 
2 typus de Cololejeunea diaphana Evans: Estados Unidos de America, Florida, ,,in 
hammocks near the homestead trail, between Cutler and Camp Longview, Small & Carter 
1365 pp., nov. 1903" (NY). 
3 Trans. Brit. Bryol. Soc. 2: 428. 1954. Typus: Camerun, "Kumba, Bopo, S. Bakundu Forest 
Reserve, E. W. Jones no 252, 12-111-1948 (holotypus: BM). 
Las plantas ilustradas por Stephani en lcones Hepaticarum no 12248 (Brasil, Minas Gerais, 
Ule 261) y determinadas como Cololejeunea ensifolia Spruce, corresponden a 
Aphanolejeunea misionensis. La muestra es abundante, consta de varias frondes de 
helecho cubiertas por A. misionensis asociada (a1 igual que en muchas muestras de 
Misiones) a Leptolejeunea exocellata (Spruce) Evans. 
Distribucibn geogrhfica: *Brasill *Paraguay, *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
BRASIL. Minas Gerais, Ule 261 (G). 
PARAGUAY. Dpto. Alto Parand. Sobre ruta 6, 15 km al S del cruce con la ruta 7, Reiner 1482, 5-IX- 
1987. Sobre ruta 6, 171 km al N de Encamacibn, Reiner 1490, Drehwald 2432, 5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Iguazci. Parque Nacional IguazSr, Sendero Macuco, Reiner 800, 
Drehwald 319, 22-Vll-1986. P. N. Iguaz~i, sobre ruta 101, 3 km al E de su interseccibn con el camino al 
aeropuerto, Reiner 852-853, 24-Vll-1986. P. N. Iguazd, sobre ruta 101, 5 km al E del A. Santo 
Domingo, Reiner 861, 24-Vll-1986; idem, Reiner 10051007, 2-Vlll-1986. P. N. Iguazu, ruta 101, zona 
de "palo rosa", Drehwald AM 34 y AM 36, 2-Vlll-1986. P. N. Iguazlj, ruta 101, picada frente a la Secc. 
Yacuiba, Reiner 1026-1027, Drehwald AM 45, 3-Vlll-1986. Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Cnia. 
Belgrano, Drehwald 2697, 13-Xll-1987; idem, Drehwald 2708-2709, 15-Xll-1987. k 6 km al S de 
Bernardo de Irigoyen, Drehwald 2752, 16-Xll-1987. Dpto. San Pedro. Sobre ruta 17, 10 km al E del 
empalme con la ruta 20, Drehwald 470, 8-Vlll-1986. Sobre ruta 16, k 4 km SE de la ruta 14, Reiner 
1658, 11-IX-1987. Dpto. Montecarlo. Montecarlo, Arroyo cerca de la hosterla ACA, Drehwald 269, 21- 
Vll-1986. Dpto. Ldor. Gral. San Martfn. Sobre ruta 12, al SO del puente sobre el A. Paranay GuazlS, 
Reiner 1121 y 1136, Drehwald 495, 9-Vlll-1986. Salto Encantado, Reiner 1699, 1701-1702, Drehwald 
2622-2623, 12-IX-1987; idem, Drehwald 2845-2852 y 2854-2856, 22-Vll-1987. Dpto. San Ignacio. 
Teyti Cuar6, Drehwald 2865-2874, 1 1-1-1 987. Dpto. Oberd. Obera, Salto Berrondo, Reiner 1587-1590, 
Drehwald 2506-2507, 8-IX-1987. Dpto. Candelaria. Loreto, Drehwald AM 88, 30-IX-1986; idem, 
Drehwald 2831-2832, 3-X-1986. San Ig nacio, A. Yabebiry , Drehwald 2823-2828, Drehwald AM 72 y 
AM 73, 28-IX-1986; idem, Drehwald 2829-2830, 1 -X-1986. 
Aphanolejeunea paucifolia (Spruce) Reiner 
(Fig. 46) 
Trop. Bryol. 10: 33. 1995. Lejeunea (Cololejeunea) paucifolia Spruce, Bull. Soc. Bot. France 
36 (Suppl.: Congres Bot. 1889): 194. 1890 (Aug.) "1889". (Rev. Bryol. 15: 35. 1888, nom. 
inval.). Physocolea paucifolia (Spruce) Steph., Spec. Hep. 5: 881. 191 6. lcones Hepaticarum 
no 12266. 
Typus: Paraguay, ad Guarapi, ,,in cortice, cum L. globosa mixta", Balansa no 3722 p.p. (GI 
holotypus). 
Plantas de herbario verde claro; hasta 2 mm de long. x 470-810 pm de lat.; ramas de tip0 
Aphanolejeunea, algo menores que el eje principal, abundantes y generalmente fertiles. 
Tallo de 33-43 pm de diametro, levemente en zig-zag; en corte transversal medula 1-celular 
y corteza de 5 celulas perifericas. Hojas distantes a contiguas, oblicuas hasta ampliamente 
extendidas. Lobo asimetricamente aovado, margen ventral recto a suavemente arqueado, 
margen dorsal fuertemente arqueado en la mitad proxima al tallo, extendido hacia el apice; 
de 270-430 pm de long. x 135-190 pm de lat.; insercion sobre el eje muy breve, abarca 3-4 
celulas; margen crenado, hacia el Qpice algo dentado por el contorno de c6lulas mamilosas 
a conicas; apice acuminado, extremo uniseriado de 2-3(-5) celulas, generalmente incurvado. 
Celulas del lobo con pared celular muy delgada y trigonos ausentes a muy pequefios; 
celulas basales y centrales de 16-23 x 26-37 pm, celulas apicales de 13-17 x 13-20 pm. 
Fig. 46. Aphanolejeunea paucifolia. A, hoja, vista ventral; B, periantio con brhcteas 
periqueciales, vista dorsal; C, Bpi- de lobo, vista lateral; D, dlulas basales de lobo; 
El bracteas periqueciales con arquegonio, vista ventral; F, yema; GI hoja con yemas, 
vista dorsal; HI rama masculina, vista ventral; I, periantio con brdcteas periqueciales, 
vista ventral; J, corte transversal de tallo; K, detalle celular de base de rama tipo 
Aphanolejeunea y 16bulo de la hoja superior; L, planta con' ginoecio, vista ventral 
(Dreh wald 2304). 
Escalas:A=50pm;BlE,G-I, L=lOOpm;C,D,F,K=25pm; J=12,5pm. 
Ldbulo reducido, de 1-2 c6lulas, papila hialina apical; no se observaron 16bulos desarrolla- 
dos. 
Autoica. Androecio intercalar o terminal, en ramas cortas o largas; 1-3 pares de brdcteas 
perigoniales levemente imbricadas; lobo aovado, extendido hacia el dpice, este ultimo 
incurvado, margen crenado a suavemente dentado; 16bulo inflado, & 113 de la superficie del 
lobo, margen libre fuertemente crenado a * irregular, dpice con una pequeiia hendidura 
donde se encuentra la papila hialina; un anteridio por brdctea. Ginoecio terminal en el eje 
principal o en ramas, con una innovaci6n que puede volver a originar otro ginoecio. Lobo de 
la brdctea periquecial r6mbico-lanceolado, de 350470 pm de long. x 110-150 pm de lat.; 
margen crenado a dentado, igual que en las hojas vegetativas; dpice de 2-3 &lulas en 
hilera, incurvado. L6bulo rectangular a triangular, de 180-250 pm de long. x 60-93 pm de 
lat.; margen irregular, Apice con una hendidura donde se encuentra la papila hialina. 
Periantio piriforme, algo comprimido dorsiventralmente, 160-270 pm de ancho x 310-405 
pm de largo; superficie ventral convexa, sin quillas o con 2 quillas ventrales apenas 
definidas; con 2 quillas laterales enteras, crenadas a suavemente dentadas por el contorno 
de celulas mamilosas a conicas, ocasionalmente se observa una pequeiia ala lateral; en 
vista dorsal plano o con una pequeiia quilla crenada y poco elevada que se extiende hasta 
1/3(-112) la longitud del periantio; rostro breve, poco notorio, de 20-26 pm de largo, formado 
por 1(-2) hileras de celulas. Cdpsula de 90 pm de didmetro. Esporas verdosas, irregulares, 
de 13-20 x 2643 pm, superficie verrucosa, pluricelulares por germination precoz. 
Reproduccidn asexual: por medio de yemas discoidales originadas en la superfice, 
margen y dpice de hojas; de 50-63 x 56-76 pm, formadas por 16-19 &lulas, margen 
crenado a dentado, con 3 celulas adhesivas. 
Habitat: en Misiones fue hallada en una sola oportunidad en San Antonio, a * 800 msm, 
sobre caiias (Merostachys multiramea Hack.) caldas en el suelo que recikn comenzaban a 
descomponerse. En esta muestra A. paucifolia se encontro asociada a Drepanolejeunea 
mosenii (Steph.) Bischl., Microlejeunea globosa (Spruce) Steph. y varias otras Lejeunea 
spp. En Paraguay fue hallada epifita sobre corteza, creciendo tambien junto a M. globosa. 
Discusion: en base al tip0 de ramas observado, exclusivamente de tipo Aphanolejeunea, 
sin collar basal, se propone la nueva combinaci6n. En el material estudiado no se 
encontraron I6bulos desarrollados. 
A. paucifolia fue hallada solamente en dos oportunidades, sin embargo las muestras son 
relativamente abundantes y permitieron corregir la descripci6n original de Spruce en cuanto 
a la reproducci6n sexual. Las plantas son autoicas, aunque es muy dificil obsewar este 
caracter ya que las mismas crecen muy entremezcladas y al tratar de separarlas suelen 
romperse debido a su pequeiio tamaiio y fragilidad. En la hoja inferior a un ginoecio se 
encuentra generalmente un lobulo mAs desarrollado que en el resto de la planta. El periantio 
es muy variable, en la muestra de Misiones las quillas son mds dentadas que en el material 
de Paraguay. 
El material original de Aphanolejeunea paucifolia fue coleccionado por Balansa en 
Paraguay, y parte de esta misma muestra corresponde al tip0 de Microlejeunea globosa. En 
la muestra estudiada del Paraguay (Drehwald 2304) tambikn se encontraron estas dos 
especies creciendo juntas. 
Cololejeunea lignicola ~ ix ie f i ,  una especie descripta recientemente del SE de Brasil, es 
probablemente un sinbnimo de A. paucifolia. No fue posible estudiar el material tipo de esta 
especie, debido a que no se encuentra en PC, por lo cual por el momento no se realiza la 
sinonimia. 
4 Candollea 46: 284. 1991. 
Distribuci6n geografica: Paraguay, *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Paraguarl. Cordillera de 10s Altos, Drehwald 2304, 2-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dpto. Gral. M. Belgrano. San Antonio, Cnia. Belgrano, Drehwald 2875. 
14-XII-1987. 
Cololejeunea (Spruce) Schiffn. 
en Engler & Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. l(3): 117, 121. 1893. Lejeunea subgen. Colole- 
jeunea Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 79, 291. 1884. 
Especie tipo: C. calcarea (Libert) Schiffn. 
Ver sinonimia en GROLLE (1 983b). 
Plantas verdosas a amarillentas; pequeiias, de 0,2-1 mm de ancho; ramas de tipo Lejeunea, 
con collar en la base. Tallo formado por una hilera de cdlulas medulares rodeada por una 
corteza de 5-6 celulas perifericas. Merofito ventral de una dlula de ancho. Hojas no dimbr- 
ficas; distantes a contiguas; ampliamente hasta oblicuamente extendidas. Lobo aovado has- 
ta lanceolado, linea de insercidn corta y prdcticamente transversal; margen entero, crenado 
a denticulado, por celulas globosas o por dientes. Cdlulas del lobo con pared celular del- 
gada, ocasionalmente con trigonos medianos y engrosamientos intermedios; con 2-10 oleo- 
cuerpos por celula; ocelos presentes o ausentes. L6bulo variable, ocupa un 80 % de la su- 
perficie del lobo hasta reducido a unas pocas &lulas; cuando desarrollado generalmente 
inflado; diente apical formado por 1-2(-4) &lulas. Anfigastrios ausentes. Rizoides solitarios 
o en pequeiios grupos sobre el lado ventral del tallo cerca de la base de cada hoja. Autoi- 
cas, rara vez paroicas o dioicas. Androecio con brdcteas perigoniales con ldbulos mas in- 
flados y grandes que en las hojas vegetativas, 1-2 anteridios por brdctea. Ginoecio terminal 
en el eje principal o en ramas * largas, con 1-2 6 sin innovaciones. Bracteas periqueciales 
generalmente similares pero de menor tamaAo que las hojas vegetativas. Periantio tipica- 
mente obovoide, 5-carinado, quillas igualmente desarrolladas o comprimido dorsiventral- 
mente. Reproducci6n asexual: por yemas discoidales multicelulares (16-36 celulas) ori- 
ginadas en cdlulas de la superficie del lobo, rara vez a partir de celulas marginales. 
(SCHUSTER 1980) 
Discusi6n: la mayor parte de las especies son pioneras, crecen epifitas sobre la corteza de 
arboles, como epifilas o sobre rocas. 
Cololejeunea es un genero grande, pantropical, que requiere una revisidn taxonomica 
moderna. Algunas especies tropicales fueron descriptas por EVANS (1 91 1 a), SCHUSTER 
(1980) y TlXlER (1991). Este liltimo autor describi6 varias especies nuevas, sin embargo, 
no reconoce el genero Aphanolejeunea ni hace rnencion at tipo de ramas presentes en las 
especies, un caracter con gran valor taxondmico en estos grupos, por lo cual su trabajo 
debe ser revisado en forma critica. 
Para la Argentina existian algunas pocas citas de Cololejeunea, las cuales fueron revisadas. 
C. spegazzinii (C. Mass.) C. Mass. (especie descripta en base a material de Buenos Aires) y 
C. wrightii Gott. (citada para Tucumdn) corresponden a C. minutissima subsp. mynocarpa 
(Nees & Mont.) Schust. (ver sinonimia y material estudiado de esta liltima especie). 
HERZOG (1952a) cita para la provincia de Salta, en el NO de Argentina, dos especies de 
Cololejeunea. Una de estas, C. cristallina Herz. sp. nov., es propuesta en este trabajo como 
sinbnimo de Aphanolejeunea clavatopapillata. La otra cita corresponde a C. ensifolia Spruce 
var. pygmaea Spruce, y estS basada en material coleccionado por C. C. Hosseus en 1933 
(JE). Esta muestra consta de * 10 plantas, probablemente tambibn pertenecientes al gbnero 
Aphanolejeunea, per0 no es posible realizar una determinacion segura de las mismas 
debido a que se encuentran pegadas sobre una cartulina. 
En Misiones fueron halladas dos especies de Cololejeunea. 
Clave de las especies de Cololejeunea de Misiones 
Hojas con algunas celulas apicales generalmente diferenciadas en celulas hialinas 
alargadas; lobulo aovado a oval, inflado; periantio 5-carinado, comprimido dorsal- 
mente, quilla dorsal corta y menos elevada que las ventrales ....................................... 
............................................................................................. Cololejeunea cardiocatpa 
la.  Hojas con cblulas apicales sin diferenciacion; lobulo generalmente reducido a un 
pequetio pliegue a lo largo del margen ventral del lobo; periantio Bcarinado, inflado, 
quillas igualmente desarrolladas ........... Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa 
Cololejeunea cardiocarpa (Mon t . ) Evans 
(Fig. 47; 56 B-C) 
Mem. Torrey Bot. Club 8: 172. 1902. Lejeunea cardiocarpa Mont., en. Ramon de la Sagra, 
Hist. Phys. Cuba 9 (Bot. - PI. Cell.): 476. 1842. Leptocolea cardiocarpa (Mont.) Evans, Bull. 
Torrey Bot. Club 38: 268. 191 1. 
Typus: Cuba, "Ad folia Calophylli Calabae repentem in Cuba insula legerunt hanc speciem 
clarr. Ramon de la Sagra et Auber" (isotypus: PC-Mont.). 
Lejeunea jooriana Aust., Bull. Torrey Bot. Club 6: 20. 1875. Cololejeunea jooriana (Aust.) 
Evans, Mem. Torrey Bot. Club 8: 122, 173. 1902. Leptocolea jooriana (Aust.) Evans, Bull. 
Torrey Bot. Club 38: 270. 191 1 .' Typus: U.S.A. "On reeds; Louisiana, Dr. Joor" (isotypus: 
NY). 
Plantas secas de color verde claro a verde amarillento; de 0,7-Ill(-1 ,3) mm de latitud; 
crecen adheridas al sustrato o & sueltas formando tapices; ramificacion irregular, ramas de 
tipo Lejeunea. Tallo levemente en zig-zag; de 40-66 pm de diametro; en corte transversal 
medula 1-celular de 12,5 x 17,5 pm y 5-6 cblulas corticales de 15-225 pm de diametro, 
siendo las ventrales (1 6 2) menores que el resto. Hojas * imbricadas; ampliamente 
extendidas; insercion transversal, breve. Lobo de 270-540(-650) pm de longitud x 200-390(- 
480) pm de latitud; aovado y algo extendido hacia el apice; la base dorsal cubre o 
sobrepasa el tallo; margen crenado; apice obtuso a suavemente agudo y en ocasiones 
reflex0 o Spice forrnado por un grupo de cblulas hialinas. Estas celulas apicales con forma 
de dedo, de 25-45 pm de longitud x 12-13 pm de latitud, varian en no desde 0 a 15. Celulas 
centrales del lobo de 16-23 x 26-33 pm, con pared celular delgada y trigonos pequeiios a 
medianos. Lobulo aovado a oval; inflado; de 125-200 pm de longitud x 85-135 pm de 
latitud; insercion breve; margen dorsal plano a involuto; quilla * recta y continua con el 
margen ventral del lobo a levemente cdncava con borde crenado; diente distal 2-celular con 
una papila hialina en la superficie intema del lobulo en la base de este diente; diente 
Fig. 47. Cololejeunea cardiocarpa. A y C, inflorescencias j6venes en vista ventral; B, 
rostro de periantio; Dl corte transversal de tallo; E y F, Iobulos; G, yema; H, apice de 
lobulo periquecial; I, Apice de lobo con dlulas hialinas; J, planta fbrtil con yemas, vista 
ventral; K, corte transversal de periantio cerca del Apice (A, Dl E, GI J, K: Reiner 226; 
B: Reiner 671; C, H: Drehwald 2752; F: Reiner 67; 1: Reiner 59). 
Escalas: A = 125 pm; B, E, G, H = 50 pm; C = 200 pm; Dl F, I = 25 pm; J, K = 250 pm. 
proximal 1-celular poco o muy notorio. El I6bulo puede estar reducido, con forma de 
tridngulo extendido hacia el dpice del lobo. Estilo formado por 0-2 celulas mas una papila 
hialina. 
Heteroica: autoica y paroica. Cuando paroica: inflorescencia terminal con 1 o 2 innova- 
ciones que pueden volver a ser repetidamente fbrtiles. En inflorescencias jovenes puede 
observarse el arquegonio rodeado en la base por el futuro periantio y protegido por un par 
de brdcteas periqueciales; una o las dos brdcteas albergan tambien 1-2 anteridios, por lo 
cual cumplen al mismo tiempo la funci6n de brdcteas perigoniales. Por debajo de la innova- 
ci6n (de la mas joven si hay dos) se encuentra otra brdctea perigonial con un anteridio. Lobo 
de las brActeas periqueciales de 360-560(-715) pm de long. x 190-290(-405) pm de lat.; 
It5bulo inflado de 220-300(-405) pm de longitud x 120-200 pm de latitud, oval, Apice con 
varios dientes cortos y papilas hialinas entre 10s mismos o bifido; a veces se encuentra un 
estilo de hasta 3 cblulas de largo x 2 de ancho. L6bulo de las brdcteas perigoniales mas 
infladas que en el resto de las hojas, con 1-2 anteridios. Cuando autoica: androecio 
terminal o intercalar sobre el eje principal o sobre ramas cortas de crecimiento definido; 
270-445 pm de ancho x 340-600 pm de largo; 2-10 pares de brdcteas perigoniales (entre las 
brdcteas se observan en ocasiones ramas vegetativas cortas), 1-2 anteridios por brdctea. El 
- lobo de las brdcteas puede tener celulas hialinas en el apice. Ginoecio terminal en ramas, 
con 1(-2) innovaciones que generalmente vuelven a ser repetidamente fertiles. Lobo de la 
brdctea periquecial oblongo a oval, de 405-675 pm de longitud x 230-486 pm de latiitud, en 
ocasiones con celulas hialinas en el dpice o en el margen; 16bulo de la bractea de 175-340 
pm de longitud x 70-'150 pm de latitud, dpice muy variable: generalmente bifido con una 
papila hialina en el seno o redondeado a obtuso o con un diente; con o sin estilo en la base 
del Iobulo, cuando presente varia desde una unica celula hasta 3-7 celulas de largo x 2 de 
ancho. Periantio piriforme, 5-carinado, comprimido dorsalmente; de 360-600 pm de ancho x 
540-675(-740) pm de largo; quillas laterales y ventrales pronunciadas, margen crenado, 
quilla dorsal breve y poco notoria; rostro ancho y corto, formado por una hilera de celulas de 
20-30 pm de largo. 
Reproducci4n asexual: yemas discoidales; redondeadas a ovales; de 32-90 x 36-1 04 pm; 
de 24-30 celulas; borde levemente crenado; formadas en la cara adaxial de lobos, lobulos y 
bracteas; en ocasiones muy abundantes. 
Habitat: En Paraguay, Misiones y Corrientes las plantas son casi siempre epifilas, 
solamente en una muestra de Corrientes (Drehwald 910207) fueron encontradas creciendo 
sobre corteza de arbol. Las plantas de Buenos Aires son epifitas sobre troncos y ramas de 
diversos arboles: Jacaranda mimosifolia D. Don., Quercus sp., Ligustrum sp., Eucalyptus 
sp., Celtis spinosa Spreng., Fraxinus sp. 
Discusion: las plantas de Buenos Aires son exclusivamente paroicas, no se hallaron 
plantas autoicas. 
C. cardiocarpa es el tipo del subgenera Platycolea Schust., caracterizado en parte por el 
periantio comprimido, el tip0 de crecimiento: plano y adherido al sustrato y por el Iobulo 
inflado con un diente distal (1-)2 celular y un diente proximal pequeiio (SCHUSTER 1963). 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1994c (Fig. 2); SCHUSTER 1980 (fig. 755: 3-1 0, 765); 
EVANS 191 l a  (pl. 12, fig. 1-3 como Leptocolea cardiocarpa); EVANS 1902b (pl. 22, fig. 9- 
20, como Cololejeunea jooriana); PEROLD 1 992 (fig. 1, fotografias). 
Distribucion geogrhfica: especie pantropical muy comun. America: se extiende desde el 
SE de Estados Unidos de America hasta *Paraguay y *Argentina (Misiones, Corrientes, 
Buenos Aires). Africa: Uganda, Zaire, Tanzania (JONES 1957), Burundi (VANDEN 
BERGHEN 1972), Africa del Sur (PEROLD 1992), Camerun, Madagascar (TIXIER 1985). 
Australia (THIERS 1988), Nueva Caledonia (TIXIER 1985). Asia: India (SRIVASTAVA & 
SRIVASTAVA 1 989). 
En GRADSTEIN & al. (1983, pl. 113) se encuentra un mapa con la distribucion geografica 
mundial de Cololejeunea cardiocarpa. 
Material estudiado 
PARAGUAY. Dpto. Alto PamncS. Ruta 6,15 km S del cruce con la ruta 7, Drehwald 2395, Reiner 1478, 
5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Corrientes: Dpto. Capital. Ruta 12, lado S del A. Riachuelo, Drehwald 2807, 13-1- 
1988. Perichbn, Drehwald 910207, 29-Xll-1991. Prov. Misiones: Dpto. Iguazl5. Parque Nacional 
Iguazl5, sobre ruta 101, Drehwald 2639, 9-Xll-1987; sobre ruta 101, 5 km al E del arroyo Santo 
Domingo, Reiner 861, 24-Vll-1986. Dpto. Gml. M. Belgmno.. San Antonio, bosque cerca de la pista de 
aterrizaje, Drehwald 2708, 15-Xll-1987.k 6 km S Bemardo de Irigoyen, Drehwald 2751 y 2752, 16-Xll- 
1987. Dpto. San Pedro. sobre ruta 16, k 4 km al SE ruta 14, Reiner 1653, 11 -lX-1987. ruta 14, 7 km al 
E de San Pedro, Drehwald 2577, 11-IX-1987. Dpto. Obed. Obed, Salto Berrondo, Drehwald s/n, 21-1- 
1987. Prov. Buenos Aires: Pdo. Exaltaci6n de la CNZ. LOS Cardales, Reiner 599, 2-1-1 987. Pdo. Gml. 
Samiento. Bella Vista, J.M.Gallardo s/n, 8-1V-1984 (BA 33367). Pdo. Berazategui. Parque Pereyra 
Iraola, Reiner 85, 86 y 88, 22-Vll-1984; idem, Reiner 136, 7-X-1984; idem, Reiner 450, 20-1\1-1986; 
idem, Reiner 920007 y 920010, 8-1-1992. Pdo. Ensenada. Punta Lara, Reiner 7, 15-IV-1984. Pdo. 
Magdalena. Ea. "El Destino" Fund. Elsa Shaw de Pearson, Reiner 55, 59, 61, 65 y 67, 24-Vl-1984; 
idem, Reiner 343 y 348, 26-X-1985; idem, Reiner 679, 695, 696 y 697, 31-111-1987. lsla Martin Garcla. 
Reiner 226, 239 y 244, 27-Vl-1985; idem, Reiner 555, 569 y 579, 2-XI-1 986; idem, Reiner 623, 643, 
644 y 671, 28-11-1 987. 
Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa (Nees & Mont.) Schust. 
(Fig. 48) 
J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 71: 232. 1955. Lejeunea myriocarpa ~ e e s  & Mont., en Rambn de 
la Sagra, Hist. Phys. Cuba 9 (Bot.- PI. Cell.): 473. 1842. Cololejeunea myriocarpa (Nees & 
Mont.) Evans, Bull. Torrey Bot. Club 38: 256. 191 1. Physocolea myriocarpa (Nees & Mont.) 
Steph., Spec. Hep. 5: 880. 1916. 
Typus: Cuba, "in corticibus et Lichenibus frondosis repens prope S. Marcos" (lectotypus: PC- 
Mont.). 
Lejeunea spegazzinii C. Mass., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 13(2): 122, lam. 4, f. 1. 1881. (syn. 
nov. en REINER-DREHWALD 1994~). Cololejeunea spegazzinii (C. Mass.) C. Mass., Atti 
Accad. Sci. med. nat. Ferrara: 5. 1906. Physocolea spegazzinii (C. Mass.) Steph., Spec. 
Hep. 5: 883. 1916 (como "P. spegazziniana"); Massalongo, C., Atti Reale 1st. Veneto 87(2): 
21 9. 1928. Typus: Argentina "circa Buenos Ayres, ad arborum truncos, 1880, C.SpegauiniW 
(holotypus: VER). 
Lejeunea myriandroecia Spruce, Trans. & Proc. Bot. Soc. Edinburgh 15: 296. 1884 (syn. 
nov. en REINER-DREHWALD 1994~). Physocolea myriandroecia (Spruce) Steph., Spec. 
Hep. 5: 879. 1916. Typus: Brasil, "ad fluvium Uaupes", leg. Spruce (isotypi: BM, 2 sobres). 
Lejeunea wrightii Gott. ex Steph., Bot. Gaz. 17: 170. 172 "Colo-Lejeunea". 1892. ( tambien 
Wright, Hep. Cubenses; Exsic.). Sin descripcion. nom. inval. (material original: Cuba, leg. 
Wright, G: 2 sobres). 
Physocolea myriantha Hen., Memoranda Soc. Fauna FI. Fenn. 27: 102, f. 47. "1 951" 1952. 
(syn. nov. en REINER-DREHWALD 1994~). Cololejeunea myriantha (Herz.) S. Arnell, Bot. 
Not. 2: 164, f. 2. 1953. Cololejeunea minutissima subsp. myriantha (Hen.) Schust., J .  Elisha 
Mitchell Sci. Soc. 71: 225. 1955. Typus: "Siidafrika: Kapland, Tafelberg, 600-900 rn, leg. L. 
Rolfes, 16. IV. 1922" (holotypus: JE). 
Fig. 48. Cololejeunea minutissima subsp. myrfocafpa. A, hoja con ubicaci6n de celulas dibu- 
jadas; ac ,  celulas con oleocuerpos, d, dlulas marginales ventrales con papila hialina; B, planta 
fertil con yemas, vista dorsal; C, planta estbril, vista ventral en la base y hacia el &pice vista la- 
teral; D, brBcteas periqueciales; El yemas; F, corte transversal de tallo; G, corte transversal de 
periantio por la mitad; HI detalle celular del corte transversal del periantio; I, periantio con brBc- 
teas; J, hojas con 16bulos variables, vista ventral; K, detalle celular de Bpice de 16bulo (A, D, G, 
H: Reiner 223; B, C, E, F :  Reiner 671; 1: Reiner 270; J, K: Reiner 392). 
Escalas: A-C, I = 250 pm; ad,  F = 25 pm; D, GI J = 200 pm; El HI K = 50 pm. 
Plantas secas verde oscuras a verde amarillentas; hasta 4 mm de long. x 400-870 pm de 
tat.; muy adheridas al sustrato por 10s rizoides; generalmente f6rtiles y formando pequeiios 
tapices. Tallo de 60-80 pm de dihmetro, levemente en zig-zag, en corte transversal corteza 
de 5 dlulas perif6ricas de 16-26 x 19-30 pm de didmetro y medula 1 -celular de 16-20 pm de 
diametro. Ramification irregular; ramas de tipo Lejeunea, similares al eje principal. Hojas 
distantes a contiguas; unidas al tallo por una linea transversal corta; ampliamente 
extendidas a levemente escarrosas recurvadas; en ocasiones plegadas por el centro con la 
concavidad hacia el apice de la planta; cuando 10s ejemplares estan esteriles o las 
inflorescencias son jovenes, presentan hojas con orientation vertical con respecto al tallo. 
Lobo aovado, de 200-445 pm de long. x 150-325 pm de lat., margen crenado debido a 
c6lulas & globosas, apice redondeado, en la base dorsal una pequeiia papila hialina. 
C6lulas * poligonales, pared celular delgada, trigonos pequeiios, sin engrosamientos 
intermedios; celulas basales y centrales similares: 16-25 x 24-35 pm, marginales: 13-18 x 
18-23 pm. Oleocuerpos rugosos, alargados, 3-8 x c61ulal de 3-4 x 4-10 pm. Lobulo muy 
variable; cuando nulo se observa como vestigio, en las hojas jovenes, una papila hialina 
sobre una celula k en la 112 del margen ventral del lobo; cuando presente varia desde un 
pliegue poco notorio hasta uno de 240-310 pm de long. x 40-120 pm de lat.; el sector apical 
puede estar indiferenciado o ser * rectangular, ocasionalmente presenta una &lula * 
pronunciada o un diente formado por dos celulas superpuestas; estilo reducido a una papila 
hialina; quilla continua con el lobo. Rizoides en grupos de 2-6 cerca de la base de cada hoja. 
Autoica. Androecio terminal en tallo o ramas cortas, de 370-1300 pm de long. x 
280420 pm de lat., 4-13 pares de bracteas bilobadas, imbricadas, 2 anteridios por bractea. 
Ginoecio terminal en el tallo o ramas * largas, con una innovation que generalmente vuelve 
a ser fertil. Lobo de las brhcteas periqueciales aovado a oval, de 405-565 pm de long. x 
220-420 pm de lat., generalmente plegado por el centro, Apice redondeado, margen 
crenado; Iobulo nulo o formado por un pliegue * desarrollado que alcanza 314 de la long. del 
lobo, con una papila hialina apical. Periantio obcdnico, cuando maduro algo estipitado, de 
380-675 pm de largo x 240-410 pm de ancho, 5-carinado, quillas crenadas que alcanzan 
113-213 del mismo, rostro de (15-)25-35(-53) pm (2-3 hileras de celulas) de largo. 
Reproduccidn asexual: yemas discoidales de 44-56 x 60-66 pm, formadas por 15-21 
celulas, originadas en dlulas intramarginales en la superficie abaxial de hojas y brhcteas; 
sin celulas adhesivas. 
Habitat: en Misiones fue hallada en una sola oportunidad, epifita sobre ramas de arbol en 
las cercanias de Puerto Iguazu. En el NE de Buenos Aires es muy comun y se encuentra 
generalmente epifita sobre corteza de hrboles, entre otros de Jacaranda mimosifolia D. 
Don., Melia azedarach L., Erythrina crista-galli L., Eucalyptus sp., Populus sp., Fraxinus sp., 
Brachychiton populneum (Cav.) R. Br., Acer sp., Celtis spinosa Spreng., Citrus sp. En Villa 
Gesell (Buenos Aires, Reiner 910201) fue hallada creciendo sobre un techo de tejas, junto 
con Frullania bonariensis Reiner. 
Discusion: La descripcion esta basada en las plantas coleccionadas en Buenos Aires. 
De acuerdo a SCHUSTER (1963), Cololejeunea minutissima (Smith) Schiffn. es el tip0 del 
subgenero Protocolea Schust. Este ultimo se caracteriza por el periantio inflado, 5quillado 
en la mitad superior y terete hacia la base, quillas igualmente desarrolladas, sin dilataciones; 
yemas discoidales generalmente presentes, sin 6rgano de adherencia; hojas sin c6lulas 
marginates hialinas. 
Uno de 10s caracteres mas variables de C. minutissima subsp. myriocarpa es el tipo de 
Iobulo. Con respecto a esta variabilidad escribio EVANS (191 la) "In C. myriocarpa there is 
often nothing more than a mere fold along the postical side of the lobe to represent the 
lobule, ... It is only in the rarest instances that a lobule is found which represents a structure 
more typical of the genus". 
SCHUSTER (1 980) indica que C. minutissima subsp. minutissima tiene 3-6 oleocuerpos por 
celula, mientras que en C. minutissima subsp. myriocarpa se encuentran 1-2. Sin embargo, 
en la discusibn de esta ljltima subsp. (I.c.: 1252) aclara que esta puede tener 3-5 oleo- 
cuerpos por dlula, lo que se asemeja a 10s datos de las plantas de Buenos Aires (3-8 
oleocuerpos por dlula). 
SCHUSTER (I.c.) comenta extensivamente las caracteristicas y variabilidad del complejo C. 
minutissima-myriocarpa. 
En el sobre que contiene el material original de Lejeunea myriocarpa (PC-Mont.) se 
encuentran dos pequeAos trozos de corteza de arb01 pegados sobre una cartulina; una de 
estas cortezas est l  cubierta por un liquen folioso, y en la otra hay unas pocas plantas de L. 
myriocarpa. Estas ljltirnas estAn muy contraidas, pero se reconoce que presentan la 
mayoria de las hojas con 16bulos desarrollados. 
Lejeunea spegazzinii fue descripta por C. MASSALONGO (1881), en base a material 
coleccionado por Spegauini en la provincia de Buenos Aires en 1880. Con posterioridad a 
la descripcion e ilustraciones originales, esta especie fue citada linicamente por C. 
MASSALONGO (1906 y 1928) y por STEPHANI (1912-1917). Este ultimo autor (I.c.) realiza 
la nueva combinacibn "Physocolea spegazziniana (Mass.) Steph." y menciona "Hab. Brasilia 
orientalis. Buenos Aires". La cita correcta es "Argentina: Buenos Aires", de donde proviene 
el material tip0 coleccionado por Spegauini. 
Lejeunea myriandroecia Spruce (Brasil, fluvium Uaupt5s, BM: dos isotipos) se caracteriza 
por: tallo levemente enzig-zag de 60-75 pm de dilmetro, ancho con hojas: 340-470 pm, 
ramas de tip0 Lejeunea, hojas distantes y oblicuamente extendidas, lobo aovado a oblongo 
de 300-350 pm de long., el Iobulo inflado ocupando * 113 de la superficie del lobo y el 
margen libre involuto (no se pudo observar si presentaba o no dientes), inflorescencia 
autoica, androecio terminal en ramas cortas de 230-270 pm ancho x 470-540 pm largo, 4 
pares de bracteas perigoniales, ginoecio terminal en ramas cortas (10s periantios 
observados no estaban totalmente desarrollados). Las plantas coleccionadas por Spruce se 
encuentran muy colapsadas y cubiertas por diatomeas, lo cual se explica por el habitat: "in 
imis truncis inundatis arenaque obrutis" (SPRUCE 1884-1885). En base a lo expuesto 
consider0 que Lejeunea myriandroecia no presenta caracteres que justifiquen su tratamiento 
como especie independiente, por lo cual se propuso su sinonimia con C. minutissima subsp. 
myriocarpa. 
Lejeunea wrightii Gott. (nom. inval.) ya es citada como sin6nimo de "Cololejeunea 
myriocarpa" en EVANS (191 la). En el herbario de Ginebra (G) se encuentran 2 sobres que 
contienen Lejeunea wrightii Gott. (Cuba, leg. Wright), estas plantas presentan tanto hojas 
con Iobulos desarrollados como hojas explanadas en las cuales no se diferencian quilla ni 
Iobulo. Las plantas coleccionadas en Tucumln, Argentina (GI citadas como Colo-Lejeunea 
wrightii en JACK & STEPHANI 1895) presentan mayor porcentaje de Iobulos desarrollados 
que las plantas de Buenos Aires. 
Las plantas de Africa del Sur (Cololejeunea myriantha (Herz.) S. Arnell) son algo menores 
que las de Buenos Aires, pero esta diferencia es minima, y el material estudiado de Africa 
es rnuy escaso como para apreciar la variabilidad de estas plantas. HERZOG (1952b) 
supone que Physocolea myriantha es dioica, sin embargo aclara que esta condicibn no 
pudo ser demostrada con exactitud. En el material de Africa pude observar una planta 
autoica: un eje principal que terminaba en un androecio y por debajo de este nacia una 
rarna que culminaba en un periantio con una innovacibn. En las plantas de Africa del Sur 
hay mayor porcentaje de lobos con lobulos desarrollados, algunos con un diente de 1-2 
celulas, pero entre las plantas de Buenos Aires (Reiner 970207) tambien fue hallado un 
diente formado por dos celulas superpuestas. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD 1994c (Fig. 1); SCHUSTER 1980 (Fig. 757, 758: 6- 
13); HERZOG 1952b (Fig. 47, como Physocolea myriantha); S. ARNELL 1953 (Fig. 2, como 
Cololejeunea myriantha). 
Distribucibn geogr6fica: especie ampliamente distribuida desde el S de Estados Unidos 
de America (Florida) hasta el S de Chile (SOLAR1 1983). *Paraguay, Argentina (TucumAn, 
*Misiones, *Formosa, *Corrientes, Buenos Aires). Africa del Sur. 
Material estudiado seleccionado 
PARAGUAY. Dpto. Guaird. 15 km al N de Villarrica, Reiner 1437, 3-IX-1987. Dpto. Alto ParanB. 171 
km al N de Encarnacibn, sobre la ruta 6, Reiner 1496, 5-IX-1987. 
ARGENTINA. Prov. Tucumhn: "Siamb&n, in der Aliso-Region ... auf BaumBsten" (GI como 
Cololejeunea wrightii en Jack & Stephani 1896). Prov. Formosa: Dpto. Pilcomayo. Parque Nacional 
Pilcomayo, Drehwald F 54, 10-XI-1986. Prov. Corrientes: Dpto. Capital. Calle hacia Santa Ana, 
Drehwald dn,  14-Vl-1987. Prov. Misiones: Dpto. IguazQ Pto. Iguazl5, Camping Americana, Reiner 
937, 30-Vll-1986. Prov. Buenos Aires: Pdo. Pergamino. Sobre ruta 8, Reiner 392, 1-Xll-1985. Pdo. 
San NicolBs. Sobre ruta 9, Reiner 183, 24-111-1985. Pdo. Ramallo. Sobre ruta 9, cerca de la entrada a 
Villa Ramallo, Reiner 186, 24-111-1985. Pdo. B. Mitre. Arrecifes, sobre ruta 8, Reiner 389, 1-Xll-1985. 
Pdo. San Pedro. Sobre ruta 191, de la ruta 9 hacia el rfo, Reiner 193, 24-111-1985. Pdo. Baradero. Ea. 
"Los Alamos" Fund. Figueroa Salas, Reiner 283, 14-Vlll-1985. Pdo. San Antonio de Areco. 
Alrededores de Duggan, Reiner 385, 1-Xll-1985. Pdo. San AndHs de Giles. Sobre ruta 8, km 88, 
Reiner 382, 1-Xll-1985. Pdo. Exaltacidn de la Cmz. Los Cardales, Reiner 400, 22-Xll-1985. Pdo. 
Campana. lsla INTA Delta, Reiner 270, 24-Vll-1985. Pdo. Pilar. sobre ruta 8, Reiner 374, 1 -XU-1 985. 
Pdo. Tigre. Rincbn de Milberg, Reiner 170, 12-1-1 985. Pdo. Gral. Sarmiento. Bella Vista, J. M. Gallanlo 
d n  , 8-IV-1984, (BA 33359). Pdo. LujBn. Parque en 10s alrededores de la Basilica de LujBn, Reiner 
358, 27-X-1985. Pdo. Magdalena. Ea. "El Destino" Fund. Elsa Shaw de Pearson, Reiner 350, 
26-X-1985. Pdo. La Plata. La Plata, entre av. 13 y 528, Reiner 22, 44-1984. Pdo. Ensenada. Punta 
Lara, KUhnemann dn,  V-1937, (BA 2950). Pdo. Berazategui. Parque Pereyra Iraola, Reiner 92008, 8-1- 
1992. Pdo. Almte. Brown. Adrogue, C.Pujals s/n, 9-X-1985. Pdo. Esteban Echevenla. Ezeiza, 
F.Men6ndez dn,  IV-1983. Pdo. Lobos. Parque Jardfn a 1 km de la estacibn Lobos, M. 
Gon~alves-Carralves dn ,  12-IV-1987. Pdo. Quilmes. Parque de la Cerveceria, Reiner 204, 8-IV-1985. 
Pdo. Lomas de Zamora. "ad caudices in Sylva Santa Catalina prope Buenos Ayres, 7-1905, C. 
Spegazzinr" (VER, citada en Massalongo 1906 como Cololejeunea spegazzinii); Santa Catalina, 
Reiner 543, 26-X-1986; Kllhnemann dn,  7-Vll-1938 (BA 2507). Banfield, Kllhnemann dn,  18-IX-1938 
(BA 2824); Kilhnemann dn,  16-Vlll-1938 (BA 2951, como Cololejeunes sp.). Pdo. Morbn. INTA 
Castelar, Jardin BotBnico, Reiner 471, 5-V-1986. Pdo. Trenque Lauquen. Ruta 5 camino a la Lag. Las 
Tunas, altura Berutti, G.Hdsse1 de Men6ndez dn, Vll-1983. Pdo. Dolores. sobre ruta 2, ACA Dolores, 
Reiner 163, 9-XI 1-1 984. Pdo. Gral. Madariaga. ruta 1 1 cerca de Villa Gesell, G. Hdssel de Men6ndez 
dn,  26-111-1969 (BA 17585). Villa Gesell, Reiner 910201, 22-Xll-1991. Pdo. Balcarce. slloc., N. Valencia 
dn ,  6-IV-1985. Capital Federal. Costanera Sur, Reiner 371, 24-XI-1 985. Parque de la Facultad de 
Agronomia U.B.A., Reiner 369, 21-XI-1985. lsla Martln Garcla. Reiner 223, 27-Vl-1985; Reiner 671, 
28-11-1 987. 
Myriocoleopsis Schiffn. 
Hedwigia 81: 234. 1944. El nombre del gbnero hace referencia a la similitud de las plantas 
con Myriocoiea. 
Especie tipo: M. puiggarii Schiffn. 
Plantas verde claras a verde profundas 'hasta negruzcas; con tallos primarios estoloniferos 
(sin hojas), cortos y rastreros de 10s cuales nacen tallos secundarios ascendentes, con hojas 
reducidas en la base y norrnalmente desarrolladas hacia el &pice y con ramificacion irregular 
de tipo Lejeunea. Tallo formado por una mbdula de 1 hilera de cklulas rodeada por una 
corteza de 5 hileras de dlulas en un estrato o por una corteza de * 30 hileras de dlulas 
dispuestas en (1-)2(-3) estratos. Hojas distantes a contiguas, no imbricadas; amplia hasta 
oblicuamente extendidas. Lobo obovado; linea de insercidn breve y casi transversal; apice 
ampliamente redondeado; margen entero a crenado; dlulas con pared celular delgada a 
medianamente gruesa, con trigonos pequefios. Oleocuerpos esfericos a elipsoidales, 
superficie papilosa-granulosa; (24 3-6(-8) por dlula. L6bulo nulo o reducido a un pequeiio 
pliegue en el margen ventral del lobo, alcanza hasta 213 de la long. de este; con una papila 
hialina en el Apice. Anfigastrios ausentes. Autoicas. Androecio terminal en el eje principal 
o en ramas, espiga formada por (6-)lo-22 pares de brhcteas perigoniales imbricadas, 
desigualmente bilobadas; 2(-3) anteridios globosos por brhctea; sin bracteolas. Ginoecio 
terminal en el eje principal o en ramas; generalmente en la base de la planta con dos 
innovaciones (dicasia) repetidamente fertiles y hacia el extremo de la planta principalmente 
con una innovacion (monocasia), tambien repetidamente fkrtil; hasta 6-1 0 periantios conse- 
cutivos. Bracteas periqueciales similares a las hojas vegetativas, sin bracteola. Periantio 
cuando maduro obpiriforme, & estipitado; 5-carinado, qliillas lisas e igualmente desarrolla- 
das; rostro corto. Reproducci6n asexual: por medio de yemas discoidales multicelulares 
originadas en la superficie de las hojas, sin celulas adhesivas. (SCHIFFNER 1944; GRAD- 
STEIN & VITAL 1975; REINER-DREHWALD & GRADSTEIN 1995) 
Discusi6n: las especies de 
agua, en arroyos o a orillas 
arbustos a orillas de rios. 
Myriocoleopsis crecen sobre rocas temporalmente cubiertas por 
de 10s mismos; ocasionalmente se las encuentra epifitas sobre 
Myriocoleopsis es un genero neotropical pequefio de dos especies, cuya distribucibn 
geografica se limita al SE de Brasil y el NO de la Argentina. GRADSTEIN & VITAL (1975) 
resumieron todos 10s conocimientos sobre Myriocoleopsis hasta esa fecha, y aportaron una 
descripcibn detallada de M. puiggarii Schiffn. con datos nuevos sobre la anatomia del tallo, 
oleocuerpos, esporofito y ecologia. 
REINER-DREHWALD & GRADSTEIN (1 995) describieron una segunda especie de este 
genero, M. riparia, la cual se diferencia de la especie tip0 principalmente por la corteza del 
tallo que esta formada por un solo estrato de 5 hileras de celulas (mientras que en M. 
puiggarii hay 1-3 estratos de * 30 hileras de dlulas, Fig. 49 A) y ademas por el margen 
crenado de las hojas (margen entero en M. puiggarii). En el mismo trabajo compararon 
Myriocoleopsis (distribution neotropical) con Cololejeunea subgen. Protocolea (pantropical) 
y con Cololejeunea subgen. Chlorolejeunea (SE de Asia). 
Myriocoleopsis riparia Reiner & Gradst. 
(Fig. 49 B-N; 56 A) 
J. Bryol. 18(3): 480. 1995. 
Typus: Brasil. ParanA: "Nationalpark Foz de Igua~u, auf Felsblock am Ufer des Igua~u wenig 
oberhalb der Falle, zeitweise submers, ca. 160 m alt.," A. Schafer-Verwimp & I. Verwimp 
1091 6, 25-1-1 989 (holotypus, hb. Schiifer-Verwimp; isotypus, U). 
Plantas verde oscuras a negruzcas; crecen formando densos tapices con tallos primarios 
estoloniferos (sin hojas), cortos, rastreros que dan origen a tallos secundarios ascendentes, 
con hojas desarrolladas en toda su extensidn o con hojas reducidas en la base y 
normalmente desarrolladas hacia el Apice. Ejes secundarios de 3-7 mm de long. x 0,8-Ill 
mm de lat., con ramificacibn irregular, ramas de tip0 Lejeunea. Tallo de (70-)85-135 pm de 
diametro, celulas corticales en vista ventral de 33-36 x 23-53 pm; tallo en secci6n 
Fig. 49. Myriocoleopsis. A, M. puiggarii, seccidn transversal de tallo (Brasil, Iporanga, Puiggari 
847, M). B-N: M. riparia. B, esquemas de plantas fertiles: elipse oscura = androecio, elipse 
clara = periantio, U = ginoecio no fecundado; C, corte transversal de tallo; D, yemas; E, bdctea 
periquecial; F, periantio con brlcteas, vista ventral; G, vista apical del periantio; H, corte 
longitudinal de tallo; I, brlcteas periqueciales; J, hoja; K-M, celulas de lobo, K = c6lulas 
centrales, L = celulas basales, M, celulas marginales cerca del apice del lobo; N, sector de una 
planta, vista ventral (0-H, M: SchBfer-Venvimp 10916, holotypus; I-L, N: Reiner 1689). 
Escalas: K-M = 25 pm; A, C, D, H = 50 pm; I, J = 200 pm; E, F, G, N = 400 prn. 
transversal con una corteza de 5 cblulas de (16-)20-33 x 23-50 pm dispuestas en un estrato, 
con pared celular uniforme de 3-4 pm, y con una dlula medular de 16-36 x 20-36 pm y en 
seccidn longitudinal de 165-250 pm de largo, i 5-10 veces el largo de las celulas corticales. 
Hojas distantes a contiguas, oblicuamente extendidas. Lobo obovado, de 440-540 pm de 
long. x 270-480 pm de lat.; Apice anchamente redondeado; margen * crenado; linea de 
insercidn corta y * transversal. C6lulas marginales de 13-1 7 x 13-20 pm, celulas centrales 
de 13-20 x 23-27 pm, celulas basales de 16-23 x 26-33 pm, pared celular delgada con 
trigonos pequeiios. L6bulo ausente o reducido a un pliegue poco notorio a lo largo del 
margen ventral del lobo, alcanzando hasta 213 de la longitud del lobo, con una papila hialina 
apical. Anfigastrios ausentes; con disco rizoidifero de 8-16 celulas pequeiias en el tallo 
cerca de la base de cada hoja, de las cuales se originan ocasionalmente rizoides hialinos a 
castaiios. 
Autoica. Androecio terminal en ramas cortas de tipo Lejeunea, espiga masculina larga, con 
(6-)lo-22 pares de bracteas perigoniales densamente imbricadas, bracteas desigualmente 
bilobadas y fuertemente infladas; 2 anteridios por brhctea; sin bracteolas. Ginoecio 
terminal, en el eje principal, en ramas de tip0 Lejeunea o en innovaciones; con 1-2 
innovaciones u ocasionalmente sin innovaciones, dispuesto en cimas compuestas, 10s 
ginoecios en la base de la planta normalmente con 2 innovaciones (formando dicasia) y 10s 
ginoecios en la parte superior de la planta con una innovacion (formando monocasia) o, rara 
vez, con dos innovaciones o con ninguna; las innovaciones repetidamente fertiles, hasta 6 
periantios en una linea. Bracteas periqueciales sirnilares a las hojas, de 670-740 pm de 
long. x 480-515 ym de ancho; sin bractbola periquecial. Periantio cuando maduro de 390- 
520 pm de ancho x 670-880 pm de largo; excede la mitad de su longitud a las bracteas; 
obpiriforme, inflado; la base algo estipidada; con 5 quillas lisas e iguales; rostro corto, hasta 
60 pm de largo. Seta articulada, hasta 1 mm de longitud. Capsula globosa con valvas 
translljcidas. Esporas verdoso-amarillentas, de forma irregular, de 29-33 x 42-60 pm, 
superficie finamente granulada, con algunas rosetas formadas por papilas mas grandes 
dispuestas en circulo, multicelulares par germinacibn precoz. Elateres de 9-20 x 210-300 
pm, translucidos, con una banda helicoidal rudimentaria. 
Reproduccion asexual: por medio de yemas discoidales de 46-50 x 52-60 pm, de 20-24 
celulas, originadas en la superficie de las hojas, sin celulas adhesivas. 
Habitat: Myriocoleopsis riparia crece principalmente sobre rocas periodicamente 
sumergidas, en el centro y a orillas de arroyos o rios, generalmente en corrientes rapidas; 
las plantas se encuentran frecuentemente cubiertas por diatomeas y otras algas. Tambien 
fue hallada epifita en la base de pequeiios arbustos a orillas de rios. Crece entre 100-1300 
msm. El habitat de M. riparia es esencialmente similar al de M. puiggarii (ver GRADSTEIN & 
VITAL 1975). 
Discusion: material de herbario de Myriocoleopsis riparia se asemeja mucho a 
Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa (Nees & Mont.) Schust. Se diferencia de esta 
ljltima principalmente por la disposicion de 10s ginoecios, por el numero de bracteas 
perigoniales del androecio y por el habitat. En C. minutissima subsp. myriocarpa el ginoecio 
tiene una innovacion que puede ser repetidamente fertil, el androecio posee entre 4-13 
pares de bracteas y las plantas son epifitas, mientras que en M. riparia las plantas 
presentan en la base generalmente un ginoecio con dos innovaciones (dicasia) que vuelven 
a ser fertiles y luego presentan varias innovaciones simples (monocasia), el androecio 
posee entre (6-)lo-22 pares de bracteas y suelen crecer sobre rocas temporalmente 
cubiertas por agua. 
Lejeunea myriandroecia Spruce fue reducida a sinonimo de Cololejeunea minutissima 
subsp. myriocarpa por REINER-DREHWALD (1994~). A pesar de que aquella proviene de 
un habitat tambien * acuatico, el androecio posee hasta 4 pares de bracteas perigoniales, y 
10s ginoecios se encuentran tenninales sobre el eje y ramas con una innovacibn, al igual 
que en C. minutissima subsp. myriocarpa. 
Ilustraciones: REINER-DREHWALD & GRADSTEIN 1995 (Fig. 1). 
Distribucidn geografica: SE de *Brad (Minas Gerais, Rio de Janeiro, SOo Paulo, ParanB, 
Santa Catarina) y NO de *Argentina (Misiones). 
Material estudiado 
BRASIL. Minas Gerais: Santa Barbara, Serra de Caraca, "Bachschlucht sudlich des Klosters, Fels am 
Bach," 1330 m, Schdfer-Verwimp & Verwimp 7698, 14-X-1986 (hb. Schafer-Vewimp); ibid., "an 
Felsbl6cken im Rio Caram," 1250 m, Schdfer-Verwimp & Verwimp 7676, 14-X-1986 (hb. Schafer- 
Vewirnp). ParanB: "Nationalpark Foz de Iguaqt, epiphytisch an der Basis von Strauchern am Ufer des 
Rio Igua~u wenig oberhalb der FPlle," ca. 160 m, Schdfer-Verwimp & Verwimp 14855, 19-Vlll-1991 
(hb. Schafer-Verwimp, U). Rio de Janeiro: Nova Friburgo, "kleine Bachschlucht am Rio Cascatinha do 
Conego, auf Steinen irn Bach," 1220 m, Schdfer-Verwimp & Verwimp 11606,27-Vll-1989 (hb. Schafer- 
Vewimp, U). Santa Catarina: Serra do Conro Branco, "Strasse Urubici - Grao Pad, auf Steinen im 
Corrego do Corvo Branco ca. 2 km vor der Passhdhe," 1060 m, Schdfer-Verwimp & Verwimp 13522, 
30-Xll-1990 (hb. Schlfer-Vewimp). SBo Paulo: Litoral Norte, llha de Sao Sebastiao, "Mata atlhntica 
an der SudkUste, Schlucht des Ribeieo da Laje, auf zeitweise Oberflossenem Stein im Bach," 110 m, 
Schdfer-Vewimp 12550,7-IV-1990 ( hb. SchBfer-Vewirnp, U). 
ARGENTINA. Prov. Misiones: Dept Ldor. Gml. San Martin, Salto Encantado, Reiner 1689, 12-IX- 
1987 (hb. Drehwald, U); Idem, Drehwald 2606 (hb. Drehwald). 
La mayor parte de las Lejeuneaceae de Misiones son epifitas sobre la corteza de arboles y 
arbustos, donde se las encuentra principalmente sobre el tronco y sobre ramas gruesas 
hasta ramas muy pequeiias. Las especies de Lejeuneaceae rara vez forrnan tapices puros y 
densos, generalmente se encuentran entremezcladas con otras especies o generos de la 
familia o con otras hepaticas, musgos, liquenes, helechos y plantas vasculares. Entre las 
hepBticas epifitas mas abundantes de Misiones merecen destacarse tambidn las familias 
Frullaniaceae, Radulaceae (REINER-DREHWALD 1994b) y Plagiochilaceae. Las comunida- 
des epifitas del NE de Argentina fueron descriptas recientemente por DREHWALD (1 995). 
En el NE de la provincia se encuentran selvas con Araucaria angustifolia (RAGONESE & 
CASTlGLlONE 1946) y sobre la corteza de este .pino parang fueron halladas tambibn algu- 
nas Lejeuneaceae: Schiffneriolejeunea polycarpa, Anoplolejeunea confetta y Omphalanthus 
filiformis. Las dos primeras crecen en Misiones casi exclusivamente sobre esta Araucaria, 
mientras que 0. filiformis fue hallada tambi6n sobre otros sustratos. 
Entre las epifitas se pueden distinguir algunos grupos particulares, como ser las epifilas 
(especies que crecen sobre hojas vivas de drboles, arbustos e incluso sobre otras hepa- 
ticas o musgos) y las especies que crecen sobre tronco en deswmposicibn. 
Las Lejeuneaceae epifilas no son muy abundantes en Misiones, se las encuentra en 
ambientes con relativamente alta humedad constante, sobre todo en las cercanias de las 
cataratas del Iguazu, en Salto Encantado (Dpto. Ldor. Gral. San Martin) y en Salto Berrondo 
(Dpto. OberB). Las especies epifilas mas abundantes de Misiones son: Aphanolejeunea 
misionensis, A. clavatopapillata, Leptolejeunea exocellata, Cololejeunea cardiocarpa, 
Taxilejeunea obtusangula y Lejeunea monimiae. 
Con excepcidn de Odontolejeunea lunulata, hallada en una linica oportunidad, las demBs 
especies no son epifilas obligadas, y se las encuentra tambibn sobre otros sustratos. 
Estas especies pueden agruparse de la siguiente forrna: 
especies principalmente epifilas: Odontolejeunea lunulata (sobre hojas de 
Actinostemon concolor), Aphanolejeunea misionensis (ocasionalmente tambidn sobre 
ramas o troncos en descomposicibn), Leptolejeunea exocellata (rara vez sobre corteza 
de arbol), Cololejeunea cardiocarpa (en el NE de Argentina principalmente epifila, en 
Buenos Aires es exclusivamente epifita) y Lejeunea monimiae (en una sola oportunidad 
fue hallada tambien sobre corteza). 
especies que crecen sobre diversos sustratos, tambien sobre hojas: Aphano- 
lejeunea clavatopapillata, Taxilejeunea obtusangula, Taxilejeunea terricola, Lejeunea 
trinitensis y Lejeunea puiggariana (esta ultima se encuentra epifila en zonas con mayor 
humedad: Salto Encantado y Salto Berrondo, sino crece sobre tronco en descomposi- 
cibn, corteza, ramas y ocasionalmente sobre roca). 
especies halladas rara vez en forrna epifila: Acanthocoleus abenans var. laevis, 
~audalejeunea lehmanniana, Drepanolejeunea mosenii, Lejeunea laetevirens (solamente 
en Salto Encantado epifila, entre otras hepaticas), Lejeunea flava y Crossotolejeunea 
apiahyna. 
SOBRE TRONCO EN DESCOMPOSICI~N 
Solamente dos especies de Lejeunea, L. quinqueumbonata y L. setiloba fueron halladas con 
relativa frecuencia sobre troncos en descomposici6n, generalmente las dos creciendo juntas 
y asociadas a Lophocolea sp. y varios musgos. L. quinqueumbonata crece practicamente 
siempre sobre tronco en descomposicion, rara vez sobre roca, mientras que L. setiloba fue 
hallada tambien sobre base de troncos, rocas y suelo. 
En una oportunidad se encontraron en San Antonio, a k 800 msm, caiias (Merostachys 
multiramea Hack.) caidas en el suelo que recibn comenzaban a descomponerse. Sobre es- 
tas caiias (Drehwald 2875) crecian Drepanolejeunea ,mosenii y Aphanolejeunea paucifolia. 
Esta ultima especie fue hallada en esta tlnica oportunidad, mientras que D. mosenii crece 
tambien en el P.N. Iguazu, per0 en muy poca cantidad. 
Varias otras Lejeuneaceae fueron halladas ocasionalmente sobre tronco en descompo- 
sicion, per0 en general entremezcladas con otras hephticas o musgos y no formando tapi- 
ces puros. Entre estas especies se pueden citar: Aphanolejeunea clavatopapillata, 
Aphanolejeunea misionensis, Lejeunea cephalandra, Lejeunea flava subsp. flava, Lejeunea 
laetevirens, Lejeunea ptosimophylla, Lejeunea puiggariana, Crossotolejeunea apiahyna, 
Microlejeunea globosa, Taxilejeunea obtusangula, Fmllanoides densifolia subsp. densitoiia y 
Acanthocoleus aberrans var. laevis. 
La mayoria de las plantas epifitas tiene una forma de crecimiento rastrera, sin embargo 
unas pocas Lejeuneaceae fueron halladas creciendo en forma pendiente, es decir con un 
eje primario rastrero del cual nacen ejes secundarios ascendentes, 10s cuales al alcanzar 
una cierta longitud comienzan a ser pendientes. Esta forma de crecimiento se encuentra en 
M isiones en Bryopteris diffusa, 6 .  filicina y Omphalanthus filifomis, generalmente cerca de 
las cataratas o saltos, como por ej. el Salto Berrondo. Marchesinia brachiata fue hallada en 
muy pocas ocasiones, y en la zona de las Cataratas del lguazu crece tambien en forma 
colgante. 
Bryopteris diffusa y Omphalanthus filifomis suelen crecer junto a varios musgos de las fa- 
milias Meteoriaceae y Pterobryaceae, cuyas especies son tambien principalmente pendien- 
tes. Esta comunidad requiere un alto porcentaje de humedad, por lo cual se la encuentra 
principalmente a orillas de rios y arroyuelos (DREHWALD 1995). 
Algunas especies de Lejeuneaceae fueron halladas tambien sobre suelo y rocas, per0 no se 
encontraron especies saxicolas o terricolas obligadas. 
Muy pocas especies fueron halladas creciendo sobre suelo. Estas son: 
Taxilejeunea terricola: a pesar de su nombre, esta especie fue hallada en Misiones gene- 
ralmente epifila o epifita, rara vet sobre suelo. 
Lejeunea geophila: sobre suelo o rocas, siempre cerca de cursos de agua. 
Lejeunea setiloba: rara vez sobre suelo, crece sobre diversos sustratos. 
Crossotolejeunea apiahyna: en general epifita, en una ocasibn fue hallada sobre suelo. 
En Misiones no se encuentran grandes afloramientos rocosos que podrian servir de substra- 
to para briofitas. Ocasionalmente se encuentran algunas Lejeuneaceae sobre rocas, sobre 
todo cerca de arroyos o saltos, pero con excepcidn de Myriocoleopsis riparia, que fue halla- 
da en una unica oportunidad, las demas especies no son saxicolas obligadas, y se encuen- 
tran tambien sobre otros sustratos. Especies que fueron halladas sobre roca: 
Myriocoleopsis riparia: sobre rocas en el arroyo proveniente del Salto Encantado. 
Bryopteris filicina: rara vez sobre rocas, generalmente pendiente de la corteza y ramas 
de arboles. 
Marchesinia brachiata: fue hallada solamente en tres oportunidades, en rocas o pendien- 
te de iirboles, siempre cerca de saltos de agua. 
Acanthocoleus aberrans var. laevis: es relativamente abundante, crece sobre muy diver- 
sos sustratos. 
Cheilolejeunea clausa: es muy abundante y crece sobre muy diversos sustratos. 
Taxilejeunea pterigonia: fue hallada en una sola oportunidad sobre corteza y rocas cerca 
del Salto Andrecito. * 
Lejeunea geophila: sobre rocas en arroyos o cerca de cursos de agua, tambibn sobre 
suelo. 
Lejeunea laetevirens: rara vez sobre rocas, generalmente epifita. 
Lejeunea lepida: rara vez sobre rocas, generalmente epifita. 
Lejeunea puiggariana: sobre muy diversos sustratos. 
Lejeunea quinqueumbonata: ocasionalmente sobre roca, generalmente sobre tronco en 
descomposici6n. 
Lejeunea setiloba: sobre muy diversos sustratos. 
La distribucidn geografica de 10s generos y especies de Lejeuneaceae halladas en Misiones, 
es discutida para cada taxon en particular en el capitulo de tratamiento taxonbmico (cap. 
VIII). 
Las especies neotropicales de las tribus Ptychantheae y Brachiolejeuneae fueron tratadas 
en forma monogrdfica recientemente (GRADSTEIN 1994), y su clasificacion y distribucidn 
geogrdfica no ofrece problemas. Sin embargo, como ya fue indicado por GRADSTEIN (loc. 
cit.), antes de la realizacidn de monografias sobre generos de Lejeuneaceae a nivel 
mundial, muchas especies con amplia distribucidn tropical eran conocidas bajo distintos 
nombres en distintos continentes, por ej. Mastigolejeunea auriculata (especie pantropical) 
era conocida como M. carinata en Africa y como M. humilis en Asia. 
Con respecto a las tribus Lejeuneae y Cololejeuneae, la distribucibn geografica conocida de 
las especies neotropicales es generalmente parcial o incorrecta. Debido a la falta de mono- 
grafias sobre 10s generos mas grandes, por ej. Lejeunea, Cheilolejeunea, Taxilejeunea, 
Cololejeunea, etc., las listas floristicas que existen para diversos paises o regiones de 
America tropical deben ser examinadas criticamente. En general no son consultados 10s 
materiales tip0 de las especies, y las mismas son determinadas ~lnicamente en base a des- 
cripciones muy antiguas, lo cual lleva en muchos casos a deterrninaciones erroneas o a la 
cita de una misma especie bajo distintos nombres. Lejeunea cardotii, por ej., conocida 
unicamente del S de Estados Unidos de Am6rica, es un sindnimo de Microlejeunea globosa, 
descripta originariamente de Paraguay (REINER-DREHWALD 1994a). 
A continuacidn se presenta una agrupacidn de las Lejeuneaceae de Misiones, de acuerdo a 
patrones de distribucion geografica similares. Por 10s motivos expuestos anteriormente, esta 
ubicacion en "categorias floristicas" de las especies de Lejeuneae y Cololejeuneae, es en la 
mayoria de 10s casos provisoria y representa el estado del conocimiento actual. 
Pantropical: especies con una amplia distribucidn en las regiones tropicales y sbtropicales 
de todos 10s continentes: Lopholejeunea subfusca, Mastigolejeunea auriculata, Cheilole- 
jeunea trifaria, Cololejeunea cardiocarpa y Lejeunea flava. 
Disyunta entra America tropical, Oceania e Indonesia: Lepidolejeunea involuta. 
Tricentrica: esta categoria incluye taxa hallados en America, Africa y en India. A este grupo 
pertenece unicamente Schiffneriolejeunea polycarpa. 
Afro-Americana: este tip0 de disyuncion es el mas comun dentro de las especies con una 
amplia distribucion tropical, y fue tratado por varios autores, por ej. GRADSTEIN & al. 
(1983). Se encuentran en esta categoria: Acanthocoleus aberrans var. laevis, Brachio- 
lejeunea phyllorhiza, Caudalejeunea lehmanniana, Marchesinia brachiata, Odontolejeunea 
lunulata, Cheilolejeunea rigidula, Leucolejeunea unciloba, Cololejeunea minutissima subsp. 
myriocarpa, Lejeunea caespitosa y Lejeunea filipes. 
Neotropical: incluye especies endemicas para el neotrdpico y con una distribucidn relati- 
vamente amplia en las regiones tropicales y subtropicales del continente americano. La tribu 
Ptychantheae se halla representada en esta categoria por Archilejeunea auberiana, A. parvi- 
flora, Bryopteris diffusa y B. filicina. 
La mayoria de las Lejeuneae y Cololejeuneae de Misiones tambikn pertenecen a esta 
categoria: Anoplolejeunea conferta, Cheilolejeunea clausa, Cheilolejeunea comans, Dre- 
panolejeunea mosenii, Leptolejeunea exocellata, Taxilejeunea obtusangula, Taxilejeunea 
pterigonia, Lejeunea geophila, Lejeunea laetevirens, Lejeunea lepida, Lejeunea quingue- 
umbonata, Lejeunea reflexistipula, Lejeunea setiloba, Lejeunea tapajosensis, Lejeunea trini- 
tensis y Omphalanthus filiformis. 
Las especies neotropicales recientemente citadas, como ya fue indicado, poseen una 
distribucidn muy amplia en America tropical. Otros taxones neotropicales, por el contrario, 
se encuentran restringidos a ciertas areas particulares. A estos grupos pertenecen especies 
con lo siguientes tipos de distribucion: 
Andina: a este grupo pertenecen las especies que se encuentran a lo largo de la Cordillera 
de 10s Andes, varias de las cuales pueden aparecer esporadicamente tambien en otras re 
giones, como por ej. zonas elevadas del SE de Brasil (GRADSTEIN 1994). En Misiones fue 
hallada una sola especie perteneciente a este grupo: Frullanoides densifolia subsp. densifo- 
lia, la cual crece en las zonas mas altas, entre 500-800 msm. La misma especie fue co- 
leccionada tambien en Salta y Jujuy, donde alcanza 10s 1300 msm. 
Disyunta entre areas subtropicales de America del Norte y America del Sur: algunas 
especies poseen una distribucion disyunta entre el S y SE de Estados Unidos de America y 
Cuba por un lado, y el N de Argentina, SE de Paraguay y SE de Brasil por otro lado 
(REINER-DREHWALD 1994a, 199513). A esta categoria pertenecen Microlejeunea globosa, 
Aphanolejeunea clavatopapillata y Lejeunea cancellata; estos serian 10s primeros casos de 
especies de Lejeuneaceae con este tip0 de distribucion geografica (GRADSTEIN, com. 
per.). M. globosa y A. clavatopapillata son plantas muy pequefias, por lo cual hay que 
considerar tambien la posibilidad de que no hayan sido coleccionadas todavia, o que debido 
a la falta de conocimiento no hayan sido registradas para el N de America del Sur o America 
Central. 
Con el hallazgo de Lejeunea cancellata en Misiones, se amplia considerablemente su 
distribucion, ya que hasta el momento era conocida solamente de Cuba y Florida (Estados 
Unidos de America) (GROLLE 1985). 
Sudbrasileiia y regiones adyacentes: Durante el presente estudio, se encontraron varias 
especies de las tribus Lejeuneae y Cololejeuneae con una distribucibn relativamente peque- 
fia y restringida al SE de Brasil, SE de Paraguay y Misiones. A esta categoria pertenecen: 
Cheilolejeunea hoehnei: Brasil (San Pablo); Misiones 
Crossotolejeunea apiahyna: Brasil (Rio de Janeiro, San Pablo); Paraguay; Misiones 
Taxilejeunea terricola: Paraguay; Misiones y Buenos Aires 
Aphanolejeunea misionensis: Brasil (Minas Gerais); Paraguay; Misiones 
Aphanolejeunea paucifolia: Paraguay; Misiones 
Myriocoleopsis riparia: SE de Brasil; Misiones . 
Lejeunea cephalandra: Paraguay; Misiones, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires 
Lejeunea monimiae: SE de Brasil; Misiones 
Lejeunea ptosimophylla: Paraguay; Misiones, Entre Rios, Buenos Aires 
Lejeunea puiggariana: Brasil (San Pablo); Misiones, Jujuy, Salta, Corrientes, Buenos 
Aires 
Algunas de las especies anterionnente citadas se extienden por las selvas marginales, las 
cuales forrnan angostas galerias a lo largo de 10s rios Parani y Uruguay, hasta el NE de la 
provincia de Buenos Aires. 
La existencia de especies de Lejeuneaceae con una distribucion restringida al SE de Brasil y 
regiones adyacentes, podri ser confirma& irnicamente con el estudio a nivel monogrifico 
de las Lejeuneae y Cololejeuneae neotropicales. Hay que tornar en consideracion el hecho 
de que la mayoria de estos taxones eran conocidos unicarnente del material tipo, y no 
habian sido citados posteriormente a la description original. Es probable, por lo tanto, que 
muchas de estas especies posean una distribution geogrifica mis  amplia. 
Sin embargo, tarnbien es cierto que esta regi6n es conocida como un centro con gran 
diversidad especifica y con un alto porcentaje de endemisrno, para algunos grupos de 
plantas que fueron estudiados en forrna critica recientemente. Como ejernplo se puede citar 
la distribucion de las Rhipsalinae (Cactaceae), que posee un centro evolutivo con gran 
numero de especies en el SE de Brasil (BARTHLOTT 1983). Tambien entre 10s musgos (por 
ej. Hymenodon aeruginosus (Hook. & Wils.) C. Mull.) y entre 10s helechos (por ej. Poly- 
podium siccum Lindm.) se encuentran taxa con este tip0 de distribucion geogrdfica (mapa 
12 y 13 en DREHWALD 1995). 
Por ultimo, cabe destacar el hecho de que sobre la costa atlintica del SE de Brasil, region 
que forma uno de 10s limites de esta categoria floristica, se encuentra uno de 10s .hot spots' 
descriptos por MYERS (1988), 10s cuales son definidos como zonas que se caracterizan 
por: a) una gran cbncentracion de especies con un alto porcentaje de endemisrno y b) una 
gran amenaza de desaparicion, debida principalmente a la deforestacion. 
Con base en el analisis de la fitogeograffa de las Lejeuneaceae halladas en Misiones, se 
puede concluir que las mismas encuentran en las selvas subtropicales de esta provincia, 
junto con las regiones adyacentes del SE de Brasil y SE de Paraguay su lirnite Sur de 
distribucion en el continente americano. 
Corno excepcion a esta generalization, se citan a continuacion unas pocas especies que 
alcanzan una distribucibn mds austral: 
Bryopteris diffusa y B. filicina son citadas para Chile (sin localidad) por SOLARl (1983). 
GRADSTEIN (1994) no rnenciona el gbnero Bryopteris para Chile, por lo cual estas citas 
requieren confirmaci6n. 
Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa es citada por SOLARl (1983) tambien para 
Chile, Concepcion. 
Frullanoides densifolia su bsp. densifolia es citada para Chile, Valdivia, por VAN 
SLAGEREN (1985: 99). 
Acanthocoleus aberrans var. laevis (GRADSTEIN 1994) y Lejeunea lepida (este trabajo) 
son citadas para Uruguay, arnbas para el depto. Tacuarernbo. El conocirniento sobre las 
hepaticas de Uruguay es muy escaso (HASSEL DE MENENDEZ 1964), y 10s dos taxa 
citados anteriormente son las linicas Lejeuneaceae registradas hasta el momento para 
este pais. 
Durante el transcurso del estudio de las hepiticas epifitas del NE de Buenos Aires 
(REINER 1988) se coleccionaron numerosas muestras de especies de Lejeuneaceae en 
este Area: Microlejeunea globosa, Cololejeunea minutissima subs p. myriocarpa, C. 
cardiocarps, Lejeunea setiloba, L. puiggariana, L. cephalandra, L. ptosimophylla, 
Taxilejeunea obtusangula y T. temcola (REINER-DREHWALD en preparacidn). Todas 
estas especies se encuentran tambidn en Misiones, aunque en distinta proporcibn. C. 
minutissima subsp. myriocarpa, por ej., es relativamente abundante en el NE de Buenos 
Aires, mientras que en Misiones fue hallada en una unica oportunidad. Como ya fue 
mencionado anteriormente, es probable que muchas de estas especies alcancen el 
extremo NE de Buenos Aires, por la posibilidad de distribuirse a lo largo de las selvas 
marginales que bordean 10s rios Parand y Uruguay. 
En el S de Buenos Aires, en Sierra de la Ventana, fue coleccionada una ljnica especie de 
Lejeuneaceae: Lejeunea cormlensis ~vans', una especie patagdnica citada por SOLAR1 
(1983) para las provincias de Neuquen y Rio Negro. Este hallazgo significa que el S de la 
provincia ya pertenece al dominio de las Lejeuneaceae andinopatagdnicas, mientras que en 
el N-NE de Buenos Aires se encuentran las Lejeuneaceae tropicales con distribucidn mAs 
austral. 
Por ultimo cabe destacar que algunas Lejeuneaceae fueron encontradas en Misiones en 
una ljnica oportunidad, a pesar de haber revisado mas de 1200 muestras. A este grupo per- 
tenecen: Archilejeunea pantiflora (Salto Encantado), Odontolejeunea lunulata (Salto Encan- 
tado), Cheilolejeunea hoehnei (B. de Irigoyen), Taxilejeunea pterigonia (Salto Andrecito), 
Lejeunea reflexistipula (cercania del P.N. lguazu), Aphanolejeunea paucifolia (San Antonio, 
Cnia. Belgrano), Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa (Puerto Iguazu) y Myrioco- 
leopsis riparia (Salto Encantado). 
1 La determinacidn de esta especie debe ser confirmada, ya que todavia no se pudo 
comparar con el material tipo. 
CONCLUSIONES 
1. En la provincia de Misiones fueron registradas 51 especies de Lejeuneaceae, distribuidas 
en 25 gbneros pertenecientes a dos subfamilias y cuatro tribus (ver cap. VI ~NDICE 
SISTEMATICO). 
2. Las siete citas anteriores de Lejeuneaceae para Misiones fueron revisadas; cinco deter- 
minaciones fueron confirmadas, una fue corregida )/ una no pudo ser identificada debido 
a la escasez y al ma1 estado de conservacidn de la muestra (ver cap. V). 
3. Numerosas especies son descriptas e ilustradas en detalle por primera vez luego de su 
breve descripcidn original en latin. Se aportan datos nuevos sobre 10s oleocuerpos para 
varias especies. 
4. Se describe en detalle la fragmentacibn del tallo, un tipo de reproduccidn asexual conoci- 
do hasta el momento solamente para dos especies de hepfrticas. 
5. Novedades taxonbmicas: se describen dos especies nuevas para la ciencia y se propo- 
nen dos combinaciones, un nombre y doce sindnimos nuevos (ver cuadro 2). 
6. Novedades floristicas: a) de 10s 25 gbneros de Lejeuneaceae registrados para Misiones 
en este trabajo, 12 generos (un 48%) son citados por primera vez para Argentina y 21 
generos (un 84 %) son citas nuevas para Misiones (ver Cuadro 3). b) de las 51 especies 
citadas para la provincia, 36 especies (un 70%) son citas nuevas para Argentina y 45 
especies (un 88%) son nuevas para Misiones (ver Cuadro 4). c) se amplib la distribucidn 
geografica de varios generos y especies a otras provincias argentinas: Jujuy (3 gbneros y 
4 especies), Salta (1 genero y 3 especies), Formosa (2 gbneros y 2 especies), Corrientes 
(4 generos y 7 especies), Santa Fe (2 generos y 2 especies), Entre Rios (3 gbneros y 3 
especies) y Buenos Aires (1 genero y 7 especies) (ver Cuadro 3 y 4). d) se citan 13 
especies nuevas para Paraguay y una especie nueva para Uruguay (ver Cuadro 3 y 4). 
7. La mayor parte de las Lejeuneaceae de Misiones son epifitas sobre corteza de Qrboles y 
arbustos. Se encuentran ademas epifilas, per0 con excepcion de Odontolejeunea 
lunulata, las demas especies no son epifilas obligadas. Tambien se encontraron especies 
con preferencia por ciertos sustratos: troncos en descomposici6n, suelo y rocas (ver cap. 
IX). 
8. Con respecto a la fitogeografia, 17 especies (un 33%) posee una distribucidn pantropical 
o afro-americana y 34 especies (un 66 %) se encuentra Onicamente en el neotropico. De 
estas Oltimas, la mayoria posee una distribucidn relativamente amplia en las regiones 
tropicales del continente americano, un segundo grupo de especies se encuentra restrin- 
gido al SE de Brasil y regiones adyacentes y unas pocas presentan una distribucidn dis- 
yunta entre areas subtropicales de AmMca del Norte y America del Sur (ver cap. X). 
9. Todas las Lejeuneaceae halladas son tropicales, y las mismas se encuentran en las sel- 
vas de Misiones, junto con las regiones adyacentes del SE de Brasil y SE de Paraguay 
en su limite Sur de distribucidn en el continente americano. Unas pocas especies se 
extienden a lo largo de las selvas marginales que borden loo rios Parana y Uruguay has- 
ta el NE de la provincia de Buenos Aires. 
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Cuadro 2. Novedades Taxonbmicas 
Aphanolejeunea misionensis Reiner 
Cheiloleieunea hoehnei Reiner 
Microlejeunea cardotii Steph. = M. globosa (Spruce) Steph. 
Lejeunea polycephala Spruce = L. cephalandra Spruce 
Lejeunea autoica Schust. = L. filipes Spruce 
Lejeunea symphoreta Spruce = L. flava (Sw.) Nees subsp. flava 
Lejeunea cladobola Spruce = L. lepida Lindenb & Gott. 
Lejeunea setiloba fo. intermedia Herz. = L. tn'nitengis Lindenb. 
Aphanolejeunea tuberculata (Evans) Schust. = A. chvatopapillata (Steph.) Reiner 
Cololejeunea cristallina Herz. = A. clavatopapj/l~t~ (Steph.) Reiner 
Cololejeunea spegazzinii (C. Mass.) C. Mass. = C. minutissima subsp. myriocarpa (Nees & 
Mont.) Schust. 
Lejeunea myriandmecia Spruce = Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa (Nees & 
Mont.) Schust. 
Cololejeunea myriantha (Herz.) S. Amell = C. minutissima subsp. mynocarpa (Nees & 
Mont.) Schust. 
Cuadro 3. Nuevas citas de generos de la familia Lejeuneaceae 
Frullanoides Raddi Jujuy, Misiones 
Lejeunea Lib. 
...................... ____. 
Lepidolejeunea Schust. 
Leucolejeunea Evans 
................................................................................................................. 
Lopholejeunea (Spruce) Schiffn. 
Marchesinia S. Gray 
Mastigolejeunea (Spruce) Steph. 
Microlejeunea Steph. 
Myriocoleopsis ........................................................................................... Schiffn  ............................ __._ 
Schiffneriolejeunea Verd. 
Odontolejeunea (Spruce) Schiffn. 
Omphalanthus Lindenb. & Nees 
Taxilejeunea (Spruce) Schiffn. 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... Jujuy, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Entre Rios 
Argentina, Misiones 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
Argentina, Misiones 
.............................................................................. .................................................... 
Argentina, Misiones 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
Argentina, Misiones 
.................................................................................................................................................................................................................................................... 
Argentina, Misiones 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Rios, Buenos Aires 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
Argentina, Misiones 
" ........................................................................................................................ 
Argentina, Misiones 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
Argentina, Misiones 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
Misiones 
................................................................................................................................................................................................................................................... 
Misiones 
Cuadro 4. Nuevas citas de especies de la familla Lejeuneiaceae 
Acanthocdeus abemns var. bevis Gradst. - - ~ - - - -~ - - - -~ - - - . -~~ - - . - - - - -  
..................................... .. .... .. ........................... " ................................... -....... ...... .. 
Anopolejeunea conferfa (Meissn.) Evans ' 
................ ... ...- ................- .............................. .. ................. .. .......... .....-" .............. 
A~hanoleieunea clavato~a~illata (Ste~h.1 R e i m  
Misiones, Jujuy, Salta, Entre Rios 
......................... ...-....- - .............................................................. 
Argentina, Misiones 
............ ...-.. ............................................. .................................. 
Corrientes, Misiones. Paraguay 
.-- ....... ..... "..... .... .. ................................................................... .. 
Aphanolejeunea .......... ... .................. . misionensis Reiner I Argentina, Misiones. Paraguay 
...................................................... .. ................ ............ .. ..-.......a ......... ....- ..................................... ....... ........................ I 
A~hanoleieunea oaucifolia (S~ruce) Reiner I Araentina. Misiones I 
Amhilejeunea ........... ...... ... auberiana (Mont.) Evans 
............................................ " ......................................... "".'..*......... ........... 
Anhilejeunea ................. parviflora (Nees) Schiffn. 
-- - ......................................................................... ......... .......... ............. 
Brachioleieunea ~hvllorhiza (Negs) Kruiit & Gradst. 
.......... ........................ ............. ..................................... ........ ............. ..... " .... .........-. z .rr r : 7 .. 
Bryopteris diffusa (Sw.) ~ e e i  
...... .......................... " ................................................................... ............................ ..... 
Bryopteris filcina (Sw.) Nees 
......................... " .................................................................................. .... -....... ......... 
Caudalejeunea lehmanniana (Gott.) Evans 
..-.. " ......................................................................... ........ . ....................... ..." .................. 
Cheildejeunea clausa (Nees & Mont.) Schust. 
.......................... .. ......................................................................... .. ...... ............ ................ 
Cheilolejeunea comans (Spruce) Schust. 
........................ " ........................................................................................ ... m.............. 
Cheiloleieunea hoehnei Reiner 
Cheilolejeunea rigidula (Nees ex Mont.) Schust. 
............................................................................. . ............................. .. .......................... 
Cheilolejeunea trifaria (Reinw., Blume & Nees) Mizut. 
............................................................................................. "a*..- .............. -.... ................. 
Cololejeunea cantiocarpa (Mont.) Evans 
Argentina, Misiones 
.. . ............. ....................................................................................... 
Argentina, Misiones 
................... " ............................... .. ................................................. 
Argentina, Misiones 
.... ............................. . ........................................ .... " ...................... 
Araentina. Misiones 
Argentina, Misiones 
........ ......- .............................................. .. ........................................ 
Argentina, Misiones 
..... .. ............................. - ............. . ............ ................................... . 
Paraauav 
Argentina, Misiones 
............... .. .......................................................... . ........................... 
Amentina, Misiones 
Argentina, Misiones. Paraguay 
........a*.. .......-... ....... .. ......... .. ...... ". -... ................ .. ..... ......- 
Argentina, Misiones 
....................................... " ............. " ................ 
Argentina, Misiones, ~orrien-nz 
................. .. .................................................................... ,.., ......... .................................... .......-... .................................. .. ............................ &-"- I Aires. Paraguay Cololejeunea minutissima subsp. myriocarpa Misiones, Formosa, Corrientes. 
(Nees & Mont.) Schust. 1 Paraauav I 
Crossotolejeunea apiahyna Steph. Paraguay 
............................................. . ............................................................ - ............................................ ." ............... .. ................ . .....- " ...... .. ............. " ..,..... 
Drepanoleieunea mosenii (Steph.) Bischl. Argentina, Misiones 
.......................... " .... ... ...................................................................................................................................... .. ......... " ....................................... 
Fmllanoides densifolia Raddi subsp. densifolia Jujuy, Misiones 
..................................... ".... ............................................................................................................................................................................ " .-.. "" --..-...- 
Lejeunea caespitosa Linden b. Argentina, Misiones 
............................................................................................................................................ ........ .................................................. " .................................. " .-.... 
Leieunea cancellata Nees & Mont. Argentina. Misiones 
Lejeunea cephalandra Spruce Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires 
... - ................. . ..... ..- .......................................... ........................................................ ........................................................................................................ 
Lejeunea fiI@es Spruce Argentina, Misiones 
................................................................................................................................................... .. .................................................................... ... ...................... 
Lejeunea flava (Sw.) Nees subsp. flava Jujuy, Salta 
............................................................................. .. ....................... "."....,..... ............................................................ .................................................................. 
Lejeunea laetevirens Nees & Mont. Argentina, .Misiones, Formosa. 
......................................................................................................................................................... Y." .... L ................................................... " ....................... 
Lejeunea lepida Lindenb. 8 Gott. Argentina, Misiones. Paraguay. Uruguay .....................
........................................................................... -... -..... ..... .. ................... ".., .......................... ............................................................... "...... " 
Leieunea monimiae (Ste~h.) Ste~h. Araentina. Misiones 1 
...... 7 .............................................. \ ........ : ....... : ............. .................................................. ...... x.. ... ". .. ............ " ............. -...........-..... " .....-...... " .............. 
Lejeunea ptosimophylla C. Mass. Misiones, ~ n t r e  Rios. Paraguw ..... 
.............................. ............................................................................................................ ................ . ................................................... ......-...---. 
Lejeunea puiggariana Steph. Argentina, Misiones, Jujuy, Salta, 
Corrientes, Buenos Aires 
......................................... .......................................................................................................................... ............................................................................... 
Lejeunea reflexistipula (Lehm. & Lindenb.) Argentina, Misiones 
Gott., Lindenb. & Nees 
................................ . .. .............................................................................. ... ............................................................................................... ......................... 
Lejeunea setiloba Spruce Argentina, Misiones, Corrientes, Buenos 
Aires 
..................... . ......................................................................................................................................... .. ......................................................................... d.... 
Leieunea taoaiosensis S~ruce Araentina. Misiones 
Lejeunea trinitensis Lindenb. Misiones. Paraguay 
.................................................................................................................................... .................................... .............................. -.. .................................. 
Lepidolejeunea involuta (Gott.) Grolle 
.................................................................... Argentina, Misiones ..................................................................................................... . ............ .  ".......... -.. " ....... . ............ . ........ ..- 
Leptdejeunea ............................ exocellata (Spruce) Evans Misiones. Paraguay 
........................................................................................ .. .............. ......... .............. .. ....................... ............................. .. .... ...... " ............. 
Leucolejeunea unciloba (Lindenb.) Evans Argentina, Misiones 
............................................................................................................................................................................... _._ ........................................... .. .................... 
Lopholejeunea subfusca (Nees) Schiffn. Argentina, Misiones 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn. Argentina, Misiones 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
Mastigolejeunea auriculata (Wils.) Schiffn. Argentina, Misiones 
................................................................................................................................................................................................................ .. .-.. ............................. 
Microlejeunea globosa (Spruce) Steph. Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre 
Rios. Buenos Aires 
....................................................................................................................... " ........-.. "............. ...a*.................. - .................................................................. 
MyriocoIeopsis riparia Reiner & Gradst. Argentina, Misiones 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
Odontolejeunea lunulata (Web.) Schiffn. Argentina, Misiones 
........................ ......................................................................................... . ................................. .. ...................................................................... 
Omphalanthus filifomis (Sw.) Nees Misiones 
.................................................... ........................ ......... ....................................... . .. " " ........................................................................................................... 
Schiffneriolejeunea polycarpa (Nees) Gradst. Argentina, Misiones 
....................................................................................................................................................................................................................................................... 
Taxilejeunea obtusangula (Spruce) Evans) Argentina, Misiones, Buenos Aires. 
Paraguay 
................................................................................................................................................................................. ........................  _.__ - ....-............................ 
Taxilejeunea pterigonia (Lehm. & Lindenb.) Schiffn. Argentina, Misiones 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
Taxilejeunea temcola (Spruce) Steph. Argentina, Misiones, Buenos Aires 
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Xlll ~NDICE DE GENEROS Y TAXONES INFRAGENERICOS 
A continuaci6n se citan todos 10s nombres genkricos e infragenericos de Lejeuneaceae 
mencionados en 10s capitulos V-XI y XIV. Los ntjmeros en tipografia negrita representan la 
pagina donde comienza la descripci6n de un gknero o especie; 10s ntjmeros en tipografia 
bastardilla representan la pigina donde se encuentran ilustraciones o fotografias. 
Acanthocoleus 42, 84, 220 
aberrans 84, 85, 86 
var. laevis 39,42, 45, 56, 85, 212, 
213,214,215,217,221,247 
fulvus 84 
juddii 85 
trigonus 39, 55, 85 
Acrolejeunea 151 
polycarpa 80 
Amphilejeunea 151, 153 
Anoplolejeunea 42, 92, 93, 220 
conferta 42, 45, 93, 94, 95, 212, 216, 
221 
herpestica 93 
Aphanolejeunea 41, 43, 187, 188, 199, 
220 
secc. Diaphanae 189 
asperrima 38 
capensis 192 
clavatopapillata 39, 43,44, 189, 790, 
195,200,220,212,213,216,221,249 
diaphana 195 
mamillata 192 
microscopica 188 
misionensis 43, 44, 168, 189, 193, 794, 
212,213,216, 220,221,249 
paucifolia 43, 44, 189, 196, 797, 21 3, 
216,218,220,221 
subdiaphana 195 
tuberculata 189, 192, 220 
Archilejeunea 42, 53, 54, 220 
subgen. Dibrachiella 55 
argentinica 39, 55 
auberiana 42,46, 55, 56, 216, 221 
conferta 94 
parviflora 42, 46, 55, 57, 58, 21 6, 21 8, 
221 
var. florentissima 57 
porelloides 54 
Brachiolejeunea 42, 83, 84, 87, 220 
bicolor 39, 71 
conduplicata 88 
fernandeziana 88 
laxifolia 87, 88 
leiboldiana 88 
phyllorhiza 42, 46, 58, 88, 21 5, 221 
spruceana 88 
Bryopteris 42, 53, 54, 60, 220 
diffusa 42, 45, 61, 62, 213, 216, 217, 
221,239 
filicina 42, 45, 60, 61, 63, 64, 213, 216, 
217,221 
Caudalejeunea 42, 53, 54, 65, 220 
lehmanniana 42, 46, 65, 66, 67, 212, 
215,221 
Ceratolejeunea 
cuspidata 165 
Cheilolejeunea 41, 42, 93, 96 
subgen. Cheilolejeunea 97 
subgen. Euosmolejeunea 97 
subgen. Strepsilejeunea 41, 97 
clausa 39,42,49, 97, 98, 106, 181, 
214,216,221 
comans 42,47,48,97,100, 107,216, 
221 
decidua 96 
grandibracteata 39, 127 
hoehnei 42, 47, 48, 97, 102, 703, 21 6, 
218,220,221 
oxyloba 
var. I3 minor 159 
pililoba 159 
ptosimophylla 40, 144 
rigidula 42, 49, 97, 99, 104, 705, 21 5, 
221 
trifaria 43, 49, 97, 107, 108, 215, 221 
trinitensis 159 
verrucosa 104 
Cololejeunea 39, 43, 126, 187, 199, 220, 
subgen. Aphanolejeunea 188 
subgen. Chlorolejeunea 208 
subgen. Platycolea 202 
subgen. Protocolea 205, 208 
amphibola 195 
calcarea 199 
capensis 192 
cardiocarpa 43,44, 168, 195, 200, 201, 
212,215,217,221, 251 
clavatopapillata 189, 191 
cristallina 39, 189, 192, 200, 220 
diaphana 195 
ensifolia 196 
var. pygmaea 39,41,200 
jooriana 200, 202 
lanceolata 195 
lignicola 198 
mamillata 192 
minutissima 205 
subsp. minutissima 206 
subsp. myriantha 203 
subsp. myriocarpa 39,43,44, 199, 
myriantha 203, 206, 207, 220 
myriocarpa 203, 206 
spegazzinii 39, 199,, 203, 220 
spiniloba 159 
tuberculata 189, 192 
wrightii 39, 199 
Colura 187 
calyptrifolia 38 
Crossotolejeunea 43, 93, 109 
apiahyna 39, 43, 47, 109, 7 10, 212, 
213, 216, 221 
boryana 109 
Cryptogynolejeunea 1 53 
Dicranolejeunea 
subgen. Acanthocoleus 84 
phyllorhiza 88 
rotundata 86 
Diplasiolejeunea 187 
Drepanolejeunea 43, 93, 1 12, 220 
hamatifolia 1 12 
mosenii 43, 46, 11 3, 11 4, 198, 21 2, 
213,216,220,221, 243 
sabaliana 11 3, 1 15, 220 
Eulejeunea 39, 41 
cladobola 1 39 
clavatiflora 39 
monimiae 142 
uleana 40 
virilis 40, 41 
Euosmolejeunea 
clausa 39, 97, 99 
comans 100 
rigidula 104 
trifaria 107 
Frullania 
subgen. Bryopteris 60 
Frullanoides 42, 53, 54, 68, 220 
densifolia 68 
subsp. densifolia 39, 42, 45, 69, 70, 
213,216,217,221 
subsp. grandidentata 71 
tristis 69 
Harpalejeunea 41 
excisostipula 100, 102 
longibracteata 39, 41 
owaihiensis 165 
vemcosa 102,104 
Homalolejeunea 74 
Hygrolejeunea 
punctata 165 
reflexistipula 152, 153 
Jovetastella 126 
Jungermannia 
auriculata 78 
brachiata 75 
conferta 94 
diffusa 61 
filicina 63 
filiformis 177 
flava 130 
lunulata 90 
parviflora 57 
phyllorhiza 88 
polycarpa 80 
pterigonia 182 
reflexistipula 152 
subfusca 73 
trifaria 107 
Lejeunea 43, 51, 83, 92, 93, 115, 220 
secc. Flavae 133 
secc. Trigonolejeunea 77 
subgen. Anoplolejeunea 93 
subgen. Archilejeunea 54 
subgen. Brachiolejeunea 87 
subgen. Bryolejeunea 60 
subgen. Caudalejeunea 65 
subgen. Chaetolejeunea 161 
subgen. Cheilolejeunea 96 
subgen. Cololejeunea 199 
subgen. Crossotolejeunea 109 
subgen. Drepanolejeunea 1 12 
subgen. Eulejeunea 1 15 
subgen. Heterolejeunea 146, 159 
subgen. Homalolejeunea 74 
subgen. Lejeunea 133 
subgen. Leptolejeunea 165 
subgen. Lopholejeunea 72 
subgen. Mastigolejeunea 77 
subgen. Nanolejeunea 139, 141 
subgen. Odontolejeunea 89 
subgen. Otigoniolejeunea 152 
subgen. Taxilejeunea 178 
auberiana55 
auriculata 78 
autoica 127, 129, 130, 220 
brachiata 75 
caespitosa 43, 49, 1 17, 11 8, 7 79, 21 5, 
221 
cancellata 43, 47, 49, 1 17, 120, 727, 
216,221, 245 
cardiocarpa 200 
cardotii 172, 175, 21 5 
cavifolia 1 16, 144 
cephalandra 39, 43, 48, 50, 117, 118, 
123, 724, 725,213,216,217,220,221 
cladiophora 120, 122 
cladobola 139, 220 
clausa 97 
clavatiflora 39, 41 
comans 100 
conferta 94 
corralensis 21 8 
diffusa 61 
eckloniana 144, 149 
exocellata 166 
filicina 63 
filipes 43, 48, 1 1 1, 1 17, 127, 728, 136, 
21 5,220,221, 245 
flava 115, 118, 122,212,215 
subsp. flava 39,43,49,130, 737, 
732,213,220,221,245 
geophila 40, 43, 49, 1 17, 130, 134, 
735,213,214,216 
globosa 172 
hieronymii 40, 41 
involuta 163 
jooriana 200 
laetevirens 43, 49, 1 17, 122, 136, 737, 
141, 212,213,214,216,221 
lehmanniana 66 
lepida 43, 49, 117, 139, 740, 214, 216, 
217, 220, 221 
libertiae 116 
longibracteata 39 
lunulata 90 
monimiae 43, 50, 1 18, 142, 743, 21 2, 
216,221 
myriandroecia 203, 206, 210, 220 
myriocarpa 203, 206 
obtusangula 179 
oxyloba 
var. 13 minor 159 
papilliloba 40, 41, 192 
parviflora 57 
paucifolia 196 
phyllorhiza 88 
pililoba 159, 161 
polycephala 123, 220 
polycarpa 80 
ptosimophylla 40, 43, 48, 1 16, 127, 
144, 745,159,161,213,216, 217,221 
puiggariana 43, 50, 1 18, 147, 748, 212, 
213,214,216,217,221 
quinqueumbonata 40, 43, 47, 50, 118, 
149, 750,156,213,214,216, 245 
reflexistipula 43, 45, 92, 95, 1 16, 152, 
216,218,221 
regnellii 139 
rigidula 104 
setiloba 43, 48, 116, 151, 153, 754, 
755,213,214,216,217,221 
fo. intermedia 40, 159, 161, 220 
spegauinii 39, 203, 206 
subfusca 73 
symphoreta 130, 133, 220 
tapajosensis 43, 48, 1 17, 157, 758, 
216,221 
terricola 184 
trifaria 107 
trinitensis 40, 43, 48, 1 17, 159, 760, 
212,216,220,221 
uleana 40 
unciloba 169 
virilis 38, 40, 41 
wrightii 203, 206 
Lepidolejeunea 43, 93, 162, 220 
secc. Kingiolejeunea 163 
subgen. Kingiolejeunea 163 
falcata 162 
involuta 43, 47, 163, 764, 21 5, 221, 243 
Leptocolea 
cardiocarpa 200, 202 
jooriana 200 
Leptolejeunea 43, 92, 165 
subgen. Leptolejeunea 168 
exocellata 40, 43, 46, 166, 767, 193, 
195, 196,212,216,221, 243 
mosenii 1 13 
vitrea 165 
Leucolejeunea 43, 92, 168, 220 
clypeata 168 
unciloba 43, 46, 169, 770, 21 5, 221 
xanthocarpa 169 
Lopholejeunea 42, 53, 54, 72, 220 
sagreana 72 
subfusca 42,46, 67, 72, 73, 215, 221 
Marchesinia 42, 53, 54, 74, 220 
auriculata 78 
brachiata 40,42, 45, 75, 76, 213, 214, 
215,221 
mackaii 74 
polycarpa 80 
Mastigolejeunea 42, 53, 54, 77, 220 
auriculata 42, 46, 76, 77, 78, 215, 221 
carinata 21 5 
humilis 21 5 
Microlejeunea 43, 93, 171, 220 
africana 171 
cardotii 172, 220 
cephalandra 123 
hosseusii 40, 172, 175 
laetevirens 136 
lucens 139 
Myriocolea 
irrorata 126 
Myriocoleopsis 43, 187, 188, 207, 220 
puiggarii 207, 208, 209, 210 
riparia 43, 44, 208, 209, 21 3, 21 6, 21 8, 
220,221,251 
Nephelolejeunea 126 
Nipponolejeunea 53 
Odontolejeunea 42, 84, 89, 220 
decemdentata 90 
lunulata 42, 45, 81, 89, 90, 195, 212, 
215,218,219,221, 241 
rhomalea 90 
Omphalanthus 43, 92, 176, 220 
filiformis 40, 43, 46, 170, 176, 177, 212, 
213,216,221 
Omphalolejeunea 
filiformis 40 
Otigoniolejeunea 
quinqueumbonata 40, 149 
Phragmicoma 74 
parviflora 57 
polycarpa 80 
subfusca 73 
Physocolea 
clavatopapillata 189 
myriandroecia 203 
myriantha 203, 206, 207 
myriocarpa 203 
paucifolia 196 
spegauinii 39, 203, 206 
spiniloba 159 
Ptychanthus 52, 53 
Ptychocoleus 68 
auriculatus 78 
polycarpus 80, 82 
Rectolejeunea 40 
subgen. Heterolejeunea 146 
pililoba 159, 161 
ptosimophylla 40, 144 
tapajosensis 157 
Schiffneriolejeunea 42, 53, 54, 79, 220 
omphalanthoides 79 
polycarpa 42,46, 80, 81, 21 2, 21 5, 221 
Strepsilejeunea 
hieronymii 40 
involuta 163 
verrucosa 102 
Stylolejeunea 
duncanii 146 
pililoba 159 
trinitensis 159 
Sym biezidium 
brachiatum 75 
parviflorum 57 
phyllorhizum 88 
subfuscum 73 
Taxilejeunea 40, 43, 93, 178, 220 
subgen. Dicladolejeunea 126 
argentina 40 
cladiophora 120 
obtusangula 43, 47, 157, 179, 180, 
212,213,216,217,221, 239 
pterigonia 43, 47, 178, 179, 182, 183, 
214,216,218,221 
ptosimophylla 40, 144 
tapajosensis 157 
terricola 43, 50, 179, 184, 185, 212, 
213, 216,217, 221 

Fig. 50. A-B: Bryopteris diffusa. A, habito, ca. 0,5 x; B, sector de una plan- 
ta, vista ventral, ca. 30x (Drehwald 2706). C-D: Taxilejeunea obtusangula. 
C, sector de una planta fertil, con periantios y androecios, un periantio con 
dos esporofitos (flecha), vista ventral, ca. 40x; D, sector de una planta con 
un ginoecio con dos innovaciones, vista ventral, ca. 40x (Reiner 1549). 
Fig. 51. A-C: Odontolejeunea lunulata. A, sector de una planta con dos pe- 
riantios, vista ventral, ca. 40x; B, epifila sobre hoja de Actinostemon con- 
color, ca. 0,7x; C, disco rizoidifero secundario, ca. 100x (Drehwald 2844). D: 
Acanthocoleus aberrans var. laevis. Sector de una planta con un periantio. 
vista ventral, ca. 40x (Reiner 1360). 
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Fig. 52. A-B: Leptolejeunea exocellata. A, sector de una planta, vista 
ventral, ca. 100x; B, cladoda, vista ventral, ca. 100x (Reiner 995). C: 
Drepanolejeunea mosenii. Sector de una planta, vista ventral, ca. 100x 
(Drehwald 2875). D: Lepidolejeunea involuta. Hoja caduca con dos 
plantulas regenerantes, ca. 100x (Reiner 7054). 
Fig. 53. A: Lejeunea flava subsp. flava. Sector de una planta fertil, con pe- 
riantios y androecio, ca. 30x (Reiner 7665). B: Lejeunea quinqueumbonata. 
Sector de una planta con periantios, vista ventral, ca. 30x (Reiner 1078). C: 
Lejeunea filipes. Sector de una planta con periantio, ginoecios no fecun- 
dados y androecios, vista ventral, ca. 30x (Reiner 7759). D: Lejeunea 
cancellata. Sector de una planta con cladodas, vista ventral, ca. 30x (Reiner 
1618). 
Fig. 54. Microlejeunea globosa. A, planta en vista ventral con una zona de 
tallo contraida indicada por la flecha, ca. 400x; B, separacidn de dos artejos, 
ca. 400x; C, plantula regenerante en un lobo, ca. 400x; D, celulas centrales 
de lobo con un oleocuerpo, ca. 1000x (Reiner 1740). 
Fig. 55. A: Aphanolejeunea clavatopapillata. Sector de una planta, vista 
ventral, ca. 100x (Drehwald AM 300). B-C: Aphanolejeunea misionensis. 
B,  sector de una planta, vista ventral, ca. 100x; C, extrerno de una planta con 
periantio, vista ventral, ca. 100x (Reiner 1588, holotypus). 
Fig. 56. A: Myriocoleopsis riparia. Extremo de una planta con periantios ca. 
30x (Schafer-Vewimp 10916, holotypus). B-C: Cololejeunea cardiocarpa. 
B, arquegonio, ca. 400x; C, androecio, ca. 400x (Reiner 226). 

